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Commencement Program 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Twenty-Second Annual Commencement 
The Coliseum 
May 19, 1990 
10 am 
Conunencement Program 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Twenty-Second Annual Commencement 
The Coliseum 
May 19, 1990 
10 am 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the 
Coliseum until after the ceremony has concluded and all graduates have 
left the Coliseum floor. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
French H. Moore, Jr., Rector 
James B. Farinholt, Jr., Vice Rector 
Philip B. Morris, Secretary 
Nina F. Abady 
Rozanne G. Epps 
Jack H. Ferguson 
Roger L. Gregory 
William E. Holland 
Harry I. Johnson, Jr. 
Weldon H. Latham 
Eric M. Lipman 
Richard L. Meador 
Stuart C. Siegel 
F. Dixon Whitworth, Jr. 
Alan L. Wurtzel 
PROGRAM 
Processional* 
Medley of works by Byrd, Elgar, 
Holst , and Vaughan Williams 
Convocation* 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degree 
Presentation of Wayne Medals 
Presentation of Presidential Medallions 
Conferring of Degrees 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry L. Austin , Conducting 
A. Patrick L. Prest , Chairman 
Program of Patient Counseling 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Edmund F. Ackell 
President of the University 
Clifton R. Wharton , Jr. 
Edmund F. Ackell , President 
Edmund F. Ackell , President 
Edmund F. Ackell , President 
Edmund F. Ackell , President 
College of Humanities & Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elske v.P. Smith , Dean 
School of Allied Health Profess ions ... .. ........ .... ... Thomas C. Barker , Dean 
School of the Arts ................. ... ......... .. .... Murry N. DePillars, Dean 
School of Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert R. Trumble , Dean 
School of Community & Public Affairs ... . .. ..... . ...... Michael P. Brooks, Dean 
School of Dentistry .. ... . .. .......... .. . ... . . · . . .. .. Lindsay M. Hunt , Jr., Dean 
School of Education . .. .. . . . ........ ... .. . A. Gaynelle Whitlock , Assistant Dean 
Program in General Studies . . . . . . . . . . . . . David W. Hartman , Interim Vice Provost 
for Continuing Studies and Public Service 
School of Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JoAnne K . Henry , Interim Dean 
School of Pharmacy ........................ . .... . . ... . John S. Ruggiero , Dean 
School of Social Work .................................. Grace E. Harri s, Dean 
School of Graduate Studies . . . . . . . . . . . . . . . . William L. Dewey , Associate Provost 
for Research and Graduate Affairs 
School of Pharmacy ...... ..... ................ ....... . John S. Ruggiero , Dean 
Schoolof Dentistry ..... .......... ............. .... Lindsay M. Hunt , Jr., Dean 
School of Medicine ......... . . ... .. . ............ ...... Stephen M. Ayres, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates . . . . . . . . . . . William L. Dewey, Associate Provost 
Hooded by Dean JoAnne K. Henry and Dean Robert R. Trumble 
Charge** A. Patrick L. Prest 
Recessional VCU Symphonic Wind Ensemble 
Medley of Marches by Elliot and Latham 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for 
the Convocation and National Anthem . 
** After the Charge , the audience may be seated . Graduates will remain standing for the 
Recessional. 

Clifton R. Wharton Jr., Ph.D. 
Commencement Speaker 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Since 1987 Or. Clifton R. Wh~uton Jr. has b_ee.n t,he. presid~n,t and 
chief executive officer of T~aehers Insurance and Annuity Associ~tion 
of America and the Collegq Reti.Ferrient Equities Fund. Ori his app·oint-
ment, he became the first 'blacf to bead a Fo.rtune· 500 ~ervi~'f com-
pany. , 
TIAA-CREF is the largest retire~ent syst~m for fa~ulty· a~d staff of 
the nation's universities 'and eolle~es and a nmµber of foun:d~tio;ns. 
Today 4,321 colleges, uruyersities and related ROB-profit educ'atitmal 
organjzations participate in t.he pension system . a,n<l in. TIAA group 
i~surance programs. As ~f J)ecember 3 ! , _ 1989 ,' T ~ ..-O.RE~'
1
s 1 <;;.om-
bmed assets were approximately $.83.9' billion. TIAA-CREF ·IS ran~ed . 
as the nation. '·s largest pension. orgaitizatioa and aeeording to, a J4nuary . · 
1990 Fortune Jillaga~ine -survey, TIAA is-ranked among-the 10 most- ': .. 
admired U.S. life insurance companies. ' 
Before his-appointment to TIAA....CREF, Dr. Wharten was ~hancel-
lor for the State University of New X<i>rk S¥stem (SUNY) "for nine 
years. It is the largest um\rersity system in 'the ·United· States, ;ind ·pr. 
Wharton is widely credi,ted with improving Sl'.JNY's funding and 
mana&ement, establishing an e~ective affirm'ative action effort for 
women · and minority faculty_ aµd staff and enhancing the sy~tem' s 
academic reputation. Prim;- to this nine year appointment, he serNed as 
president of Michigan State University for eight years: , 
Born in Boston in 1926, Dr. Wharton attended.Boston Latin School 
and entered Harvard University at age 16, where he ea.rn~d a bache-
lor's degree in history irn 1947. He went on to Johns Hopkins University 
School of Advanced Internationali Studies, receiving a master's.deg.ree 
in international affairs. At the University of Chicago, he 1eamed mas-
ter's and doctoral degrees in economics. Mor
1
e than 35 honorary 
degrees have been conferred on Dr. Whartbn:fr.om such institutions as 
Georgetown University, Columbia University, 1 University of Notre 
Dame and Colgate· University. 
Dr. Wharton is ·a past member of numerous presidential commis-
sions and the son of a career diplomat. He is married to the former 
Dolores Duncan. They are the parents of two sons. 

Wayne Medal 
The Wayne Medal was established in 1971 to honor individuals who 
have made outstanding contribution or provided exemplary service to 
Virginia Commonwealth University. 
Awarded by the president at commencement, the medal is named in 
honor of Edward A. Wayne, chairman of a commission that planned to 
establish a state-supported university in the Richmond metropolitan 
area. With the commission's recommendation and the General Assem-
bly's approval, Virginia Commonwealth University was established in 
1968. 
Mr. Wayne also served as the university's first vice rector. 

Rhoda R. Thalhimer 
Charles G. Thalhimer 
Recipients, Wayne Medal 
The support Rhoda and Charles Thalhimer have shown Virginia Commonwealth 
University is as long as it is extensive . 
The couple have favored the university by creating the Scholar-in-Residence and the 
Executive-in-Residence programs in the School of Business . They have also established 
the Rhoda Thalhimer Chair in Art History , the Charles G. Thalhimer and Harry R. 
Thalhimer Tennis Center and scholarships and provided financial and moral support to 
athletics. They have shared their time and energy as well as their financial support. 
Their contributions are manifested not only through funding but through leadership, 
as evidenced in the voluntary chairmanship of Mr. Thalhimer in the highly successful 
campaign for VCU and the many years of service given to the university by Mrs . 
Thal him er. 
Mr. Thalhimer's dedication to the school's first major fund-raising effort was reflected 
in a response letter to VCU and Mr. Thalhimer written by a local business leader: "I 
had thought my partners and I were completely impervious to any conceivable appeals 
for contributions-but such was not the case with you and VCU .... When you put a 
great salesman together with a superior product even the most hardened resistance will 
fail!" 
The campaign was coordinated so effectively that the goal of $52 million was reached 
well ahead of schedule. 
Mr. Thalhimer says he got his sense of obligation to the community from his father. 
"Dad was very community-minded, " he said. "He always emphasized to us that the 
good fortune that has been ours, we have earned. But we wouldn't have earned it 
without the support of the community, and it is vital for one to show appreciation by 
doing something in return ." 
Equally supportive is his wife , Rhoda. Her relationship with VCU began in 1962 when 
she was appointed a board member of VCU's forerunner, Richmond Professional 
Institute . She has devoted nearly 30 years of her time and energy to serving on various 
VCU boards and currently serves on the board of the VCU Foundation. 
A graduate of Adelphi University in New York, Mrs. Thalhimer holds a bachelor's 
degree and has extended her community service to serving on the boards and commit-
tees of the Carpenter Center, Maymont Foundation , the Shepherd's Center and the 
YWCA. 
Mr. Thalhimer holds a bachelor's degree from Washington & Lee University and 
served in the Merchant Marine before joining Thalhimer Brothers Inc. in 1947. He was 
elected president in 1973 and became vice chairman in 1984. He retired from the family 
department store in 1986. 
Instead of Mr. and Mrs. Thalhimer enjoying the leisure of retirement, Mr. Thalhimer 
spent his time recruiting players for his fund-raising team and organizing committees . 
Speaking of those qrganizational days, Mr. Thalhimer commented, "We had before 
us a wonderful challenge; a chance to attract public and private support while telling 
VCU's story. The support we received testifies to the broad impact of VCU's activities 
in education, research, community services and patient care. The one thing I learned in 
the retail business is that if you believe in the product, you can sell it. And I believed in 
this product." 
It is with great pleasure and sincere appreciation that Virginia Commonwealth Univer-
sity presents the Wayne Medallion to Rhoda and Charles Thalhimer. 

Presidential Medallion 
An exceptional honor, the Presidential Medallion is bestowed by 
Virginia Commonwealth University and is awarded in recognition of 
outstanding contribution by a member of the university community. 
The award is meant to recognize extraordinary achievement in the 
world of learning and dedication to Virginia Commonwealth University 
as shown by numerous outstanding contributions to several areas of 
university life. To honor these individuals, the president recommended 
and the Board of Visitors approved the establishment of this award in 
March 1984. The medallion is awarded at either the annual faculty 
convocation or at commencement, on recommendation of the presi-
dent. 

Wyatt S. Beazley III, M.D. 
Recipient, Presidential Medallion 
"I have been a faculty member at VCU for 20 years" said Wyatt Beazley III, M.D., a 
vice chairman of The Campaign for VCU, "and during that time I have watched this 
university take its rightful place on the national scene. That kind of progress doesn't 
happen overnight and without a lot of hard work and commitment from many people." 
As an alumnus of the Medical College of Virginia and now a faculty member, Dr. 
Beazley has first-hand knowledge of what it takes to keep the country's fourth-largest 
teaching hospital functioning at maximum capacity. 
" VCU has a great potential that we have only begun to tap, and the gifts we ' ve 
received from the campaign mark the beginning of a new and exciting future," he said . 
As associate clinical professor of surgery, Dr. Beazley says he has seen VCU take a 
leadership role in several areas of medical research and treatment, gaining a national 
reputation for its innovative, creative approaches to current medical concerns. 
"These areas include cardiology, pediatric care, neonatal medicine, organ transplants, 
bum treatment and geriatric medicine," Dr. Beazley continued. "The list goes on and 
on. The story is the same: a commitment to patients and students together with ongoing 
research for the benefit of all humanity. 
"One priority of the Campaign for the Medical College of Virginia campus was the 
establishment of several endowed chairs and professorships . These will enable the 
university to attract and retain nationally renowned faculty and maintain leadership in 
medical research, teaching and patient care." 
Dr. Beazley has shown his sincerity in this belief through generous personal donations 
toward the David M. Hume Distinguished Professorship in Surgery and the Hume Chair. 
(David Hume was an MCV surgeon and pioneer in the field of transplant surgery .) 
"Through these chairs, we honor faculty members and others whose distinguished 
careers are part of our history and our success," he said. 
A graduate of the University of Virginia and the Medical College of Virginia, Dr. 
Beazley completed his internship at Stuart Circle Hospital in Richmond, and a surgical 
residency at MCV. He held the rank of captain in the medical corps and served in an 
evacuation hospital in Viet Nam. He has maintained a private practice in general surgery 
and gynecological surgery since 1968. 
His honors include membership in MCV 's honorary medical fraternity; the Bigger 
Award, given to an outstanding MCV resident; the Bronze Star; and the American 
Cancer Society Service Award. 
The Richmond Academy of Medicine, Virginia Medical Society and the American 
College of Surgeons are among his professional memberships . 
In addition to giving his time and talents to the VCU campaign effort, Dr. Beazley has 
served on the board of the Ronald McDonald House and is the past president of the 
American Cancer Society. 
He is married to the former Mason Henley and has three children. 
Concluding, Dr. Beazley said, "While we can take pride in our accomplishments, the 
time has come to look forward in particular to the successful completion of the campaign. 
The future of the university lies with those who are committed to its tradition of 
excellence and its programs." 
In grateful recognition of his efforts and interest, Virginia Commonwealth University 
proudly presents the Presidential Medallion to Dr. Wyatt S. Beazley III. 

William W. Berry 
Recipient, Presidential Medallion 
William Berry says he views his ties with Virginia Commonwealth Univer-
sity as an integral part of his position as chairman of Virginia Power and as a 
community resident. 
Berry, who is also the chairman and chief executive officer of Dominion 
Resources Inc., Virginia Power's parent company, served as chairman of the 
Major Corporate Gifts Committee of The Campaign for VCU. 
"Virginia Power has always had strong links with the university," Berry 
said. "The company supports the Department of Environmental Health & 
Safety as well as the bum clinic at MCV Hospitals. This type of support comes 
naturally because we want to guarantee the best possible work environment 
for our employees. One way corporations can respond to the interests and 
concerns of their community is by supporting our institutions of higher 
learning." 
These strong sentiments stem from a series of questions he put to potential 
donors. He also was equipped with the answers: 
"Who hasn't worked with a graduate of VCU? Every year more than 1,000 
graduates enter the Richmond work force as doctors, graphic artists, account-
ants, social workers and other professionals. 
"Who hasn't noticed the changing look of downtown? VCU is a major 
contributor to the renovation of historic buildings that are providing attractive 
and interesting office space. 
"Who hasn't been or known a patient at MCV Hospitals? This is the fourth-
largest teaching hospital in the country, and those people treat thousands of 
patients each year." 
One of his queries provided food for thought for the chairman of a Richmond 
advertising agency. In a letter responding to Mr. Berry's campaign request, 
the donor replied, "Your visit triggered a survey to determine the educational 
backgrounds of our people. Interestingly, we find that 22.6 percent of our staff 
attended Virginia Commonwealth University." 
His straightforward and logical approach where business is concerned was 
rewarded with the 1989 CEO of the Year award from the Virginia Regional 
Minority Supplier Development Council, which recognized him for his broad-
based support of council activities and his company's record of purchasing 
supplies from minority suppliers. 
A native of Norfolk, he holds a bachelor's degree in electrical engineering 
from Virginia Military Institute and a master's degree in commerce from the 
University of Richmond. 
Berry joined Virginia Power in 1957 and has worked at various Virginia 
Power locations throughout the state. In 1978 he was elected executive vice 
president. In 1985 he was elected chairman and chief executive officer of 
Dominion Resources. 
In addition to his former membership on VCU's Board of Visitors, he is a 
member of the board of directors of Avantor Financial Corporation, Ethyl 
Corporation and Universal Corporation; a member of the board of trustees of 
Hollins College and Union Theological Seminary. 
For all of his contributions and candor in effectively alerting corporate 
sponsors to the needs of higher education, and for being one of the key players 
in VCU's latest success story, Virginia Commonwealth University is pleased 
to present the Presidential Medallion to William Berry. 

J. Stewart Bryan III 
Recipient, Presidential Medallion 
J. Stewart Bryan III represents the fourth generation of his family to have 
served as a Richmond newspaper publisher. He serves as chairman and 
publisher of Richmond Newspapers and vice chairman of its parent company, 
Media General Inc. Since the university has the only accredited journalism 
program among state-supported colleges and universities in Virginia , Mr. 
Bryan was a logical choice to play a key role in The Campaign for VCU, 
serving as chairman of the Foundations Committee. 
Born in Richmond, Mr. Bryan attended St. Christopher's School in Rich-
mond and the Episcopal High School in Alexandria , Virginia. He earned a 
bachelor's degree at the University of Virginia and served as an infantry officer 
in the U.S. Marine Corps. 
In addition to providing guidance to VCU 's campaign, Mr. Bryan and two 
colleagues made a gift to the School of Mass Communications devoted to 
buying books and tapes for its library. It will be known as the Richmond 
Newspapers Collection. 
In 1988 his organization made possible the Virginius Dabney Distinguished 
Professorship in the School of Mass Communications , the first endowed 
professorship in that school. Mr. Dabney, long-time editor of the Richmond 
Times-Dispatch, was the first rector of the VCU Board of Visitors. 
"About 15 percent of Media General's employees are VCU graduates ," Mr. 
Bryan said, "and we felt a responsibility to assist such a prime source of 
employees. 
"We hope this professorship will help VCU attract distinguished journalists 
to the campus and to help future generations of students better understand the 
significance and impact of print journalism in today's information age. 
"We hope to strengthen a long-standing relationship between Richmond 
Newspapers and the School of Mass Communications that will benefit our 
newspapers, the university and the public." 
Mr. Bryan began his newspaper career in the circulation department of The 
Richmond News Leader. He subsequently worked for The Burlington (Vt.) 
Free Press , the Tampa (Fla.) Times and the Richmond Tim es-Dispatch before 
being named a vice president of the Tribune Company in Tampa in 1968. He 
was named publisher of the Richmond Times-Dispatch and The News Leader 
in 1978, and vice chairman and executive vice president of Media General in 
1985. He has been a director of Media General since 1974. 
Mr. Bryan has been a member of Sigma Delta Chi, the Society for Profes-
sional Journalists, since 1967, and is the former president of the Southern 
Newspaper Publishers Association and the Florida Press Association. He is a 
member of the board of the Associated Press, the Newspaper Advertising 
Bureau, the Virginia Foundation for Independent Colleges, and the advisory 
board of the VCU Business School. He was a trustee of the University of 
Tampa from 1971-1978. 
He is the father of two daughters. 
With sincere appreciation of his efforts in The Campaign for VCU and for 
his awareness of the importance of higher education, Virginia Commonwealth 
University is proud to present the Presidential Medallion to J. Stewart 
Bryan III. 

Wallace Stettinius 
Recipient, Presidential Medallion 
"When I agreed to serve as vice chairman of The Campaign for VCU, I 
simply 'went public,' in what I had been doing and saying all along: I believe 
in VCU," said Wallace Stettinius. 
The chairman and chief executive officer of Cadmus Communications Cor-
poration, Mr. Stettinius considers himself a VCU alumnus of sorts, having 
earned 18 credit hours in the psychology department and taken courses in the 
School of Business. Actually, he earned a bachelor's and master's degree in 
business administration from the University of Virginia. 
After graduation, he began working for the Richmond printing firm of Garrett 
& Massie. Eight years later, with experience working for a brokerage firm and 
management and investment company, he was asked to succeed to the presi-
dency of William Byrd Press. He agreed and acquired his former employer, 
Garrett & Massie, within one year. 
Cadmus Communications Corporation is a graphic communication holding 
company. Its business focuses on publication printing, promotional printing, 
corporate and financial printing and direct marketing. Corporation headquar-
ters are in Richmond, and according to 1989 industry sales data compiled by 
Graphic Arts Monthly, Cadmus ranks as the 26th largest graphic communica-
tions company in North America. Of the publicly held companies in this group 
from the United States, Cadmus ranks as the eighth largest. 
At its helm is Mr. Stettinius, who has been described as "an economic 
planner, but a commonsense kind of fellow." Stettinius adds that "strategic 
positioning and long-term vision are vital to success. He brought these com-
ponents to The Campaign for VCU in his role as vice chairman. 
"~ost people who live in Richmond for any length of time and who take 
part in the life of the community come to know something about Virginia 
Commonwealth University," he said. "VCU's many programs in community 
service and cultural enrichment contribute to the quality of life for all of us. 
Clearly, a medical center and university of this size and scope bring to 
Richmond opportunities that wouldn't be here otherwise: economic opportu-
nities and a better qualify of life." 
Mr. Stettinius has generously shown his commitment to The Campaign for 
VCU in his leadership roles, gifts to the Nemuth Professorship in Neurosur-
gery, the Terrace Concert Series and athletics. He also assisted with printing 
services for campaign publications. 
"In business, you investigate opportunities to expand where you believe a 
strategic advantage might be achieved. I believe that's what this campaign will 
allow VCU to do; allow the university to explore new opportunities and get 
the recognition it deserves when it puts its strategy into action,'' he concluded. 
Born in New York City, Mr. Stettinius is the son of a former U.S. secretary 
of state. He and his wife Mary have three children and four grandchildren. 
In brief, values, long-term vision and planning are what brought Mr. Stettin-
ius to the place he holds in business. For bringing these attributes to the 
university, Virginia Commonwealth University proudly bestows the Presiden-
tial Medallion on Wallace Stettinius. 

James C. Wheat Jr. 
Recipient, Presidential Medallion 
As a vice chairman of The Campaign for VCU, James C. Wheat Jr., gave his support 
in word and deed to the multimillion dollar effort. 
Mr. Wheat is the chairman of the board of directors of WFS Corporation and a well-
known figure in the world of high finance . He built a small Richmond brokerage business 
into an investment giant with capital in excess of $50 million . 
Blind for all of his business career, Wheat's colleagues have been quoted as saying, 
"There's nothing blind about Jim Wheat. He sees better than the rest of us" and "He 
has an uncanny business acumen and ability to judge people." 
After earning a bachelor ' s degree in civil engineering from Virginia Military Institute, 
Mr. Wheat joined his father 's brokerage firm, J. C. Wheat & Co., in 1941 as a clerk . In 
1950, he announced to his father that he intended to build the firm into an institution . In 
1986, Forbes magazine ranked Wheat third in initial public offerings among national 
investment banking firms . With annual revenues of more than $200 million, Wheat and 
its affiliates manage or co-manage more than $2 billion per year. 
However, all of Wheat's interests have not rested solely in the investment banking 
arena. His community concerns include education, good government , the Chesapeake 
Bay clean-up and Richmond's downtown revitalization . 
Speaking on behalf of his firm, Mr. Wheat said, " We like to pay our dues, let's put it 
that way . We simply say we are cause and effect of what's around us. That means 
you 've got to put something back in ." 
Naming education as one of the most "troubling" challenges facing this country, 
Wheat signed on to The Campaign for VCU saying, "It is a way for me to return to the 
university some of what it has given our community and our state. Sometimes it' s easy 
to take the institutions around us for granted-to assume they will be there when we 
need them. But I know that it takes more than vague promises of support to ensure the 
university's strength and ability to meet the challenges that lie ahead . 
" As a businessman , I want to emphasize the value of having the state's largest school 
of business right here in Richmond. VCU's School of Business is an important asset for 
the continued growth and development of our corporate community. 
" Education goes to the very heart of whether the city will become a more acceptable 
place to live. Top quality secondary education is critical. 
"People want to see things done right , done effectively and done soundly ," he 
continued. " With the gifts generated by the campaign, I believe this will happen and 
that VCU will continue to flourish and receive greater recognition for the achievements 
it has made academically and medically .'' 
Along with his service to VCU, Wheat has been recognized with the Virginia Chamber 
of Commerce Special Service Award, the Virginia Cultural Laureate Society Award and 
the Outstanding Virginian Award , the National Governor's Association Distinguished 
Service to State Government Award and several honorary degrees . 
Wheat is married to the former Helen Wiley Hardy. The couple have one son. 
For his inspiration and stellar performance as vice chairman in The Campaign for 
VCU, his membership on the School of Business advisory board and foresight about the 
evolution of higher education , it is with pride that Virginia Commonwealth University 
presents the Presidential Medallion to James C. Wheat Jr. 

The University Medallion 
In 1984, Virginia Commonwealth University commissioned R. Dan-
iel Booton to strike a university medallion to be worn by the president 
on ceremonial occasions. The University Medallion is hand-carved and 
designed in 24-karat gold-leafed bronze, created as a perpetual symbol 
of Virginia Commonwealth University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphics and mythological and 
real images to represent the University's contributions in teaching, 
research and service. 
The Egyptian Building on the Medical College of Virginia campus 
was selected as the centerpiece because of its significance as a histori-
cal and architectural landmark. The oldest medical building in the 
South, it is considered the best example of Egyptian Revival architec-
ture in the United States. 
The building is flanked on the left by Isis, goddess of medicine, the 
arts, the home and the community. On the right is Toth, shown in his 
guise as the Ibis scribe of the gods. He is the master of writing and god 
of wisdom, numbers, measures and time. 
Above the building is the glyph for '' A to Z,'' which represents 
knowledge and the role of the university. Isis offers the Ahnk, the 
symbol of life, while Toth, holding the scroll of wisdom, blesses 
Virginia Commonwealth University. 
The central grouping is surrounded by Nut, goddess of the sky, and 
Geb, god of the earth. The recumbent god forms mountains and valleys 
with its contorted body and thereby represents the earth sciences. Nut 
arches over the earth and symbolizes the cosmos and physical sci-
ences. The Eye of Ra, the sun, travels across her back and is shown at 
its zenith, representing Virginia Commonwealth University's rise to 
greatness. 

RECIPIENTS OF DEGREES 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final list of 
degree candidates can be determined . The exclusion of the name of a student is not to 
be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the 
name of a student to be taken as certification of official status as a graduate . 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v. P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ADAMS, CYNTHIA LOUISE (English) ..... ...... .................. . . Richmond 
ALLEN , ASHBY BRIDGFORTH , JR . (English ... ...................... Richmond 
ALSTON , GARY RUMBURG t (Psychology) . .. .. .. ................... Richmond 
APODACA, BELLE ANN t (Political Science) . . ... ... ................. Richmond 
ATHEY, CLIFFORD LYNWOOD , JR . (History) .. ... ........ . ......... Front Royal 
AUERBACH , APRIL ELLAN t (Psychology) ... . . . .................... Richmond 
AYIOTIS , JENNIFER t (Psychology) .......... .. ..................... Richmond 
BAILEY, STEVEN SEAN (English) ..................... . ... .. .... .. .. Nokesville 
BASS, HAZEL ELIZABETH t (Philosophy) ...... . .................... Richmond 
BASS, MARTHA TUCKER t (Psychology) .. .... ... ...... . ....... .. ... Richmond 
BEAZLEY, L. MICHELLE (Phil6S61'hy}--.-. :-: .. .. ... .... . .......... .. Spotsylvania 
BEDICS , INGRID K . (English) ............... ................. .. ..... Richmond 
HELSLEY, JUSTIN BRIAN (English) .. .... ................. . ......... Richmond 
BELTON, PETER ALOYSIOUS , IV (English) ... . ........ . . . .... .. ..... Richmond 
BLAP'W, LISA CAROL (P~yehology) ... ...................... ........ Richmond 
BOYLE, HARRY PHILIP (Religious Studies) .............. . ... . . ... ... West Point 
BRAME, ANGELA MARIA (Political Science) ........... . ... . ......... Richmond 
BROOKS , CHRISTOPHER TODD t (History) .... . ... .... .. . .......... Richmond 
BROWN, SHARON SIMMONS (History) .......................... ... . Midlothian 
BRUCE, ROY CARVER t (Philosophy) .. ............ ... . ... .. . .... .. .. Richmond 
BUERKLEY, CHRISTOPHER JAMES t (History) ....... . .. .. ......... Richmond 
BUTTERWORTH , DEBORAH JEAN (English) ........ ....... . . ....... Richmond 
8Y~IUM , SO~IYA MICHELE (English) ... .... .. .................... .... Smithfield 
CAMPBELL, SUSAN MARIE t (History) ............. . . . . . .. ....... .. Richmond 
CARLETON , MARY EVERESTA (English) ..... . ........ . . ... . .......... McLean 
CAROSELLA, CATHLEEN MARIE * (English) ................... ... ... . . Burke 
CARPENTER, ARTHUR JOSEPH , III t (History) .... .... .............. Richmond 
CARROLL, JOHN, III t (English) ........ .. ............ ... .. . ...... .. Richmond 
CLAIBORNE, JACQUELINE TILLMAN t (Political Science) .......... Ruther Glen 
CLARKE, DOUGLAS RAND (English) .... ............... . ... ... . . . . .. . Eastville 
CLARY, MOLLIE QUISENBERRY t (History) ...... . ............. Mechanicsville 
CLIFTON, ROBYN MICHELLE t (Spanish) ................ .. . . . .. ... .. ... Hardy 
COLES , RONALD LEON, JR . (Political Science) ........... . . ......... Richmond 
COLL, MARIA VICTORIA (English) ..... ...................... .. .. Williamsburg 
COLLINS, AMY LYNETTE ** (Psychology) .... . . .. ............... Springfield , IL 
COMESS , CRAIG JEFFREY t (English) ... . .. . ................... Virginia Beach 
CREASY, MARK CHRIS'fOPHER (Iliste,ry} . . ..................... . ... Richmond 
CURTIS , VINCENT JOSEPH , III (Political Science) ....... . ...... .. .. Falls Church 
DAVIS , CHARISE M. (History) . . ................... .... ..... .. Highland Springs 
DIERMAN , KRIS'fEfq O'NEILL (Spanish) · .. ....... . ................ .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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DIUGUID, CAROL ANN (English) . ..... .. ... .... .. . ...... . .. . ..... . . Alexandria 
DOUTHIT, JAMES DAVID** (Political Science and History) . . . . ....... . Richmond 
DUGAN, PATRICK DANIEL t (Political Science) .. .... . ... . . . . . ... . .. . Richmond 
FEBISH , PATRICIA DENISE (Political Science) ... .. .. . . ... . .. .. . ... .. . Richmond 
FISHER, ROBERT DANIEL * t (History) . . . ..... ........ ... .......... Richmond 
FITZGERALD, MARY MOSBY WILKINSON t (English) ... . . .. . . . . . . . . Richmond 
FLETCHER, BRIAN TAYLOR t (History) .... ... . . . .. ..... . . .. . . ... . . Richmond 
FLYNN, PATRICIA JOSEPHINE (English) . . . ... .. .... . .. . .... .. . . .. .... McLean 
FOETISCH, DAVID ANDREW (For. Language/German) . . .... .. .. ...... Richmond 
FOX, BRANDON PEERY (English) .. ..... ...... . .. . . .. . . ... . .. . .. .... Richmond 
GEHER, SETH (For. Language/Spanish) ... . .. . ..... . .... ..... . . . .. .. New Jersey 
GILBERT, DELORA LAVERNE (English) ... ........ . . .... ... ...... . .. . . Chatham 
GOETCHEUS, SUSAN LEIGH t (Philosophy) ... .. ... . . . . ... .. ... . .. . . Richmond 
GOLDEN, JOHN RICHARD* (English) . ... .... . .. . .. . .. ........ Chesterfield , MO 
GOLEMBIOWSKI, SCOTT RONALD t (Political Science) ... .. ... ... . .. Richmond 
HASSEL, ANNE MICHELLE (Political Science) . .. . ... . . . .. . . ..... ... . Richmond 
HEATH, ANGELA McGUIRE (English) . .. .. . ... . ...... ..... . .. . . ... . Richmond 
HERN-TAVEL, DANA ELIZABETH (English) .. . ... . . . ....... ... . . . . . Richmond 
HERREN, CAROL ANNE t (English) .... .. . .. .. . . .. .. .... . .. ..... ... Midlothian 
HOLMES , JACQUELINE (Political Science) . .. . .. .... .. .... .... ..... . . South Hill 
HORTON, JAMES FRANKLIN t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HOTCHKISS, ALAN RONALD (English) .. . . ..... ... .. . ... . . .. .. .. .. . Richmond 
HOWARD, LINDA JEAN t (Philosophy and Psychology) . . . .. . . . . . . . .... Richmond 
JACOBS , RONETTE DENISE (English) . . ..... . .. . .. ... . . ... .. .... ... Portsmouth 
JAMES , ANGELA LAVON (Political Science) ... ..... .. . .. .. .. ....... .. Richmond 
JOHNSON , AMY CARTER t (Religious Studies) .... .. .......... .. .. .. . Midlothian 
JOHNSON , ANTHONY VAN (English) .. ... ....... . .. . ....... .... . .. . . Richmond 
JOHNSON, GAIL RENEE (Political Science) ...... . .. . . ... .. ... . .... . . Richmond 
JONES , DONNA KAY t (English) ..... . . .. ....... . ... . . . ... . .... . Mechanicsville 
JONES , JANET CLAIRE BRIDGERS * (History) .... .. .. . ....... .. .. .. Richmond 
KAPLAN , AMANDA LAURIE (English) .. . .. ... . . ... .. . ... . ... . .. . .. . Richmond 
KIM , KI TAI (Political Science) . . .. . .. .... . ...... .. ....... .. . . ... . Charlotte , NC 
KLINE , THOMAS PEYTON t (English) . . . . .... . . ... .. . .. .. .. . . . ...... Richmond 
KLOBUS , DAVID JEROME t (Political Science) ........ .. ... . .. ... .. .. Richmond 
KLUGH , MELVIN KENT t (History) . .. ...... . ... .. .. . .............. Woodbridge 
LAMMERS, DEBORAH ANN* * (English) ............ .. .... . ......... Richmond 
LMmmmERFER, MARK STE.VE.~l (Histery) : . . . ... . . ... . .... . .. .. . Toledo, OH 
LAPENSEE, REBECCA M. ** (History) ...... . ..... .. . . . . . .. . . .. . ... . .. . Fairfax 
LEE, AMANDA JANE t (English) .. ....... . ...... .. ....... . ...... . ... Richmond 
LIPSCOMB , MARY MARGARET SULLIVAN t (Political Science) .. . . . . . Richmond 
LONG, THOMAS ELLIOT ** (Philosophy) .. . ..... . ... . . ... . . .. . .. ... .... Suffolk 
MAILLET, RACHEL CECILE (English) . ... . .. .. .... . .. .. ... .. . Highland Springs 
MARKHOFF, HOLLY BERGER (Psychology) .. . . .. . .. . . .. ... ... . .. ... Richmond 
MARSHALL, JAMES RANDOLPH * (Spanish) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MARTINEZ, RITA MARIE t (History) .. .. ...... . ........ . ..... Highland Springs 
- MARTZ, KELLY M. (Philosephy) . .. .. . . .. . ......... . ... . ... ... . .... . Glen Allen 
MARWITZ, JENNIFER GAUVIN ** (Psychology) .. .... . ......... ... .. Richmond 
C , , 
~llHG!iGphy) . . . . . . . . . . . . . . . , : ...... . .. ... ...... .. . .. Richmond 
McKIM , LAURIE ANNE * (Psychology) . .......... . .. . ............ ... Richmond 
McMANUS, JAMES B. (Religious Studies) .. . .. . ... . . . .. .. ...... . . Mechanicsville 
MEYERS, SUZANNE MARIE t (French) . .......... . . .... .. .. . . ... . Williamsburg 
MONCURE, RANDOLPH M. t (History) . . . . . .... . . .. .. .... . ....... .. Richmond 
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MORIARTY, PATRICK JOSEPH, JR . (Political Science) ................. Richmond 
MORRIS , TIMOTHY WAYNE t (Political Science) . .......... . ... ..... .. Richmond 
MUNDY, DONALD GENE, JR. (Political Science) .. .. . . .............. . . Midlothian 
OSEI, MONICA AKUA t (English) .. .. ... .... ........ ................ Richmond 
PARKER, ALLISON WHITE (History) .............................. . Richmond 
PARKS , PAMELA LEIGH t (History) ............................. ... Richmond 
PEACH , ELIZABETH ANNE t (English) .......................... ... Richmond 
' PERKINS, WILLIAM CARTER (History and Rcligiotts Studies) .......... Sandston 
PERRY, VICTORIA LaMONE t (Political Science) ................... .. . Richmond 
PETTUS, WILLIAM WALKER, V t (English) .. . ................. .... . Richmond 
QUIREY, WILLIAM 0. t (History) .......... . . .. . . ............. ... ... Richmond 
RHOTON, PATRICIA ANN t (Political Science) .... ... . .. ... . ... .... ... Richmond 
RIVERA, RAM6N DA:NIEL (Ilistm y) .... · ......... ....... .. . ... . ..... Petersburg 
RODGERS , THOMAS RUST * t (History) .. . . ..... . ............... . ... Annandale 
ROULETTE, LISA MONIQUE * t (English) ........ . ... .. .. .. .. . ...... Richmond 
SAVOYE, HELEN ANN* (English) ..... .. .. ... .. . ................... Annandale 
SCHMITZ, CAROLYN A. t (History) ..... . .. ... . ... ..... ... .......... Richmond 
SCHOTTKER, LISA ANN t (Psychology) ....... . ..................... Richmond 
SCOTT, LISA MARIE (English) ......... '*- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SHARRAR, KATHERINE ANN MARIE * (Philosophy) ................ Richmond 
SHEAP, COURTNEY LYTELLE (History) ......................... . .. Richmond 
SHELTON, MICHAEL STEELE t (Psychology) ....... ... ............... Staunton 
SHELTON, PEYTON W. (Political Science) ............. .... . ... .......... Chester 
SLINGERLAND, THEODORE ROBERT (English) . .............. .... . . Richmond 
SMICK, WILLIAM H., IV (Political Science) ............ . ............. Richmond 
SNOW, KEVIN RAY (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
STACY, TIMOTHY LEE t (Political Science) .. .. .. .. ..... . . . ..... . . . ... Richmond 
STARR, COY A. t (Political Science) ......... . ... ..................... Richmond 
SURBER, CHRISTINA t (English and For. Language/German) ..... Colonial Heights 
THOMAS, JOHN DEREK (English) . . . ................ . .... . ...... Virginia Beach 
TROTTI , MICHAEL AYERS *** t (History) .. ........... .. ...... ...... Richmond 
TUCKER, BRUCE EDWIN * t (History) ..... .. . .. . ... ... ... ..... . .... Richmond 
TUTWILER, JULIE VanLEAR (Political Science) ........ . . .... . ....... Richmond 
UNDERWOOD, KATHY LYNN (English) ......... ... .......... .. Washington , DC 
VIDA, KEITH MENDAL t (History) ................................. Goochland 
WARNER, EVA CORNELIA t (English) .............................. Richmond 
WATKINS, VIRGINIA TILLSON (English) .. .......................... Glen Allen 
WAYBRIGHT, JONATHAN W. B. (History and Religious Studies) ... .. ... Richmond 
WEISENBECK, HOLLY JENNIFER * (Political Science) ... . ......... .. Richmond 
WEISENBECK, ROBERT BURTON t (Political 
Science and Economics) ................ ......... .... .......... Virginia Beach 
WHEELER , VICTORIA LOUISE* (History) ..... . ....................... Fairlax 
WHITE, EDWARD, JR. (History) . ... . .... ... . .. .... ..... .... . ..... .. Richmond 
WHITE, TINA DALE (French) ....... .. .................... ........ .. Richmond 
WHITTEHOUSE, MANDY KATHLEEN t (Political Science) ........... Richmond 
WILMORE, JEREL CARLYLE (History) .............................. Richmond 
WINSTON, JONATHAN FRANCOIS t (For. Language/French) .......... Richmond 
WONDERS, RAMONA FELTS t (Political Science) .... ... .......... . .. . . Sandston 
WRIGHT, CHRISTOPHER TODD (History) ..... . . .. ....... . .......... Richmond 
WRIGHT, JENNIFER DAWN (History) ............................ Charlottesville 
WYANT, ASHLEY STEVEN t (History) .......... .. . . ................... Reston 
YEATMAN, FRANCES CARROLL t (English) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
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ABED, SABA ANANI (Mass Communications) ... . . .. ... . ... .. . .... .. . Richmond 
ADAMS , ANDREW GEORGE , III (Mass Communications) . .... .. . .. Manakin-Sabot 
AKHTAR, SUMEERA ** (Biology) ..... . . ........ .... . ... . ... . .. . . .. . Midlothian 
ALFORD, MARK EUGEN t (Mathematical Sciences) ... . ..... . ...... .. Richmond 
ANAMA, STEVEN NICHOLAS (Biology) .. . .. . . ...... . ...... . ........ Richmond 
ANDERSON, BARBARA JANE t (Mass Communications) . ..... ... . . . .. Midlothian 
AREW, SHAHWALfYthemistry) .......................... ..... ..... Richmond 
ARTIS , WANDA FAYE (Biology) . . . . . . . .... ....... ...... . ...... .. . . ... . . Suffolk 
BAILEY, LETIA ORANGE t (Psychology) . ... . . .. .... .... . .. ... . .. ... Richmond 
BAILEY, MARY ELIZABETH (Mass Communications) ...... .. .... . . ... Richmond 
BAJOGHLI , MEHRAN t (Biology) .. .. ... ... ... ........ .. .... .. ...... Richmond 
BALA, RITU (Biology) ........ .... . .. .. .. ........ ............. ..... .... Chester 
BARR, PAULA JEAN (Psychology) ...... . .. . .. ............ ........... Richmond 
BATTS, BATTINTO L. , JR . (Mass Communications) . ..... .. ............ . .. Ettrick 
~ BATTS, KIMBERLY MONIQUE (Sociology and Anthropology) .. ........ Petersburg 
~ '--MY LOR, SHERYL M. (Mass Communications) .. . .. .... . .. . . .... ....... .. . Dogue 
:t. BEALL, RONDA JAY t (Psychology) ........ . ... ......... .. .. .. .. .... Richmond 
"v BELL, LISA GRASTY (Mass Communications) . .. .. . . ..... ... .... .. Charlottesville 
;E BERBERICH , ANDREA DALE (Biology) .... .................... .. ... Richmond 
'-'-' BERRY, DIANE COLLINS * t (Sociology and Anthropology) .... ........ Richmond 
V"\ 
c:_, BERTON, CHRISTIE MICHELLE (Psychology) .... ...... ........... King George 
~, p h BESS, VICKIE MICHELLE (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ortsmout 
~ BIRCKHEAD, TERRI ELIZABETH * t (Psychology) . . ............. Charlottesville 
~ ~ BIRON, ROLAND TIKO (Biology and Psychology) . . ... ...... .. ..... . Falls Church 
't t. BLEM, KAREN LEANN *** (Chemistry and Biology) .. ................ Richmond 
1::::i v1 BONNEY, GEORGE A. (Physics) . ..... .. . ... . . .... .. ..... ..... .. ... . . Richmond 
v,' f-4' BOOKER, YOLANDA JO VHiCEPff (Chemistryr, ..... .......... . .. . . . Richmond 
;- ~ BOWER, ROBERT KEVIN t (Mathematical Sciences) . .. ... ...... ... . .. Richmond 
~ <k BOWERS, JODI ANN (Biology) ........... . .. .. ...... .. ............. . Midlothian 
<:::::: l3 BOZICEVIC , JOHN WILLIAM ** (Mass Communications) ..... . . .. . Fredericksburg 
r.o ___ -=B::..cRA~ VMANN, KENNETH MICHAEL* (Psychology) . .. .... . .... ...... Richmond 
BRYSON, MATTHEW WARREN* t (Physics) .................... . . ... Midlothian 
BUNCH , KENNETH M. t (Mass Communications) . .. . . .... . .. ... .... . Richmond 
BURKE, FRANCIS R. (Economics) ............... . ...... . .. ... .. ... . Alexandria 
BYRNE, CHRISTINA ANNE "'Psychology) ... ..... . . .. ... .. . .. ...... Midlothian 
CALLAHAN, REBECCA A. (Mass Communications) .. . ..... .... . ... . .. Alexandria 
CAPEL, CAROLE INGRID (Psychology) ...... . ........... .. .. ........ Richmond 
CARNEAL, NINA FAY (Biology) .. ............ ........ ........... Fredericksburg 
CARNEAL, ROBERT WALTER t (Biology) ... . .... . .. . . . ... .. ..... . .. Richmond 
CAROLINA, FATIMA (Mass Communications) .... .. ............... Holbrook, NY 
CARTER, CYNTHIA A. (Mass Communications) . ............. . ... Mechanicsville 
CASEY, TRICIA LEIGH (Mass C6n1nit1nicati6ns) , .. .. .............. ... .... Fairfax 
CASPERO, GWENN JUDITH t (Mass Communications) .. . ............. Midlothian 
CATHEY, DAVID MARK t (Mass Communications) .. ....... ... . . ...... Alexandria 
CHANDLER, ELOISE ELLINGTON t (Psychology) .. . .. .... . ...... ... Midlothian 
CHRISTOPHER, SUSAN WRIGHT ** t (Sociology and Anthropology) ... Petersburg 
CLARKE, MARIAN (Mass Communications) ... ................... .... Petersburg 
CLAYTOR, KAREN RENE * (Biology) .... ... . .... . . ... . . ......... . .. Richmond 
COCKE, MICHAEL WALKER (Mass Communications) ... . .. . ....... .. Richmond 
COLES, GEORGE LEE, JR. (Physics) ..... . . ... .. ...... . . . . . . . .. . .... Richmond 
COLLINS, JEFFREY SCOTT (Psychology) . .. ...... ..... ... .. . ........ Richmond 
COLLINS , MARGARET MOIRA (Psychology) .. . .................. ... . Arlington 
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COOPER, ERIC BR1AP.J (Mathematical Seienee5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
COVINGTON, DENNY DeWIIT (Sociology and Anthropology) ... ... ... Richmond 
CRUMP, JEFFREY W. (Mass Communications) ........................ Midlothian 
CUMBEA, RUSSELL RAWLINGS , III (Economics) . ............... .... Richmond 
CURLING , JEROME TATE t (Physics) ............................... Petersburg 
DaFOE, LISA BROOKE * (Mass Communications) ..................... Richmond 
DAHAR, DOUGLASS . t (Psychology) ........ .. . .................. ... Richmond 
DALTON, BENJAMIN FRANKLIN t (Mathematical Sciences) ...... Mechanicsville 
DASHEK, KRISTIN ANN t (Sociology and Anthropology) .............. Richmond 
DAVIS, JONATHAN DWAYNE t (Mass Communications) ............... Richmond 
DeBLOIS, ROBERT CAMILLE t (Mass Communications) .............. Richmond 
DeHART, DANA DENISE * (Psychology) . . ........... . . ....... ... Virginia Beach 
DEVEREUX, MARGARET SUE t (Sociology and Anthropology) .. . . Bowling Green 
DEZZUITI , BRIAN PETER ** (Biology) ..... . . . ...... ............ ... . Richmond 
DINH, VIRGINIA HUONG (Chemistry) .............................. Richmond 
DOOL, RODNEY ALLEN * t (Mathematical Sciences) .......... . ...... Richmond 
~WARD, ~R:-{Mass Communications) ........... Richmond 
DOMALIK, CHARLES F. (Mass Communications) ...................... Leesburg 
DUFORT, FRANK ARTHUR (Mass Communications) .................. Richmond 
DUONG, DAISY THUY ** (Chemistry) ..... . ..... .................... Richmond 
ECKERD, JACK MICHEAL t (Psychology) . . . .. . . ...... . ..... . .. Colonial Heights 
EICHELBERGER, MARGERY LYNN t (Chemistry) ................... Richmond 
ELLISON, LORRAINE DAWN (Economics) ...... ........ . ..... . . . St. Albans , NY 
ENROUGHTY, KAMMIE ELAINE t (Biology) .... ......... . .......... Richmond 
EVANS, SHEILA ANN (Mass Communications) ................... . Charlottesville 
EVANS , STEPHEN BURGESS (Mass Communications) ............. Charlottesville 
EWELL, TERESA LOUISE (Psychology) ......... .................... Richmond 
FARRAR, KARLA (Psychology) ...... . ............ .................. Midlothian 
FARRISH, ANNEITE t (Mass Communications) . . .. ... .. .... ...... Newport News 
FARROW, CYNTHIA J. (Mass Communications) .......................... Sterling 
FIAL, KATHRYN ANNE (Psychology) ........ . .............. . . . .... . Midlothian 
FINKBEINER, ERIC J.l(Mass Communications) ...................... Midlothian 
FISHER, HEATHER LYNN (Mass Communications) .. . ................ Richmond 
FOGG, STACEY GARNEIT (Mass Communications) ................ Tappahannock 
FORD, MICHAEL t (Mass Communications) ....... .. ......... . .. . .. Williamsburg 
FORTUNATO, JERRY FRANK (Mass Communications) ................ Richmond 
FRANCIS, DENISE DIANNE (Psychology) .. ........ .......... .... ... Richmond 
FRANEY, MICHAEL THAXTON (Mass Communications) .............. Alexandria 
FRANKLIN, MICHELLE VIRGINIA (Psychology) .................... Richmond 
FREDERICKSEN, SHANNON RITNER (Psychology) .................. Richmond 
FRY, REBECCA ANN (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheeling, WV 
FUGATE, R. WILLIAM, II (Biology) ... .... .... ... .... .... .. ....... .... Roanoke 
FUNK, LUKE GREGORY (Mass Communications) ...................... Yorktown 
GABBERT, MICHELE RENE t (Psychology) ..................... Colonial Heights 
GABELER, BEVERLY CHRISTINE (Mass Communictions) .... . . ..... .. ... Reston 
GAETANO, ELENA FRANCESCA (Mass Communications) ............. Richmond 
GAGLIARDI, STEVEN JOHN (Biology) .............................. Richmond 
GARREIT, SUSAN HALL (Mass Communications) ................. Charlottesville 
GEFFERT, GWENDOLYN LEE * (Biology and Psychology) ............. Richmond 
GIBBS, ZANE PAUL** (Physics) ...... .............................. Richmond 
GIBSON, SHERRY t (Mathematical Sciences) ....................... . . Richmond 
GILL, PAMELA K. (Mass Communications) ........................... Richmond 
GLASCOCK, ROSALIE FONTAINE* t (Mathematical Sciences) ........ Richmond 
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GOODE, ALLEN RITCHEY (Chemistry) . . . . .. ....................... Richmond 
GOODMAN, LESTER 0. (Psychology) ........ ... .... ... .. ........ . ... Richmond 
GREANEY, GEORGE EDWARD t (Mathematical Sciences) .... . ... ..... Richmond 
GREENWOOD, RICHARD DONALD, JR. (Mass Communications) . . .... Richmond 
GRIMES, DANA RENEE t (Psychology) .. ........................ Mechanicsville 
GUNNARSDOTIIR, THORBJORG (Mass Communications) .. ... . Reykjavik, Iceland 
GUTHROW, STEVEN TODD (Mass Communications) ...... .. .... . ..... Richmond 
HALL, TANYA JOHNSON (Sociology and Anthropology) .. ......... Mechanicsville 
HALLETI, CHRISTOPHER B. t (Mass Communications) ........... Newport News 
HANDAL, CARLOS A. * t (Chemistry) .......... ... .... . ....... . Colonial Heights 
HANES, DOROTHY LYNN** (Psychology)-. ... .. . .. ...... .. .. ... . .... Richmond 
HANZEL, GREGORY JOSEPH t (Sociology and Anthropology) ... . ..... Richmond 
HARMAN, BRUCE LIONEL (Biology) . . .. . .... . ... ........... . ...... Richmond 
HARPER, JEAN PAYNE• (Mass Communications) . .... . ........ . .... . ..... Callao 
HASH, GREGORY ALLEN (Biology) . ... ... .......... .. ........... .. .. Hopewell 
HAWKSHEAD, JOHN JAY, III (Mass Communications) . .. ... ..... New Orleans, LA 
HAYES, ROSLYN SHERRIEAJ'(Biology) . . ................. .... . . ..... Richmond 
HERNANDEZ, JOSE JUAN (Mathematical Sciences) .. . . .. ............ Corozal, PR 
HERRICK, HEATHER R. t (Mass Communications) ................ Doraville, GA 
HOANG , AURELIE:N (Biolog)') . ·~ ~ . . ............................ Mechanicsville 
HOCHHEISER, JACQUELINE JOY.(Mass Communications) . .. ....... . . Richmond 
HODGE, MICHELLE C. t (Mass Communications) . . . . . ...... .. ....... Richmond 
HODGES, JAMES PAUL (Mass Communications) ... ... ..... ... ........ Richmond 
HODGES, LEWIS MARK** (Chemistry) ..... ... ...... .... ...... . . ... Richmond 
HOFFECKER, HEIDI HILL * (Psychology) ............. . ..... Chester County, PA 
HOFLER, KELLY ANN (Mass Communications) ...... . . ....... . . Colonial Heights 
HOGAN, DAMON LAWRENCE t (Psychology) . . ..... ..... . ... . ...... Portsmouth 
HOGGE, ROBIN LEE * t (Mathematical Sciences and Physics) .... .. .... Richmond 
HOLMAN, DEBORAH L. t (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HOLMES , MALCOLM TIMOTHY t (Mass Communications) . ... ....... Ruther Glen 
HQQPER, NA bl"CY MICHELLE (Mas~ Communications) . .......... .... .. . Chance 
HOSSAIN!, RAMZI A. (Biology) ............ . ........... . ..... . .... .. Richmond 
HOUTZ, ALFREI\.WILLIAM, III (Mass Communications) . .. . . .... ..... Richmond 
HOWELL, KATH~RINE LORRAINE** (Psychology) ....... .. .. ..... . Richmond 
HUDGINS, CATHERINE LEE t (Psychology) .. .......... .... ......... Richmond 
HUDSON, MICHAEL DARREN (Mathematical Sciences) ........... Fredericksburg 
HUMPHRIES , KEVIN HALL (Mass Communications) ......... ........ Richmond 
HYATI, CHRISTOPHER JAY * t (Physics) . ... ... .. .. .. . .......... .. .. Richmond 
HYDE, LETHA ANN (Psychology) .... . . . . . .. ............... .. .. ..... Centreville 
-M-¥I}E,---RGBERT KEVIN (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HYLTON, WILLIAM HUGH t (Biology) . . ...... .... .. . . ....... ... . ... Richmond 
IRVING , CHRISTINA LYNN t (Psychology) ......... .. .. ..... . ...... . .. . Chester 
JACKSON, RHONDA RENEE GLORIA (Biology) .. ...... . ............ ... . Reston 
JAMISON, KRYSTENA D. (Mass Communications) .. .... .. ..... .. ..... Richmond 
JEFFERSON, KEVYN MAURICE (Mass Communications) ..... .. ... ... Alexandria 
JENNINGS , MARY ELISABETH OAKLEY (Psychology) .. .... .... Mechanicsville 
JOHNSON, ERIKA RACHELLE (Mass Communications) ....... .. .. Newport News 
JOHNSON, JENNIFER LANE t (Psychology) .... . ... . .... . ...... ..... Richmond 
JOHNSON, RANDALL WAYNE** (Biology) .. ........ ... . . .. ......... Richmond 
JOHNSTON, DOVER JEFFERSON, IV t (Psychology) . ... ... ......... Cartersville 
JONES, JENNIFER LYNN (Chemistry) ..... ... ..... .. .. . ........ . ...... Quinton 
JONES , JONETIA RENA (Mass Communications) ....... . ... .. ..... ... Petersburg 
JONES , LYNNETIE MICHELE (Mass Communications) .. ..... . ..... Charles City 
KENNEDY, KATHLEEN MARGARET * (Biology) . . ... . . . .... . . .. .. Falls Churi:-h 
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KEOMAHATHAI , SACKDINANH NOK * (Chemistry) .............. Charlottesville 
KESTNER, TIMOTHY D. (Economics) ............................... Richmond 
KIEDROW, KRISTEN ELLEN t (Psychology) .......... . ... . . . . .... ... Richmond 
KILLAM , STEPHEN LEWIS , II (Chemistry) ...... ...... . ............. Richmond 
KING , AMANDA MARIE (Mass Communications) ......................... Crewe 
KINTON, CATHERINE BONNER (Psychology) .. . ... ............ . . ... Richmond 
KIRBY, ROBERT H. (Mathematical Sciences) . ......... . . ...... . .... ....... Aylett 
KLEIN, MELISS~ Mass Communications) ....... ...... . . . . .. Winston-Salem, NC 
KMEC, MELISSA MARIE (Mathematical Sciences) ................... Chesterfield 
KNEBEL, TIMOTHY FLOYD (Psychology) ....... ... . ......... .... ... Richmond 
KOUTAS, SHAWN MARIE (Psychology) .......................... Virginia Beach 
KOWITZ , ANGELA (Biology) . .. ... . ... ..... . . . .. .... ....... ..... . ... . Poquoson 
L 'HERROU, TODD ALAN* (Psychology) ......... .... .... .... ....... Richmond 
LANGEBECK, TAMARA DAWN (Biology) ........................... Richmond 
LARSON, HARLEY RAY t (Biology) .... .... ............. . . ... . . ...... Sandston 
LATIF, FARRIS NICHOLAS t (Chemistry) ....... ........... . . . . .... . . Richmond 
LEAR, MAYA R. (Mass Communications) ......... ..... ..... ... . . .. . .. Richmond 
LEASBURG , SHELBY JEAN DODD* * (Psychology) .... ............ .. Richmond 
LEE, DEMRIS ANITA * (Biology) ........ .. ......... ....... Upper Marlboro, MD 
LEMPKE, CONGETTA ANITA (Mathematical Sciences) ............. .. . Richmond 
LESHUK, SUSAN MARIE (Mass Communications) ..... .... ..... ..... .. Manassas 
LIVENGOOD, LINDA KAYE t (Mass Communications) ................ Richmond 
LONG, AMY KATE t (Sociology and Anthropology) ................... Richmond 
LUTON, JONATHAN PAUL (Sociology and Anthropology) ...... . ... Virginia Beach 
MACKENZIE , MICHELLE RENEE (Psychology) ... . ...... . . . . . ..... . Richmond 
MADISON, SHERRI DENISE t (Mass Communications) ..... . ......... Chesapeake 
MALOBA, FRANCIS J. (Biology) ................. . . .. . .............. Richmond 
MANGUM , ERLYNE M. t (Psychology) ... . ...................... Mechanicsville 
MARSHALL, CHARLES EVANS t (Economics) ............... . .......... Vienna 
MARSHALL, JAMES R. * (Chemistry) .... ....... .................... Richmond 
MARTIN, CARSON J. , III* t (Mass Communications) .................. Richmond 
MASSENBERG, SHARON M. (Mass Communications) . . .... . Cambria Heights , NY 
MAUL, REBEKAH JOHNS t (Psychology) ........ ..... . ..... . . ....... Richmond 
McCABE, MICHAEL LAWRENCE t (Economics) ...... ............ Charlottesville 
McCONKEY, STEPHEN MAYNARD (Mass Communications) ............. .. Burke 
McCONNELL, JOHN HAMPTON t (Psychology) ............ .......... Springfield 
McCOWAN, REGINALD DALE t (Sociology and Anthropology) ......... Richmond 
McDERMOTT, LYNDA S. t (Mass Communications) ..... .......... .. ... Richmond 
McPHEE, MICHAEL CLAIRON * t (Mathematical Sciences) ....... . ...... Vienna 
MEADOWS , KIMBERLY ANN (Mass Communications) ..... . ...... Mechanicsville 
MEDOFF, MARA LEIGH (Mass Communications) . .. .................. Richmond 
MEHLBRECH, STEPHEN ADAM t (Mathematical Sciences) ........... Richmond 
MELNYCZYN, THERESA H. t (Mathematical Sciences) ... .. . ......... Richmond 
MELSON, SUZANNE JEANETTE (Sociology and Anthropology) .... .. Ruther Glen 
MEYER, ERIC G. (Mathematical Sciences) ... ........... . ..... .. . .... . Midlothian 
MEYERS, MICHELLE JAN (Psychology) ......... ..... . ... .............. Fairlax 
MILLER, TASHA (Mass Communications) .... ...................... .. Springfield 
MILLS, JOHNNY S. , JR. t (Psychology) .. .. . .. .... ................. . . Richmond 
MILNE, ELIZABETH ANN (Psychology) . . . ........ . ...................... Tabb 
MOIOLA, LEIGH ADRIENNE (Mass Communications) ................... Reston 
MOODY, GREGG LEON t (Mass Communications) .. . . ... . .. ........... Richmond 
MOORE, CAROL JO ANN (Biology) ................................ ... .. Norlolk 
MORGAN, TIMOTHY MASON (Mass Communications) ................ Richmond 
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MORRIS, DEBORAH SUSA:!'~ YENTIA (Mass Communications) .... Stonybrook, NY 
MOSS, JACLYN ROBIN t (Psychology) . ......... ..... .... .. . ..... Virginia Beach 
MURPHY, LESLIE WITI t (Mathematical Sciences) ........ .. .... ..... Richmond 
MURPHY, RHONDA LYNN (Die.logy) .......... .... ... .. ..... .. ..... Portsmouth 
NELSON, SARA JANE (Psychology) ................................. Richmond 
NEWBILL, YOLANDA EVETIE t (Psychology) . .... . ....... . . .. ..... Richmond 
NOFFSINGER, THOMAS WALLACE, JR. (Mass Communications) ......... Chester 
NORRIS, JAN CARL (Mass Communications) .. .. .... . ... .......... . .. . Richmond 
NORTON, ROMANA ALETHEA* (Psychology) ........................ Manassas 
O'CONNELL, KATHRYN DUNCAN (Mathematical Sciences) .......... Richmond 
O' HAIRE, MAUREEN ELIZABETH (Mass Communications) ........... Richmond 
O 'NEIL , MATIHEW A. t (Mass Communications) ... .... ... ............ Arlington 
Qb.EN.IG,-JQHN P. (Biology) ..... .. . ... .......... .. .......... ........ . Sandston 
OLSON, CAROL ANN t (Psychology) . .......... .... . ... ............ . Richmond 
&I TObl, ROblALD THOMAS, II (Ch@mistry) ..... ... ............ Highland Springs 
PAQUETIE , DARREN F. t (Mathematical Sciences) ................... Chesterfield 
PARK, JOANNA HYUN CHUNG (Mass Communications) .............. Springfield 
PARKER, PAUL WOOD, JR. (Chemistry) ............................. Richmond 
PARKS , JAMES ARTHUR, III (Psychology) ....................... Mechanicsville 
PARRISH , VALERIE JEAN (Biology) ... .. . ........ .... . .............. Glen Allen 
PERKINS, DENNIS WAYNE (Biology) . .. .. . .. .. .. .... ........... . ... .. . Marion 
PETERSON, SHEILA R. t (Psychology) . ... . .... .. . ..... ... ....... ... Richmond 
PHAM, KIMPHUONG THI*** (Chemistry) ........................... Richmond 
PITIS , THOMAS GRIFFIN, JR t (Mathematical Sciences) ...... ... ..... Lynchburg 
POM.ERE-Y,..-CAROLYN WIT I IAMS (Psychology) .... .. .. ... ........... Richmond 
POWELL, BLAINE FRANKLIN (Biology) .. ..... .. ......... ... ...... Chesterfield 
POWELL, VERONICA ANGELIQUE (Mass Communications) .. . ....... Richmond 
POWER, JEFFREY BOOKER * t (Physics) ...... ... ... . .... ..... ..... Richmond 
PRESSNER, MICHAEL DAVID t (Psychology) ..... ............. .. .... Richmond 
PRINCE, TRACEY LAUREN t (Biology) ......... .... ... .. .......... . Richmond 
PRUITI, GLENN ALAN t (Mathematical Sciences) .................... Richmond 
RAMSEY, GLENDA ANN** (Biology) ..... ............. .............. Powhatan 
RAUPPIUS, LAURA ANNE t (Psychology) ........................... Richmond 
REILLY, ANNE CAROL * (Mathematical Sciences) ....... . . .. ....... Harrisonburg 
RENNE, JOHN DARREN (Chemistry) .. ......... ...... ............... Richmond 
RING , COLLEEN JAYNE t (Biology) ................................ Annandale 
ROBERTS, WILLIAM CHRISTOPHER* t (Psychology) ................ Richmond 
ROLAN, ROSETIA t (Mass Communications) .. ... .... . . .. ...... . .... Chesapeake 
RONSTON, PATRICIA ANN* t (Psychology) .......................... Richmond 
ROSEN, MATIHEW CURT * t (Mass Communications) ................ New Hope 
RUANO, ROBERT J. t (Mass Communications) . .... ... ......... . ... ... Richmond 
SADLER, LISA SWICEGOOD (Mass Communications) ................. McKenney 
SCHAEFER, JAMES ERNEST t (Economics) ..................... Manakin-Sabot 
SCHNEIDER, DIANE t (Mass Communications) .......................... Fairfax 
SCOTI, JONATHAN MARK t (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SCOTI, MARGARET AMSDEN GIBBS (Psychology) ...... ......... Fredericksburg 
SCOTI, VANESSA LAVERNE (Biology) ............ ............. ..... .. Dendron 
SESSE, SALLIE ANN * (Mass Communications) ...................... Nokesville 
SEMAKIS, FLORENCE MARGARET (Psychology) ............... .. Bethesda, MD 
SHAH, JAIMINI PATEL (Mass Communications) .............. ........ Richmond 
SHANNON, BRIANT. t (Biology) ...... ...... . ... ............. ...... Richmond 
SHAPIRO, FRANK ROY (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SHUMAKER, MARY ELIZABETH t (Psychology) .................... Richmond 
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SISANE, JENNIFER MARIE t (Psychology and Sociology 
and Anthropology) .............................................. Williamsburg 
SMITH , L. DUANE, JR. (Mass Communications) . . ... ...... . ..... . Mechanicsville 
--s-=-M"""ORE, JULIE ANNE (Psychology) ...... ... ................ .......... . Fairfax 
SNAPP, MICHAEL LAWRENCE (Mathematical Sciences) ....... .... ... Richmond 
SOISSON, SCOTT JOHN t (Computer Science) .. .. .......... ........ ... .. Fairfax 
SOWELL, SONYA DOROTHEA (Mass Communications) . . .. . .. . . ... ... Richmond 
SPENCER, AMY COLE (Sociology and Anthropology) ..... ......... ... Richmond 
SPICER, ELIZABETH G. (Biology) ... .. .... ........ .... .. ........ ... Richmond 
SPINNER, CORINE RENEE (Mass Communications) ... . . ......... . .. .. Hampton 
ST. LOUIS, EDWARD TODD (Economics) .... ..... ................... Midlothian 
STEEL, ERIC RAYMOND t (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
STEFANOWICZ, CHRISTINE (Psychology) .. . .............. .. ...... .. ... Grafton 
STERN, JONATHAN WILLIAM (Psychology) .............. .. ....... . ... McLean 
STEVENS, CONNIE ELIZABETH t (Mass Communications) .. ...... ...... Norfolk 
STEVENS, WILLIAM C. , JR. t (Chemistry) .... ....... ...... ..... ... Chesapeake 
STEWART, JAMEL YVETTE t (Psychology) . ... . ..... ...... ..... ..... Petersburg 
STOCKTON, SUSAN * (Mass Communications) ...... .................. Springfield 
STUMP, MICHELLE KRISTEN t (Psychology) .................. ...... Richmond 
STURZENBECHER, CARLA LEE (Mass Communications) ..... . . .. . ..... Roanoke 
SUPER, JAMES ANDREW (Mathematical Sciences) . .. .. .... ...... . .... Midlothian 
SWEETLAND, ELEANOR THOMAS (Mass Communications) ........... Hopewell 
SWINEFORD, RAYMOND CARLTON (Physics) . .. .. ....... . ..... . ..... Hopewell 
SWINGLE, WILSON J. t (Sociology and Anthropology) . . . ..... . . . . . ... Richmond 
SYLVA, STEPHANIE ANNE (Mass Communications) ........ .. .. ...... Dunnsville 
TA, PHUONG TUYET t (Chemistry) ........... .. ........... .. . . . .... Richmond 
TAYLOR, ROSS 4 (Biology) .. ............... .... ........ . . ........ Falls Church 
TERRERI, JANET LEE t (Psychology) ........... ......... . ...... .... Richmond 
THEKKETHALA, WESLEY K. ** (Chemistry) ............. . . .. . .. ... Midlothian 
THOMAS , AMY ANN t (Psychology) ................ .. ............... Richmond 
THOMAS, KIM MARIE (Mass Communications) ... ................ Old Bridge , NJ 
TODD, MELVIN LORENW, SR. (Chemistry) ..... ....... ...... ... . . . . Midlothian 
TOLLIVER, MELISSA ANN (Psychology) .................. . .. . ...... Midlothian 
TRAN, SUMON BANGKRASOR (Chemistry) ........... .. ..... . .... ... Richmond 
TWIFORD, AMY KATHLEEN ** (Chemistry) . . ..... . . .... .......... Spotsylvania 
UPADHYAY, RAJ P. (PsycholoW) ........ ........ ...... ... . ...... Colonial Heights 
VANDERSIP, CHRISTOPHER ™ass Communications) . ... . .... . . .... ... Richmond 
VARIAN, WILLIAM HENRY (Mass Communications) . ................ . Richmond 
VIDA , KEITH MENDAL t (Mass Communications) . .......... . . . . . .... Goochland 
VOGT, SYDNEY T. t (Psychology) .......... ............... .. ........ Richmond 
WAGERS , STEVEN A., JR.* (Biology) ........ ...... ............. Virginia Beach 
WALDER, ALICE A. (Psychology) ............ .. .. ... ................ Midlothian 
WALKER , ANGELA FAITH (Biology) . ....... .... .... ............. ... Richmond 
WALKER , SAMANTHA * (Psychology) ............. . ................ Richmond 
WALKER, STEPHANIE KAY t (Biology) ..................... . .. .. ... Richmond 
WALTER, CYNTHIA ANN (Mass Communications) .... .. ....... . . ..... Richmond 
WALTON, ESTHER deWINTER t (Psychology) ...... . ... ............ . Richmond 
WAMMOCK , RICHARD ERIC (Mathematical Sciences) .... .. ........ .. Richmond 
WARD, THOMAS S. R. , JR . (Biology) ............ . ..... . . ... ......... Richmond 
WEATHERFORD, SARAH LOVE t (Biology) .............. ........... Richmond 
WEBBER, JOHN MICHAEL t (Mass Communications) ......... . . ....... Hopewell 
WEEKS , SUSAN WOODALL (Sociology and Anthropology) ... .... ... . . Richmond 
WEIMERSKIRCH , PAUL J. (Mass Communications) ......... .. ....... . Richmond 
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WEISE, ORLIN A. t (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WELCHER, SAMANTHA KING (Mass Communications) .......... Newport News 
C)'t WELLS, JOAf',N ELIZABETH t (Psychology) ......................... Richmond O '(._ 
WENBERG, MARK RANDALL t (Mass Communications) ... .. ..... .. .. Richmond 
WEST, KEVIN PATRICK (Psychology) ..... . . ........ .. .. ......... .. . Richmond 
WHEATLEY, GARY F., JR. (Mass Communications) .... .... ... ......... Richmond 
WILCOXSON, LAURA DIANE (Psychology) . ..... .......... ....... ... Coplay, PA 
WILKINS, CHARLES FREDERICK, JR. (Chemistry) ....... . ......... . Midlothian 
WILKINSON, DIANA NUNNALLY (Psychology) ..................... Richmond 
WILKINSON, LEE KENNETH (Psychology) ......................... Alexandria 
WILLARD, SAMANTHA PAINTER t (Psychology) ... .. ...... . ...... Gordonsville 
WILLIAMS, JENNIFER LYNN (Mass Communications) ...... . .. .. ..... Falmouth 
WILLIAMS, PAMELA ANITA t (Chemistry) .. ... . .. ....... . ..... . Newport News 
WILSON, YE-YETTA DENEE (Mass Communications) . ..... . ..... Virginia Beach 
WINER, KIRSTEN LYNNE (Psychology) ... ......... .... .. .. ........ . Richmond 
WOLLENBERG , PATRICIA MARIE (Mass Communications) ... .. .. .... Richmond 
WOODBRIDGE, MATTHEW CHARLES (Psychology) ................. Richmond 
WOODEN, SANDRA Y. (Mass Communications) ...... .. ......... .. ..... Hopewell 
WORLEY, MONTA WALLACE t (Psychology) .. . .... . . .. ... . .. ...... . . Blackstone 
WRENN, ROBIN LEE* (Psychology) ... . .. . . .. ... .... . .............. Richmond 
WRIGHT, ANNE BOSCHEN * (Biology) .... . .... . .... . ..... .. . ..... .. Richmond 
WRIGHT, LEE W. T. t (Mathematical Sciences) ....................... Chesterfield 
WYNNE, REBECCA MORTON ** (Biology) ....... . ....... ........... Raleigh, NC 
ZAMAN, MANILA * (Chemistry) . .. ... . ... ............... .. ........ . ... Fairfax 
ZIMMERMAN, KEVIN JAMES.(Mass Communications) . .... . .. .. .. .. Richmond 
CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL STUDIES* 
Griffin, R. Thomas , III . . . . .. .. . .................... .. ....... ....... . . Richmond 
* Awarded jointly with the School of Community and Public Affairs 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF ARTS 
BAKER, KRIS K . t (English) . ..... .. ..... .. ........ . ...... . ........ Chesterfield 
B.A., Indiana University 
BURKHARDT, SALLY ELAINE t (English/English Education) . .. ...... . Midlothian 
B.S., Ohio State University 
DALE, REBECCA MASSIE t (English/English Education) . ........ . .... Richmond 
B.A ., University of Richmond 
HOHMANN, MARGARET MUTH t (English/English Education) . . .... . Portsmouth 
B.A., University of Virginia 
HOPPER , BARBARA GWALTNEY t (English/English Education) ... ... .. Claremont 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LOONEY, JAMES ROY, III (English) .................................. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Univcrstiy 
McMULLEN, CYNTHIA HELEN t (English/English Education) ........ Richmond 
A.B., Wesleyan College 
MILLER, GWEN ELIZABETH DUDGINSKI (English) . ....... ....... . Richmond 
B.S. , Kutztown University 
SPEIGHT, JUNE JACQUELINE DANGLADE t (English/English 
Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Sweet Briar College 
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TAYLOR, BARBARA GAYLE (English) ............................... Midlothian 
B.A., Virginia Commonwealth University 
ZHANG, YUN XIA (English) ... .. .. . ... .... ... . .. .... .. . . ........ ... Richmond 
B.A., Changsha Foreign Languages Institute 
MASTER OF FINE ARTS IN CREATIVE WRITING 
DENMARK, MORRIS IRA .. ... .. ... .......... . ................. Baltimore , MD 
B.A., University of Baltimore 
EBERSOLE, GLENDA R . t .... .. ............. ... ................... Richmond 
B.A., CoUege of WiUiam and Mary 
FISCHER, MARIBETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Iowa State University 
GEHMAN, CHRISTIAN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
JOHNSTON, KAREN KAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Illinois State University 
*Af:.YAN, JOAN FULLERTON .. ...... ...... ........... ......... . . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
KRAUSE, STEVEN DANIEL ... ... .. . .... ..... ............... ....... Richmond 
B.A., University of Iowa 
LAMBERT, DEBORAH J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A ., Trinity College 
RAPER, POltl''ER GWYNN ..... .. .. ........... .. .. . .............. ... . Bruington 
B.A. , CoUege of WiUiam and Mary 
SIBICKY, JOANNE CYNTHIA ................. . ............ North Franklin, CT 
B.F. A., Emerson CoUege 
SMITH, DANA LITTLEPAGE .. . ............ . .. .. . ... .. ...... .. . . ... Richmond 
B.A .. Brown University 
TOMPKINS, PATRICK MICHAEL Richmond 
B.A ., Villanova University 
MASTER OF SCIENCE 
BAILLIE, PATRICK HUGH FORSYTH (Psychology-Counseling) .. Toronto, Canada 
B.S ., McGill University 
BOLGER, JOHN PHILIP t (Psychology-Clinical) ... ........ .......... Richmond 
B.S., Clarkson College 
BRADY, DONAL STANCIL t (Mass Communications) . ................. Midlothian 
B.A., Western Carolina University 
BRESCHEL, EDWARD FUHRMAN (Sociology) ....................... Richmond 
B.A .. West Virginia Wesleyan College 
BROOKS, LINWOOD RAY t (Computer Science) .................. Mechanicsville 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
BROWDER, SUSAN BEERS (Mathematical Sciences) . . ... .. ...... . ... . . Hampton 
B.S .. Longwood College 
BROWN, MARY ELIZABETH PARRISH t (Sociology) .. ................. Quinton 
B.A.E. , University of North Florida 
BURIJON, BARRY NEIL t (Psychology-Clinical) ...... .. . .. . ........... . Chester 
B.A ., College of William and Mary 
CAMPBELL, TODD GARRISON t (Biology) ..... ........ ...... . ... . ... Richmond 
B.A .. Gettysburg College 
CHAMBERS , BOOKER L. t (Mass Communications) ........ . .. .... . .. Richmond 
B.G.S .. Virginia Commonwealth University 
COLECCHI, CHERYL ANN (Psychology-Counseling) . .... .... . ...... Richmond 
B.A ., University of Massachusett s 
CONSTANCE, BRIAN ELWIN FRANKLYN t (Physics/Applied 
Physics) .... ... . . .. ... .... ..... ... ... .. . .. . . ......... ........ .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
COOKSEY, LYNDA MAZZUCCO (Sociology) ...... . ... ..... ...... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CULLISON, ELISSA EINHORN (Mass Communications) ............... Bronx, NY 
B.A .. State University of New York 
DEVANY, CATHERINE WELLS (Psychology-Clinical) ............ . . .. Austin, TX 
B.A .. University of Texas 
DOVE, JACK PARIS (Mass Communications) ....... .. . .. .......... .... Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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DRAPER JEANNE MARIE t (Mathematical Sciences) . ................. Hopewell 
B.S .. caiifomia Polytechnic State University 
ELLIS , JAMES MICHAEL, JR. t (Mass Communications) .. .. .... .. . ... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
EPPERSON, MARYJO CULP t (Psychology-General) ................. Richmond 
B.A. , Hollins College 
FAZALDIN, ZARINA M. t (Sociology) ..... .. . ....... ...... ... . ...... Richmond 
B.A., Bombay University , 
FORTI, DO:r>l~lA ALEXAMDER (Psy~lu~lg~y--General) .. .. .. . ............ Chester 
B.A., Virginia Commonwealth Urnvers1ty 
FRIEND ROXANNE t (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., R~dolph-Macon Woman"s College 
GALLOWAY, RENEE NORRIS t (Psychology-General) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Morgan State University 
GARNER, JAMES R., III t (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GLADDEN JAMES EVAN t (Biology) ................................ Aiken, SC 
B.S., Florida Institute of Technology 
GODSHALL, FRANK J. t (Psychology-Counseling) ........ ........... Richmond 
B.A., Saint Leo College 
GOODELL, 2ACHARY GRANT (S6eielegy) ........................ Charlottesville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
GOPAL, RAKESH t (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.E., Birla Institute of Technology and Science 
GOWDA, KALPANA KUMAR! (Psychology-Counseling) ......... .. Nashville, TN 
B.S ., Duke University 
GUPTA, PRATIK t (Computer Science) ................. ... ... .. ... .. . Richmond 
B.E., University of Delhi 
HALL, ANDREW M. t (Physics/Applied Physics) ...................... Richmond 
B.A., Cornell University 
HARRIS 1ROBERT PAGE t (Mathematical Sciences) . ................... Glen Allen B.S., Virginia Commonwealth University 
HSU, KATHARINE (Psychology-Counseling) ... .................. .. . Richmond 
B.A., Gordon College 
ILLIG, DIANE S (Sociology) ........ . ........ ... .. .............. .. . Richmond 
B.A., Indiana University 
JAMES, JOIH'ol R. (Psyehelegy General) ............................... Doswell 
B.S ., North Carolina State University 
B.S., University of Oregon 
J'I:r>ITURKAR, SANJAY (Cgmputer S~ience) ........... .. ......... .... . Richmond 
B. Tech ., Institute of Technology 
JOE, RANDOLPH F. (Mathematical Sciences) ......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOSHI , SHlRISH SHANKAR t (Mathematical Sciences) ................ Richmond 
B.E., Bombay University 
JOYCE, JOSEPH t (Physics/Applied Physics) ... ........................ Richmond 
B.S., Bangalore University 
KANITKAR, PARAG t <Biology) . . ... ....... .............. ........... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
KNOE.B.BER, KRISTEN KINCAID (Psycbologyd'lioical) ... ........... Richmond 
B.A., Wellesley College 
KROLL, JOHN (Chemistry) ......... ......... .. ... ... .. ... . . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Oniversity 
LARUS, JANIE PRESTON t (Psychology-Clinical) .................... Richmond 
B.A. , Davidson College 
LESE, KAREN P. t (Psychology-Counseling) .. ..... .............. San Rafael, CA 
B.A., University of Notre Dame 
LUKEZIC, KIMBERLY JONES (Mathematical Sciences) ........ ... ..... Richmond 
B.A. , Pennsylvania State University 
LUO, MANNA (Mathematical Sciences) .... ..... .. .. .... ..... . ........ Richmond 
MAHLER, JEFFREY LANDIS t (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Tufts University 
MASH, JOHN MARK (Psychology-Clinical) ...... .... .. ............. .. Richmond 
B.A., Texas Christian University 
McCUNE, KATHLEEN JANE t (Psychology-Clinical) . ..... .... ...... Annandale 
B.S .. Mary Washington College 
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McGOVERN, RENE JOY (Psychology-Counseling) .................... Richmond 
B.A., Adelphi University 
McKEEMAN, JONI SMITH t (Psychology-Clinical) .................... Yorktown 
B.A ., University of Virginia 
MEYER, CHARLES WILLIAM, III t (Psychology-Counseling) ........ Richmond 
B.A. , University of Virginia 
MITCHELL, GEORGE SPRUNT (Mass Communications) ............... Annandale 
B.A. , University of Alabama 
MOSCA, THOMAS C., III t (Mathematical Sciences) ..... . ............. Gloucester 
NAUMA~H,l, THOMAS JOSEPH (Mathematical Sciences) ........... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NORM.A~+, LI~IWOOD PAUL, JR (Mass Commurucations) .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
·OLTON, RONALD THOMAS, II (Physics) ... ... . ................ Highland Springs 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PATTI, ANNE M. t (Psychology-Clinical) ....................... Farmington, CT 
B.A., Brown University 
PAVLISH, THOM.I\$ ARNOLD (Math@matical Sciences) ............ .... Richmond 
B.S., Kent State University 
PERDUE, SAMUEL SCOTT (Biology) .... ............................... Chester 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
PEREZ, MARK LUKE t (Mathematical Sciences) ............ .. ........ Richmond 
B.S., Alfred University 
PERLSTROM, JAMES ROBERT (Psychology Counseling) .......... Lake Villa, IL 
B.A ., Northwestern University 
PITTMAN, RAND VICTOR t (Mathematical Sciences) .................. Richmond 
B.S, Virginia Commonwealth University 
f'OLEY, THOMAS GERALD (Comput~) .................. Mechanicsville 
B.S , University of Virginia 
PRISCO, ROBERT MICHAEL (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Syracuse University 
PUGH, MARY ANNE t (Psychology-Counseling) ..................... Montpelier 
B.A., CoUege of William and Mary 
RAY, MIKELENE H. (Psychology--General) .......................... Richmond 
B.S., State University of New York 
RITZ..l SUSAN (Psychology-Clinical) ........ ....... ...... . ....... Farmington, CT 
B.:s., Pennsylvania S"tate University 
ROSS, RANDI SUE t (Psychology-Clinical) ....... . ........... ...... . Richmond 
B.A., University of Pennsy)vania 
·RUFFIN, ALEXIS LOR.AjSociology)-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Vtrginia Commonwealth niversity 
SANDE<'.: EVE ~iology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., ollege of illiam and Mary 
SATTERWHITE, BARBARA ELLEN (Biology) ........................ Midlothian 
B.A., Mary Baldwin College 
SCHMIDT, JAMES ALAN t (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Purdue University 
SCHUMANN, AMY LOUISE (Mass Communications) .................. Richmond 
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SCHUMANN, MARY FENERTY t (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Connecticut 
~CIJ.V.:Vir~~aEC~~e~ho3~?Ji~rj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Richmond 
SHARBER;, HENRY GODFREY, III t (Mass Communications) ...... . Prince George 
B.S ., Ranaloph-Macon CoUege 
fflIFFLEFF, JOim ROBERT (Chemistry) ............ ...... .. . ....... Great Falls 
B.S., Old Dominion University 
SHIPLEY, DONALD K. t (Mathematical Sciences) ......... . .. . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SIMONETTA, LEO GEORGE t (Psychology-General) . .... .... .. ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SNYDER, JOHN ANDREW t (Biology) . .. .. .... ....... . ...... ........ Richmond 
B.S ., George Mason University 
STARKE, SABRINA D. (Soeiology) .. . ............................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEWART, JOANNE BOOTH t (Psychology-Clinical) ................. Richmond 
B.A., West Virginia University 
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STOVALL. KARIE LEONE t (~ychology-Counseling) ... .. . .......... Richmond 
e A . UD1>Tn1ly ol C&k!onua 
ffiOMPSON , STEPHEN CARTER (Chemi~try) ........ .. . . .... . ......... Chatham 
e s . 1-wnpdco-s.,.dM y C olkp: 
TOM8~ . SUSAN Pl'\LMER-iMmhemattcal-6c~) .................. Richmond 
8 S . lladfonl Un, \"Cnit l 
VINNICK. LYN ADI t (Psychology-ClinicaJ) ...................... Stamford. CT 
e A . Un,>TnJty ol Vermont 
~~~~rteti::i'~=• Coaunuoicatioos) ......................... . .... Richmond 
WALTER. MARK STANLEY (Mass Communications) . ........ .. . ... Pitt5burgh, PA 
8 A . Uru\"Cnity ol Plttlhursh 
WAUGH . R. GARY. JR . t (Ma5s Communications) ..... . .. . ...... .. .. ... Richmond 
8 A . Randolph · Macoo Collqc 
WHEELER, JAMES RUSSE;bb (Fhy,icill\.pplicd Pbysics) .... . . .. ... . .. Richmond 
e S . Vl/'llrua Commonwealth Uru.-cnity 
WHITE, RODERICK MARK (Biology) .............. .. .. ... ........... Richmond 
B S . Vl/'llrua Commonwealth Uru\"Cn11y 
WHl'f"fEMORE. MAR'FHA KIRTLAND (Biology) ... .. ................. Columbia 
e S . Vtl'J)rua l\>lyttchruc ln,totutc and State Uruvcn,ty 
WttDER. MARK AL!.~) . . .... ............ ... .. ............ McLean 
8 S .. Vll'J)rua Commonwealth Uruvcn,ty 
"lbKE.S, SUSAN BROCK (P,ycholosy--Ococral) ........ ...... . ... . . . Richmond 
B.A .. Uru.-cruty of Vll'J)rua 
WlbSON, CHA~T.WANlnL (Sociolo9y) . . .. . ... ...... ..... .... Richmond 
8 .A . . Vtl'J)rua Commonwealth Uni.-cn11y 
WILSON, TERESA JOANNE t (Psychology-Counseling) . . ... .. ... Louisville, KY 
B A ., Bdlamunc Colle~ 
YOUNGiJ STEVEN MITCHELL (Mass Communications) .... . ... .. . ..... Richmond 
B S . ruvcnity of Richmond 
ZACHARIAS, MICHAEL ANTHONY t (Psychology-Clinical) .. .. . .. . . Richmond 
B.A ., Uruvcruty of Richmond 
hH~~~~~~~~ (Ma&s-Com~tffms) .... .. ... .... ..... ... ... ... Richmond 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE 
ASZAL09, FILIP. JR . .. .. ................... .. .. ...... . .. . ........ .. Glen Allen 
BURRUS. DAVID CURRAN .. . ...... ... .............. . ... ..... . .... . Richmond 
FEY. DAVID t ...... .. ... . ....... .. ................... .... .. ... .. .... Hopewell 
GAINES, JUNE BULLARD t ................................... Colonial Beach 
GURUJU. SUBOSU CHANDRAPRASAD ........... . .... .... . .. . ... .. Richmond 
IPPOLITO, ANTHONY t ............................................ Richmond 
PALMER. ARTHUR I., Ill t ... . ........ .... .... .. ... .. ...... . ... .... Richmond 
ROCKAFELLOW. CHERYL M ................................. . Roche5ter, NY 
SMITH, JACQUELINE ANN SOBINSKI t .. ..... ..... .. .. .... .. ..... . Richmond 
WALKOWSKI. DANIEL ALLEN .............. .. ......... ... .. ...... Richmond 
YANCEY. WILLIAM 8 .. Ill ....... . ..... ... . . ... .. ............... ... Richmond 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFF.SSIONS 
CANDIDATES 
~nud By Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
ADAMSON. NORMA LYNEITE t ................... . .... ... .. ..... .. . . Suffolk 
BURNEIT. SHELLEY RENE t ........................... . .. ..... .. Richmond 
JONES, STEPHANIE FAYE t .... . ... ... .... .. .. . .. .......... ... .. ... Richmond 
PETRO. EMILIE LYNN • t .... ................................. Newport News 
REED. RHONDA YVONNE t ....... . . . ..... . ....................... Burkeville 
BACHEWR OF SCIENCE 
ANCK.AITIS. SHARON ELIZABETH (Health Care Management) Richmond 
ANDERSON. DINA BETH• t (Occupational Therapy) . . . . ........ .. ... Richmond 
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ASKINS, DENISE RAE t (Physical Therapy) . . . .... . . . .. . . ...... . . . . ... . . Vienna 
AUSTIN, KELLY ELAINE (Health Information Management) ... . ... . . .... Matoaca 
BAILEY, STEVEN EDWARD (Health Care Management) . . ... . . . . ...... Richmond 
itAFFLE, RUBY AP.JN (Health Care Me.Ae.gemeAt) .. .. .. . . ... . .... ....... He.m~toe 
BEAR, ATHENA BACHAS (Health Care Management) . .. .. . . . .... . .... Richmond 
BECKER, ANNE ELIZABETH * t (Occupational Therapy) ..... . ... Lynbrook, NY 
BELL, KAREN YVONNE t (Medical Record Administration) . . . . . . . . . . . Richmond 
BEREZIN, LYNN A. (Occupational Therapy) . ...... . . . . ...... ... West Chester , PA 
BERGEMANN, ANNE MARIE (Clinical Radiation Sciences) ......... . . . Richmond 
BLACK, LOUISE FRAZEE t (Physical Therapy) .... ....... .. ... ... .. .. . . . Oakton 
BOGAN, SHIELA ANN (Occupational Therapy) . ... ... .. .. . .. ...... Warm Springs 
BREEDEN, MARY KATE (Medical Technology) .... ..... .. . .. .. . ...... Warrenton 
BROWN, ELIZABETH LOUISE t (Physical Therapy) . .... .. .. . .... .... Richmond 
BROWN, RONNIE ANTHONY (Health Information Management) . ..... Portsmouth 
BURGESSER, LANA LOUISE t (Physical Therapy) . ...... . .. . . . . . . . Riverton , WY 
CARPENTER, MARTHA PAIGE (Occupational Therapy) .. . ..... . . . . ..... Exmore 
CARTER, CRYSTAL C . (Clinical Radiation Sciences) ...... ........ . . ... Richmond 
CAVALLO, PAMELA SARAH t (Pll)'sical Therapy) ...... . . . . . ....... Williamsburg 
CHENERY, KATHRYN FRANCE~ealth Information Management) . . . . Richmond 
COOPER, RITA MICHELLE (Medical Technology) .. . ............ . . Virginia Beach 
OAf'<lZEY, SITRENIA V. ADAMS (Medical Reeord Administration) ..... . .. Hopewell 
DORFELD, JENNIFER (Health Care Management) . ............ . .... Manistee, MI 
DOTSON, EMORY HIBBERT t (Health Care Management) . . ........ Newport News· 
DOUGHERTY, CHRISTINE ANDREA (Occupational Therapy) ....... . .. .. McLean 
DRAYTON, SANDRA KAY * t (Physical Therapy) . . . ...... ... ........ . Richmond 
EPPERSON, MELANIE ANNE (Clinical Radiation Sciences) .. . ..... . ... Brookneal 
FIELDS, LAURIE DEE t (Physical Therapy) .. . ....... . .. .. ......... . . Richmond 
FISHER, AUDREY SHANNON (Medical Technology) .. . ...... . ..... . . . Richmond 
FLAGGE, PAUL ORMONT (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FLORA, FAY LYNETTE t (Occupational Therapy) .................... Boones Mill 
GALLOWAY, JAMES COLEMAN, III t (Physical Therapy) .. . ....... Mechanicsville 
GARRETT, ANITA (Health Care Management) ... .. . ...... . ...... ... . . Chesterfield 
GLASS, ROBIN RENEE (Health Information Management) . . . . .. .. Colonial Heights 
HAMILTON, KAREN ANN (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HAMILTON, KIMBERLY ANN** t (Occupational Therapy) ...... Locke Mills , ME 
HANNA, FATIN * t (Occupational Therapy) . . ..... . . . .... . . . .. . . Martinsburg, WV 
HARRIS, AMY MILES t (Physical Therapy) . . .. .. . . ...... .. . . .. .. .... . . Berryville 
HARRIS , SUSAN ELIZABETH t (Physical Therapy) ............... Newport News 
HENDERSON, CHERYL ANN t (Physical Therapy) . ... . ... ..... ... Hancock, MD 
HICKMAN-PECK, VIRGINIA LOUISE (Occupational Therapy) .......... Rixeyville 
HOLFER, THOMAS WINSTON , JR. (Health Care Management) . .. ... .. Portsmouth 
HOLDREN, HILTON REAVES, III t (Clinical Radiation Sciences) ... . . .. Richmond 
HOLMES, TERRY DARNELL (Health Care Management) . . .. . ......... Goochland 
HORTON, SHANNON ELIZABETH (Clinical Radiation Sciences) .. Madison Heights 
HUNTINGTON, BETH L. (Occupational Therapy) . ..... ... ..... Cooperstown , NY 
HYNES , CHRISTINE * t (Occupational Therapy) ... .. .... ... . ......... Richmond 
JAHN, JAYNE KERCSMAR (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
JOVANOVIC, TONI SMITH (Health Information Management) ....... .... Richmond 
JURASEK , AMY DIANE t (Physical Therapy) . .. ................ .. Sherwood , AR 
KERSHNER, CHRISTINE LOUISE (Occupational Therapy) . ... . . .. Rochester, NY 
KEY, ALBERT MILTON, JR. (Health Information Management) . . . . . . . . . Richmond 
KIMES, JILL ANN (Health Care Management) .... . ...... ...... ...... . Richmond 
KNACHEL, MICHELLE LIANN t (Occupational Therapy) ....... .. . .. . Midlothian 
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KOTCH, JAMIE TARA * t (Occupational Therapy) . . . ...... . ....... Fredericksburg 
LAMM, SANDRA LEE (Medical Technology) .. ..... ..... . . . . . . ........ Richmond 
LARSON, MARY KATHRYN (Medical Technology) . .. ..... .. . ... . . . . . . Richmond 
LEVINE, JOY SYDNEY t (Occupational Therapy) .. . ..... ...... .. Philadelphia, PA 
LINDSEY, JENNIFER DENISE ** t (Occupational Therapy) .... . .. .. .. . Richmond 
LOGWOOD, KRISTIN ANN t ~Physical Therapy) ... .. .. .... ... . .. . ..... . Roanoke 
MANKOWSKI, NOELE * t (Physical Therapy) ........ . .. . .............. . . . Saluda 
MARTIN, JOHN PAUL t (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MARTIN, LEWIS PAUL * t (Physical Therapy) . .. .. . . . .. .. .... .. .. .... Richmond 
McCARN, JAMES MICHAEL (Health Care Management) .... .. .... . .. Williamsburg 
McCORMICK , KATHLEEN P. (Occupational Therapy) . .. .. .... ....... . Richmond 
McGEACHY, KEVIN MATTHEW t (Health Care Management) . . . . . . . . . . Richmond 
MERKEY, MARJORIE GAIL t (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MILLS, CYNTHIA JANE t (Occupational Therapy) .. . .. .. . .... . .. . Mechanicsville 
MITCHELL, RHONDA GAY t (Physical Therapy) ... . ... . .. . .. ..... .. ... . Danville 
MOORMAN, KATHY MARIE (Clinical Radiation Sciences) ... ..... ... ... .. .. Hurt 
NUNNALLY, KIMBERLEE SUE (Clinical Radiation Sciences) .... .. .... Sutherland 
OWEN, VALERIE CELESTE t (Occupational Therapy) . . ....... ...... ... Dahlgren 
PAFF, HEIDEMARIE (Clinical Radiation Sciences) ... .. ....... . ........ Richmond 
PENNEY, SANDRA LYNN ** t (Physical Therapy) ..... . .......... Bowling Green 
POINDEXTER, JOY DELENE (Health Information Management) . .... . . . Richmond 
PORTER, CLIFTON JAMES, II t (Health Care Management) ...... ...... Richmond 
'l'UZON, GLADYS tieLOS REYS (Health Care Management) . .. ......... Riehnionct--
PYNE, KATHLEEN JOANNE (Occupational Therapy) ...... ... ... ..... Richmond 
RAMEY, KIMBERLY LYNN (Health Information Management) . . . . . . . . . . Richmond 
RANDALL, FRANCES CAROLE t (Physical Therapy) .............. ...... Bassett 
ROOT, LAURIE R. t (Occupational Therapy) .. . . . ................. . ... Richmond 
SANTOWASSO, ANTHONY GUS t (Physical Therapy) . ... .. ... . ..... .. Richmond 
SARROS, DIANE ELIZABETH t (Physical Therapy) ... .. . .... . . . . ...... Arlington 
SCOTT, PAULA GLOVER (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SCRIBNER, MICHAEL L. (Medical Technology) .. . . ... .. ... ...... .. .. Glen Allen 
SCULLIN, JEFFREY WILLIAM (Health Care Management) ... ... .. ... . Richmond 
SHELDON, LELAH KEENER (Occupational Therapy) .......... .. . Mechanicsville 
SHELTON, ANGELA MARIE** t (Physical Therapy) ... . ................ Danville 
SHREWSBURY, RICKY RAY (Health Care Management) ............... Richmond 
SHUPE, CONNIE LYNN t (Physical Therapy) .. . . .. ...... ....... ... .... Wythville 
SILVA, KAREN SUE JESSEN t (Physical Therapy) . .... . . ...... . .. .... Richmond 
SINGH, RENUKA t (Health Care Management) ........ . ........ .. .... Richmond 
SKINNER, APRIL EVONNE t (Physical Therapy) ........ ... .. .. . . .. ... .. Norfolk 
SLAYDEN, BECKY RENEE (Clinical Radiation Sciences) .. ......... .. . Dinwiddie 
SOUTHER, DOUGLAS LEE t (Health Care Management) .. .... . .... . .. Richmond 
SPEAKMAN, STEPHANIE ANN* t (Physical Therapy) . .... ... . .... .... Ridgeway 
STANCELL, PAMELA LEIGH (Occupational Therapy) .. ........ .. Colonial Heights 
STRIDER, SONYA TAVETTE (Medical Technology) ......... ... ........... Norfolk 
STUART, JUDI KAREN * t (Occupational Therapy) ... ...... .. .. ......... Ashland 
SWINGLE, SYLVIA LYNNE t (Physical Therapy) ........ ....... . .. .... . Ashland 
TARRANT, BRIDGET LOUISE FARRUG ** t (Physical Therapy) ... Fredericksburg 
TOMPKINS, LAURA LEONA (Health Care Management) ... .. . . .. ... .. Springfield 
VANDERMEYDEN, SOPHIA PAULINE t (Physical Therapy) . .. ... .. .. . .. . Moneta 
VIRAY, CARLA CRIPE t (Physical Therapy) . .. ... ................ . .... Richmond 
WATTS , JEFFREY RUSSELL (Health Care Management) ...... . .......... . Chester 
WEAVER, VIRGIE (llealtlf6ire:Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WELCH , TERESA LYNN t (Physical Therapy) .. ......... .. .... . .. ...... Quinton 
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WESSNER, CHRISTINE ANN (Health Care Management) . . . . . . . . . . . . . Altoona PA 
WILSON, JOHN CHARLES (Medical Technology) ................. Newport News 
WILSON, SHARON FRANCINE (Health Care Managment) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WINGERT, ANGELA NANETTE * t (Occupational Therapy) ... . . .. St. Thomas, PA 
WOOD, THOMAS C. t (Health Care Management) ....................... Berryville 
XENAKIS , MARIA t (Health Information Management) ........... . Burlington, NJ 
ZLATKOV, SOPHIA GEORGIEV t (Physical Therapy) .................. Centreville 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented By William L. Dewey 
Associate Provost For Research And Graduate Affairs 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
BAILEY, BRUCE PATRICK ..................................... Mechanicsville 
B.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
BARRY, DANIEL PATRICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
CANADA, MARK BARTON ..... ... ...... .. ........ .......... ...... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
CAREY, JEFFREY SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Miami University 
DEAL, JEFFREY L. ..................... .. .... .... ....... ... .... ... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
GLISERMAN, JOSEPH MICHAEL ................................... Richmond 
B.B.A. Marshall University •. 
GROSS, DAVID PAUL ................................................ Bedford 
B.S., East Tennessee State University 
HASTINGS, KELLY LEIGH .. .. .. ...... .. . ............ .......... .. . Richmond 
B.S., Mary Washington College 
MOR~HK, ALELE I. . ... ..... .. ..... ..... . . .. .. .. ....... ............ Riehmond 
B.A., Christopher Newport College 
JOYNER, LISA BRANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., George Mason University 
KANNAN, TERESA LYNNE .... .. .. ............... ... .............. Richmond 
A.B ., Duke University 
KEEL, KYUNG SHIK ........... . . . ...................... .. . . ....... Arlington 
B.A., University of Virginia 
KETCHAM, JONATHAN STACY ............................ Essex Junction, VT 
B.S ., Central Conneticut State University 
KING, TANYA HRANOWSKY ........ ..... ......... .. ........... .. . Richmond 
B.S ., College of William and Mary 
M.B.A., Virginia Commonwealth University 
LILLY, WILLIAM SPENCER . .................................... Charlotte, NC 
B.S., University of North Carolina 
MAYCOCK, JOEL WALKER . ... . ................ . ................. .. Casanova 
B.S. University of Tennessee 
McATEER, ANN GULESIAN .. .......... ................ ......... Williamsburg 
B.A., College of William and Mary 
McCUTCHEON, SCOTT .......... .. ........... . . . .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NEWMAN, KYLE ASHLEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
PITTMAN, SCOTT MATTHEW ..... . ...... . . ..... . ... .. ......... Princeton, WV 
B.S., Southwestern Adventist College 
PURCELL, CAROL STUDEBAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
RHEINS, MARK C. . .... ............. . .. ......... ............... . ..... Chester 
B.A., University of Richmond 
STERN, KIMBERLY SUE . ........ ............................. Martinsburg, PA 
B.S., Slippery Rock University 
STRICKLAND, GREGORY VERN .. ....... .............. . ........ Charlottesville 
B.A. , College of William and Mary 
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TAUBEL, ANN JOHNSTON ......................................... Midlothian 
B.A., University of Virginia 
WALKER, ALLAN JEFFERSON ... .. ... ........ .... ... . . .. .. ....... Richmond 
B.A .. St. Andrews Presbyterian College 
WALKER, ARTHUR RICHARD .................... ..... ...... . .... . Richmond 
B.S .. Frostburg State College 
M.Ed ., Towson State College 
WHITESIDE, M. SUSAN ..................................... State College, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
WITEK , JOSEPH EDWARD, JR. . .................................... Richmond 
B.S .. University of Florida 
M.B.A., University of Hawaii 
MASTER OF SCIENCE 
ANTOINE, MARGARET MARY (Occupational Therapy) ..... . .. .... Charlottesville 
B.A ., College of St. Cathenne 
BAGBY VIVIAN HARRIS t (Gerontology) ............................ Richmond 
B.S .N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BLAIR, S. MALENE t (Occupational Therapy) ................ Southern Pines, NC 
B.A. , University of North Carolina 
BOWEN, DANNY RAY t (Nurse Anesthesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N., Ball State University 
BRAY, LILLIAN J. t (Gerontology) ................................... Richmond 
BROWN, MARIE LOUISE t (Nurse Anesthesia) .. .. . .... . .. .. ........ . Midlothian 
B.S. N., Kent State University 
BROWNING, DONNA MARIE t (Nurse Anesthesia) . ........ ..... . ... . Richmond 
B.S .N., University of Maryland 
BUCKINGHAM, MICHAEL LEE t (Nurse Anesthesia) ................ Richmond 
B.S .N., Ohio State University 
CONFROY, SALLY S. t (Gerontology) . .. .......... . ......... ...... .. . Richmond 
DALTON, ELAINE CARAM (Physical Therapy) ... . . . ....... Fort Washington, MD 
B.S ., Simmons College 
DAMOUR, CECILY GRACE HORN t (Occupational Therapy) .... ... .. .... . Chester 
B.S. , University of New Hampshire 
DEAL, JENNIFER LOOMIS t (Occupational Therapy) ................. Richmond. 
B.A., Williams College 
DEATON, KATHERINE IRENE t (Occupational Therapy) . ...... ...... . Richmond 
B.S., University of Maryland 
DeFOREST, DEANNE t (Occupational Therapy) ....................... Alexandria 
B.F. A., Virginia Commonwealth University 
DEO, ARCHANA VASANT t (Physical Therapy) 
B.S., Bombay University 
Richmond 
DODSON, CATHERINE DALE (Gerontology) .......... . ........ .. .... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
ELLIOTT, MAUREEN ROSE t (Occupational Therapy) ....... ...... .. .. Richmond 
B.A., Fairfield University 
ENGLUND, KARIN LOUISE t (Occupational Therapy) . ... ............ Richmond 
B.S., Temple University 
ERICKSON, WYN ELLE RAE t (Nurse Anesthesia) .. ....... ..... .. .... Midlothian 
B.S. N., University of Texas 
FAULKNER, KIMBERLY ANN t (Nurse Anesthesia) ...... .... . .. . ... . Richmond 
B.S. N., State University of New York 
FORD-SMITH , CHERYL D. t (Physical Therapy) .... ........... .... ... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
FRANK, ADRIENNE t (Occupational Therapy) ....... . ........ . .... Williamsburg 
B.S .. Columbia University 
GABIK, DOLORES J. (Physical Therapy) .. . ... ..... ... ........... Newport News 
B.S., University of Wisconsin 
GALE , SARAH LYNNE GETTY t (Occupational Therapy) .. .... . . ..... . Midlothian 
B.S., Kansas University 
GANO, KENNETH MERLE t (Nurse Anesthesia) ...... ... ............ Richmond 
B.S.N., University of Oregon 
GAUVIN, MICHAEL GEORGE t (Physical Therapy) ............. Panama City, FL 
B.S .. University of Minnesota 
M.S . , Chapman College 
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GRIESEMER, DAWN J. t (Occupational Therapy) ............ .. .. .. .... Richmond 
B.S ., Albright College 
GURKEWITZ, MICHELLE t (Occupational Therapy) . ....... ... . ... . .. Richmond 
B.S ., State University of New York 
HANFLING, GENEVA t (Nurse Anesthesia) . .... ............ .. ... . ... Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
HARRISON, NANCY JOY t (Nurse Anesthesia) .. ...................... Richmond 
A.S., University of Maine 
B.S.N., University of South Alabama 
HAYNES, SALLY LANETTE t (Nurse Anesthesia) ....... ... .... . .. Anniston, AL 
B.S.N., Samford University 
HILTON, GEORGE LESLIE t (Nurse Anesthesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .N. , University of Toledo 
HOLMAN, JASAHN De SYLVIA HAYES t (Gerontology) .. .. ...... Newport News 
B.S., Old Dominion University 
HOLT, JAMES PETER t (Nurse Anesthesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., M.S. , University of Tennessee 
JONES, FLORENCE ELIZABETH (Gerontology) ...................... Richmond 
B.S., A. and T. State University 
KOCH, KRISTIN L. t (Nurse Anesthesia) ....... .. ...... ... ........... Richmond 
B.S.N., University of Wisconsin 
KROLIKOWSKI, NANCY ELLEN (Occupational Therapy) .. ... ... Willoughby , OH 
B.S., Western Michigan University 
LANDRISCINA, DONNA MARIE t (Nurse Anesthesia) ..... ........... Richmond 
B.S.N., Kent State University 
LEFFLER, MARY CREAGAN t (Occupational Therapy) ... . .. ..... .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LUEHRING, SHARI K. t (Physical Therapy) ........ ...... .......... Lincoln, NE 
B.S., Saint Louis University 
MALISKA, PENNY PROVOST t (Gerontology) ...... . .......... ... Newport News 
B.A., Macalester College 
MARSH , DEBRA RUTH HAMM t (Nurse Anesthesia) ....... .... . .. Mechanicsville 
B.S .N., Northern Kentucky University 
McCAHILL, ANNELYSE BOCHINGER (Gerontology) ....... Hanover Court House 
B.S ., Universite of Strasbourg 
MEYER, MARIA C. (Gerontology) ............... . .. ............. Freclericksbui:g 
B.S ., University Federal de Pernambuco 
MOYCE, BARBARA ANNE t (Occupational Therapy) .... . .. ............ Sandston 
B.S., Old Dominion University 
NADDER, TERESA SHIBLEY t (Medical Technology) ................. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
NOPPENBERGER, DENISE LYNN t (Occupational Therapy) ........... Richmond 
B.A., University of Delaware 
O'NEIL, JEANE MARGARET t (Physical Therapy) ................ Amesbury, MA 
B.S. , Northeastern University 
PELTON, KASEY ANN t (Nurse Anesthesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
REITH, MICHAEL SCOT (Occupational Therapy) .... :· ................ Richmond 
B.S., University of Texas 
SABOURIN, PAUL THOMAS t (Physical Therapy) . . ............... Royal Oak, MI 
SAFARA, PAUL JOHN t (Nurse Anesthesia) .. . ........................ Richmond 
B.S.N. , Adelphi University 
MNCIIEZ FIGUEROA, PRISCILA (Meclical Technology) .. ...... . ..... Richmond 
B.S.M.T., University of Puerto Rico 
SHIFFMAN, LORI MORROW t (Occupational Therapy) .............. .... Bon Air 
B.S., University of Buffalo 
SILVERMAN, A. LYNNE JUDY t (Occupational Therapy) ... ... ........ Richmond 
B.A. , University of Arizona 
TATIGIKIS, SANDRA ANN t (Occupational Therapy) .... . ...... ... .. . . Richmond 
B.A., State University of New York 
TENGLIN, DARLA JEAN t (Nurse Anesthesia) ...... ......... ..... .. . Richmond 
B.S.N., Minot State College 
TUTWILER, ANITA F. t (Occupational Therapy) ............ ..... ... .. Richmond 
B.S., James Madison University 
VERMA , PREETI SURENDRA t (Physical Therapy) ... ... ...... .... ... Richmond 
B.S ., Bombay University 
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VESEY, WILLIAM JOSEPH, JR. t (Gerontology) ...................... Richmond 
B.A., Kean College 
M.A., Ohio State University 
WEYBRIGHT, ANNE CAROL t (Occupational Therapy) ........... . ... . Nokesville 
B.S., College of William and Mary 
WHIDDEN, ALEXANDER SAMUEL t (Nurse Anesthesia) ... ...... Mechanicsville 
B.S.N., Minot State College 
WILLIAMS ROBERT ALLEN t (Nurse Anesthesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., B.S.N'., East Tennessee State Uruverstiy 
WILTON JUDITH CLAIRE t (Occupational Therapy) .. . ............... Richmond 
B.A.S., 'western Australian Institute of Technology 
ZAVADSKY-SHARR, DIANE LYNNE t (Occupational Therapy) ........ Richmond 
B.S ., Slippery Rock University 
ZINN, LAURI t (Occupational Therapy) .............................. Richmond 
B.S. , Saint Lawrence University 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
Presented By William L. Dewey 
Associate Provost For Research And Graduate Affairs 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
BARRETT, KATHLEEN GIBLIN ... ..... ..... ......... .............. Midlothian 
DINIUS, ANN t .................................................... Richmond 
KIRKPATRICK, MARY ANN FULTON .............................. Midlothian 
RABON, LYNDA LEIGH .......... . .................................... Ferrum 
SIDELL, STUART NEIL . ... . .. .. . . . ............... ........... ..... Chesterfield 
SKELLY, MARGARET CLARE ........................................ Roanoke 
WOOD, HELEN ELIZABETH ....................................... Richmond 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented By Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF ARTS IN ART HISTORY 
COOMER, LAURA ANN ELIZABETH t ............................. Richmond 
FARMER:, KIMBERLY K ............................................ Richmond 
HARGIS, RONALD HAMLIN t ................. . .... . ................. Seaford 
HOOPER, JOHN ALLISON FINLEY ................................. Richmond 
JETER, GARLAND DUANE t ....................................... Petersburg 
KEMP, DANIEL JAMES t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KOPLIN, LELIA CLAUDE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LAWRENCE, DAVID HOUSTON* t .. ..... . .... ... ............ ... .. .. . Ricmond 
ODELL, ELIZABETH JANE ... . .. ....................... . ...... Accokeek, MD 
'*---PICKERL, CAROL ELIEEN ........ ... . . ...... ...... ..... .. . ...... .. Courtland 
ROACH, MICHELLE STEVENS . ..................................... Arlington 
WATSON, SAMUEL EVANS, III* t ................................ Waynesboro 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ABBATE, JENNIFER ANN (Fashion) ........................... Jamestown, NY 
ALBINDER, MICHELE EILENE * (Communication Arts and Design) .. . Richmond 
ALLISON, DAVID WILLIAM t (Communication Arts and Design) ....... . Leesburg 
ANDERSON, TROY DALTON, JR. t (Painting and Printmaking) ......... Richmond 
ANDREWS , EUNICE GRAY* (Communication Arts and Design) ........ Richmond 
ARAVE, JENNIFER LEIGH* (Theatre) ........................... Charlottesville 
ARTHUR, JENNIFER RANDOLPH t (Fashion) . ... .............. . Newport News 
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ASHWORTH, E. THOMAS, III (Painting and Printmaking) ............ . . Richmond 
ASHWORTH , LYNN DENISE (Art Education) .... . . .. ......... .. ..... Granby, CT 
ATKINSON, ANNE R. * t (Theatre) . .. ... ... ................ . ... .. .. . . York, PA 
AUERBACH , REBECCA F. t (Fashion) ..... ...... ....... . ........... Portsmouth 
AVALOS, GOERGE LOUIS ~ Communication Arts and Design) ... ... . ..... Fairfax 
BAIN, JEFFREY OLEN t (Theatre) .. ... ... .... ..... . ... .. ..... ...... Nokesville 
BAKER, YOLANDA DELENSIA (Fashion) ... ............. . .. ... . . . . Portsmouth 
BALTZ, CYNTHIA ANN t (Fashion) . ... ..... . ........ .. .... ........... Ashland 
BANKS, OTIS B. t (Theatre) ..... .. ... ..... .. . ..... ... ........ .......... Norfolk 
BARBER, SETH PATRICK (Interior Design) .. .. ... .... ........ .... Virginia Beach 
BARBONE, MARY GINA GIOVANNA (Fashion) .................. .. Goshen, NY 
BEAZLEY, SHARI RENEE (Painting and Printmaking) ............. Bowling Green 
BERENT, MELISSA V. * (Communication Arts and Design) .... ..... ....... Norfolk 
BERGMAN, FRANK JARROD (Theatre) .............................. Richmond 
BERNOT, NANCY MARIA (Fashion) .................................. Yorktown 
BERRY, JONATHAN THOMAS *(Communication Arts and Design) . . . . . Winchester 
BERTI, CARYL ANN (Interior Design) . .. ...... ... .......... ............ Keswick 
BINNS, MARIA ANN (Dance/Choreography) ... . ........... ... ....... . Richmond 
BLASKA, KIMBERLEY ANN (Dance/Choreography) ............ ...... Richmond 
BLOOMER, MONICA H. (Communication Arts and Design) . ............ Annandale 
BORDEN, MARY ANTRAM t (Art Education) .............. .. . .... .. .. Yorktown 
BOWLES, MARY WARE (Crafts) ..... . ............ . .... ...... ....... Richmond 
BRIONES, CECILIA ELIZABETH t (Fashion) ................ .. ... ... Richmond 
BROADDUS, SHERI KAY** (Fashion) ............................. Spotsylvania 
BROCK, STACY K. t (Fashion) .......................... .. .... .... Marietta, OH 
BROWN, ALISON PILAR t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BROWN, ANGELA LAFAYE (Fashion) ............. .......... . ..... . . Richmond 
BROWN, DAVID ALEXANDER (Communication Arts and Design) ... . .. Richmond 
BROWN, KELLY JEAN (Communication Arts and Design) ......... . Springfield, PA 
BRUCATO, PHILIP EDWARD, JR. (Theatre) .......................... Richmond 
BRUCE, MELANIE ANN t (Fashion) .... . ............ . ................ Doswell 
BRUSATI, MELANIE** (Dance/Choreography) .... .. ........... .. ...... Roanoke 
BRYANT, BRUCE ANTHONY (Painting and Printmaking) .................. Vinton 
BRYANT, LAURIE ANN (Communication Arts and Design) . . ...... . ... Portsmouth 
BURGDORF, FRANCES ANN (Fashion) ... .. . ... ................ : ..... Hampton 
BUTLER, DIANA DAWN (Fashion) ... ..... ... .......... . . .... . . ..... Richmond 
BUTLER, KATHRYN MICHELE (Communication Arts and Design) ..... Richmond 
BYRNE, DIANNE ELIZABETH * t (Communication Arts and Design) ... Richmond 
CALLAHAN, DAVID TAYLOR, II t (Communication Arts and Design) ... Richmond 
CAMPBELL, SCOTT FLAGG (Painting and Printmaking) . . ...... .. . Fredericksburg 
G'ARMEN, RITA SHERRY (fashion) . .. .. ...... ....... ...... . ........... Sterling 
CARY, STUART BRADLEY t (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CHAMBLIN, MARIE BEVERLEY (Crafts) ..... ... ................... Richmond 
CHEUNG, FRANCES M. (Interior Design) .. ..... .. .............. . Mechanicsville 
CHIARAMIDA, MICHELE t (Crafts) ............ ... ... . ... . . .. . Washington, D.C. 
CLARK, MARTHA ELLEN t (Communication Arts and Design) .. .. Virginia Beach 
COGHILL, DONNA ELIZABETH (Theatre) ..... ... . .............. Prince George 
COLBERT, DONNA M. t (Painting and Printmaking) . . .......... . ...... Lexington 
COLLINS, CLAIRE (Interior Design) .. . ... ... . . ...... .... ............ Richmond 
CONNER, CHRISTI SUE (Fashion) ..................................... Vinton 
COSTA, CLAUDIA MARGARET t (Fashion) ..... ..... .... ............... Reston 
COUSINS, RANDY ELIZABETH** (Fashion) ... . . ...................... Vienna 
CREWS, DEBRA JEAN (Fashion) ...... ... ....... .................... Richmond 
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CROWE, LESLIE C. * (Sculpture) ..... .. ...... . .. ... ... . ..... Winston-Salem, NC 
CULLEN, WILLIAM R. * t (Communication Arts and Design) ... ... Colonial Beach 
CUTTITTA, CAROLINE MARIE t (Art Education) .. . ........ . ... . Virginia Beach 
DALL, ROSE DATOC ** (Art History) . . .... ... .......... . ........... ... McLean 
DALY, ROBIN LYNN * (Art Education) ................................. McLean 
DAUGHERTY, NANCY ANN (Theatre) ............................... Lynchburg 
DAVIE , SHARON * (Painting and Printmaking) ...... .. . ... .. . ... . .... . . Richmond 
DAVIS, KAYE MARIE t (Interior Design) ..... .... ..... . ............. . Richmond 
DAY, ANNE JOHNSON (Crafts) ...................................... Richmond 
DeHART, DANA DENISE * (Sculpture) .......... .. ............. .. Virginia Beach 
DELGADO, SUSAN PATRICIA (Communication Arts and Design) ... Annapolis , MD 
DEMORY, CAROLYN JEANE (Fashion) . ... ............... ... . .... .... Leesburg 
DERBY, LESLIE B.:,11 (Communication Arts and Design) .. ... .... . . .. .. Richmond 
De VAN, ETHEL MARIE (Painting and Printmaking) . .... ..... . ... ........ . Fairfax 
DHANE, ELIZABETH (Communication Arts and Design) ... .... ..... .... ... Salem 
DODSON, JAMES BENNETT, III * t (Communication Arts and Design) . . Richmond 
DONOVAN, STACY MILLARD (Crafts) . . ................. .... .. . . Annapolis , MD 
DOUGLAS , AAUL LeROY (Painting and Printmalcing) R.icbmond 
DOZIER, JENNIFER RAE ** (Theatre) .................................. Norfolk 
DRISCOLL, MELISSA CHRISTINE (Theatre) . ... .... .. ....... .. .. .. . Winchester 
DuMONT, DANA MICHELE * t (Art Education) ............ . ...... . ... Richmond 
DUNCAN, RHETT ALLAN (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DUNN, SUSAN MICHELE * t (Communication Arts and Design) . ........ . Roanoke 
EARNEST, CAROL ELAINE (Communication Arts and Design) ....... Falls Church 
EATON , JAMES FREDERICK, JR. (Painting and Printmaking) ... . .. ...... Roanoke 
EAVES, DANIEL WAVERLY* t (Crafts) ......................... Mechanicsville 
EDLICH, CONNIE DIANE t (Interior Design) ....... ... . ..... .. .. ..... Richmond 
EILER, MICAH C. W. (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ELLARD, DAVID PAUL (Communication Arts and Design) ............. Richmond 
l!t:EIOTT, MELISSA KATHLEEN (Painting and Printmaking) Winchester 
~LROD, SUSAN NEIL (Fashion) . . ....... . .. . ....... .. ... ........... Richmond 
EPPS, PENNY RAMONA t (Fashion) .................................... Louisa 
EVANS , MARGO DAIN (Fashion) .. ..... ....... . .. . .. ... ... . . .... . Charlottesville 
FARLEY, CYNTHIA ANNE t (Fashion) . . .. . ... ... .. . ... . ........ Fredericksburg 
FARRISH , KELLY LYNN (Painting and Printmaking) ............. . ..... Richmond 
FITCH, AUGUSTUS, IV (Painting and Printmaking) . .. . . ... ... .. ...... . Richmond 
FLICK, JOANY MARIE (Painting and Printmaking) .................... Richmond 
FLOYD, ANN STERLING (Interior Design) ... ..... ..... . ...... .. ..... Richmond 
FORBES, WENDY J. R. (Art Education) ..... ... ........ . . ... . ... .. Charlottesville 
FORTIN, MICHAEL FREDERICK t (Painting and Printmaking) .... ... Williamsburg 
FOSTER, CINDY AMOY t (Crafts) ................... ... .......... Charlotte, NC 
FOX, ELIZABETH ATWATER (Interior Design) ....... . ... .... Winston-Salem, NC 
FRACYON, JASMINE t (Interior Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FRIEDLANDER, LISA C. (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FRYE, ANTHONY ALLEN * (Communication Arts and Design) ........ . Richmond 
FURMAN, CHRISTOPHER (Sculpture) .. .. ..... .... . .. .. ........ . .... Alexandria 
GALLENTINE, TODD DARWIN (Fashion) ..... . . ......... . ........... Dumfries 
GEDDES, DANIEL BRIAN (Communication Arts and Design) . . .. ..... .... Fairfax 
GEMMELL, RUTH LITTLEJOHN (Interior Design) .. . ..... . .... .. Mechanicsville 
GESELL, DAVID HAMILTON (Communication Arts and Design) .. .. ..... Roundhill 
GEVREKIAN , ROBERT VINCENT, III (Theatre) ... ... . .. .... ..... ...... Roanoke 
~BBONS, CATHERINE ANNE (Crafts) Richmond 
GISINER, THOMAS KIRK (Crafts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
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to: <l:.. GLADDYS, TASHA MARIE (Art Education) ................ .... .. .... Richmond 
a.. GORDON, GAIL LYNN (Communication Arts and Design) ... ..... .. .... . Manassas 
.J GORTON, LYNN (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
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GaITHARDT, KELLY ANN (Painting and Printmaking) .............. Williamsburg 
GRABINSKY, KATHRYN ELIZABETH t (Painting and Printmaking) ... . Richmond 
GRAGNANO, FRANCIS THOMAS (Theatre) .. .. .................. . ... Richmond 
GRAVES, VALERIE DENISE (Art Education) .. ..... .................. Glen Allen 
GRAVITT, SARAH B. (Communication Arts and Design) . . .......... .. .. Richmond 
GREEN, KATHLEEN M. (Interior Design) . ... .............. .... .. .... Richmond 
GREGORY, D. Scarr ** (Painting and Printmaking) .................... Richmond 
HA, CAM-VIEN NU** (Communication Arts and Design) .. . .......... . Richmond 
HAFLING, ROBERT SCOTT (Communication Arts and Design ) . . . . . . . . . Richmond 
HAGER, LAURIE B. (Communication Arts and Design) ...... .. ......... Richmond 
HALE, MARY ELISABETH *(Sculpture) .. ... ..... .... .... ........... Richmond 
HANDY, GRAYSON SCOTT (Fashion) ... .. . .... .... . .............. . .. Collinsville 
HARRELL, R. BRIAN (Communication Arts and Design) .......... . ....... Suffolk 
HARRELL, WADE MONROE t (Painting and Printmaking) ... .. ... ......... Suffolk 
HARRIS, GINA MARIE (Fashion) . . ...... .. ....................... ... Richmond 
.. 
HARRISON, C. RICARDO (Painting and Printmaking) .............. .... Glen Allen 
HART, ANNE WILKINSON * (Painting and Printmaking) ............... Richmond 
HART, DOROTHY STANLEY (Interior Design) ..... .. . .. ...... .. ... . .. Richmond 
1
.U HATHAWAY, AMY M. (Art History) ................ .. ...... ... ... ....... Suffolk 
g HAWKS, DAVID FREDERICK (Interior Design) ................... . ... Richmond 
ct HAYNES, CARLA ELENA* (Communication Arts and Design) .. .. . .... Richmond 
c:J I HAZEL, KEVIN WAYNE (Communication Arts and Design) ........ ... Raleigh, NC 
r HEIM, DARLA STANLEY* t (Dance/Choreography) ..... .. . . ........ . Glen Allen 
'JJ HENDERSON, JACQUELINEE ELAINE t (Fashion) ......... . ....... . Richmond 
-f:, HIA, HENG HOC (Communi~ation Arts and Design) ... .. ... . ... ....... Richm~nd 
/J r.i HILL, LEASA DIANA (Fash10n) .. ..... .. . ... . . .. . .. .. ... . . ....... Charlottesville i ·~ . 
n HINES, FANNESE ROSETTE (Dance/Choreography) ........... ..... . Portsmouth 
a- tu HINTON, RITA L. (Dance/Choreography) . .... . . . .. ............... Virginia Beach 
~ 0 HOFFMANN, WENDY MOZGAI (Fashion) ...................... . Virginia Beach 
3 J ijOGG, KELLY ALAN (Painting and Printmaking) ................. .. .... Staunton 
o v HONN, JENNIFER FLOWERS t (Interior Design) ................... . Chesterfield 
-r_ HOOPER, BRIAN CARL (Interior Design) .... ....................... Falls Church 
HOYT, SAMUEL PHILLIPS** (Sculpture) ............................ Richmond 
HUDSON, DEBORAH JOYCE (Interior Design) ... .... . ............. ... Richmond 
HUFF, KEVIN LEON (Communication Arts and Design) ......... .. Fredericksburg 
HUFF, STEPHEN LEE *~ommunication Arts and Design) ... ....... ...... Draper 
MUTCMIN8, REID A . (Dtrnee/Clrnreogtaphy) . .......... . ...... .. . . .... Rlchmond 
HYNES, DOUGLAS LAWRENCE (Painting and Printmaking) ........ ..... Roanoke 
IACOVO, FRED M. (Theatre) ..... ....... ....... ........... .... . .. ... Richmond 
JAMES, PAUL SCOTT (Thcat1c) . ....... . ........ ....................... Norfolk 
JARRAD, KIMBERLY ROXANNE (Fashion) .. ... ................. Virginia Beach 
JAZOWSKI, KRISTEN BROOK (Fashion) . ... ....... .... ............ Weston, MA 
JEFFERSON, HARVEY LOUIS, III (Painting and Printmaking) .......... Richmond 
JEON, CECELIA UNEYOUNG (Fashion) ... ....... ................... Springfield 
JOHNSON, SARAH MARY (Painting and Printmaking) ......... ...... Charlottesville 
JOHNSON, SUSAN SHERRARD* t (Interior Design) ................ Kinston, NC 
JORDAN, HAPPY t (Painting and Printmaking) .... . .... ................ Richmond 
KEELING , ANGELA CHARLOTTE* t (Communication 
Arts and Design) .... ... ..... ..... ................... . .............. Keysville 
KEMP, LEONARD E. , JR. t (Sculpture) ... ... .. ... ... . ............ . .. Woodbridge 
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ICENNEDY, GREGORY SANFORD (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richnmnd 
KESLER, SHIRLEY M. * (Art History) . . . .... ........................ Alexandria 
KIDD SARAH ELIZABETH (Crafts) .... . ......... . . . ............... . .. Daleville 
KILPER, DENNIS J. (Sculpture) ...... . ............ . .. ... ....... ... .. Richmond 
KIM , DONG YOUNG t (Interior Design) . . ... ... .... ....... . .. . ... . ... Midlothian 
KIM , JEAN (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockville, MD 
KOON, TANYA LYNN (Fashion) ..... . ............ ..... ... . . .. . .. ... . Richmond 
KOZUCH , LISA CHRISTINA (Fashion) . ... . . . ... .. ... ... ..... . ... . ...... Fairfax 
KRISTIANSEN, JOHN PAUL (Theatre) . ......... . .... .... ...... . . Virginia Beach 
KYLE , MICHELLE MIA (Fashion) .... .. ... . .... . . . .................... . Salem 
LACY, LORAINE KATHLEEN (Painting and Printmaking) ......... . .. Clifton Forge 
LAMB, ELIZABETH VIRGINIA (Fashion) ........... . ... ..... . . . .. .. Damascus 
LANE, KRISTINE t (Crafts) ............. .. . . .. .. ............ .... . Watchung, NJ 
LAPP, LYSA FAY t (Painting and Printmaking) .... .. .. . ......... . ...... Richmond 
t::a:PRAD , JEFFERY ALAN (Theatre) ............ ... . ...... . . ..... .. .. .. Roanoke 
LAUER, MARK STEVEN (Theatre) ... ..................... .. ..... . . Portsmouth . 
LAWSON , AUDREY P. (Interior Design) . ....... . ..................... Richmond 
LEHMKUHL, SHERRY ANN (Fashion) . ...... ...... . ... .... ... ...... Petersburg 
LEWIS , KAREN VERNICE (Fashion) ..... . ............... . ...... ... . Gloucester 
LINDSEY, JOHN JASPER, II (Communication Arts and Design) ..... . ... Alexandria 
LONGLEY, ALICIA KAREN (Fashion) . .. . ... . .... ....... .. ... .. .. Charlottesville 
LOWENSTEIN, LISA J . * (Theatre) .......... . ... . ... ... ....... . ..... Richmond 
LUCERO, ANDRE REYNALDO * t (Communication Arts and Design) ... Springfield 
LUMPKIN, JODI MICHELE (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bon Air 
LYONS, PATRICIA JO (Communication Arts and Design) . . ......... .. ... Richmond 
MACHALEK , JOSEPH UNDERWOOD * (Communication 
Arts and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MACON, SUSAN CONWAY (Interior Design) .. . .. ... .......... . ....... Richmond 
MANN, MATTHEW T. t (Painting and Printmaking) ........ .... .. . ........ Fairfax 
MARRERO, ANDRE JOSE (Theatre) ..... ...... ... . .................. Richmond 
MARSHA , TRACEY A. (Sculpture) .................. .... ........ . ...... McLean 
MARSHALL, STEPHANIE DAWN (Fashion) ......... . .. ... .... .. .... .. . Roanoke 
MATHEWS, MARGARET SARA. (Art Education) ....... . .. .. . . ........ Alexanl'IFM 
MATHIEUX , AMY LOUISE* (Painting and Printmaking) .. .. . .. ..... .. Winchester 
MATHIEUX , MARY E . * (Communication Arts and Design) ......... .. . Winchester 
MAULL, WILLIAM , JR. (Fawion) ..... . ... . ... .. ............ . ... Virginia Beach 
MAYES , CLEMENTS COLE/kommunication Arts and Design) . ........ .... Jarratt 
MAYNARD, LISA RENEE** (Communication Arts and Design) .. .. . .. .... Ashland 
McCLUSKEY, JOHN PATRICK (Theatre) ............................. Richmond 
McMURRAY, KELLY LYNNE t (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
McNAMEE, PATRICK KENNEDY (Crafts) .......... . ......... .. .. .. . Richmond 
McNEER, ELIZABETH TEMPLE (Art Education) .... . ........... ..... Blacksburg 
McVICKER , BETH ANN (Fashion) . .. .. .. ... . ...... .. ..... . .. . . . Newport News 
MEADOWS , DONALD PAUL (Painting and Printmaking) ............ . ... Farmville 
MEAUX , WILLIAM TODD (~inting and Printmaking) . . .............. . Riehmond 
MECCA , JENNIFER ANN (Interior Design) .......................... . Richmond 
MEJIA, CRISTINA t (Communication Arts and Design) .. ... ... ..... . Potomac, MD 
MELIA , PAUL ANDREW (Theatre) ......... .... ......... . . .......... . Arlington 
MERCER, ROBERT HUGH , III t (Art Education) .................. Mechanicsville 
MERRICK , EDWIN JOEL, JR . (Interior Design) ................... . ... Richmond 
MERRITT, JANNELLE MARIE (Communication Arts and Design) .. .... Richmond 
MESSINGER , UTA t (Interior Design) ...... .. ... .. .......... .. .... . .. Richmond 
MILANO, DONNA MARIE * (Communication Arts and Design) .. .... .. Palatine, IL 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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MILES, JULIE ANN t (Painting and Printmaking) .. .... .. . . .. . .. . .. . . . . Richmond 
MILLER, SANDRA A. t (Sculpture) .. . . ....... .. ..... . ..... ... .. ..... Richmond 
MINO, LISA RENEE t (Fashion) . .. . . ........ .. ... .. . .... . . .. ... . ... Woodbridge 
MOLYNEUX, ROBERT WILLIAM , III (Crafts) .. .... . . .. ........ .... .. Richmond 
MOORE, KAREN MICHELLE t (Dance/Choreography) ...... .... . .. Brooklyn, NY 
MORGAN, CAROLED. t (Painting and Printmaking) .... .. .... . . .. ..... Richmond 
MOSHER, SANDRA MURDOCK (Communication Arts and Design) . . . . . Richmond 
MOSS, ANNAL. (Fashion) .... .. ... .... ....... . .. .. . ..... .. . ........ Richmond 
MULCAHY, PATRICK JOSEPH t (Communication Arts and Design) . . . . . . Richmond 
MULLEN, MARYJANE t (Communication Arts and Design) . ...... . . Potomac, MD 
MULLIGAN, MICHAEL MARVIN t (Painting and Printmaking) ... . .. . .. Lynchburg 
NEGRON, JORGE A. (Art Education) . . .... ..... . .. .. . ....... .. . . . . . . Puerto Rico 
NESTER, MARY JO t (Fashion) . ............. ..... . ...... ... . . .. ... . . Disputanta 
NIGRO, EDWIN LAHEY t (Interior Design) ... . .. .. ..... ... . . . .... .. . Alexandria 
NORTHRUP, DENNIS t (Sculpture) ... ..... . ... .. . . . ...... .. .. . . .. . .. . Richmond 
O'NEAL, MICHAEL WAYNE (Fashion) . ..... ...... . . . . . .... . .. .. .. Wayncsboto 
ODEN, LORENA LEE t (Interior Design) .. . . ... . . . .... .... . ..... . . . .. Richmond 
OGANDO, JUAN CARLOS (Painting and Printmaking) ................ Falls Church 
OH, JIN AH (Communication Arts and Design) . ....... .. . ... . . . . .... .. .. . . Burke 
OLIVAS, JOSE ROMEO (Painting and Printmaking) . . ... .... . . . . . . . ... . . Richmond 
OLIVER, CATHERINA ELIZABETH (Fashion) .... .... . .. ...... . . . ..... McLean 
OVERBY, VEGA (Interior Eesign) .. . ....................... . ....... ... Arlington 
OWNBY, JOHN GARDNER t (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . Richmond 
PAUK, ROBERT NEIL (Dance/Choreography) . . ...................... Richmond 
PANNELL, LISA DARLENE (Fashion) ... . ...... . ..... . ................... Wise 
PARKER, SCO'rf DAVID (Communication Arts and Design) .......... Falls Church 
PASCO, CATHERINE HAYDEN t (Interior Design) .................... Richmond 
---,.p",A'l,'",NE, DAVID LEIGH (Communication Arts and Design) .......... Fredericksburg 
PENDER, SUZANNE JERI (Communication Arts and Design) ........... Springfield 
PERROW, ALAN MONTAGUE* (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
PETERSON, WENDY MARIE t (Fashion) ....... .. .. .. . .. ............ Woodbridge 
PHELPS, TRACIE LEE (Art Education) . . . . . ... .................... .. Richmond 
PHOX, KERRI MARI (Fashion) . . . ................ ... . ............ Princeton, NJ 
PINCUS, ROBERT J. (Communication Arts and Design) ... ... ....... .. .. Richmond 
PITZER, JOHN M., JR. (Theatre) ......... . . ... ....... ............... Alexandria 
PONTBRIAND, MONIQUE HE.JENE (Art Education) ... . .. . ... . .. . Virginia Beach 
PO'rfS, JANIE BAYLISS t (Art Education) .. .... . .. . . . . . .......... Manakin-Sabot 
PRESTA, KIMBERLY ANN* (Fashion) .... . . .. . . . ... .. ......... . ... . . . . . Clifton 
PUMPHREY, JAMES D. t (Sculpture) ........... . ... . ..... . . ... . . . . . . .... Fairfax 
QUINLEY, ELIZABETH WATSON (Interior Design) .... . . ... . . .. . .. . . ... Roanoke 
RAAUM, DARRIN LYNN (Communication Arts and Design) .. ... ... .... Springfield 
RACE, KENNETH SCO'rf t (Communication Arts and Design) . . . ..... . . . . Chester 
RAGER, SUSAN LU'ANN (Fashion) .. .... .... .... ...... . ............ Richmond 
RAINEY, JOHN PETER (Painting and Printmaking) . . . . .. .. ..... . ....... Alexandria 
RAND, PATRICK CHARLES, JR. (Crafts) . . .. . ..... . . . . . ............. Richmond 
RAYNOR, SUEANE (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
REID, JULIA ANNETTE * (Dance/Choreography) ............. ... ... Williamsburg 
RHETT, DANIEL BOST * (Painting and Printmaking) ........ ...... ... . Martinsville 
RITTER, NOEL HARWOOD t (Communication Arts and Design) ........ Richmond 
RITTER, TRACY A. t (Painting and Printmaking) . . . ....... ... ..... . . .. Great Falls 
ROANE, MARY ANN (Theatre) ..... . .... . .. ....... .................. Richmond 
ROBBINS, PATRICK TODD (Communication Arts and Design) . . ..... . ... Hampton 
ROBERTS, E. BRYAN t (Interior Design) .. . .. . . .... .. . .... ............ Rockville 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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ROCK, KRISTIN CLARE (Interior Design) . ....................... Rochester, NY 
ROGERS, WILLIAM HENRY (Communication Arts and Design) .. . Philadelphia, PA 
ROMA, KATIE S. (Interior Design) ......... ...... .. . . ............ . . Williamsburg 
ROSE, JAMES ALEXAMDER, JR. * (Painting and Printmaking) .. ..... .. Disputanta 
ROWLAND, MARION SEYMOUR t (Fashion) ..... ..... .. .... .. ...... Richmond 
ROWLAND, VICKI LYNN (Fashion) ... .... ....... . ......... .. . .... Church Road 
RUSSEY, MICHELLE L. (Communication Arts and Design) ..... . .. . ..... Dumfries 
RUTH, DANIEL JON (Theatre) ..... .. .. . . .. ... .................... . Newark, DE 
RYAN, JAMES CHRISTOPHER (Theatre) . .. ..... ............. .. ...... Richmond 
SABO, MARY VIRGINIA t (Communication Arts and Design) . . ... .. . .. ..... Burke 
SAMUEL, DAMIAN JOHN BARRINGTON (Painting and Printmaking) ...... Vienna 
SAW, YOUK-SHU (Communication Arts and Design) . .................. Richmond 
SCHENING, ARTHUR CHARLES (Communication Arts and Design) .... Springfield 
SCHREIBER, ELIZABETH T. (Sculpture) . . .......................... Richmond 
SCOTCH, AMY * (Communication Arts and Design) ....... . ...... . ..... Richmond 
SEABORN, VIRGINIA LEIGH t (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SESSIONS, LISA KIMBERLY t (Interior Design) . ........ ........ .... . Midlothian 
SHARPE, JERRY FIELD, JR. (Crafts) .............. ... ............... Richmond 
SHAW, MARJORIE L. (Theatre) ...... . ................ . .......... . ... Richmond 
SHELLER, THOMAS EDWARD ** (Interior Design) . .......... . .. . .... Richmond 
SHERB, SHELLEY ANDREA (Fa~on) .. . ............... . .. . . . .. Monterey, MA 
SHERIDAN, JACQUELINE ANN£1tommunication Arts and Design) .. ..... Burke 
SHOTWELL, SAMANTHA LYNN (Fashion) .. ..... . ...... . .. .. ... . . . ... McLean 
SIEGEL, ROBERT PAUL (Communication Arts and Design) ............... McLean 
SIMPSON, LISA LEE* (Communication Arts and Design) .. .... . ... Rockville , MD 
SLOWIK, WILLIAM GEORGE, JR. (Art Education) .. ..... ... . ......... Dumfries 
SLUSS, TERRY LYNN (Interior Design) . .. ........ . . . ............ . .. . Warrenton 
SMITH, BARBARA ANN (Crafts) .. . ... .. ........................ Fredericksburg 
SMITH , CHRISTINE HOWELL (Communication Arts and Design) ..... . Richmond 
SMITH , HOLLY LYNN (Interior Design) .. ... . ......................... Dale City 
SMITH, KELLY ANN (Fashion) ... ... .. . ... ..... .. ............ . . Virginia Beach 
SMITH, KELLY ANN* (Communication Arts and Design) . ... .. .. .. Mechanicsville 
SPRENKLE, STACY ELIZABETH (Communication Arts and Design) .... Richmond 
STERN, RONALD L. t (Sculpture) .... .. . ... .. . ......... . . .. ... . ... .. Clearbrook 
STEWART, CHARLES E. t (Painting and Printmaking) . ........ . .. . ... .. Richmond 
STEWART, LINDA L. ** (Painting and Printmaking) ......... . ... . .. Mechanicsville 
STURDEVANT, ERIC SESSO t (Communication Arts and Design) .... ... . Chantilly 
STYGAR, DEVON t (Painting and Printmaking) ........ . ...... . ... .. . .. Richmond 
SUTTON, DOUGLAS McCURDY (Interior Design) ..................... Richmond 
SWIFT, LISA PATTON t (Fashion) ......... . . . ....... . ....... . .... Newport Ne"':'.s 
TALLEY, HEATHER ANNE t (Art History) .. . ...... . ...... ... .. .... . Richmond 
~ TARVER, VIRGINIA MARIE t (Communication Arts and Design) .. . Virginia Beach 
Q: TAYLOR, HEATHER MARIE t (Interior Design) .................. .. ... Richmond s TAYLOR, JEFFREY CUSTALO (Communication Arts and Design) ...... . Richmond 
r ---=T=H,,.....RASHER, LISA MARIE (Communication Arts and Design) ........... Richmond 
TRAIN, STEPHEN DALE t (Sculpture) ...... . ... . . . ........ . . . ....... Richmond 
TRAN, HUNG QUOC (Communication Arts and Design) . ... ... ..... . ... Lynchburg 
TRAVER, MICHELLE LOUISE (Communication Arts and Design) . . ...... Herndon 
TURNER, SAMUEL CHARLES * (Communication Arts and Design) ... Winchester 
VALENTIN, GLADYS ALBANO t (Communication Arts and Design) .. .. Richmond 
VAN SCOYOC , DAVID W. (Sculpture) .. .. .......... .. ......... ...... .. Alexandria 
VERNON, BETONY * (Art History) .......... . . .... . . . ..... .. . . ........ . Norlolk 
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VOGLER, MICHELLE JEANNINE t (Communication 
Arts and Design) . ...... . ....... ... .. .... .. ... ..... ... .. . ... . .. Newport News 
WALKER, CATHERINE SUSAN (Fashion) ... ..... ............ . . Colonial Heights 
WALLACE , KATHERINE PEYTON (Fashion) . .. ... ... . . .... .... . . Virginia Beach 
WARREN, CYNTHIA LOUISE (Theatre) .. ... . .. .. . . ...... . ... .. Colonial Heights 
WARREN, STACI ANNE (Dance/Choreography) ... . ...... . . . ..... . . Prince George 
WATSON, MARY AUGUSTA (Art Education) ...... ....... . . .. ..... . ... Richmond 
WEISS , REBECCA COULTER* (Communication Arts and Design) .... . . Richmond 
WEN, FRANCIS (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WHICKER, ALICE ELIZABETH (Communication 
Arts and Design) ........ ... .. ... ..... .. ..... . .......... . ... Rocky Mount , NC 
WHITE, SHELLEY ANNE (Crafts) ... ............ . . . ................ Richmond 
WIERINGO, MATIHEW COLE * (Communication Arts and Design) ..... . Rustburg 
WILLIAMS , MARY CARRINGTON (Interior Design) .. . ..... ... .... ... Richmond 
WILLIAMS , SARAH McBEE t (Communication Arts and Design) .. .. ... Richmond 
WILLIFORD , DAVID CHARLES t (Painting and Printmaking) ....... . .... Stafford 
WILLIS, SHELLEY LYNN (Theatre-Education) . . . . . .......... ... ..... Richmond 
WILSON, JOHN P (Art Education) .. ............. ............. ....... Richmond 
WILSON, PATRICK G . (Communication Arts and Design) . ..... . ....... . Richmond 
WINDISCH , CAROLY~~ MARIE (Fe.shioR) . ......... . ... . .. ..... . .. ..... . ~t@rling 
WIRMAN, CHRISTY ANNE (Interior Design) ... ..................... ... Stafford 
WITKOWSKI , JEANINE MICHELE t (Painting and Printmaking) ... ..... Richmond 
WREN, SUSAN ELIZABETH (Fashion) ... . . . ............... .. .. .... Chesapeake 
WRIGHT, LAURIE L. t (Painting and Printmaking) .. . . . ........ .. .. Hammond , LA 
YANKEY, DEVONNE LEIGH (Interior Design) ...................... ... Manassas 
ZAHNKE, SERENA CLAUDIA SAMANTHA (Theatre) . . ... . . . .. ... Big Stone Gap 
BACHELOR OF MUSIC 
ALUI N, JAMES RANDAL (Mtisie Et:ltieation) ......... ...... . . ........ Richmond 
CERVE, COLETIE JULIE* (Music Performance) ... .... ... .. ......... Richmond 
COCHRAN , PAUL F. (Music Performance) ............................ Richmond 
COX , SAMUEL ROLAND (Music Education) .... .. ......... ............. Stafford 
GARNETI, SUSAN VALERIE t (Music Composition) .. . . ...... . .. . Fredericksburg 
GIBSON , MICHAEL D. t (Music Education) ....................... Tappahannock 
HEMBRICK , LOUIS HENRY, JR . (Music Education) .... . ..... ..... .. . . Richmond 
HIDVEGI , KLARA TUNDE * t (Music Performance) .. . ...... ... . . ..... Richmond 
KIER , ANDREW JAMES * (Music Composition) .................... . .. Richmond 
OTERO, DARREN THOMAS * (Music Composition) . ....... . ...... . . . . Richmond 
PRILLAMAN, JOHN WILLIAM (Music Performance) .. .. ........... . .. Richmond 
ROBINSON , JAMES GRAHAM t (Music Education) .. ... . ........... .. Richmond 
RUSSELL , DAVID GLEN ** (Music Performance) ... ...... ............ Midlothian 
SACRA , KEITH CRAIG * t (Music Performance) .. ... .. . . . .. . ..... .... Richmond 
SHAW, LISA RENEA * (Music Performance) .. .............. .... Highland Springs 
9'fUART, ALFRED JOSEPH , III (l't4tisie Peff.ermirnee) ........ .......... Riehmond 
TOUSSAINT, DAVID JULES * (Music Performance) ...... ............ .. Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
SUTHERLAND, VERONICA LEIGH t ........ . .. ..... ..... ... . .... ... Abingdon 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
ADAMS .... JANE ALDRICH DOWLING ......... . ... .... . . . . ...... . Hanover , NH 
B.S .. Lam egie-Mell on Universit y 
BAIT1 LEWIS THEODORE, III ............. .. ....... .. . .. ........... Richmond B.A., Unive rsit y of New Hampshire 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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BOESE MARY SCHRENSKY t . ......... . .......... . ... . .. .. ..... .. Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
CROSS SARAH CORNELIUS . .. .. .. .. ... .. . . ..... . ........ ... .. . .. .. . Hanover 
B.A., 'college of William and Mary 
JACOBY MARY MOORE TEMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.F.A.'. Virginia Commonwealth University 
KOHNS LAUREN DEANS ... . .. ... ... . . .. .. . .... . . .. ... . .... .. .. .. Blacksburg 
B.A., Virginia Polytechnic Institute anct State University 
MASSIE, ANNIE HARRIS .. . .. ... . ... . . .. . ............ . .. - ......... Richmond 
B.A., Hollins College 
WHITE, LYNNE SWAN .. . ....... . ..... . ................... . ... Newport News 
B.F.A., Longwood College 
MASTER OF ART EDUCATION 
HOFFMAN, MICHELLE FRASIA t ... ......... . ....... . ... . ....... . . Richmond 
B.S., Radford College 
McGRAW, TAMMY MARIE ...... .. .. . . . . . ........ . ............ . .... . Bolt , WV 
B.S., Concord College 
MASTER OF FINE ARTS 
ALEXANDER, GRACE KIMBERLY (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BEANE, MARY BONITA (Theatre-Directing) ..... . .... . ................ Miskimon 
B.A., Bridgewater College 
HIELIK, JOHN CHARLES (Design Visual Communications) . , , , , , , Saint Louis, MO 
B.F.A., Southwest Missouri State University 
BOWIE, \\'ALTER WEEMS (DesigA Visual CemmuAieation) ...... . ..... Richmond 
B.A ., University of Richmond 
~'M.ENNER, GLADYS RUT (DesigA Visual C0mm1:1Aieations) .... .. .. . ... Richmend 
B.S ., University of Buenos Aires 
BRINKERHOFF, ROBERT GERARD (Design-Visual Communications) ... Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
BUWALDA, VINCENT JOHN (Sculpture) ...... .. ..... . . . ..... ... ..... Richmond 
B.F.A., Middle Tennessee State University 
CABLE, DIANNE CECILE t (Painting and Printmaking) . ... ..... .. ..... Richmond 
B.A., University of North Carolina 
CALDER, DANIEL THERRELL (Painting and Printmaking) ..... .. ... . Chesterfield 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
CARMOUCHE, CHRISTOPHER LONNIE (Theatre-Directing) .. . ...... . Richmond 
B.A., Washington and Lee University • 
DAVIS, THERESA M. (Theatre-Acting) . ... . ....... . .... .. .......... . . Richmortd 
B.A., Gannon University 
--== EPPERSON, WILLIAM ANDERSON, JR . t (Theatre-Scene Design) . ..... Richmond 
B.A., Washington and Lee University 
EVANGELAKIS, THEODORE M. t (Design-Photography/Film) . . . .... .. Richmond 
B.F.A., Florida International University 
FRANZ, REGULA BARBARA t (Design-Photography/Film) ..... . . ..... Richmond 
GROTT, JOHN ANTHONY (Design-Visual Communications) ............ Richmond 
B.A ., Indiana University 
HENNE, CAROLYN LEE (Sculpture) . .. ... ... ..... ... . . .. .. ..... . ... Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
JOHNSON, JENNIFER SUE (Sculpture) . ....... .. . . ... . ......... .. . . . Richmond 
B.F.A., Swain School of Design 
JONES, KEITH E. (DesigA Visual Communi~ations) 
JUMONVILLE, ANDREW CROUCHET t (Painting and Printmaking) 
B.F.A ., Illinois State University 
Richmond 
Richmond 
KAYLOR, KATHARINE KAREN t (Design-Interior 
Environments) . ... ... . . .... . .. .. ................... . ..... .. Mt. Pleasant, SC 
B.S., Winthrop College 
-KLAHRE, MICHAEL WAYNE (Theatre Acting) . ... . . .. .. ......... . ... Riehmond 
B.A., Uruversity of Pittsburgh 
KLAREN, DAVID KOCH (Sculpture) . ... ... .. .. ... .. ... . ...... . . .. . Pinedale, NY 
B.A., Montana State University 
KRASNER, DAVID (Theatre-Acting) . . . .. . .. . ......... . . . .... . . . ...... Richmond 
B.F.A ., Carnegie Mellon University 
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LOPEZ'uNELSON (Theatre-Directing) ....... .. ............. San Juan, Puerto Rico 
B.A.. niversity of Puerto Rico 
MA.1 DE-YUN t <Design-Interior Environments) ..................... Taipei, Taiwan 
H.S .. Chung Yuan Christian University 
MAMS , TAMERA ANNETTE (Design-Photography/Film) .... ........ Williamsburg 
B.F. A .. University of Notre Dame 
MARX, CAROLINE ROSE t (Theatre-Directing) . .. .... .... ............ Richmond 
B.A ., University of Alabama 
McCABEJ .ALICE MARY (Design-Photography/Film) ................... Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
MILLER1 .. BARBARA LYNNE (Theatre-Acting) ......... . . ............. Richmond B.F.A. , western Kentucky University 
MOORE, CHARLES RICHARD (Design Vis1:1al Cofflffll:lHieations) . . . . . . . . Riehm6nd 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MURPH'(\ LYNN t (Sculpture) . .... ....................... ....... .... Richmond 
B.F.A ., virginia Commonwealth University 
PURVISA SAMUEL M . \ IV t (Design-Photography/Film) ..... ....... . ... Richmond 
B.A .. ueorge Washington umvers1ty 
ROGERSJ.DAVID RANDALL (Crafts) ... ............................. Richmond 
B.F.A., virginia Commonwealth University 
RUMANER, JEFFREY A. (Sculpture) .. . . ........ ................. . .. Richmond 
B.F.A .• Kansas City Art Institute 
SANCHEZ, DIEGO (Painting and Printmaking) ...... .... ... . ...... . . . .. Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth IJniversity 
SEIGLER! NANCY JANET t (Design-Visual Communications) .......... Richmond 
B.A. , Col ege of Charleston 
SMITH , MICHAEL OSBEN t (Crafts) ...................... ...... . ... Richmond 
B.F.A., Rochester Institute of Technology 
SNELL, DONALD MARK (Theatre-Scene Design) .................. ... Richmond 
B.F.A., Auburn University 
SOWDE~\ NANCY E. (Crafts) ................... .. . . ......... .... ... Richmond 
B.F.A .. university of Alabama 
TS'AO, GRACE WEN HWA (Design-Photography/Film) .. . Taiwan , Republic of China 
B.A., Umvers1ty of Oregon 
TURNER, MICHAEL GRANT (Design-Visual Communications) . ...... .. Richmond 
B.S., Fordham University 
UNSWORTH , CHARLES LAUNE t (Design-Photography/Film) ... ... . . . Richmond 
B.A., Virginia lntermont College 
MASTER OF MUSIC 
BARNES, CEZETTE (Music Performance) ............. ... .... .. .... ..... Chester 
B.M., Virginia Commonwealth University 
BINDE~1 SHELLEY LYNN t (Music Performance) .. .. ........... ..... ... Norfolk B.M., virginia Commonwealth University 
~RE88uKAREN ELAINE (M1:1sie Perfofffianee) ..... ... ............... Riehmond 
B.S., niversity of North Carolina 
ENTIN_\ PHYLLIS CHARLOTTE (Music Education) ........ . ...... . ... Richmond 
B.S. university of !Uinois 
M.Ed ., Virginia Commonwealth University 
FLEENOR, ELIZABETH ANN BIVINS (Music Performance) ..... . .... Vidalia, GA 
B.M.E .. Georgia College 
GARCIA...., SHARON DENISE t (Music Education) ....... . .. .. . ............ Norfolk 
B.S.S.t .. Old Dominion Univeristy 
MURPHY, MICHAEL DAVID (Music Performance) . .. . . ....... ... ... . . .... Suffolk 
B.S., Norfolk State University 
™ITIIE LARRY MARK (Mttsie Performanee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riehmond 
B.M .. , Longwood College 
· THOMAS.\ GREGORY P. (Mttsie Edtteation) ....... . ............ ... .. Charlottesvilte 
B.G.S., virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SCIENCE 
BOEHLING , SUSAN ELIZABETH TRUFFER t (Biomedical 
B.fn~~~~fai~fythn·i~ in.siiiui; .;;d· SLllie'ti~i~~r~iiy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Richmond 
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eIIERMAK, MICHAEL THEODOR (Biemediea:I Engineering}-;-. . . . . . . . . . Riclnnorul 
B.A., University of Chicago 
CITKUSEV, UUBOMIR TODOR t (Biomedical Engineering) .... .. . . .. .. Richmond 
E.E. , University of Belgrade 
DAVIES DARCY BETH (Biostatistics) ............. . ....... . .. . ....... Richmond 
B.A .• Edinboro University of Pennsylvania 
DURHAM BELYNDA SUE t (Biostatistics) ........ . ... .. ............. Midlothian 
B.S. , Virg/nia Commonwealth University 
GROSECLOSE, ROBERT DANIEL t (Biomedical Engineering) . ......... Richmond 
B.A. , West Virginia University 
HAN YANG t (Biomedical Engineering) .... .... . ... .. ............ .... Richmond 
B.S .• Shanghai Jiao Tong University · 
tACKSON, MARGARET BELYNDt\ (Pathelegy) . .. .... . ............... Midlothian 
B.S ., Georgia Southwestern CoUege 
M.S. , University of Tennessee 
JOHNSON, TERESA RENE (Microbiology and Immunology) ... ........ . Richmond 
B.S. Liberty University 
KUKOUA, ANA t (Microbiology and Immunology) ...... .. ......... .. . Richmond 
B.S .• Purdue University 
LEE, JAMES JIANJIAN t (Biomedical Engineering) ..... . ... . ..... .. ... Richmond 
B.S., Shanghai Jiaotong University 
MEILING , RUSSELL JAMES t (Pathology) .. ... .. ........ .. .. .. . ..... Richmond 
B.S ., Oregon Institute of Technology 
PATEL, NITIN C. (Biomedical Engineering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., University of Zambia 
SCHROEDER, VALERIE ANN t (Microbiology and Immunology) . ... . .. Richmond 
B.S ., Kansas State University 
SELTZER, JAMES H. t (Biomedical Engineering) .... . .. ........ . ...... Richmond 
B.S .• University of Bridgeport 
SIEGEL, LANCE MITCHELL (Anatomy) . . ....... ... ... .... ... ... .. Upland, CA 
B.A. , University of California 
SUZUKI , YUICHIRO t (Physiology and Biophysics) ........... . .. ... . . Richmond 
B.S., Ohio Northern University 
TEDESCHI, MARIA LAWRENCE (Pathology) .... ..... .. . . ... .. . ... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
terHORST, GEORGE t (Biomedical Engineering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WOODS, KAREN ELIZABETH t (Pharmacology and Toxicology) ... .. .. Richmond 
B.S .. Thomas Jefferson Unive rsity 
ZHU, MING t (Biomedical Engineering) .. . .......... . ... .. ... .. ... .. . . Richmond 
B.S., Nanjing Institute of Technology 
M.S., Shanghai Institute of Physiology 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Robert R. Trumble 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABDULLAH, ATIQ ALAM KHAN t (Information Systems) ........ ... .. Richmond 
ABERNATHY, TERRY L. (Accounting) ... ..... ................... ... . Richmond 
ADCOCK, CYNTHIA CHARLENE * (Accounting) .... . ... .. .... .... . Chesterfield 
ALCANTARA, JENNIFER ALZATE t (Information Systems) ....... Virginia Beach . 
ALLEN , HOWARD KENT t (Economics) ....... . ........ .. ........... Richmond 
ALLEN , LYNN MICHELLE (Accounting) ........... . ................ Ladysmith 
AMBROGI, MARK L. (Business Administration and Management) ....... Richmond 
ANDERSON, HOLLY GENEVE (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ANDERSON , REBECCA LEIGH (Business 
Administration and Management) .............. ..... ........ ....... Cartersville 
APODACA, MAX , III (Busine~~ Administration and Management) ... Colonial Heights 
ARCHIBALD, DAVID PAUL~usiness Administration and Management) . Richmond 
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ARNOLD, ALISA FREW t (Business Administration and Management) .... Hampton 
ARTIS , BETIY J. t (Marketing) . ... ..... ....... ... ........... . . . . .... Richmond 
AUDIA , JOHN B. , III t (Information Systems) . . ... . ... . . .. .. . . . ..... . . Richmond 
AVERETIE , DAVID STEVEN , JR. t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
AYERS , CHARLES W. * t (Marketing) ... .... . .... .. . .. . . ..... . . . .. . . . Richmond 
BABIK, CAROL A. (Marketing) .......... ......... .......... . . ....... Richmond 
BAILEY, DWAYNE ALLEN t (Accounting) ........... ... . .. .. . .... . .. Richmond 
BAILEY, ELISABETH RANDOLPH t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BAILEY, LINDA H. (Business Administration and Management) . . ..... .. . Sands ton 
BAIN, SHANDRA LYNNE (Business Administration and Management) . . . Richmond 
BAKER, TAMMIE 0 . t (Accounting) ... .. .. .. . .. ... . . . . ... .. .... Colonial Heights 
BALLOU, RICHARD DUNN * t (Information Systems) . .. .. .... .. . .. . .. Midlothian 
BARNES , TONYA ELAINE (Marketing) . ....... ..... .. . .... .... ... . ..... Sterling 
BARNES , WILLIAM McCOY, JR . t (Business 
Administration and Management) . ... ................... .. . . .. .... ... Hampton 
BARONE, JOHN VINCENT t (Business 
Administration and Management) ..... . .. . .. .. . ...... .. .... .... .. ... Midlothian 
BATCHELOR, DONALD R. t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BATCHELOR, ROBERT READ t (Accounting) .. . .... . . . . .. . ... ... . . .. Springfield 
BATILE, MEDALLION NESTRITE (Information Systems) ... . .... Colonial Heights 
BAUGHAN, ROBERT JAMES , JR. (Marketing) .. . ...... ... .. . . .... .. .. Richmond 
BEATIIE, MARGERY JEAN (Business Administration and Management) . Richmond 
BELL, BRUCE FRANKLIN (Business Administration and Management) .. Midlothian 
-BELL, RHONDA LYNI~ (Information Systems) .. ... . .......... . lndianar,olis, IN 
BERNIER, MELANIE WALTON (Accounting) ...... . .... . .. ........ .. Richmond 
BESHARA, DENISE LEE t (Business Administration and Management) .. Richmond 
BIRON, BONNIE ELLEN t (Business 
Administration and Management) ... . ......... .... ......... . .. . Colonial Heights 
BITINER, DIANE ELIZABETH t (Marketing) .. .... . .. ..... . . . .. . .... Richmond 
BLANDING, STACEY MICHELLE (Information Systems) . .. . . . . .... .. . . HopeweH 
BLEVINS, MARK E . (Business Administration and Management) .... ... . .. . Marion 
BLICK, KEVIN SCOTI * t (Information Systems) .. ... ...... .. . ..... . .... .. Ford 
BLUM, JULIE ANNE t (Economics) . .. .. . ...... . .... ....... . . .. . .... Richmond 
BOGGS, STEVEN LEE t (Marketing) . . ... ........ . .. .. ...... . . .... . .. Richmond 
BOON, MATIHEW L. (Information Systems) .... . . ..... . .. ... .... Gloucester Point 
BOWIE, HAROLD LEE, II t (Business 
Administration and Management) .. . ... .. . .. . ....... . .... . ...... Fredericksburg 
BOWLER, BETH ANN (Accounting) ... . .... .. . .. ... ...... . . . . .. . . ... Glen Allen 
BOYCE, JAMES MICHAEL t (Marketing) . . ...... .... ..... ... . . . . Colonial Heights 
BRADFORD, TANYA S. (Accounting) . ...... . . . . ..... .. .... ........ .. Richmond 
BRADLEY, SHARON KAY (Business Administration and Management) .. . Richmond 
BRADLEY, THERESA ELIZABETH t (Business 
Administration and Management) .. ........ . . . ...... ........ . . . . Manakin-Sabot 
BRAME, W. CLARKE, III t (Marketing) .. .. . . ... ... . ... .. . ... ... . .... Richmond 
BROOKS, GREGORY ALFONW t (Information Systems) ..... .... .. . .. Richmond 
BROOKS , THOMAS CLARKE, III t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BROW~• , ADR1AN SCOFF (lnfot mation Sy stctm) .. .. .... ..... ...... .. . .... Aylett--
BROWN, ELISABETH EVELYN t (Business 
Administration and Management) ... . . ... .. .... .. .. . .. .. .... .... . ... Midlothian 
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BROWN, NICOLE ELIZABETH (Accounting) ..... ....... ... ..... Washington, DC 
BROWNING, W. BRUCE (Business 
Administration and Management) ...... . .... . .. ......... .. . .. ... Mechanicsville 
BRUM BERG, PAIGE ROCHELLE * (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
EtURGESS, JAMES 0 ., JR. (B11si11ess 
Administration and Management) , , , ....................... , , , . . Mechaaies • i:lle 
BURGESS, JAMES W. , JR. t (Business Administration and Management) . Richmond 
BURKS, KELLIE LYNN * t (Business 
Administration and Management) ... ....... ..... . .. .. ......... . . Mechanicsville 
BURNHAM, BONNIE ANN t (Marketing) ......... . ... . .. . .......... . Richmond 
BYRD, VERONICA LETITIA * t (Information Systems) .... King and Queen County 
BYRNE, JULIE THACKER (Business Administration and Management) .. Richmond 
BYRNES, TINA GERETIE t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
CALDWELL, REBECCA AYLOR ** t (Office Administration) ...... .. ... Richmond 
CALHOUN, CHARLES DARREL, JR. t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CAMPBELL, KENNETH GRAHAM (Accounting and Economics) ....... Richmond 
CARICOFE, RONALD LUTHER, JR. t (Accounting) ............ . ....... Hopewell 
CARLSON, DONA TRENT t (Accounting) ....... ... ...... .. ..... .. ... Richmond 
CARR, GINA MARIE t (Business Administration and Management) . . . . . . Richmond 
CARROLL, JOHN FLOYD, III (Accounting) .. . ..... . . .. ...... . . ....... ... Chester 
CARSWELL, JOSEPH PRESTON (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CASSELL, TIMOTHY ALAN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CASTRO, FRANK D. (Business Administration and Management) ..... ... Richmond 
CATALAN, SANDRA MARIE (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CATRON, RONALD RAY (Business Administration and Management) .... Richmond 
CAZARES, MICHAEL JOSEPH t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CI--,:APIN, JOHANNA ASHER t (Marketing) ........ . .. .... ............ Richmond 
eilAPMAfq, RUBERT DANIEL, Ill (Aecot:tnting) .... .. ..... ... ... .. ... Riehmona--
CHAVIS, CATHY DIANNE t (Business 
Administration and Management) ................................... Midlothian 
CHAVIS , DEBORAH LEIGH (Business Administration and Management) .. Hopewell 
CLARK, KELLY PATRICE t (Marketing) ............................. Richmond 
CLARK, LARRY DAVID t (Accounting) .. .. . ... ... ... . ............... Richmond 
CLARK, LISA B. (Accounting) .......................................... Chester 
CLARK, MONICA STEPHANIE McALISTER * t (Business 
Administration and Management) ..... .. .......... . ........ . ..... .. .... Chester 
CLUFF, WAYNE PATRICK t (Accounting) ............................ Richmond 
CLUVERIOUS , JAMES MICHAEL (Marketing) . ........ .. .. ... .. .. ... Richmond 
@OIIEN, GREGORY M. (Business ,\1.iministration aad Managemeat) ...... Richmond 
COLEMAN, JAMES BENNETT, JR . (Business 
Administration and Management) .... ........ .. .... . .... . .. .... Caroline County 
COLEMAN, SHENELL DENISE t (Business 
Administration and Management) ....... .... . .. .... ... .. .. ... ..... . Crystal Hill 
CONNATSER, MICHAEL ALLEN (Marketing) ............. . . ... ... ... Richmond 
CONNELL, VIRGINIA ANNE (Information Systems) ............. . . .. . Richmond 
COOK, JOHN FRANKLIN, JR. t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
COSBY, KIMBERLY D. (Business Administration and Management) ...... Richmond 
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COUGHLIN, MARGARET MARY** (Business 
Administration and Management) ....................... ... . .... Shoreham, NY 
COX, MICHAEL B. t (Information Systems) ........................... Richmond 
CRAIG, A. BRIAN t (Business Administration and Management) ......... Richmond 
CRITZER, GALLEY BOAZ, JR . (Business 
Administration and Management) ............................... Fredericksburg 
CROCKETT, CHRIS OWEN t (Accounting) ............. ....... . . ..... Midlothian 
CROWDER, WILLIAM LEE, II t (Business 
Administration and Management) .. .. .. ... ............. . . ....... . Prince George 
CULLEY, CINDY L. ** (Office Automation Management) .... ..... .. .... Richmond 
<:ULLEY, ROBERT MASON, JR . (Business 
AtlministratioR aAd MaAagement) . . ... ........................ ...... Midlethian 
CULLINAN, KENNETH WITT t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisa 
CURRIN, CHRISTOPHER MICHAEL t (Business 
Administration and Management) ................................... Chase City 
CYPHER, DEBORAH P (Accounting) ... ... ..... ...... .. ................ . Chester 
DALTON, MICHAEL HUNTER (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DAMERON, JAMES EVERETT** (Information Systems) ... ..... ...... . Glen Allen 
DANIELSON, JANET LYNN t (Business 
Administration and Management) . .. ... ... . .... ..... .. .. .... . . ....... Hopewell 
DAVIDSON, ROBERT LEE (Business Administration and Management) . . Richmond 
DAVIS , STEPHEN LEWIS t (Marketing) .. .................... ........ Richmond 
DENISAR, BERNARD JOSEPH, II (Marketing) ...... ....... ..... ... . .. .. . Vienna 
DENMARK, DANIEL A. t (Information Systems) ..... ... .............. Richmond 
DICKERSON, ROBERT CLAUDE (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
DICKS, LEOLA MINTON t (Marketing) ..................... ..... .... Richmond 
DICKSON, CATRINA P (Information Systems) .. . ........ ........... .. Richmond 
DICKSON, CHRISTOPHER MICHAEL (Accounting) ...................... Fairfax 
DIGGS, J. DERRICK (Business Administration and Management) .... Mechanicsville 
BILLINGHAM , DEAN De LANE (Accmrnting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rich mood 
DOMMISSE, DAVID DURWOOD (Accounting) ........ .............. .. Richmond 
DOYLE, DANIEL DAVID (Business Administration and Management) .. . . Midlothian 
DOYLE, DONALD RAY t (Marketing) ......... ... ...... ............... . Emporia 
DRACOS, PAUL JOHN t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
DUMOUCHELLE, TERESA LYNN t (Business 
Administration and Management) .. ..... . . ........... .. . .. ...... .... Midlothian 
DUNFORD, MARK A. t (Business Administration and Management) ... . .. Hampton 
DVORAK, HOLLY YVETTE * (Information Systems) ..... . ............. Richmond 
EARLEY, RICHARD ALAN (Economics) ...... . . . ..... ... ....... ... .. Richmond 
EARLEY, TIMOTHY JAMES (Business Administration and Management) . Richmond 
EBERHART, RICHARD THOMAS t (Business 
Administration and Management) . .......... .... ..... . ......... .. ... ... Fairfax· 
ECHOLS , SHARON LORRAINE ** t (Marketing) .............. . . .......... Ford 
ELLEN, FREDERICK EDWARD (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ELLEN, THOMAS DANIEL t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ELY, JEFFREY SCOTT t (Information Systems) ..... .. ....... . ........ Midlothian 
EPPS , MELINDA GAY t (Office Automation Management) . ... . . .. ... Prince George 
EVANS, MARLENE DENISE t (Information Systems) .. . . ... .. . .... Fort Hood, TX 
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FARINHOLT, TIMOTHY AUGUSTINE (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FARMER, STEPHEN DAVID t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FEARNOW, TRACY LYNNE t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FEIRING, CHARLES DAVID t (Information Systems) . . . . . ..... . ..... . . . . Stafford 
FERRIS, MARINA R. t (Business Administration and Management) . . .... Richmond 
FINLEY, CARYN LEEi (Marketing) .. ... .. . ... . .. . . . ..... .. . .. . ... .. Glen Allen 
FIRSTER, CHERYL D. THURSTON t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FITZGERALD, LEWIS DAVID (Dnsi11css 
Admiaistration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meehaniesvitre 
FLECK, DONNA MARIE (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
FOSTER, PAGE MARIE (Marketing) .. . .. .. .. .. . ........ . . .... . ... . ... Richmond 
FOX, JEFFREY S. (Business Administration and Management) .... Highland Springs 
FRENCH, KURT D. (Business Administration and Management) .. .. . .... Richmond 
FRIEDHOFF, SHERRI MARIE (Business 
Administration and Management) ....... . . . .. ....... . .. ...... . Oklahoma City , OK 
FRIEDLANDER, DARLENE (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FRITSCHE, BRIAN SCOTT (Information Systems) . . .... . .. ....... . . ... Richmond 
P'R i E , WILLIE ERN (Aee01:1ntiag) . , . . . ............. .... .... Richmond 
<M.DIE~IT, STEPM.4 NIE EDITH (Business 
.~~d~mm1:1H·awis~tfira*t~io~a~awa~d~~"4~an~a~g~e«m~e~HHt)~~~-~-~ .. ~-~- ~-~ .. ~-~-~-~ .. ~-~-~ .. ~-~-~.~-~-~ .. ~-~-~-~R~u~chmond 
GALLAGHER, BRIAN JAMES t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GALYON, JEFFREY KEITH * (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GARRETT, JANICE LYNETTE t (Business 
Administration and Management) .. .... ....... .. ........... ... .. . ..... Danville 
GEORGE , CHRISTOPHER ROBERT (Marketing) . . ........ . .. . .... . ... Richmond 
GEORGE , GAYNELLE W. t (Business Administration and Management) . . Richmond 
GIBSON , CARLA S. t (Accounting) ............... . .. .. .... . .... .. ... Richmond 
GILES , KENNETH CARTER t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GILL, JOSEPH THORNTON, III t (Accounting) .. .... . ... . .... . .. Colonial Heights 
GILLAM , MARTHA RUTH t (Business Administration and Management) .. .. Jarratt 
GRANVILLE, NICOLE JANELL t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GRAVES , DEBRA SCHARAGA t (Office Automation Management) . ..... Richmond 
GREEN, SANDRA KAY ** (Accounting) . .... . ... . ... .. ... .. ... .. ..... Richmond 
GRIFFIN, MARILYN J. (Business Administration and Management) .. Cherry Hill, NJ 
GRONNING , JEFFREY KIRK (Accounting) ........ . ..... .. ... .. ... . Falls Church 
GRUBB , KAROLYN M. t (Business Administration and Management) ... . Richmond 
GRUVER, SUSAN ELIZABETH t (Office Automation Management) . . . . . Richmond 
GRYDER , KENNETH BARRY (Business 
Administration and Management) .. .. . . ............ . ... .. ..... . . Mechanicsville 
HAAB, JAMES JOSEPH , JR . t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HAINE , DAVID ARTHUR (Business Administration and Management) . .. Richmond 
HALL, JOSEPH ERVIN (Business Administration and Management) . . . . . Richmond 
HALL, LISA RENEE t (Marketing) ... .. .. .. . . .... . . . ....... ... . . .... Lynchburg 
HANNON, MICHAEL J. t (Business Administration and Management) .. . Midlothian 
HARLOW, AMY LOUISE t (Marketing) ..... . .. . ................ . . Mechanicsville 
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HARPER, ALBERT THOMAS (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HARRISON, MARTI LEE (Business 
Administration and Management) . .............. .. ..... . ........ Mechanicsville 
HARTSOE, DIANE LEE (Marketing) ..... ... ... ........ .. . ....... New York, NY 
HARWOOD, BRENT A. * t (Accounting) .... ... ..... . .. . . . ............ Richmond 
HASSEN, DAVID W. (Business Administration and Management) .. . ........ Chester 
HAYES , KRIS LORRAINE t (Marketing) . .. . ......... .... . .... ....... Richmond 
HAYES, ROBERT LEE (BHsiAess AdmiAistratien and Managem@nt) ..... . . H013ewell 
HEATH , LINDA S. t (Information Systems) ... ........ ... . ... ........ . . Hopewell 
HECKSTALL, TRINA BEATRICE (Business 
Administration and Management) ... . .. . . ... ................ . . . .. .... Hampton 
HEDSTROM , SCOTI DAVID (Marketing) .. ..... . . .. .. . . . .. . . ....... White Marsh 
HENLAN, MARTIN STEPHON (Information Systems) . . . .... Birmingham, England 
HENLEY, NATALIE LYNN (Marketing) ... ...... .... ....... . .. ... . . . . Richmond 
HERBSTRITT, JOHN CHARLES (Accounting) . ..... . .. . . .... . ..... ... Richmond 
HERRING , KIMBERLEY HELLE MS t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HICKS, LARRY PHILLIP (Information Systems) ........ . . ........... . .. . Chester 
HIGH, TRACIE LYNNE (Accounting) .............. . ............. .. . . Richmond 
HINES , GARLAND EADS , III (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HINES , JENNIFER McCALL (Business Administration and Management) . Hopewell 
HOEN, ANGELINE MEADOWS (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HOGGOOD , DAVID ALLEN (Business Administration and Management) . Petersburg 
HOLLOWAY, BOtiITA FRANCINE (lnformat1on -5ys-tems) . . . . .. . . .. . ... Richmond 
HOOD, KAMA K . (Business Administration and Management) .. ...... ..... Madison 
HOUSER, NELSON RAY t (Business 
Administration and Management) ........ ... . . . . ... . .. ... . . . .... Mechanicsville 
HOWELL, ALEXANDER GIBSON , III (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HUBBARD, JOHN HARRISON t (Marketing) ... . ............. . ..... . . Richmond 
HUDSON, L. SCOTT (Business Administration and Management) . . . . . . . . Richmond 
HUDSON, SUSIE MITCHELL ** t (Business 
Administration and Management) ......... . . . . . ................. . . . .. .. Chester 
HUMPHREYS, BENJAMIN RAYMOND , JR . (Marketing) .. . ........... White Stone 
HUNTER, ALLISON MIA (Business 
Administration and Management) ........................ ... .... Virginia Beach 
HURLBURT, HEATHER JANE * t (Business 
Administration and Management) .. ... ........ ..... ................ Chesapeake 
IHLEFIELD, JANIS HARRELL (Business 
Administration and Management) . .... ..... ..... .............. . ..... Disputanta 
INBARAJ, SUDHAKAR JACOB t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
INGRAM , COURTNEY PATRICE t (Accounting) .. .............. Atlantic City , NJ 
ISADA , KAREN ANN (Marketing) . .... .... .... .. .......... . ..... . . .. . . ... Wise 
IVEY, THELMA LOUISE (Accounting) .... . .... . ............ . .. .. ... . Disputanta 
JABLONSKI , MICHAE L RICHARD (Economics) ............... . ... . .. Richmond 
JARRATT, AMY LYNN t (Business Administration and Management) ...... Waverly 
JESSEE, DARRELL M. * (Accounting) .............. .. . . .......... . .... Dabneys 
JETT, GORDON RANDOLPH t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
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JOHNSON, CHRISTOPHER ANDRE t (Business 
Administration and Management) . . ... ........................... Prince George 
JOHNSON , LYNN MASSIE t (Accounting) ...... .. ....... . ..... . .... .. Richmond 
JOHNSON, MATIHEW E. t (Business 
Administration and Management) .. . ....... ....... . . ......... ... Manakin-Sabot 
JONES, ADELA LOUISE (Information Systems) . ... ... . ..... .. . ...... ... Freeman 
JONES, ERNEST W. , III t (Marketing) .. .. ... .... .. .. . ..... . ....... .. . Glen Allen 
JONES , LYLE MICHAEL (Business Administration and Management) .... Petersburg 
JONES, MELANIE CLEMENTS (Accounting) ... . . .. . . .......... ... ..... Chester 
JOYNER, JESSICA JEAN (Business Administration and Management) ... Drewryville 
Jffi'NER, STARLETIE RENE (81,1sin@ss 
JWministration and Management) . ..... . ...... .. . . . . .. . .... ..... ~e 
JOYNER, TAMMY LEIGH t (Business 
Administration and Management) ................................ Prince George 
JUDD, DENISE R. * (Information Systems) ....... .. .. ............. Mechanicsville 
JUREWICZ, KRISTEN MARIE * (Marketing) ... ...... . . . ..... ... ..... Richmond 
JUSTICE , JAMES R. (Economics) .. .. . .... ........................... Richmond 
I<r.ADIKI , REFQA (Marketing) . .. . .... . ... ... ....... ... . .............. Richmond 
KAETZEL, Holli A. (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KARABIAC, RICHARD PAUL (Business 
Administration and Management) .... .. . .... .. . . ....... . ............ . Hopewell 
KARNES , DARYLE WAYNE (Information Systems) ..... . ... ... ....... . Richmond 
KEENAN, MARY JESSICA DAWKINS (Information Systems) .... . ..... Richmond 
KELLEY, WALTER RAYMOND, III (Busiitess 
Administrati9R and Management) Ricbmond 
KELLY, MICHAEL ALLEN (Accounting) ..................... ... . Mechanicsville 
KEPPERLING , PETER WONJIP t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
--~K=1,..,G=E=R'°"', JEFFREY WILLIAM (Marketing) ....................... . ... .. Arlington 
KILLEEN, SEAN EDWIN (Business Administration and Management) . . . Richmond 
KING , JAMES HENRY t (Accounting) . ...... ... . ....... ... ......... . . . . Ashland 
KING , JANICE YATES (Business 
Administration and Management) .. ..... .... .. ......... . ...... . .... . Glen Allen 
KINKER , KIMBERLY ANNE t (Information Systems) .......... . ...... Richmond 
KNOWLES, GLEN ROLAND (Marketing) .... . .. ... .. .. . ...... . .. Newport News 
KOPF, LINDA ALICE (Accounting) ............ ... ...... ............... Richmond 
KOVACS , SHERYL CHRISTINE (Marketing) .. ... .. .. .. ....... ...... .. .. . Fairtax 
KUSKOWSKI , MARY BETH (Business 
Administration and Management) .. . .. . ... . . .. . .. ................ Barrington, IL 
LANDRY, GERALD F. (Business 
Administration and Management) ...... . . . . ... . .. . . ........ Shepherdstown, WV 
LANGEBECK, MICHAEL EDWARD * (Business 
Administration and Management) .. ..... ... .. .... . . .. .... .......... . Blacksburg 
LASSITER, MARY HANCOCK t (Business 
Administration and Management) .. ..... . .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. Mechanicsville 
LAW, DEBRA MICHELLE * (Business Administration and Management) . Richmond 
LAWTON, DONALD ROBERT, JR. t (Accounting) ............. .. ... .. . . Hopewell 
LENT, ANGELA LYNNE * t (Marketing) .. ........ .. ............ .... . Richmond 
LEONARD, WILLIAM ALOYSIUS, III t (Accounting) ................. Midlothian 
LEVINS, CHRISTOPHER CHARLES t (Information Systems) ...... .. . . Richmond 
LEVY, VICTORIA WASHINGTON (Accounting) ... .. .. ....... . .... . . . . Richmond 
LEWIS , JAMES THORNE (Information Systems) ........ .... . . ........ Richmond 
LIPSCOMB , KAREN MICHELLE t (Business 
Administration and Management) . ... ... .. ........ .. ... ........ ... .... Ashland 
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LONG, KEITH HAROLD (Information Systems) . .. . ... ... .......... . Harrisonburg 
LONG, SCOIT LINVILLE (Business Administration and Management) ..... Moseley 
LOOMER, DOUGLAS CHARLES t (Information Systems) .............. Midlothian 
LOVING, STANLEY KEITH (Business 
Administration and Management) . ... .. ........... .. ..... ..... ..... Chesterfield 
LOVINGS, STEPHEN PATRICK t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LOWE, JOHN FLETCHER, III t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MacMECCAN, GLENDA NISBET*** (Accounting) ......... .... .. .... . Richmond 
MADDUX, ALDRENA LASHA t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenbridge 
MAJOR, RALPH SAVOYE, III t (Office Automation Management) .. ..... Richmond 
MARTIN, SUSAN EMILLE t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MAYBURY, SHARIE ELIZABETH t (Information Systems) ......... .. . Chesterfield 
MAYO, SHARON ANITA t (Information Systems) ..................... Portsmouth 
McCLANING, CLIFFORD R., JR. (Aeeountlng) ... . ............... .... Midlothian 
McCOOLE, PAMELA ANN (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McCRAY, ARTHUR SACKEIT t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McCUTCHEON, MONA LOUISE t (Business 
Administration and Management) ....... ..... ............. . ......... Centreville 
McDONALD, YOLANDA YVEITE (Information Systems) .............. Richmond 
McDONELL, PAUL RAYMOND t (Marketi°itg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McDORMAN, WILLIAM SCOIT t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McINNIS, JEFFREY JAMES t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McKINNEY, REGINALD--PAH·b-fAeeoonting) ................... .. Columbus, GA 
McKITA, EDWARD CHARLES t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McLAUGHLIN, SHANE BRENDAN (Business 
Administration and Management) .. . .. . .... ... . ..... ........... . ....... Vienna 
McNULTY, MICHAEL DOUGLAS (Business 
Administration and Management) .......................... ... ....... .. Chester 
McRAE, MONICA TERESA * (Accounting) ......... . .. ............... Richmond 
McREYNOLDS, WILLIAM DAVID t (Accounting) ........ ........... .. Beaverdam 
McTIGHE, JAMES M. (Business Administration and Management) ....... Richmond 
MEREDITH, DAVID SHELTON t (Accounting) ..... ...... .......... .. Chesterfield 
MESSER, KAREN ANNE ** (Accounting) .......... ...... .... .... .... Richmond 
MESSICK, MARY KAY t (Accounting) ............. ....... ....... .... Richmond 
MILBY, KAREN JO ** t (Business Administration and Management) . . . . . Richmond 
MILLER, WALTER C. , JR. t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MITCHELL, RHONDA KAYE (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MOORE, JOHN STUART t (Information Systems) . . .......... .......... Richmond 
MOORE, MICHAEL BERKELEY (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MOORE, MICKEY WAYNE (Business Administration and Management) ... Rustburg 
MOORE, STEPHANIE ANN (Business Administration and Management) .. Abingdon 
MORAN, TERRY WELLMAN t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandston 
MORELOCK, GEORGE LESLIE, IV t (Economics) . . .................. Richmond 
MORGAN, ANNA MARIE t (Office Automation Management) ............ Hampton 
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MORRISON, SUSAN LEIGH * t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MOSELEY, STEVE ANDERSON (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MOSS, KIMBERLY RENEE (Office Automation Management) ....... Mechanicsville 
MOTLEY, DENNIS WAYNE * t (Business 
Administration and Management) . . . ...... . . ...... . .. ... .. .... .... . ... Maidens 
MOUNTCASTLE, WILLIAM HARRISON (Business 
Administration and Management) .. ..... . . .... ..... .... ......... Mechanicsville 
MUHAMMAD, NUR SALWA t (Information Systems) ............. Perak, Malaysia 
MURTHY, VIDYA GANGADHARA (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MUSTIAN, JUDY ELLIS (Accounting) ... .. ................ .. ... ... . .. . Rockville 
NASH , STACIE LYNN (Marketing) ..... ..... ... . ..... ......... ... Mechanicsville 
NEAL, JAMES TIMOTHY t (Business 
Administration and Management) .. ... .... .. ... . . . ..... ............ Chesapeake 
NELSON , MICHAEL PATRICK (Business 
Administration and Management) ... ... .. . ......... . ... .. .. ....... . . 
N~:;~~~r~!~:~i;:a!;;;!;)B~si~~~~ .... . ............ .. . . .. ..... . 
NORRIS , JULI A. (Business Administration and Management) ..... .. . .. . 
NUCKOLS, MARK WARREN t (Business 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
O' BOYLE, CHARLES FRANCIS , III t (Business 
Administration and Management) .......... .... .. . . ... .. . ... .... .. . . Midlothian 
O' BRIEN, DIANE R. (Information Systems) . ........ . ..... ... . . ..... .. Richmond 
O'BRIEN, MICHAEL STEPHEN t (Information Systems) .............. Midlothian 
O'BRIEN, RICHARD JOSEPH, II (Accounting) ............... ........ . Richmond 
O'CONNOR, EDWARD GERARD t (Business 
Administration and Management) .. ... .. .. .. .... ... . .. . ......... .. Sayville , NY 
O' HALLARON , JOSEPH ROBERT t (Marketing) ................ .. .. . . Richmond 
O' LEARY, ERIN ANN (Marketing) .. .. ... .. .. ................. . .. . .. . Richmond 
O' NEILL, Deborah R. t (Accounting) .......................... . . Colonial Heights 
OBER, KEITH JOHNSTON * t (Information Systems) ......... .. ....... Richmond 
OLIVEIRA , GINA JERI t (Business Administration and Management) . ... Annandale 
OLIVER, GEORGE KEVIN t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PACE , DEBORAH ANNE * t (Accounting) ................. . . . .... Manakin-Sabot 
PAIGE, ROBERT P, JR . t (Information Systems) .. . . . . ... . ... .. . .. .... . Richmond 
PALMATIER, LINDA HERMANN t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PARSONS , JEFFREY WALLACE t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
1¥.RTYKA, HE;U~~I VIRGl~IIA (B1:1siRess 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PAYNE, RAYMOND ELMO, JR. t (Accounting) ......................... Evington 
PAYNE, WILBUR WATSON, III t (Marketing) .... ... .. ... . ..... . . ..... Richmond 
PEMBERTON, ROBERT BARNES (Accounting) ............ .... .... . .. Richmond 
PEREZ, NANCY ALICE LOZANO (Information Systems) ........ . Colonial Heights 
PERRY, SHARON L. * (Accounting) ................... .. ... ... . .... . Chesterfield 
PHILLIPS , J. MARC, JR. t (Information Systems) ... ....... ............ Richmond 
PHILLIPS , MARK THOMAS (Business 
Administration and Management) ...... .. ......... . .. ....... ... .. ... Alexandria 
•cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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POINDEXTER, TAMMY LYNN t (Accounting) ........................ Richmond 
POWERS, CATHERINE ELIZABETH (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PROBST, MICHELLE MARIE t (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PROCTOR, JEFFREY NEAL (Business 
Administration and Management) . .. .. . .. . ... . . .. ... ... . . ...... Colonial Heights 
PUCCINELLI, JOHN PAUL, SR. (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PUGH, ANGELA L. t (Business 
Administration and Management) ..... . ... . . ............. Charlotte Court House 
PUTNAM, DARRYL DOANE t (Economics) . ....... . . . ..... . ... .... .. Richmond 
QUETSCH, DEBORAH A. O'BRIEN* (Marketing) ........... ... ...... Richmond 
RATHBUN, DAVID BRYANT* t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
RATLIFF, WILLIAM B. t (Business Administration and Management) .... Richmond 
RAY, CYNTHIA A. t (Business Administration and Management) .... .. . Winchester 
REED, CHARLES RAY, JR. (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
REID, GERALD T. , JR. t (Information Systems) .......... . .... . ... . . . . Richmond 
REID, STACEY JEAN (Business Administration and Management) .... .. . Richmond 
RHOA, BRIAN JOSEPH t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
RICE, KAREN LYNN t (Accounting) .......... ....... ... . .. ..... . . . .. Richmond 
RICHARDS , SCOTT, STEELE t (Marketing) . . .... . ...... .... ... . ..... Midlothian 
RICHARDSON, FAITH ALTHEA t (Business 
Administration and Management) ..... .. ... . ... ........... . .. ....... Midlothian 
RICHARDSON , TIMOTHY ADRIAN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
RIMLER, LEE RUSSELL t (Accounting) ......... ......... ..... .. . . .. Richmond 
RIVERA , GILDA LUISA MALDONADO t (Marketing) ........ . ... ..... Richmond 
ROARKE , JENNIFER MARIE ** t (Accounting) ...................... Richmond 
ROBERTS, JOHN DAVID (Marketing) ........ . ..... ..... . . ......... . . Richmond 
ROBERTSON, YVONNE RENEE t (Information Systems) ..... . ........ Richmond 
ROBINSON, ANTHONY E. t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ROBINSON, BARBARA HARRIS * (Office Automation Management) . . . . Richmond 
ROBINSON , DINAH MAY * (Business Education) ..... ..... ....... Fredericksburg 
ROBINSON, GREGORY ARTHUR (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ROBINSON, KIRK DOUGLAS t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ROBINSON, PATRICIA WINFREE-SNEAD (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ROBINSON, RICHARD WAYNE , JR. t (Business 
Administration and Management) .. .. ............... .... ... ....... ... Rockville 
ROGERS , MICHAEL ALAN (Information Systems) . ...... . . ....... .. . . Richmond 
ROSE, SHARON PATRICIA (Business Administration and Management) . Portsmouth 
ROSSER, BARBARA MARIE t (Information Systems) ..... ..... .... . . . ... Concord 
ROSSON, JOSIE CLEMONS ** t (Accounting) . . .. . ...... ... .. .......... Rockville 
RUDLEY, ALYCE PAULA (Marketing) ... . .. ... . . .. . .. ... . ....... Morganville , NJ 
RUSH, RICHARD EDWARD, III t (Marketing) .... ... . . . .... ..... .. ... Richmond 
RUTKOWSKI , CHERYL ANN (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattituck, NY 
SACRA, JAMES CARROLL t (Accounting) . . . ..... . ........... ........ Richmond 
SAMFORD, JEFFREY WAYNE (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
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SAN MARTIN, ROBERT L., JR. t (Business 
Administration and Management) ... ..... . .. .... . . .. . .. ..... . .. ..... . . .. Burke 
SANES, ORVIN JESUS (Business Administration and Management) . . . .. . Richmond 
SAPKO, JOSEPH J. (Business Administration and Management) ..... Colonial Heights 
SARDELIS, CHARLES D. (Business Administration and Management) . .. Richmond 
SARGENT, MICHELLE FAITH t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SAUNDERS, CAROLINE S. t (Business 
Administration and Management) . .. .. ...... .. ... . . . . .. . . ... .. ..... Chesterfield 
SAUNDERS, DONNA LEE t (Business 
Administration and Management) ... ... . .. . . . ..... ... .... .. .. . .. Mechanicsville 
SAUNDERS, KAREN P. (Business Administration and Management) . . .. Chesterfield 
SAUNDERS, SHERIKA ANNETTE t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
SCHLIEP, MATHIAS ** (Business Administration and Management) . . . . . . Richmond 
SCOTT, CRAIG ELLIOTT** t (Business 
Administration and Management) . ... ... . . ... .. . . .. ... . ... .... . . .. .. Midlothian 
SEAY, MARTEE OLETA t (Marketing) .. .... ..... ...... . ... ... . . ..... Martinsville 
SELWAY, ANTHONY JOHN (Economics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SETTLE, KIMBERLY PAIGE (Business Administration and Management) . . . Warsaw 
SEWARD, AIMEE LYNN (Business 
Administration and Management) .. ... .... . . . .. ..... .... . ... . ... Mechanicsville 
SHABAN, DIANA IZZAT t (Marketing) ..... .. .. .... . . . . . . ...... .. .... Glen Allen 
SHAULIS, ROGER E. (Information Systems) . . . . . . .. . ......... . . ....... . . Chester 
SHAW, MAUREEN PATRICIA (Business Administration and Management) . .. Nmfolk 
SHELOR, WILLIAM HENRY, III t (Business 
Administration and Management) .. .. . .. . .. .. . ... .. . ........ . ... ... . Midlothian 
SHERMAN, MARY RUCKER t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SHIBLEY, PAUL JOSEPH (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
SHORT, RENEE L. *** (Information Systems) ...... . .. ... . ........ .. King George 
SHOWALTER, FLOYD WESLEY, JR . t (Business 
Administration and Mana_.gement) . . ...... .. ..... ... . .. ... .. ...... . .. . Hampton 
SHREVE, THOMAS D. *f(Accounting) ... . .. ....... . .. . ... ....... ... . Richmond 
SIMMONS, KAREN LYNN (Business 
Administration and Management) .... . .. .. .. ... .. . . .. ........ . .. Mechanicsville 
SKINNER, RONALD LEE (Accounting) . . ... . ........... ... . .... Colonial Heights 
SLAPE, PATRICIA F. (Business Administration and Management) ... . ... . Glen Allen 
SMITH, JAMES GORDON, III (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
SMITH, JEFFREY ALLAN (Accounting) .. . . . ... ... .. ... . .... .. ... ... Richmond 
SMITH, KAREN LEE t (Marketing) . . .. .. ..... . ..... ....... . ..... Virginia Beach 
SMITH, NANCY A. ** t (Business Administration and Management) . ...... .. Warsaw 
SMITH, ROSE MARY * t (Accounting) .. .. . .... ... .. . .. ..... ... . .... .. Sandston 
SNIDER, STEPHANIE (Business Administration and Management) ..... Chesapeake 
SOLES , CHRISTINA SMITH (Information Systems) ... . .. . . . .... . . . . .. Chesterfield 
SONG, JENNY SUNGMIN (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SOURS, KENNETH RUTHFORD (Information Systems) . ............. Chesterfield 
SPARAGNA, DONNA HARDING t (Business 
Administration and Management) . .. . . ... .. ........ . .... ... .. . . . Mechanicsville 
SPENCER, JOHN THOMAS t (Business 
Administration and Management) .. . . . . ..... . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. ... Midlothian 
STANSELL, SCOTT LEROY (Business 
Administration And Management) .. . . . . . ..... ... ... . .... . . . .... Colonial Heights 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ** *Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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STEPHENS , CAPSEN REYNOLDS (Accounting) .. ..... ....... . . . ..... Richmond 
STEVESON, BRIAN EVAN (Accounting) ... . ...... . . . ......... .. . Mechanicsville 
STEWART, JESSE WILMER , II * (Marketing) .... .. .......... . ........ Richmond 
STOLARCZYK, CAROL T. *** (Accounting) .... .. ........... .. Conshohocken , PA 
STRONG , NEVA HICKMAN (Business Administration and Management) ... Ashland 
SULLIVAN, SUSAN HARDY (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~VIONTEK, MICHELLE ANDREA t (Business 
)'- Administration and Management) .... . ... . ..... . .. . . . ..... ....... ... Midlothian 
~ SWEDENBORG , JAY (Marketing) .... . . . ...... . .... . ..... . ......... Williamsburg 
'--' TARPLEY, JEFFREY LEON (Information Systems) ...... . .. ... .... . . .. Richmond 
TAYLOR, CARLA JEAN t (Marketing) .... . .. ... ...... . .... . ......... . Midlothian 
1· TAYLOR, EVA LOVONNE (Information Systems) ....... . . . ...... .. . ... Petersburg TEAGLE, RICHARD WILLIS , II t (Business 
<t. Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
a Q TEMPLE CHERRY H. t (Information Systems) ... . . . . ... . ..... . . ...... Richmond 
_j } TEMPLE , MARK KEVIN (Business Administration and Management) .... . Sandston 1 ..J TILMAN, ASHLEY BERNARD t (Business 
1--1 , Administration and Management) ... ......... . . . ... ... .... ... . .... . . ... Crozier 
1~ f TODD , ABBIE-STUART t (Marketing) ...... .. .... ..... . . . . ....... Virginia Beach 
r{ (--' TOTH , DEBORAH KAY (Business Administration and Management) ... .. Richmond 
r:£ TOWNSEND, CHRISTOPHER CARL t (Business 
l.J/ l-
e.) Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
- .... T ... R"""IPP, STUART ARTHUR , III t (Business 
'2 
cf: Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
Q.. TROXELL, MARK FILLMORE, III (Marketing) . .. ......... ...... . . ... Richmond 
TULIP, CHRISTOPHER DAVID t (Business j 
I- Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
- - .... l'"O_,.R.......,N"'"E ..... R , DARRYL SAMUEL t (Business 
Administration and Management) .... .... ......... ...... .... . . . . . .. .. .. Norfolk 
TURNER, KATHRYN !NATHE (Accounting) ........... .. .. . ......... Richmond 
TYLER, HAROLD JOSEPH (Business Administration and Management) .. Richmond 
TYLER, MILTON FREDERICK, III *~(Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
UNDERDOWN , JEFFREY WALKER (Accounting) .. . ............. Mechanicsville 
UPADHYAY, RAJ PRABHAT (Business 
Administration and Management) ..... . ..... . ... . . .. ...... . . . .. Colonial Heights 
VAUGHAN , NANCY MARIE t (Business 
Administration and Management) .............. ....... ........ . . . Prince George 
VICK , MICHAEL PHILLIPS t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
VICKERS , TRACY NADINE t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
VIOLETTE, JAMES WILLIAM (Information Systems 
and Business Administration and Management) .. . . ...... .. ... Balboa, Canal Zone 
WADE , ELIZABETH ANN t (Information Systems) .................... Richmond 
WALKER , PAULA RENEE t (Business Administration and Management) . Richmond 
WALLACE , JAMES SOLOMON , III t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WAMPLER , LISA DANELLE (Accounting) . .. .... . ....... .. . .. .. . . ... Glen Allen 
WANDLING , CHARLES ALLEN t (Information Systems) ..... . .... .... Richmond 
WATSON , RHONDA MARSHALL (Accounting) . .. .......... ... . ..... . Richmond 
WEIGAND, JANETH . t (Information Systems) . . ......... . ..... . ...... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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WEIGL , BERNARD JOSEPH * t (Accounting) .. .... ........ ........... Richmond 
WELBORN, TULLY GRAY (Business 
Administration and Management) . .. . ....... . ........ .. . .. .. ..... Prince George 
WELDON , RENARDA MARIE t (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahlgren 
WELLS , GARLAND ARNETT, JR . * (Accounting) ............ . . .. .. .... Dry Fork 
WENZIG, BARRY MICHEL (Business Administration and Management) . Richmond 
WEST, DONNA LYNN (Business Administration and Management) ...... Richmond 
WHEELER, JOSEPH LEE , JR . (Accounting) ......................... . Richmond 
WHEELER, MATTHEW SCOTT t (Business 
Administration and Management) ..... .. ..... .. . .. . .. .. . ..... . .. Newport News 
WHITE , BEVERLY Ri\CE (Mttrketing) .. . .. . ..... .. . .......... . ....... Richmond 
WHITE , NANCY SMITH t (Business Administration and Management) ... Richmond 
WHITE, STEWART BLACKWELL t (Accounting) .... .. ............ . .. Richmond 
WHITLEY, TEMPLE SUE SHORT t (Marketing) . .. ................... Richmond 
WILKINSON , JOHNNY LEE * (Marketing) ....................... Mechanicsville 
WILLIAMS, DAREN EVERETTE (Business 
Administration and Management) ...... . ... ... ................. Lumberton, NC 
WILLIAMS, DARYL JOHN t (Information Systems) ....... . ........... Richmond 
WILLIAMS, KRISHNA SCHELLE (Business 
Administration and Management) .. ... . . ... . .. .. . ...... ..... ........... Chester 
WILLIAMS, MARIA ANGELA (Business 
Administration and Management) ...... . .. . .. .. ..... .. ...... ..... .. . Alexandria 
WILLIAMS, SYLVESTER (Information Systems) .. . ... .. ...... Pittsylvania County 
WIMPLING, TRACY ALAIN (Business 
Administration and Management) . ...... . .. .. .. ............... .. Fredericksburg 
WINN, VANESSA SHELLY (Business Administration and Management) .. Richmond 
WIRT, ESTHER C. (Information Systems) ............................ Chesterfield 
WOOD , HUBERT BLAIR (Business Administration and Management) .... . Hampton 
WOOD, MARK LEWIS t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
WOOTEN , PATRICIA SMITH* t (Business 
Administration and Management) ................... . . .. .. . ......... Midlothian 
WRIGHT, CHERYL DIANNE t (Business 
Administration and Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WRIGHT, WENDELL A. (Information Systems) .................. ... Falls Church 
WYCHE, GLORIA S . (Business Administration and Management) .... .... Glen Allen 
YAUGER , WILLIAM MICHAEL, JR. (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ZANONE, JOHN THOMAS, III (Business 
Administration and Management) ....... .. .. . ...... . .. ...... ........ Alexandria 
WLLAR, JAMES ANDERSON (Business 
Administration and Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
ANDERSON, LISA RENEE t . ... ...... . ............... . ... . ......... Petersburg 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WOOD , FRED G., III .... ... .... .... . .. ...... . . . .. . ........ . . .... ... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
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MASTER OF ACCOUNTANCY 
ANDREWS, RANDALL FRANK, JR. . ............................... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon College 
GORDON, JOHN A ....... ..... . ...... .. ......... .... ..... .. .. .. Manakin-Sabot 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
KO, MYUNG SUN .. ......... ..... ... .. .. .. .. .. . ..... ..... .. .. .. . . . . Richmond 
B.A .. University of Washington 
LAVINKA, THOMAS ANDREW t .................................. Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
OGLE, KIM LOUISE .. ..... . . . .... . ...... ... . .. ....... . ........ .. . Chesterfield 
B.H.S., University of Florida 
POWER, DONNA NUCKOLS .. ................... . ......... ...... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
SZUMSKI, ALFRED JOHN, JR. t .. ............... ... .... ... ... ... . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
WANDLING, JAMES DAVID t ...... .. . ......... . . .................. Richmond 
B.A ., University of Virginia 
MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION 
ABOHAMZY, SAMIR . .... .. .......... ......... ... ... .......... . Torrington, CT 
ACHARYA, SMITA PINKY t . .. .. ..... . ... ... .... . .. ... . ........ .... Richmond 
B.A ., University of Richmond 
ATWILL, VICTORIA LYNN t .... ....... ...... . .......... ......... . . Richmond 
B.S ., University of Virginia 
BAHR, THOMAS JUDE t .................... .. ... . .. ... ...... . Colonial Heights 
B.A ., University of Kansas 
BAILEY, GEORGE WILLIAM t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
BALLOU, RICHARD DUNN ................ . ... . ......... ..... . .... Midlothian 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BELZILE, JOSEPH DANIEL, JR .. .... .. . ............ . .................. Chester 
B.S., University of Richmond 
BITINER, MARY JILL FENDRICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.M., Eastman School University of Rocheste r 
BLACKWELL, CURTIS LEE ....... ... . . ......... .... . .. ... ......... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BLANCHARD, BELINDA WAYNE . .. ................. .. ... ..... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWER, ZITA MARIE t .. ....... ........... . .. ... . . .... . ... . . ...... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
BRANNON, ROBIN ELAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BROWN, DAVID W. t .. . .......... .... ...... .. .... .... . ............ . Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BROWN, TODD GREGORY t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BUTLER, JIMMIE LEON , II t . ......... ... . ............. . ......... Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CARROLL, STEPHEN WARNER t .................................. Richmond 
B.S., Radford University 
CATES, CRAIG ALAN t ............... .. .. ...... . ... .... . .... .. . . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
COE, KEITH LaGRAND t .... .... ................ ........ ..... Tallahassee, FL 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CORTI, STEPHAN FREDERICK .. ........ .... ....... ........ . .. ... Nice, France 
B.S ., University of Nice _ 
COSS, ERIC R ......... . ... . ........................................ Glen Allen 
B.S ., California State University 
CUNNINGHAM, JOHN EDWARD, JR ... . . . ....... .. ................. Richmond 
CUTCHIN, CONSTANCE RAE t ..... . .. ................ . ...... . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DUNKUM , KATHY LYNNE . ...... ..... .. . . ..... ......... .. .... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
ECHELBERGER, WILLIAM EDWIN, JR . ................ ......... . .. Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State Unive rsit y 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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EDWARDS, BARBARA BOSTWICK t . . . ..... . .. . ... .. .... ... .. . .. .. . .. Boykins 
B.S., Texas Christian University 
FAIRHOLM, PAUL CHRISTOPHER t ..... .. .... .. ... . .... . .......... Richmond 
B.S., Brigham Young University 
FAKHRY, AMAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
FOWLKES, MELINDA INGRAM t ... .. ..... . . .. ......... . .......... Burkeville 
B.S ., University of Georgia · 
GATES, CARAS . t . . ....... .. . . .... . ..... . .............. .. ..... . .. . Richmond 
B.B .A., Northeast Louisiana University 
GIOELI , DAVID M. t . ... . ...... .. ... . ....... ...... .......... . . . ... . Richmond 
B.S ., Virgi nia Commonwealth University 
GLASS , STEPHANIE CAROL .... . . .. ... ... . . .. .. ....... .... . ... . . . . Richmond 
B.S., San Diego State University 
GREGORY, ELIZABETH MARSHALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A ., Hollins College 
GUIDT, KIMBERLY SCOTT t .. ........ . .... . .. . ... . ....... . ...... . . Midlothian 
B.S., James Madison University 
HALL, KATHLEEN ............... ... .. . ... . .... . .... . .. .. ... . ..... Midlothian 
B.S., University of Mar yland 
HARRIS, ELIZABETH A. t ...... . ....... . .... . .. . .. .. ......... . .... Richmond 
B.I.E., Georgia Institute of Technology 
HAYNES , PAUL BENNETT t . .. . .. ... . ... . ... . . .................... Richmond 
B.S ., University of Richmond 
HENNELLY, KEVIN J. . .. . . . .. . ....... ... . . .. ... .. . .. .. .... ...... . Chesterfield 
B.S., College of William and Mary 
HICKLE, JEANETTE HARTIGAN t ........................ . . .. .... . Richmond 
B.S. , Lynchburg College 
HIPPCHEN, DAVID MARTIN . .. . . ... ......... .. ..... . ......... . ... . Richmond 
B.A., Glassboro State College 
HOLT, FREDRICK MARION , JR. t . ... .. . .... . ......... . .. .. .. ... ... Midlothian 
B.S. , University of Alabama 
HUMPHRIES, BRIAN KEITH t . .. .. . . .. .. ..... ... . ............. .... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
HUMPHRIES, SHARI OZMORE t .. ......... . ... .. .. .. .. .. ..... . .. .. Richmond 
B.B.A., College of William and Mary 
JEFFRIES, JAMES LARRY . . .. . ..... ...... .. ........ . .. . . ... ... Mechanicsville 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
JONES , HOWARD ROGERS , JR .. . .. .. ... . . . .. ... ... .. ....... . . . ... .. Richmond 
B.S , Virginia Commonwealth University 
KANNAN , DAVID KAHLIL . .................. . ..... . .. .. .. . . .. ... . Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
KOH, CAROLYN L. t ..... . .. . .. . .. .. ......................... .. .... Richmond 
B.A., National University of Singapore 
LANE, WILLIAM KENNEDY, III ... . ... . ... . ... . ....... .. .... .. ... . Midlothian 
B.S ., University of Richmond 
LYON, FRANKLIN SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Davidson College 
MAHONE , JAMES EDWARD ..... . ... .. ................ ..... ... . . .. . Richmond 
B.S., University of Colorado 
MARCUS , KEITH BRIAN t . ................. .. .. .. .. ... . . . .... . .... Richmond 
B.A., Clemson University 
MARRS , NANCY KATHRYN ............. .. .. . .. ... .. . .. .... . ... .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MAURER , LAURA JEAN t .. . ..... . ............. . .. . ............ . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MAXWELL, EDWARD JUSTIN t .......... . . ... .. ................. Batavia, NY 
B.A. , University of Buffalo 
MEEKINS, ALAN LAWRENCE, SR . ..... .. ................. . ....... Richmond 
MILLER, WILLIAM JOSEPH t . .. ......... .. . .. ............... .. ... . Richmond 
B.S . , Virgi nia Polytec hnic Institute and State University 
MILLIARD, MARIE ANDREE ..... ............ .... ... . ... . ......... Richmond 
B.A ., Institute D'etudes Politiques Aix 
- "MOS'E:LE't', RONALD WAYNE ......... .. ... . .. . ... .. ........... Colonial Heights 
B.S., East Tennessee Sta te University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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MOYER, MARY ANGELA t ... . . .. ... ... . .. . . . ... ....... .. ....... .. . Glen Allen 
NOLAN, DONALD DEEDRICK, JR . ... .. . ... .... ... ....... ... ..... Williamsburg 
B.S., Rose-Hulman Institute of Technology 
-r PICKERING, ERIC REUTTER t . . . . . . . . ... . ..... .... . ....... . ....... Richmond 
u B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
& REESE, CLARKE, S . ..... ...... . .... ...... . . ... ....... . ..... .. . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
"2 REICH,CHERYL LEE t ......... ... ........ . ...... ....... . . . . ... ... Richmond 
a! B.S., Pennsylvania State University 
IJ.! REYNOLDS, MARY ANNE t . .... .. . . .. . . ..... .. . .. . ... . . . ... . ... . . Richmond 
..J B.S., M.S., Syracuse University 
I RICHARDSON, JOHN HILARY, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
l.!J B.A., University of Virginia 
0 ROEDER, MICHAEL ALBERT ... .. .. . . . .... ..... .. . .... .. .......... Midlothian 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
! ROMAINE, WILLIAM BRUCE t ...... . ............. . ............... Richmond 
v') B.A., Hampden-Sydney College 
"2 RUFFNER, STEPHEN RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
0 B.S .. Vanderbilt University 
ffe SAVINIS, BENEDICT JOHN .... . . .. . . . . .... ...... . ................ Woodbridge 
c B.S., University of Pittsburgh 
H SHIRWANY, OMAR FAROOQ t . . ....... . ... .. ..... . . . ... ... . ..... ... Richmond 
V) B.A ., University of Punjab 
-~S~M=I=T=H, CHARLES RICHARD t ..... . ........ . ... . .. .. . ..... ..... .. . West Point 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
STEPHENS , TERRY ALLEN t ............ .... ........ . . . . .......... Midlothian 
B.A ., Marshall University 
SWANSON, BRUCE GREGORY t . ...... . . . .. . . .. ...... .. . ......... .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
TAJBAKHSH , SAIEED DAVANLOO .. .. . ... ..... ...... . .. ... ........ Richmond 
B.S. , University of Tennessee 
cf V) TAYLOR, BARBARA BRADFORD . .. ... ... . .. .. . .................... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
w 
THARP, MICHAEL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
THOMPSON, MARK RENE ................. ....... . .. . .. . . ......... Richmond 
B.S., University of South Carolina 
TURNER, ELIZABETH ANN t ............ .. .. . .................... Glen Allen 
B.S., West Virginia Institute of Technology 
B.A ., Marshall University 
WAID , MICHAEL THOMAS t .. .. . . ... .. . .. .. ... .. .. .. .. ... .. ...... . South Hill 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WHITE , GREGORY WAYNE t . . .. . . .. .... . ....... . ....... . ...... Fredericksburg 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
r WHITE , JOHN ROBERT t ....... .. ....... ...... . ..... . ... . .. .. . . . . . Richmond 
C B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University J WU, GARRET ROBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , College of William and Mary i MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
2 BROWN, KENNETH LEONARD t .. . .... .... . .... . ... ... . .. . .. . .. .. Richmond 
2 B.A. , University of Richmond 
j CARAVAS, JAMES S ... .......... ... .... ... . ........................ Richmond 
V B.S ., Old Dominion University 
--...D=U..,..F..,0- UR, PAMELA NEHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.B.A. , James Madison University 
GRIFFITH, CURTIS R. . . . . . . . . .. . . . ... .. . . .. ... . . . ............. ... . Richmond 
B.S. , Pennsylvania State University 
HOBBS , BONNIE DENISE . .... . ... ..... . .. . . .. . ... . . . ... .. ... . ..... Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KILLENBECK , DAVID PETER . .. . . . . ..... . ..... . . .. ...... ......... Richmond 
B.S ., Washington and Lee University 
KWOK, LOBO CHUNG-YIN Richmond 
B.A., University of Richmond 
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LANE, ROBERT ALAN t .. ....... ..... .... . ... . .. . .. ...... . ..... ... Midlothian 
B.A. , Virginia Military Institute 
McDONOUGH, LAURA JEAN _MORAN .............................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Umvers,ty 
MENG, JIANHUA .................................................. Richmond 
B.A., Nanjing University 
NOE, DAVID PRESTON t ... ..... .. . . . . .. ... . .... .. ... .............. Midlothian 
B.S., University of Virginia · 
PETTY TROY DALE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S . .'Virginia Commonwealth University 
PICKERING , LAURIE ANDERSON t . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State Uruvers,ty 
QUATROCHE, ELEANOR ANNE ....... . ...... .. .. . . . ... . .. ........ Richmond 
B.A., ViUa Maria College 
ROBERTS , MARK ERVIN . . . ....... .. .... .. ... ....... ..... .. .. ..... Richmond 
B.S ., Wake Forest University 
SIMMONS-GEHLER, P.V\NCY . ... .... . . . ..... ...... . . . ...... ......... Fort Lee 
B.S., Clemson University 
TURNBULL, MORGAN JAMES ........................... . ....... .. Richmond 
WERKMEISTER PAUL FREDERICK ............................... Midlothian 
B.S., Virginia Polyt~chnic Institute and State University 
WILKS , BURNETTE HELEN t . .................................. .. Richmond 
B.S ., University of Richmond 
WILSON, ROBERT PAYNE . ... .. ... . . .......... ... . .... . ..... . .... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MASTER OF TAXATION 
HOLMGREN, JOHN STEPHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
JAROSINSKI , JEFFREY MARTIN t .. . ........ .. ... .. ... .. .. .. ... ... Midlothian 
B.S., B.A., Georgetown University 
JONES , MARK ALLEN . . . . . . ...... . ...... . .. ..... .. .. ...... ... . ... Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MePIIILLIPS , MICHAEL W. . ....... .. . .. .. ..... ... .... ..... .. .. . ... Richmond 
B.S., University of Virginia 
REICHMANN, ANNE KARINA VERSTER t . . . ....... . .. ... ... ... . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
VAUGHAN, DONNA RAE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
WILES , ROBERT NELSON t .................. ..... ...... ....... ... Richmond 
B.S., University of Virginia 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ALO?'.fSO, RICHARD C. (lnfo1111atio11 Sy ~tcms) ........ .. .............. Glen Allen 
AMERNICK, CAROL LYNN (Accounting) ............................ Richmond 
BOLTZ, JEFFREY C. t (Information Systems) ........ . .. .......... . .... Sandston 
BOWEN, CHARLES S. (Information Systems) .. ...... .......... ... . ... Glen Allen 
BOWEN, MICHELLE KRALJ (Information Systems) .. ..... .. .. .. .. ... Glen Allen 
BRANN, KIMBERLY LITZ t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BROWN, A.LEATHA FRANCINE (IRformatioa Systems) .. . ....... ... .. Richmond 
BROWNING, ELLEN LOUISE t (Information Systems) ................ Richmond 
BRUMFIELD, SHARON DENISE (Real Estate and Urban 
Land Development) . .... .. ..... .... ...... .... ................ . ... Chesterfield 
BULIFANT, KATHY HUGHES t (Accounting) .......... ........... ... Richmond 
BURGESS, DEBORAH F. t (Information Systems) ..................... Glen Allen 
BUTLER, MARGARET UNDERWOOD t (Accounting) .. . ...... .. ..... Chesterfield 
CHAFFIN, IRA WILLIAM , JR. t (Information Systems) ........... ... . . Richmond 
CHINN, SUSAN JANET t (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CHURCH, MATTHEW DORSETT t (Accounting) . ........ .. ........... Richmond 
CLARK, SCOTT HUGHES (Information Systems) .... . ... ... ........ .. . Richmond 
COATES, RENEE F. (Information Systems) .. .. ........ . ....... ..... .. . Richmond 
•cum Laude *:" Magna Cum Laude •••summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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CREEKMORE, STEVEN DOUGLAS t (Information Systems) ........... .. Maidens 
DASTVAN, FRANK F. (Information Systems) . .. .. . ... ..... .. . . ..... . . . Richmond 
DAVIS , ROBERT NELSON, JR. t (Information Systems) . .. ............ . Richmond 
FRANCIS, MARTIN DAVID (Information Systems) . ... .. ........ . . .... Richmond 
GATES, CHARLES A. t (Information Systems) .... . . ........ . .. . ..... . Richmond 
GUMENICK, JEFFREY HOWARD (Real Estate and 
Urban Land Development) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HANDLAN, STUART COOK t (Information Systems) . ..... ......... .. . Richmond 
HERSH , SCOTf t (Accounting) .......... . .. . ... . ..... .... ...... ... .. Richmond 
HUFNER, DEBRA ANN t (Information Systems) ....... .... ...... . Mechanicsville 
JACOBS , LAURA CAWTHORN (Information Systems) .... ...... . ... Mechanicsville 
JOHNSON, NANCY STEWART (Information Systems) ............. . ... Richmond 
JOHNSON, YVONNE LINETIE (Information Systems) . .. ... . .. . .... Williamsburg 
JOYNER, SARAH JENKINS t (Information Systems) ... . .... ..... .. . .. Richmond 
LUCAS , CRAIG STEVEN (Real Estate and Urban Land Development) ... Richmond 
MALEK, JUDITH ANN (Information Systems) .. . . .. ... . ... ... .. . . .... Midlothian 
MANDL, NANCY SCOTf t (Information Systems) .. ....... .. ..... .. . .. Richmond 
MARSHALL, SUSAN WALLACE (Accounting) . ... ... ... .. .. ... ... .. . Chesterfield 
MASSIE , PAUL E . t (Information Systems) ......... . ..... .. ... ... ..... Richmond 
McGUFFIN, MAUREEN ANNETIE t (Information Systems) ........ . .. Richmond 
MERRITI, STEPHEN R. t (Information Systems) ..................... .. . Ashland 
MONDAY, DANA HUFFMAN t (Information System·s) ............. . .. . Glen Allen 
MONSON, MARK DANIEL (Information Systems) ... . ............... . . Glen Allen 
MORELAND, SARA ANN t (Information Systems) . . . ........ ... ... ... Richmond 
MORRISON, MELETIE S. (Information Systems) ..... ... . . . . . .. ....... Midlothian 
MULLIGAN, JOHN WILLIAM (Accounting) . . ....... . ............... . Richmond 
NASH , ROBERT T. t (Information Systems) . . . .. ....... . ........ . ..... Richmond 
NEBI , JOHN t (Information Systems) .... .. .... .. . . ... . .... ........ .. . Richmond 
NUTALL, GEORGE D., JR . (Information Systems) .... .............. ... Richmond 
9:'KBEFFE, CHRISTOPHER JOIH'J (Aeeot111ting) . . . ....... ... .. . ..... . Richmond 
OWEN, MARK HUNTER t (Information Systems) ...................... . Ashland 
PAULETIE, ERAS SHERYL (Information Systems) . . ... .... ......... . Chesterfield 
PRINCE, PAUL EDMOND, JR . t (Information Systems) ............... Chesterfield 
REED, CAROLYN HEATWOLE (Information Systems) . . ... ............ Richmond 
ROWLAND , HOLLY t (Information Systems) ..... . .. .. .. .. ........... . Richmond 
RUNK, PAULA BLACK (Information Systems) . ...... . . ... ........ .. . . Richmond 
SALOMONSKY, BENJAMIN LOUIS (Accounting) ..... . ....... . . . ..... Richmond 
S€HNEPNEISS , IIA:..'ffilET DEBBIE (Aeeot1nting) .... . ........... . . Arlington , TX 
SMALLIDGE, KARRIN R. (Information Systems) .. ... . . .... ...... . . . . Richmond 
SMITH, JAMES THOMAS t (Accounting) .................... .. . .. . . . . Richmond 
SOBEL, JEFFREY ALAN (Information Systems) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SODHI, EHUPII>IDER SIMGH (lnfurmatioA Systems) ................... Richmond 
SOMMA, PAMELA ANN (Information Systems) . .. .. . .... .. . . . . . ..... Chesterfield 
THOMPSON, WILLIAM BRUCE t (Accounting) ... . .. ... ..... .. ..... . . . . Ashland 
TRUONG, JESSIE NGUYEN (Information Systems) .... ...... . . . . .. .. . . Richmond 
TURNER, CATHERINE SUE (Information Systems) . .. ........ . . . ... .... Dabneys 
WAKILPOOR , SALAM A. (Information Systems) . . . .. . .. .... ..... .. ... Richmond 
WEEKS , WAYNE J. t (Accounting) .. .. . .... .... ..... . . .... .... .. . .... Richmond 
WILLIAMS, STEPHEN B. t (Information Systems) . ... . . .... .. ........ Richmond 
WINTERS , MARGI JENE (Information Systems) . . ...... .. ......... . . . Midlothian 
WOOD , SUE B. t (Information Systems) . ...... . . ..... . . . .. . .... . ..... Richmond 
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SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Michael P. Brooks 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNATHY, GREGORY MARK (Administration of Justice) ....... Mechanicsville 
ADAMS, PAUL LANCASTER, JR. (Administration of Justice) . . ... . ... . . Richmond 
AUD, BRYAN KEITH t (Administration of Justice) .. . .. ... ... . ........ ... Bedford 
AUSTIN, JANET STANBACK * t (Rehabilitation Services) .. . .......... . Richmond 
BAILIE, KATHERINE GLENN (Urban Studies) ............ . ........... . Staunton 
BARGER, TIMOTHY PRESTON (Safety and Risk Administration) .. ... .. Midlothian 
BARSOUM, PETER ELIAS (Urban Studies) .............. . . .. . .. ... . Falls Church 
BAS , MAURICIO F., III (Administration of Justice) . ................... . ... Fairfax 
BENNETT, SANDRA KAY (Recreation, Parks and Tourism) .... ... . ..... Richmond 
BERMAN, JAMES MATTHEW (Rehabilitation Services) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BLACKBURN, THOMAS COLEMAN (Rehabilitation Services) ......... Midlothian 
BOWDEN, JOHN A. t (Administration of Justice) ........ . .. .. . ...... Spotsylvania 
BRANCHE, JACQUELIN C'\,!UER (Rehabilitation Services) . ........... Richmond 
BRAWAND, MARK ALLEr(tAdministration of Justice) ...... . .. .. .... . Springfield 
BREDON, RICHARD CHARLES t (Rehabilitation Services) .. .... .. . . .. Richmond 
OK BR6WNING, ANNA CHRISTI'NE (Safety aRd Risk Administration) .~. Richmond 
BRYANT, REGINA C. ** t (Safety and Risk Administration) .... . .... Fredericksburg 
CAMPBELL, JANE SAGE * (Recreation, Parks and Tourism) . . ... .. .... . Richmond 
CARR, MAXINE RAY (Administration of Justice) .. . ................ .. . Alexandria 
CARTER, CAMILLE ELAINE (Administration of Justice) ... . ... ....... Richmond 
CASTANIA, MARSHA SAVAGE ** (Urban Studies) ... .. .. . .. ... . ...... Richmond 
CHERRINGTON, SHERYL LAVERN SOPHIA t (Administration 
of Justice) ...................... . ... . ...... ... ............... Lake Wales, FL 
~LAIBORNE, LISA KELLIE (AamiRistration ofJt1stiee) ............... Lynchburg 
CLARK, FRANCES ANNE** t (Rehabilitation Services) . ... .......... Chesterfield 
CLAYTON, SCOTT H. t (Administration of Justice) ..... . . . . ..... Silver Spring, MD 
CLINGER, DAVID MANSEL, JR. (Urban Studies) .... .... .. . .... . ..... Richmond 
COX, MARK DWAIN t (Safety and Risk Administration) ..... . . . .... . Prince George 
CRAIG, TONETTE A. t (Administration of Justice) ................. . ... Richmond 
CRAVATH, THERESA ANN t (Administration of Justice) ....... . ... .. .. Dinwiddie 
CROCKETT, MICHAEL ALAN (Recreation, Parks and Tourism) .. .. .... Richmond 
CUEJILO, RENE M.S. , JR. t (Administration of Justice) .. . ..... .. .. ..... . . . Burke 
CUNNINGHAM, ARRON CHARLES t (Administration of Justice) .... . . Lynchburg 
CUNNINGHAM, CYNTHIA ANNETTE t (Recreation , 
Parks and Tourism) . .. .. .... . ... . .. ....... . .. ............. . . .... . .. Glen Allen 
Gt/STER, MICHAEL ~IW/ARD (Adminishation of:Jttstiee) • Spciagfiekl-
DALLAM, GURA ALBERT, III t (Urban Studies) ........ ... . ... ....... Richmond 
DAMERON, SHARON CHICHESTER * (Rehabilitation Services) ....... Chesterfield 
DAVIS, MICHAEL WAYNE** t (Administration of Justice) ... . ....... . . Lynchburg 
DAWSON, MICHAEL TROY t (Urban Studies) ... .. ...... . .... . ... Fredericksburg 
DEL GIUDICE, PAUL P. * (Rehabilitation Services) ..... .. ... . .. .. . . ... Richmond 
DUNN, DARLENE FRANCES (Recreation, Parks and Tourism) . .. . Henrico County 
DURRETTE, DANIEL THOMAS t (Administration of Justice) . .. . .. . . .. .. Sandston 
DYSICK, TERRY CHERISE t (Administration of Justice) ... ... ... . ...... Hampton 
EDWARDS, KIMBERLEY KIDD (Rehnbilitation Services) ......... ... .. Richmond 
~NS, RONA ELIZABETH (Urban .St1:1aies) . .. .. . . . ... .. . . ... . .... . Portsmouth 
FARROW, JAMES ADDISON t (Administration of Justice) .. ..... . .. .... Richmond 
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FAUVER, PATRICK TODD (Administration of Justice) ..... . . ...... ... . . Richmond 
FELTS, MICHAEL WAYNE t (Administration of Justice) ..... .. . ........ . Quinton 
FLESHMAN, WILLIAM M. t (Administration of Justice) ...... . .... .... Midlothian 
FLOWERS , GLORIA JEAN WHITE t (Administration of Justice) ........ Richmond 
FORMAN, CLARENCE ALBERT, JR./(Administration of Justice) ....... Hopewell 
FOUNTAIN, STANLEY VERNON (Administration of Justice) ........... Richmond 
FULEIHAN, KATHRYN J. * t (Administration of Justice) ............... Richmond 
FURLOUGH, JOHNNY ELDRIDGE (Administration of Justice) ......... Midlothian 
GANT, CYNTHIA LUCK (Administration of Justice) ....... .. ...... .. .. Richmond 
GELENTER, ELIZABETH JEAN (Recreation, Parks and Tourism) ...... Richmond 
GIBBS , ROBERT A., JR. t (Administration of Justice) .................. Richmond 
GILCHRIST, CHRISTINA LYNN t (Recreation, Parks and Tourism) ..... Woodbridge 
GILLESPIE , KIMBERLY S. t (Rehabilitation Services) ......... . ... . Charlottesville 
GILLESPIE, LAYNE TUTWILER ** t (Rehabilitation Services) . . ... . ... Richmond 
GOUIN, JOY ANNE (Recreation, Parks and Tourism) ............... Newport News 
GREEN, JEFFREY LAWRENCE t (Administration of Justice) .......... Chesterfield 
GREEN, ROY DONZELL t (Administration of Justice) .......... ..... Stony Creek 
GROENEWEG, MICHELLE NADINE (Urban Studies) ......... ....... . Richmond 
~ GROSS , LINDA DAWN t (Urban Studies) .. . ... . . ....... . . ............ Richmond 
f; GRUBB , MARK ALLAN (Administration of Justice) . ........ ...... ... .. Richmond 
<i HALE, CHARLES RUSSELL t (Administration of Justice) .... .... ...... Richmond 
'v HANLEY, CATHERINE ANN t (Recreation, Parks and Tourism) ....... . Richmond 
'2 HANRAHAN, JOHN MICHAEL** (Rehabilitation Services) ..... ....... Richmond 
1-l HARDING, WILLIAM DEAN t (Safety and Risk Administration) . ..... .. Richmond 
~· HARRIS, TROY DEAN (Administration of Justice) ....... . ............. Alexandria 
HARRY, RODNEY ANTHONY (Administration of Justice) . . . . ...... .... Petersburg 
,J HART, SARITA RENEE (Safety and Risk Administration) .. ... ... . . ... .. Richmond 
2. HARTMAN, SIDNEY WEBSTER, JR. (Administration of Justice) ........ Mt. Sidney 
<±. 
il HILL, MARY MITCHELL (Administration of Justice) ................. . Goochland 
...., JOHNSON, HENRY BREAVOID t (Rehabilitation Services) .... ... ... .... Hampton 
~ JOHNSON, W. RANDOLPH , JR. t (Urban Studies) ... .. ........... .... . Richmond 
\..j JOYNER, LISA MICHELLE t (Recreation, Parks and Tourism) ... Reisterstown, MD 
":.L KELLY, JUDY RENEA t (Recreation, Parks and Tourism) ........... Newport News 
KNIGHT, LISA ANNETTE * t (Administration of Justice) .... ..... .. .. ... Quinton 
KURISKY, MICHAEL JAMES (Administration of Justice) ............... Lynchburg 
LaPRADE, STEPHEN JON (Administration of Justice) ................. Martinsville 
LAWTON, JOHN ERIC t (Administration of Justice) . ... ...... ....... .... Hampton 
LIFTMAN, STEPHEN B. (Urban Studies) ................................. Burke 
LOWERY, JOSEPH NATHANIEL, JR. t (Administration of Justice) ..... Chesapeake 
LUCY, ANDREA JOY (Administration of Justice) .. .... .......... ..... . .... Chester 
MANNING, R. BRADFORD t (Urban Studies) ........... ..... . .. . .. ... Richmond 
MARCHETTI, LIANNE CHERYL* (Recreation , Parks and Tourism) .. Wayside , NJ 
MARKS, RICHARD EDWIN t (Safety and Risk Administration .. ... ..... Richmond 
MAHIN, MICHAEL Oi'\LE (Adminisli ation of Justice) ................. Richmond 
McCLINTOCK, JOHN EDMOND t (Urban Studies) .................... Richmond 
McGINLEY, JOHN PAUL tSafety and Risk Administration) .............. Richmond 
McMILLAN, WILLIAM LEE, JR. * t (Rehabilitation Services) .... . Colonial Heights 
MEEKS, DAVIDS. (Recreation, Parks and Tourism) ........... ....... . Portsmouth 
MENCARINI, VICKI L. * (Recreation, Parks and Tourism) ........ ... ... Richmond 
MEYER, LAWRENCE PAUL t (Recreation, Parks and Tourism) . .... Virginia Beach 
MILLER, JACKSON HUNTER (Urban Studies) ........................... Fairfax 
MONGOLD, LAURIE JANE (Urban Studies) .......................... Richmond 
MOON, MELISA D. t (Recreation, Parks and Tourism) ....................... Hurt 
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MOORE, MAHLON PARKER, II (Administration of Justice) ..... . .......... Burke 
MORGAN, CYNTHIA KAYE t (Administration of Justice) . . . ... ........ Richmond 
MORSE, KEITH GARLAND (Administration of Justice) ............ Nelson County 
MOST, THOMAS CLARK t (Administration of Justice) ... ..... ... ..... .. . . McLean 
MUDGE, KRISTIN (Rehabilitation Services) ........................... Richmond 
MUMPHERY, ELBERT DARREN (Urban Studies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MURRAY, PATRICK E. * (Administration of Justice) .............. Highland Springs 
NAIRN, GEORGE H. t (Administration of Justice) .................. Pittsburgh , PA 
PAPCIAK, DOROTHY JOYCE *t (Administration of Justice) ............. Richmond 
PARHAM, TODD ANDREW (Rehabilitation Services) . ... ............... . Quinton 
Ri\SSARGB , RONALD E. (Al'lmiaistratien ef J1:1stiee) ................... Richmond 
PATTERSON, DAVID RANDOLPH * (Urban Studies) ................... Richmond 
ffiRRY, SPRING MICHELLE (Administration of Justiee) ................ Richmond 
PETERSON, FREDERICK CARL * (Rehabilitation Ser.ices) .......... New Canton 
PICARD, CLAUDE MAURICE, JR. * (Administration of Justice) ............ Vienna 
PORTER, ANGELA JENEEN t (Administration of Justice) ... .... ... .... Lynchburg 
PURYEAR, RAYMOND J. t (Administration of Justice) ................ Chesapeake 
REDFORD, JULIE A. (Safety and Risk Administration) .. ...... .. ...... . Midlothian 
REID, NEAL ORION t (Administration of Justice) ...................... Richmond 
REINSTEIN, ROBERT, II (Administration of Justice) ................... Midlothian 
ltEYNAUD, PETER ANTHONY (Administration of Jnstice) ............. Richmond 
RICE , DAVD KEITH t (Administration of Justice) .......................... Afton 
ROSSER, TAMMY RENEE (Administration of Justice) ................... Roanoke 
RUPERT, CHARLES KENNETH (Administration of Justice) ....... .. .. .. Courtland 
RUSSELL, GREGORY DEAN (Administration of Justice) ........... .. .. Petersburg 
SCHMIDT, RICHARD WERNER, JR. (Administration of Justice) ...... ... Arlington 
SCHMIEGE, LISA ERIN t (Rehabilitation Services) .................... Richmond 
SCOTT, SHARON M. (Rehabilitation Services) .. .. ..... ........... ... Center Cross 
SERRANO, JUAN, JR. (Recreation, Parks and Tourism) ............. Newport News 
SHACKELFORD, STEVEN LEE (Administration of Justice) ........ Virginia Beach 
SHEARON, STEVEN LEWIS (Administration of Justice) ........... Hockessin, DE 
SLOUGH, RICHARD M. t (Administration of Justice) ..... ........ .. .... Sandston 
SMITH, JAMES MATHEW (Administration of Justice) .................. McKenney 
STANLEY, ROBERT RICHARD (Administration of Justice) ............ Portsmouth 
STERNS, JENNIFER LEIGH (Recreation, Parks and Tourism) . .. .... South Boston 
STEWART, KAREN ANN t (Administration of Justice) .......... ...... Newark, DE 
STILES, G. E. ROBERTSON, II (Safety and Risk Administration) .......... Ashland 
STITH, TRACEY DENISE (Administration of Justice) ........... . ..... Portsmouth 
SUMNER, BARBARA GENE ANDERSON t (Administration of Justice) .. Richmond 
SUMNER, MICHAEL JAY ** (Administration of Justice) .. .. ....... ..... Richmond 
TALBERT, FREDERICK RONALD t (Rehabilitation Services) ........ . . Alexandria 
'fAYLOR, LAURA DENISE (Admiaistratien efJ1:1stise) . . .. ... ....... ... Richmond 
TAYLOR, LILLIAN THERESA (Administration of Justice) .... . ... Grand Island, NY 
THOMAS, RICHARD FREDERICK (Urban Studies) ................... Richmond 
TOLER, GENEVIEVE ANN * t (Administration of Justice) ........... .. Richmond 
TRUITT, WENDY JIATTAUN t (Administration of Justice) .......... Newport News 
TYUS, BONNY CAROL * (Administration of Justice) ................... Glen Allen 
UPSHAW, DONNA MARIE t (Recreation, Parks and Tourism) ... .. ...... Richmond 
YENTi, JAMES ALLEN** (Administration of Justice) .................. Dale City 
VIARS, KENDALL BLANE t (Rehabilitation Services) ................. Wytheville 
VIVERETTE, WILLIAM JACOB** (Administration of Justice) .. .. .. .... Richmond 
WALDEN, ANA MARIA t (Administration of Justice) .. ............. .. Chesapeake 
WASHINGTON, KENDAL H. t (Recreation, Parks and Tourism) ............. Tasley 
WEAVER, IRIS DENNETT£ (Recreation, Parks and Tourism) ........... ... Ettrick 
WESTON, JACQUELINE ALVINA* (Rehabilitation Services) .......... Portsmouth 
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WHITE , JOSEPH LANE (Safe ty and Risk Administration) .... :· .......... Richmond 
WHITE , TERRY N. t (Rehabilitation Services) ............. . .... ....... Richmond 
WILCOX, GARRY WAYNE (Administration of Justice) ....... .... ... Mechanicsville 
WILHELM , KAREN ELIZABETH (Rehabilitation Services) .... . . . . Mechanicsville 
WILLIAMS , JEFFRY TAYLOR t (Administration of Justice) ......... ....... Melfa 
WILSON, DEBORAH t (Rehabilitation Services) ....................... Richmond 
WILSON, TAMMY JEAN (Rehabilitation Services) ..... . .... .. ......... .... Axton 
WINN , FREDA DELNITA t (Rehabilitation Services) ........ . . . .... ... Richmond 
WINSTEAD, ANTHONY JONES (Recreation , Parks and Tourism) ....... Richmond 
WOODSON , WILLIAM IRVIN , JR . (Administration of Justice) ..... .. .... New Kent 
YOUNG, NATALIE ELLEN t (Safety and Risk Administration) .......... Richmond 
ZEH, SUSAN NEIL * (Administration of Justice) .. ................... Waynesboro 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ARESON , JANET CRATSLEY . . ... . .. . ....................... . ...... Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
ARMISTEAD , NANCY CHASE t ...... . ....... . . .... .... .. ......... . Midlothian 
B.S .. Longwood College 
ARRINGTON, MICHAEL BROOKS ....... . .. .. . . .......... ...... .... Richmond 
B.A., North Carolina State University 
BARCLAY, THEODOR, IV . .. . .. . . ... ........... . ......... . .... Colonial Heights 
B.A .. East Carolina University 
BARNETT, DEBORAH SHELHAMER ......... .. ........ ........ .. .. Richmond 
B.S. , Radford Uni ve rsit y 
BINGHAM , GAIL ELAINE ........... . . . ...................... ..... Richmond 
B.A .. Indiana University 
BOWEN, ALLISON LOUISE t ... .... .... ... .. ... ............... .. .. Midlothian 
B.S . , Hood College 
BURRELL, DEBRA DIANE . . ... ...... . .... . .......... . ......... .. .. Richmond 
B.S., Howard Unive rsity 
CARLIN, PATRICK I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.M .• University of Dubuque 
ENGLISH , JANE BUCKLEY ... . . ............ . .......... ............ Lynchburg 
B.S., Radford University 
GASSIE , DONNA LOUISE ... . . ...... .... .... .. ..... ............ . . .. Richmond 
B.S.W., Virginia Commonweal th University 
GERMANI, HARRIET C. Richmond 
B.S., Radford University 
HAM , JERRY WAYNE ... ......... . ... ... .... ....... . ...... . .... .... Richmond 
B.B .A., Schiller International University 
HORSTMANN , ANDREA UNDINE t ....... .. . .. ... .. ..... .. .. Glen Burnie , MD 
B.A., University of Maryland 
JACK , HEIDI MARIE t . ....... .. ........ . . . ................. ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Unive rsity 
JENKINS, RONALD STUART t ..... . ............ .... ................ New Kent 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
KELSO, DEBORAH MacARTHUR ... ........ . . ... . . ......... .... .... Richmond 
B.N., McGill University 
KENNEDY, JAMES BRUCE t . . . . . . . .... ..... . ... .. . .. . . ... . ... ..... Midlothian 
B.S. , University of Tennessee 
KHAN, MAZHAR ALI .. .. .... .. .. . ..... . . .. . . . ..... .. Sahiwal, Punjab, Pakistan 
B.A ., L.L.B ., University of Punjab 
LAVERY, LORI ANN t . .. . ............. ... ....... ... ........ . ... .... Richmond 
B.I •. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
MCCLAMROCH , DOHAL LEE, JR· .... .... ... .. ... .. ..... .... ....... Midlothian 
B.S., Randolph-Macon College 
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{ MEGILL, LAURA PAeE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
([; B.A ., Randolph-Macon Woman·s College 
_) MOORE , MITCHELL LEE . ..... . .... . .... . ....... ... ... .. ... ....... Richmond 
() B.A . . University of Richmond 
,n 
J MOORMAN, DAVID VAUGHAN .. . ....... .. .... . . ...... . . ........ .. . Richmond 
B.A. , Bridgewater College 
12 NGOH , ALVIN TEE-SENG . . . . .. ... ... ... ... ... .. . ... .. . . ... .. . .. .. . Richmond a:_ PREMO, SUE ELLYN t . . .... : ... ... .. ..... .. ... . .. .. .. ......... . .. Adams , WI 
~ B.S .. University of Wisconsin 
~ PULLIAM RODNEY BRAINARD ...... . ....... . ..... .... .. .. . . .... . Petersburg 
B.S . . Virgi'nia Commonwealth University 
~--== SIBTAIN, SYED ASAD t ......... . ............. ........ .. ... .. . ..... Richmond 
M.A., Universi ty of Peshawar 
SPECTER, LISA ANN .... . ..... . .... ............................... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
STAUFFER, CAROLYN SWARR t ... ........... ..... . ... . . .. .... . ... Richmond 
B.A., Eastern Mennonite College 
t;' MASTER OF SCIENCE 
() ALLEN , CHARLES HENRY (Administration of Justice) .. .......... . ... Richmond 
,,J; B.A., University of Virginia 
0 ALLEN , NANCY L. (Rehabilitation Counseling) . . .... ...... . .. .. Highland Springs 
B.S .N., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
'% ANDERSON, SUE BLANKENSHIP t (Rehabilitation Counseling) ....... Richmond 
I) B.M.E., James Madison Uni versi ty 
r AUER , WILLIAM CHARLES , JR. t (Rehabilitation Counseling) . .. .. Newport News 
C B. S., Radford College 
~ BARTOLICH , CHRIS HALE (Recreation, Parks and Tourism) .. . ....... . Richmond j B.S., Virgi nia Commonwealth University 
11 BLACK , CHAYNA F. t (Rehabilitation Counseling) .... . .. . ............. Richmond ~ B.S .. Old Dominion University 
} BLAND, JANET CHARMAINE t (Recreation, Parks and Tourism) ....... Richmond 
B.S ., Old Dominion University 
~ BLANKFELD, AUDREY WEIS (Rehabilitation Counseling) ............. Richmond 2. B.S .. Virginia Commonweal th University 
,v BOWIE, ROBERT H . t (Rehabilitation Counseling) .... ................. Richmond 
L B.S .. Virgi nia Commonwealth University 
- BRAWLEY, CATHERINE TRICE t (Rehabilitation Counseling) ...... Fredericksburg 2 B.S.N., University of Virginia 
~ BRIGHT, EDWIN WINTER , JR . t (Administration of Justice) . . . .......... Staunton 
~ B.A., Mary Baldwin College 
<::D BRILL, DIANE MAY (Rehabilitation Counseling) .. ... .. . ... . .... . .... . Richmond 
B.S., James Madison University 
-,nrowN, MICHAEL THOMAS (Rehabilitation Counseling) ... ............. Staunton 
B.A., Mar y Baldwin College 
BRUCE, JAMES G. , JR. t (Administration of Justice) ......... ... . .... . ... Victoria 
B.M.E., General Motors Institute 
BULLOCK, JOSEPH EDWARD, JR. t (Rehabilitation Counseling) .. Washington , DC 
B.S .. Morgan State University 
BURKE, CAROL DIANE t (Rehabilitation Counseling) .. .... .... . ...... Richmond 
B.S., Columbia University 
CARLSON, WAYNE RICHARD t (Administration of Justice) .. ......... Lansing, MI 
B.S., Michigan State University 
COHEN, BONNIE SUE (Rehabilitation Counseling) .. . ................. Richmond 
B.A., State Universit y of New York 
CONLEY, ANGELA YVETTE (Administration of Justice) .. ... .. . . ... ...... Norfolk 
B.A., Spelman College 
CONSALVI, NINA ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) .......... Midlothian 
B.A., East Carolina University 
DAVIS , DOUGLAS LEE t (Administration of Justice) .... . ... . . ...... . Williamsburg 
B.S., Saint Leo College 
~WARDS, ROBERT DALE t (Rehabilitation Counseling) .... .... .. Newport News 
B.S., lllinois State University 
FELDMAN, RICHARD LOUIS t (Rehabilitation Counseling) .. ....... . .. Glen Allen 
B.S., Virgi nia Commonwealth University 
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FLEMING , KATHLEEN WEBER (Rehabilitation Counseling) . ...... .... Petersburg 
B.M., Iowa Sta te Universit y 
GRAHAM , J. ESTELLE t (Rehabilitation Counseling) ........... . .... .. Richmond 
GREENLEE , WALLACE (Rehabilitation Counseling) ......... .. ........ Glen Allen 
B.S .. Virgi nia Commonweal th Uni versit y 
HANNA , MARY ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) ... . .... Mechanicsville 
B.S ., Medical College of Virgi nia. Virgi ni a Commonwealth Universit y 
HARRIS , CHARLES BLENNARD, III (Recreation , Parks and Tourism) .. Glen Allen 
B.S., Virgi nia Commonweal th Uni ve rsit y 
HATCHER, JAN P. (Rehabilitation Counseling) . ......... .. ........ . .... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and Sta te Unive rsity 
HATHAWAY, KATHERINE CROCKETT (Rehabilitation Counseling) ... . . Richmond 
B.A .. Mary Was hington College 
HAW, SUSAN LEE (Rehabilitation Counseling) . . . . ... . ... ...... . . ...... . Hanover 
B.S ., Belmont Abbey College 
HILL, DENA MARIE (Administration of Justice) . . .. ..... ... ... . . .. . . .. Annandale 
B.A . . Mary Baldwin College 
HOFFNER, CHRISTOPHER ROBERT (Recreation , 
Parks and Tourism) .... . ..... ...... ... . . . . ... . . ........... .. ... Pittsburgh , PA 
B.S .. Indiana Uni vers it y of Pennsy lvania 
HOLLOWAY, JANNIE M. t (Rehabilitation Counseling) ...... . .. .. . . . .. . Richmond 
B.G .S .. Virginia Commonwealth Uni vers it y 
HOWERTON , J. MICHAEL t (Administration of Justice) .... ........ . . . . Richmond 
B.A .. Eastern Kentucky Uni ve rsit y 
JONES , ANN-LEE DAVIS (Administration of Justice) ....... ......... .. Midlothian 
B.S . . Queens Coll ege 
KAUDER , NEAL BRYAN t (Administration of Justice) . ... . ............ Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonweal th Universit y 
LEE , TRACY ELAINE (Administration of Justice) . ........ .......... .... Staunton 
B.A., Roanoke College 
LEONARD, BEVERLY PERSING (Rehabilitation Counseling) .... . ... Charlottesville 
B.S. , Madison Coll ege 
MARTINEZ, VIDAL , JR . t (Recreation , Parks and Tourism) .... . ........ Petersburg 
MAYE , P. FRANCIS (Rehabilitation Counseling) ....... . ................ Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Uni versit y 
McCLELLAN, JEAN ELIZABETH (Recreation , Parks and Tourism) . .. .. Petersburg 
B.S ., James Madison Uni ve rsit y 
MORRIS , MICHAEL ELLIOTT t (Rehabilitation Counsel ing) .... ........ . Powhatan 
B.S. , Virgi nia Commonweal th Universi ty 
PACE , NELL KARNES t (Rehabilitation Counseling) . .. . . . . ....... . .. . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonweal th Universit y 
PIZZANI , EDIBELL MARIA (Rehabilitation Counseling) .. ..... . ........ . Quinton 
B.A., College of Willi am and Mary 
PURYEAR, LOUIS A. , SR. t (Rehabilitation Counseling) .... .. . ... . ... .... Danville 
B.A .. Ave rett College 
RANDALL , DEBORAH LYN t (Rehabilitation Counseling) ... . ... . . . .. .. Richmond 
B.A .. Randolph-Macon Wom2n's College 
REILLY, CARMEN CABALLERO t (Recreation , Parks and Tourism) .. .. . Richmond 
B.S ., Un iversit y of Chatta nooga 
RICHESON , HELEN SCOTT t (Rehabilitation Counseling) .... .. ........ Glen Allen 
B.S., Virginia Commonweal th Universit y 
ROBINSON , ARNOLD DAVID t (Admini stration of Justice) ....... .. . . .. . Powhatan 
B.S ., Virginia Commonwealth Uni ve rsit y 
ROTHLISBERGER , SOPHIE AMUNDSON (Rehabilitation 
Counseling) .. .... ..... ... .. .... .. .. .. . .. .... ..... ....... . .. .... Martinsville 
B.S ., Uni versity of South Dakota 
SANDWICH , JULIA TOLLY (Rehabilitation Counseling) ...... .. .... Newport News 
B.A. , Mary Was hi ngto n Coll ege 
SCOTT, MATTHEW GEORGE , III (Administration of Justice) . ... ........ Alva , OK 
B.S., No rthwestern Oklahoma State Uni ve rsit y 
SHEFFEY, JOHN ALAN t (Rehabilitation Counseling) . ... ..... . .. .. .. . .... Chester 
B.S ., Vi rginia Commonwealth Uni versit y 
SHOOK, LATONYA MARIA t (Administration of Justice) . ....... ........ . Doswell 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versit y 
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SHOWALTER, ARMIN A. (Administration of Justice) ... ... ..... Mechanicsburg, PA 
B.S .. Indiana University of Pennsylvania 
SMITH GERRY RIDGE (Rehabilitation Counseling) .. ........ .. .... Fredericksburg 
B.S . , University of South Carolina 
SMITH, JACQUELINE N. t (Administration of Justice) ...... . . ... .. .... Richmond 
B.A., George Mason University 
SMITH MELANIE WYNELL (Administration of Justice) ............ . .. Hampton 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SMITH, SHERRI b¥NN (AdmiRistratioR ofJtistiee) ....... .... ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEELE, CAROLE. t (Recreation, Parks and Tourism) ..... . ... ........ Gloucester 
B.S ., Radford University 
TROTTER, ORDEE EATON (Rehabilitation Counseling) ................. Hampton 
B.S., Hampton Institute 
TSIPTSIS , RODION PERICLES t (Rehabilitation Counseling) ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VAN QUILL, ERIC MICHAEL t (Rehabilitation Counseling) .............. McLean 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
VAN RIPER, KAREN JUDITH t (Rehabilitation Counseling) ....... .. . .. Richmond 
B.A ., University of Virginia 
WALTON, SUZANNE WILMORE (Administration of Justice) . ... ... Mechanicsville 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
WELLS, HELENE CAROL (Rehabilitation Counseling) ... ........... ... Annandale 
B.S., Hampton University 
WELLS, MARCELLA DIANE t (Recreation, Parks and Tourism) ... Mesa Verde , CO 
B.S. , Texas A & M University 
WEST, LINDA ADRIAN (Administration of Justice) . .. ......... ........ Midlothian 
B.S .. Virginia Commonweal th University 
WILLIAMS, CYNTHIA t (Rehabilitation Counseling) ...... . ....... .... Richmond 
· B.S .. Coppin State College 
WILLIAMS, MARGARET MARY (Administration of Justice) ..... .. Colonial Heights 
B.S . , James Madison University 
WITTY, THOMAS EZEKIEL, III t (Rehabilitation Counseling) .......... Richmond 
B.I\ .' Universm of North Carolina ' I 7 '< (..-,.0--c \ \i-.)'.)DU E,N, .> O ~W -HAK_vc r- .> J 
\/~ . -s Ahls'iER ot ~AN AND REGIONAL PLANNING 
ABDULLAH, JAMALUNLAILI BIN t ......................... . Perak, Malaysia 
B.S .. East Carolina University 
BAHAUDIN, ABD RAHMAN ... . ...... .. ........ .. ........... Penang, Malaysia 
B.S .. East Carolina University 
CHEN, KIMBERLY MERKEL t .......................... . .. .. ...... Richmond 
B.A., University of Virginia · 
COSTELLO, NINA SHUTT t . . .. ..... .......... .. . ........... ... .. Barhamsville 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CRAMER, THOMAS MICHAEL ... . .................. .. ............... Archilles 
B.A., Christopher Newport College 
DAVENPORT, JAMES SKELTON GILLIAM, III .... . ..... . .. ... ...... . Hampton 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DAVID, RONALD BRYAN ..... ........ .. ... ..... ... ... . ........ .... Richmond 
B.A .• Hampden-Sydney College 
GOLDING , STEPHEN MICHAEL .. .. ................ .. .. .... . .. Rochester, NY 
B.A., State University of New York 
MALONEY, DAVID PADRAIC ... .... ............... . . .. ............. Richmond 
B.A .. University of Richmond 
NEXSEN, RICHARD EDMUND t ............... .... . .. ... .. ... . . . .. Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
PICARD, JOHN FRASER .. . ....... . ... .. ... .. ................. Highland Springs 
B.L.A . , Virginia Polytechnic Institute and State University 
PICKENS, WILLIAM THOMAS t . ....... .. ..... .. .... ... .... . ....... Richmond 
B.S ., Towson State University 
SMITH , KIRK LOVELL ... . .................... . . ..... .. ... ... .... . Midlothian 
B.S ., Weber State College 
TUPAR, NOORIIASMY BtN .... . ..... .. ... . .... ... . . ................ Richmond 
B.S .. East Carolina University 
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UZEL, JAMES CHARLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quinton 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
VINCENT, GERALD DOWNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
v,...X)"'-S:if'.:\ f(') ~~C.\-\~RD ~t\.R~ ) 
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DeSHAW, WILHEMINA COOK t (Public Management) ...... .... .... . Richmond 
DEVER, LAURIE L. (Professional Counseling) .... ...... . ..... .. .. . ... Richmond 
DUTTON, CYNTHIA A. t (Public Management) ....... ......... ..... ... .. Chester 
KOEHLER, SHARON K . t (Public Management) ............... . ....... Richmond 
MARQUES , BARBARA BRESSLER (Professional Counseling) .......... Richmond 
MAY, PHYLLIS HARDY t (Public Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
O'CONNOR, MICHAEL, II (Criminal Justice Administration) .... .... ..... ... Burke 
ROBERTS , JAMES 0. t (Public Management) . .. .... ... ....... ..... .... Richmond 
SOLOMON, ROBERTA HORNE t (Criminal Justice Administration) ...... Richmond 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Oehler 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, ELIZABETH CARLTON (Elementary Education) . ......... ... Petersburg 
AHRENS , ROBERT WARREN, II t (Elementary Education) . ......... .. Richmond 
ANDREWS , STEPHANIE J . t (General Science Education) ........... .. Richmond 
ARMENTROUT, REBECCA MICHELLE t (Elementary Education) . . . Sandy Hook 
ARRINGTON, YVONNE YVETTE (Elementary Education) ...... .... .. Chesapeake 
AWAD, ANN ELIZABETH t (Special Education) ...................... Richmond 
BACHSCHMID, HEATHER JANE (Elementary Education) ....... . Las Cruces, NM 
BALDERSON, CATHY C. (Elementary Education) ....... .......... ..... Montross 
BARBOUR, VALERIE LYNN t (Elementary Education) ............ .. .. Richmond 
BARDEN, EDWIN WILLIAM (Physical Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BARKER, LISA ANN (Elementary Education) .. ..... ... ............. .. Petersburg 
BELLAMY, WARNA ELIZABETH t (History and 
Social Science Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BOLDUC , SUSANNE PHENIX t (Special Education) .................. Springfield 
BOON, PEARL SUE ROBINSON t (Elementary Education) ......... . ... Richmond 
BOSSONG, JANINE MARIA t (Elementary Education) ..... .. ....... Charlottesville 
BRAATEN, KATHRYN ELIZABETH (French Education) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BRATTAIN, LAURIANNE (Special Education) ............................ Burke 
BRAY, JULIE CARVER * t (Elementary Education) ...................... Urbanna 
BUFFO, CHERYL LYNN (Physical Education) ...... ........ ... Germantown, MD 
BULLARD, MELISSA HOGAN (Elementary Education) ............... . Richmond 
BURNER, LISA DAWN (Special Education) ...................... . .... Richmond 
BURTON, JULIE MARIE* (Elementary Education) .... ......... .. Colonial Heights 
BUSH, JUDITH GUTHROW (Mathematics Education) . ......... . ....... Richmond 
CAMPBELL, TERRI SHEEN (Elementary Education) ................. Front Royal 
CAMPFIELD, CAROL YOUNG * t (Biology Education) ........ . ... . .. . Richmond 
CARLISLE, STACIE SMITH (Elementary Education) .... . ............. Richmond 
CLARKE, MARCUS ANTHONY (Physical Education) ... St. Thomas, Virgin Islands 
COHEN, JILL ANDREA * (Physical Education) ......... ......... ..... Richmond 
CONDREY, STEPHANIE KAYE t (Elementary Education) . ..... ... . ... Chesterfield 
CONNER, SARA JO t (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waynesboro 
COOK, PAMELA DAWN (Elementary Education) .. ... . ........ . .. ... . . Richmond 
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COPELAND, COLLEEN MICHELE (Physical Education) . . ............... Fairfax 
COPPEDGE, JULIE DIANE (French Education) .......... . ...... .. . . .. Richmond 
COWAN, JANET TURPIN (Elementary Education) ... . . .. .... . ......... Richmond 
COX, JACK RONALD, JR. (History and Social Science Education) . . ..... Richmond 
CRAFT, JANET UPDIKE*** (Elementary Education) .... .. ..... ... Mechanicsville 
CREPS, ANN E M. t (Elementary Education) ... ................... Mechanicsville 
CROWDER, MICHELLE LYNN * (Elementary Education) . .. .. ..... Mechanicsville 
DANIEL, ELIZABETH BROOKS (Elementary Education) ......... . ... . Richmond 
DAUGHTRY, LISA ANN (Special Education) .. .. ..... . .. . . .. . ..... . . .. . . . Bassett 
DAVIS , LINDA E. * (Elementary Education) . .. ........... ....... ..... . Midlothian 
DAWSON, CYNTHIA L. (General Science Education) . . . .. .. ... .. .. Mechanicsville 
DONATO, KRISTIN EILEEN1'special Education) .... . .. .. ......... . Charlottesville 
DONOHOE, BRENDA MARIE (Elementary Education) ................. Richmond 
DOREY, VIRGINIA ELIZABETH ** (General Science Education) ...... . ... Mineral 
DUDLEY, JENNIFER ELIZABETH (Special Education) . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
ELKIN, JENNIFER LIND (Elementary Education) .................... Richmond 
ENGLEHART, ERIC BLANE (Biology Education) .. ... .. . .. ... .. . . Mechanicsville 
EURE, GAIL LEE (Elementary Education) ............. .. . . . ..... . Mechanicsville 
FERRELL, SABRINA FRANCES (Special Education) . ... . . .. . ...... South Boston 
FIELDS, KIMBERLY ANN (Elementary Education) . . . .. ....... .... . .. Richmond 
FISH, BERNADETTE MARIE (Elementary Education) ....... ... .. ... .. Richmond 
FIVEASH, ELIZABETH MAY (Physical Education) . .. .. ...... ....... .. Richmond 
FLEMING, RONNIE LEE (English Education) .. ...... ....... .... . .. Charles City 
FLORA, JILL MAIRE * (Elementary Education) ..... . . . ............ .. . Richmond 
FLOURNOY, ROBIN RAE t (Elementary Education) .... ....... .. .. Mechanicsville 
FOSTER, JANET BAINE t (Physical Education) ....................... Richmond 
FRARY, SCOTT ALAN t (Physical Education) ... . ............ . ..... . Spotsylvania 
FRAZIER, CHERYLL JUNE PROST (German Education) . .... ........... Fort Lee 
GALAN, JENNIFER ANN * t (History and Social Science Education) ... Richmond 
GARVER, SUSAN ARRITT (English Education) .. . . .. ....... ... ... ... .. Richmond 
GEIER, KATHLEEN O'SHAUGHNESSY t (Elementary Education) . .. . Whitestone 
GEORGE, MARTHA ELIZABETH (Elementary Education) ... ... ..... .. Richmond 
GEROW, MONICA GOLDEN t (Elementary Education) .... ... . . . .. ..... . Powhatan 
GILL, MARIA TUCKER * (Elementary Education) . ... ... . .... .... . .. . Richmond 
GOIN, PAMALA LYNN (Special Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bumpass 
GREENBERG, ANDREA HOPE (Special Education) ... . .. ... ..... .. ... Richmond 
GROOME , TRACEY DEANE *(Elementary Education) .. . ..... ....... .. Richmond 
GROSS, DEBORAH BONIFANT t (Elementary Education) ............. Midlothian 
GROSS, TRACI LEIGH (English Education) ................. . .. . . . .... Richmond 
HADDON, CHERYL ANN (Elementary Education) . . . ...... . .... .. .. .. Richmond 
HARBOUR, ANTHONY STEVEN (Occupational Education) .... ....... .. Ridgeway 
HARRIS, CAROLINE SHELTON (Elementary Education) ..... . .. ...... . .. Halifax 
HARRIS , KELLY BAILEY (Special Education) ..... . ............... Prince George 
HARRISON, BETTYANNE FULP (History and 
Social Science Education) .......... . ............................. . Chesterfield 
HARTZ, MOLLY PERRY t (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HAWKINS, RHONDA LEA (Special Education) .. . . . .................. Lynchburg 
HAWTHORNE, STEPHEN MICHAEL t (Elementary Education) .. .. .... Richmond 
HENLEY, ANGELA PAIGE (Elementary Education) .. . .. ... ... . .. ..... Richmond 
HICKS, DIANA K. (Physical Education) . ... .... ....... . ... .. .... . . ... .. . Chester 
HIGHFILL, ANN PAGE (Elementary Education) .... .. ... . . ..... .. .... Richmond 
HOLLEMAN, DONNA LYNN t (Elementary Education) .. . .... . ....... Richmond 
HOLLEY, JEANNE MARIE (Elementary Education) ....... . ....... .. .. Richmond 
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HOOD, MARY ELIZABETH (Elementary Education) .................... Madison 
HOVIS, DEBBORA J. ** t (Elementary Education) ..... . ............... Richmond 
HOWERTON, LISA CAROL (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinwiddie 
HUGHES, LAURA A.* (Elementary Education) .......................... Mineral 
JENKINS, JANICE R. * (Elementary Education) ....................... Richmond 
JONES, REBECCA JEN~INE t (Elementary Education) .... .. .......... Hopewell 
JONES, VIVIAN CAROL1'£lementary Education) .. ... ............... Chesterfield 
KIDD, DELLA BAILEY * (Elementary Education) . . ....... .. .......... Richmond 
KIN, VALERIE KENDALL (English Education) ... .. ........... .. ..... Midlothian 
KIRBY, JANIE LYNN*** (Elementary Education) ... ... .... .. ... ...... Richmond 
KITE, PATRICIA WISEMAN * (Elementary Education) ................. Richmond 
KOZLOWSKI, KERI LYNN * (Special Education) ............. .. ....... Richmond 
KRAMER, KELLY LEE t (Physical Education) ............ ... .... . .... Richmond 
KRAVITZ, KELLY VERONICA (Elementary Education) . ..... ........ . Richmond 
LANCASTER, SHARON LOLLO ** t (Elementary Education) .......... Glen Allen 
LANE, AMY ELIZABETH *°"lElementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LASOTA, RUTH CHRISTINE* t (Elementary Education) .... .... ... .. . Richmond 
LAVIN, ANITA MARIE t (Mathematics Education) .................... Richmond 
LAZENBY, JACQUELINE JANELLA (English Education) ........ ...... Richmond 
LEAR, DIANE PECHIN (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LEE, SUSAN MUELLER * t (Elementary Education) .............. Mechanicsville 
LUCZAK, LYNN MARIE * t (Physical Education) ...... ..... ....... Hamburg, NY 
MAGUS, MALYNDA BIXBY t (Elementary Education) ... . ......... .. .. Richmond 
MARCUS, CHERYL LYNN (Elementary Education) . ... ........ ... .... Richmond 
MARMAROU, CHRISTINA ROSE (Biology Education) .................... Crozier 
MARTER, GALE SUSAN t (Elementary Education) . .... . ... . . ..... Mechanicsville 
MARTIN, HEATHER HALL (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MARTIN, SHARON ANNETTE (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . Cauthornville 
MARWITZ, ERIC BLAINE (History and Social Science Education) . . . . . . Richmond 
MASINI, CONSTANCE KRAMER* (Elementary Education) ............ Montpelier 
MATTERN, CHRISTINE P. * (Special Education) .... .. ..... . .... . ... . Drewryville 
MAYNES, MICHELLE DeANNE (Elementary Education) .... ..... ..... Richmond 
MAYO, KAREN ELIZABETH (Elementary Education) ........ ..... Mechanicsville 
McCLAIN, TAMMY (History and Social Science Education) ........... Chesapeake 
McGREW, CHRISTINE MARIE * t (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McKEAN, JAN LYNN ROLAND (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
McKITA, LISA LYNN t (Elementary Education) . . . . .... . .. . . ... . ... . .. Richmond 
McMILLEN, NANCY AN~Elementary Education) ......... ...... Fredericksburg 
McMORRIS-CRAMER, CAROLYN A. (English Education) . .... . . ..... . . Richmond 
MEADE, CAROLYN DIANE * (Elementary Education) . ... . .. ....... ... Richmond 
MEADOWS, MELISSA DIANNE* (Elementary Education) ... ... ...... . Richmond 
MILLER, CHARLES LANCE GARNER (Physical Education) ........... Richmond 
MILLS, MELISSA ANN (Elementary Education) ...................... Richmond 
MULLEN, MAUREEN THERESA (Occupational Education) . . . . . . . . . . . Richmond 
MURPHY, KEVEN WILLIA~Physical Education) ...... ... ....... . ..... Danville 
NAOROZ, DANIELLE FATIMA (Elementary Education) . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
NELSON, DEBORAH G. ** t (Elementary Education) .................. Richmond 
NIXON, GWENDOLYN GAIL (English Education) ..................... Richmond 
NOLAND, JO ANNE S. * (Elementary Education) ...................... Hopewell 
OLIFF, CAREY Y. (Physical Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
OLIVER, KRISTY CAROLE (English Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
OWENS, ROBERT LELAND t (Occupational Education) ............... Richmond 
PACKARD, RONALD DEXTER, JR. (Physical Education) ............. . Richmond 
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PERKINSON, RUTH ELIZABETH t (English Education) . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PHIPPS, LESLIE CHRISTINE t (Physical Education) . ... . .. . . . ... .... . Richmond 
PLOTKIN, MARTIN LOUIS (English Education) .......... ......... .. . Richmond 
PONTBRIAND, ROMAINE NINA (Elementary Education) . . .. . .. .. Virginia Beach 
POVEROMO, GINA MARIE (Physical Education) .. .. .. . . .... .. ... . . ... .. Stafford 
POWELSON, DENEAN H. (Physical Education) ... .. ....... . .. . .. Hampstead , MD 
RANDALL, MEREDITH ARMSTRONG * (English Education) . . . . . . . . . . Richmond 
REDDICK, ANN HENIFIN * (Elementary Education) .. .. .. .. . ...... .. . Richmond 
REYNOLDS, DEWEY CONWAY, JR. (English Education) ...... . ...... . . Richmond 
RICHARDSON, JOYCE ELIZABETH BAILEY (Elementary Education) . . Richmond 
ROBERTS, CORNELIA BETH (Spanish Education) .. . .. . .... .. . . . ... . . Richmond 
ROLLER, JOYCE HAMILTON (Elementary Education) ... . ....... . ..... Richmond 
ROWE, LISA JO (Elementary Education) . ..... .. .. ... .... . ..... ... Mechanicsville 
SCHMITT, CAROL ANN (English Education) ..... ... .. . ..... .. . . . .. .. Richmond 
SELDEN, TRACIE LYNNE (Elementary Education) ... . ...... ... Highland Springs 
SERENO, LOIS ANNE * t (Special Education) .. .. . ... .. . .. . .... . .. .. Chesterfield 
SHELHORSE, DONNA LASSITER (Elementary Education) ............ Richmond 
SHUMAN, BARRY ROBIN (History and Social Science Education) . ... . . Richmond 
SISSON, ELIZABETH ANN (Elementary Education) . : . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
SIZER, CYNTHIA LYNNE t (Elementary Education) .... . ..... . ..... . . Richmond 
SKADRA, MARY CATHERINJ;JElementary Education) . .. ..... .. .. Fredericksburg 
SLAUGHTER, TRACY LYN~nglish Education) . . . . ... .. .. . .. . . .. . .. . . Roanoke 
SMITH, SHARON KAY t (Special Education) . . . . . ..... . . . .... . .. ..... Richmond 
STEED, BARBIE TAWANDA (Elementary Education) .. .. . . .. .... . .. ... Richmond 
STEINBRECHER, SHELIA RAE (Occupational Education) .. . ... . ...... Glen Allen 
STEPHENS, LAURA t (Elementary Education) ....... .. .. .. ... .. . . .. Waynesboro 
STEPHENSON, MARY EARLY (Elementary Education) .. . .......... . . . Richmond 
SULLIVAN, LILLIAN DOROTHY HARVEY* t (Special Education) ... . Richmond 
SURFER, ANGELA TRACY (Elementary Education) ...... .. . Spotsylvania County 
SWANN, MELINDA CAROL (Elementary Education) .. . . .... .. ... . Mechanicsville 
TERRY, KIMBERLY ANN (History and Social Science Education) .. . ... . Richmond 
THAYER, TRACY LYNN (Physical Education) . .... .. .... ... . . ........ Richmond 
THOMPSON, JULIE SMITH (Physical Education) .. . ... . ...... . .. ... . Chesterfield 
TICE, MARY ANNE (History and Social Science Education) ... ... . . . .. l(jJmamock 
TILLER, ELIZABETH HOWELL * t (Elementary Education) . . . . .. .. ... Richmond 
TIMBERLAKE, JOHN McCAIN (Special Education) ... . ... .... . . ...... Richmond 
TOWNSEND, JAMES EDWARD * (History and 
Social Science Education) . ... . .... . .. . . . . . .. . ..... .. . ... .. ... .. .. .. Midlothian 
TURLEY, TONY LEE t (Mathematics Education) ..... ... . . . .. . .. ... . .. Richmond 
UHRICH, TABATHA ANN * t (Physical Education) . .. . ... ... .. ... Fort Myers, FL 
WALKER, BETTY LANETTE t (Elementary Education) . ... .... .. ..... . Hart wood 
WALKER, S~DRA LEIGH t (Elementary Education) ... .. . ..... .. .. .. Richmond 
WALL, KIM'e'RLEY MARIE (Special Education) . . . . .. ... .. .. . .... .. Williamsburg 
WARNER , PATRICIA LEA * (Physical Education) . . .. ..... . ....... . .. . Richmond 
WEIMER, HENRIETTA STEIN ** t (Elementary Education) ..... . . . .. Ruther Glen 
WELSH, SUSAN JEAN** t (Special Education) ..... . .... .. . . .. ....... Richmond 
WENTZEL, WENDY ANN t (Elementary Education) . . . ... . . .. ....... . Richmond 
WILDA , GAIL ELAINE (Elementary Education) .. . . . .. .. .. ... .. . ...... Richmond 
WILKINS , MARCI PAULA ROSENTHAL * t (Elementary Education) ... Richmond 
WILLIAMS , SHEILA YVETTE (Elementary Education) ... .. .. ..... .. . Richmond 
WILLIAMS , SUSAN KENDRICK t (Physical Education) ....... .. ... ... Midlothian 
WILLIAMS , THERESA ESTEP** t (Elementary Education) . . ..... Mechanicsville 
WILLIS , ALISA ELAINE McCOURT (Elementary Education) .. . . . .. .... . . Chester 
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WILLIS, MELINDA BANKSTON (English Education) .......... . ....... Richmond 
WILLIS, SUZANNE MICHELE (English Education) ............. ... ... Gloucester 
WILLS, ROCHELLE A. t (Health Education) ....... . ... . . . . ...... .... Richmond 
WILSON, LEELANNEE FAYE** t (Elementary Education) ..... ... Virginia Beach 
WOOD, JILL ELIZABETH PARKER t (Special Education) ............. Richmond 
ZAVERTNIK, DEBRA LYNN t (Elementary Education) ................ Richmond 
ZELNA, EMILY* t (Special Education) ... .. ... .. ...... . ..... .. ... Potomac, MD 
ZDHAB, MARIA CHRISTINA (Elementary Education) . . ...... ....... .. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF EDUCATION 
ABBOTI, STEVEN MARC t (Special Education-Mentally Retarded) . . Camden , SC 
B.A., University of South Carolina 
'AMPY, LI~mA ~Chilaheea HaRaiea,:,,:,se) . .. .......... . .. . Colonial Heights 
ARMENTROUT, VICKI FORD (Curriculum and Instruction) ... . . ..... . . Glen Allen 
B.S . , Old Dominion Universit y 
AVESON, CRYSTAL OAKLEY (Reading) ........ . ......... .... .. . .. . .. Sandston 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
BAILEY, VANESSA R. (Counselor Education ) ...... .... ...... ... . Fredericksburg 
B.S ., Virginia State University 
BARBER, EDWARD BRYAN t (Administration and Supervision) .... ..... Richmond 
B. S .. Bridgewater College 
BARNA, PENNY JOY (Curriculum and Instruction) . ....... .... ... . . .. . Richmond 
B.S ., Queens College 
BARNES, DEDRA COOKE (Adttlt Edtteation) ........... . ............. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia . Virginia Commonweal th University 
BASS, TIMOTHY B. t (Administration and Supervision) .. .. .... . .. . Fredericksburg 
B.A. , Harding University 
BEAMON, ANDREW LEE (Special Education-
Mentally Retarded) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland Springs 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BEW, BONNIE BLANKS t (Special Education-Emotionally Disturbed) .. Midlothian 
B.A., University of Richmond 
BODIN, SUSAN JOHNSTON t (Adult Education) . .. .... ... ..... . ... ... Richmond 
B.S . , Medical College of Virginia. Virginia Commonweal th University 
BOWMASTER, RICHARD JAY t (Administration and Supervision) . .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOYER, DAWN DENISE t (Adult Education) ... . ...... ......... ..... . . Richmond 
B.F.A . . Radford University 
BRACY, BARBARA ELAINE t (Special Education-Mentally Retarded) . . Richmond 
B.S ., James Madison University 
BROWDER, SUSAN MAYFIELD (Curriculum and Instruction) . ... . Colonial Heights 
B.S., Newberry College 
BRYANT, JERRY THOMAS (Mathematics Education) ....... ........ ..... Staunton 
B.A., Universi ty of Texas 
B.S. , Southwest Texas State Universit y 
BUCKNER, NANCY SCHWARTZ (Counselor Education) ............ . . Glen Allen 
B.S . , Longwood College 
BURDEN, KEVIN TYRONE t (Counselor Education) ... .. .... ......... Richmond 
B.S .. Virginia State University 
BURGESS , CLYDE S. t (Adult Education) ....... . ......... ... . ..... . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonweal th Unive rsity 
BURRES , NANCY WALL t (Early Childhood Handicapped) ....... Colonial Heights 
B.S., Virginia State University 
BUSH, CAROLYN BROWN (Administration and Supervision) ....... . ... Richmond 
B.S . . Radford University 
CALLIS , DAVID FRANKLIN , II t (Adult Education) ................... Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
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CANTER, TRACY LYNN (Special Education-Mentally Retarded) ....... Richmond 
B.M.E . . Virgini a Commo nwealth Ornvers1ty 
CARROLL, CHARLES PATRICK, III t (Reading) ...... ... ...... .. . . ... Midlothian 
B.A .. Uni versity of Montana 
CHAPMAN, MARY WHITTLE (Counselor Education) . ... . . .... . ...... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
CON NER , MARK A. (Occupational Education) .. ... . ....... .. ..... .... Richmond 
B.S ., Virginia Pol ytec hnic Institute and State Universi ty 
COPELAN D SUSAN NORMENT t (Administration 
and Super'vision) .. ... ........ .. ..... .... ..... . .... .. . . .... . .. Mechanicsville 
B.S ., James Madison University 
CRUSER , LAURA LEE (Earl y Childhood Handicapped) ... .. .. . .. . ... Decatur, GA 
B.A., College of William and Mary 
CUNNINGHAM , CAROL MARIE t (Administration and Supervision) .. .. . Rockville 
B.S .. Longwood College 
DANIELS , DAISY LEE t (Reading) .... . ...... . . . ...... .. ............ Richmond 
B.S . . Virginia State Unive rsity 
DAVIS , KATHRYN YEATTS t (Reading) ..... . ......... . .... . ...... . . . Richmond 
B.A .. James Madison Universit y 
DEANER, TERESA ANN (Counselor Education) .. . . . ... .. .. ..... . Mechanicsville 
B.S . . Virginia Co mmonwealth University 
DIEHL, CAROLYN MAJORS (Special Education-Mentally Retarded) ... Richmond 
B.S., Athens College 
DOWNES , DALLAS WAYNE (Adult Education) ............. . ..... . . Gordonsville 
B.A .. George Mason Universi ty 
DRENNON, CASSANDRA ELIZABETH (Adult Education) ............. Richmond 
B.A .. Virgi nia Commonwealth Unive rsity 
DYE, ANDREA DODSON (Counselor Education) ....... ... ............ Richmond 
B.S., Radford University 
EDWARDS, LaWANNA t (Special Education-Mentally Retarded) ....... Richmond 
B.S .. Dav id Lipscomb University 
EDWARDS, RUBY RENZ (Counselor Education) ..... ..... . ...... .... . . Richmond 
B.A . . Wi chita State University 
ELLIS, ANNE MORNA P. (Adult Education) . . ... ... . ....... . .. ....... Richmond 
ELLIS, JOHN MICHAEL (Counselor Education) . ... . .......... .. . Fredericksburg 
B.S. , Virginia Commonwealth Uni vers ity 
ELWOOD, LANCE M. t (Special Education-Mentally Retarded) . . .... . . Richmond 
B.S., Uni versit y of Pitt sburgh 
EVANGER-BURTON, SUZANNE t (Special 
Education-Emotionally Disturbed) . .. ......... . ... .. . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
FARLEY, LESLIE ANN t (Special Education-Learning Disabilities) ..... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
FARMER, FRANCES BRITTLE (Administration and Supervision) . . . Mechanicsville 
B.S ., Virgi nia Commonwealth University 
FELTON, MIRIAM EDGE t (Adult Education) ....... . ... . ...... . ..... . Richmond 
B.S . • Virginia Commonwealth Universi ty 
<.J__EB_KUSKA-HEEREN, PHYLLIS t (Earl y Childhood Handicapped) .... Gordonsville 
GUARINO, DANA LEE CECELIA t (Earl y Childhood Handicapped) .... Richmond 
B.S ., Virginia Commo nweal th Unive rsit y 
HANCOCK , JAYNE W. t (Administration and Supervision) ..... .. . ... ... Richmond 
HANGER , DEBORAH BROWN (Reading) . . ... . .. .... . ... ... .. . ..... . . Richmond 
B.S. , Longwood College 
HARRISON , KAREN ELIZABETH (Curriculum and Instruction) ..... Prince George 
B.S . , James Madison University 
HECKEL, JONATHAN FRANK (Adult Education .... . .. . .... .. ... . .... Waterford 
B.A., University of Richmond 
HEWITT, DIANE MARIE (Special Education-Emotionally Disturbed) .. . Richmond 
B.S .W., Virginia Commonwealth University 
HICKMAN , JACKI A. (Counselor Education) . .. . .. . .. . .... .. .... . .... . Richmond 
B.A . , University of Illinois 
HICKS , MARTHA ELMORE t (Counselor Education) ............ . ........ Warsaw 
B.S., Saint Paul' s College 
HINSON , DONALD KEITH (Administration and Supervision) . .... .. .. . . Richmond 
B.S .. Morgan State Unive rs ity 
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HUMPHREY, PATRIZIA M. (Administration and Supervision) ... .. ......... Chester 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
ISAAC, SHERI LYNN (Counselor Education) . ..... . ...... ....... ... ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
JEWEIT, ELIZABETH BROOKS t (Counselor Education) . .. ....... .. .. Richmond 
B.S .. James Madison University 
JOHNSON , CHERYL KAYE (Counse lor Education) . . ...... .. ......... . Petersburg 
B.A., University of Virginia 
JOHNSON, CLAUDIA WALL t (Curriculum and Instruction) ...... .. ... . Richmond 
B.S .. Virgi nia Union University 
JONES, PENELOPE BEARD (Counselor Education) .. .... . ...... ... .... Dumfries 
B.A., Mary Washington College 
KELLY, SUSANNE DANDRIDGE t (Counselor Education) ........ . ... . Richmond 
B.A . . Hollins College 
KLINE , JEANIE POLLARD t (Counselor Education) ............. .. ... Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Institute and State University 
l::INDSTROM, PATRICIA STEPHENS (Early Cl:iildlrngd H,u1dicapped) . .... Quinton 
B.S ., James Madison University 
LINEBERRY, NANCY MEITLER (Special 
Education-Mentally Retarded) . .. ... .... . .......... .. .. . ... .... .. Williamsburg 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
LIVELY, FRANCES PAYNE t (Reading) .... .... ..... ........ . .. . . . ... Richmond 
B.S .. Longwood College 
MaclLWAINE, KATHRYN ANDERSON COMBS t (Reading) . ..... .... . Richmond 
B.S .. Radford Universi ty 
MARTIN, MARY ELIZABETH t (Special 
Education-Emotionally Disturbed) .. .... .. ......................... Richmond 
B.S.W .. James Madison University 
McDONALD , ESSIE VICK (Curriculum and Instruction) . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .. Fayetteville State Uni ve rsi ty 
MISCHE, DRUCILLA S. t (Counselor Education) . . .. ..... . .... ...... .. Midlothian 
B.A .. University of Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MONTGOMERY, CATHY DELK t (Administration and Supervision) . . ... Richmond 
B.A., Catawba College 
MOORE , BEVERLY KAY t (Administration and Supervision) .... ....... Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute a nd State Universi ty 
MOORE , NANCY DELANO (Curriculum and Instruction) ...... . . ....... Richmond 
B.A. , University of Richmond 
MURPHY, JUNE HUDSON t (Administration and Supervision) ......... Chesterfield 
B.S .. Virgi nia Commonwealth University 
NELSON , PATRICIA B. (Early Gl:iildl:iood Handicapflect} ......... ....... Richmond 
B.S. , Fairmont Sta te College 
NORRIS , JULIA LEWIS t (Special Education-Emotionally Disturbed) . ... Goochland 
B.S . , Radford University 
NORTHERN , BRENDA S. t (Early Childhood Handicapped) ........ . .. Chesapeake 
B.S ., Old Do minion University 
OVERTON , MARGARET ANNE t (Adult Education) .... . .. . . .... ...... Richmond 
B.A .. University of Utah 
PARROIT, MARY EDGERTON (Counselor Education) . . ........... Mechanicsville 
B.A., Longwood College 
PARTRIDGE , CANDACE LEE t (Administration and Supervision) .... ... Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State Un iversity 
"P'ASQUANTINO, REBECCA HUDSON (Cull icalu111 a11d Instruction) .... Chesterfield 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
POPP, PATRICIA REGAN t (Special Education-Leaming Disabilities) .. ... Richmond 
B.S., Boston University 
RALEY, BARBARA LYNN t (Early Childhood Handicapped) .. .... ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
RICHARDSON , BRENT GENTRY t (Counselor Education) ......... Fredericksburg 
B.A., Emor y and Henry College 
RICHARDSON , BRIAN ANTHONY t (Administration and Supervision) . . Richmond 
B.A .. Virginia Wesleyan College 
RIDDICK , SUSAN DEREDITH t (Counselor Education) ........ . .. .... . Richmond 
B.A . . George Washington Unive rsit y 
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ROBINSON , VIRGINIA ANN t (Special Education-
Leaming Disabilities) ...... .. . . .... ... . ........... ....... . .. .. ..... Powhatan 
B.A., Virginia Commonwealth University 
ROSS KENNETH STEPHEN (Adult Education) ........... . .... ... . . .. Richmond 
B.A' .. Virginia Commonwealth University 
SAUNDERS , MARY MEADE (Counselor Education) ........ . . . .. . .. .. . Richmond 
B.S., Longwood College , 
SCHOFIELD NANCY PARRY NETTLETON (Special 
Education_:.Leaming Disabilities) ...... .. .......... .... . ... . ..... . .. Midlothian 
B.S .. Virginia Polytec hnic Institute a nd State University 
SCOTT FRANCINE G. (Early ChildhMd Ila:ndiea:r,r,~) .. .. .. . .... ... . . Richmond 
B.A . .' James Madison University 
SCOTT, PAULA CRAFT t (Counselor Education) ........... .. ..... . .. . Richmond 
B.A .. Lynchburg College 
SCOURBY, MICHAEL J. (Reading) ..... .. . . .. ...... . .. .. .. . . .. ... . .. Chesterfield 
SEBREN , ELIZABETH RANDOLPH B. (Curriculum 
and Instruction) .................. .. . . ...... . .. .. . .. .... . . .... . Tappahannock 
B.A., Sweet Briar College 
SEGER, PATRICIA FULLER t (Curriculum and Instruction) ...... . .. ... Richmond 
B.A .. State University of New York 
SHAIA, KAREN HURLEY (Counselor Education) .. .. ... . . ... . .. .. .. .. Richmond 
B.S., Radford University 
SHRUM, LINDA NEWLAND t (Counselor Education) : ... . ...... . ... Spotsylvania 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty 
SICOLA, CHARLES ANTHONY t (Counselor Education) .. ... . . .. ..... Richmond 
B.A .. Jacksonville State University 
SLIGER, DIANE KAY (Adult Education) .................. . ... .... .... Richmond 
B.S., James Madison University 
SMAGALA, PATRICIA PARKER (Administration and Supervision) . .... . Ruther Glen 
B.S . . Kutztow n State University 
SMITH , JANET SAYERS t (Counselor Education) .. ... . ... . ... . .. .. ... Richmond 
B.A .. Middlebur y College 
SMITH , ROBERT L. (Curriculum and Instruction) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univers it y 
STANTON, LOIS HARVEY (Curriculum and Instruction) ..... . ... . ....... . Chester 
B.A. , University of Richmo nd 
STITH , REGENA ROSS t (Counselor Education) .. .. ... .. . ....... .. .. . Richmond 
B.A .. Emory and Henr y College 
SUKONICK, STEVEN DANIEL t (Administration and Supervision) ..... Richmond 
B.S .. University of Tennessee 
TANCREDI , PAULINE JENNIFER t (Counselor Education) ............ Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
TETTERTON, CAROLYN CARDWELL t (Adult Education) ............ Midlothian 
B.S .. Longwood College 
THOMAS , CHERYL KELLY t (Administration and Supervision) . . . .. Mechanicsville 
B.A .. Virgini a Polytechnic Institute and State Universi ty 
THORPE , JEANETTE G. (Special Education-
Severely and Profoundly Handicapped) .. .. .. .. . ..... . ... . .... .. Virginia Beach 
B.S., Old b ominio n Uni versit y 
TOLIVER, REGINA LOUISE (Administration and Supervision) ....... . .. Culpeper 
B.S., Virginia Commonwealth Uni ve rsi ty 
TURNER, ROBERT TAYLOR t (Counselor Education) ... . . . .. . ..... . . Chesterfield 
B.S .. Lo ngwood College 
TURPIN, MARLA G . (Ea:rl) Childhood Ha:ttdicapped) .... .. ..... . . .. ... Richmond 
B.S ., Ferrum College 
TWARDZIK, GARY STEPHEN t (Special 
Education-Mentally Retarded) ....... .. .. . ... .. ................ Cleveland , OH 
B.S ., Cleve land State Uni ve rs it y 
VICK , KATHRYN HODDER t (Curricu lum and Instruction) ..... ......... Rockville 
B.S . . Radford Unive rsity 
WEATHERFORD , MARY JANE t (Reading) ..... . ... .... . .. .... .. .... Richmond 
B.A .. Mary Was hingto n College 
WESTBROOK, JANICE DONNA t (Curriculum and Instruction) . .... . ... Glen Allen 
B.S ., Virginia Commo nwealth Uni ve rs it y 
WHITE , BLAIR GIBBS t (Counselor Education) ......... ........ . .... . Richmond 
B.A., Uni ve rs it y of Virginia 
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WIDENER, REBEKAH QUINN (Special Education-
Learning Disabilities) ......... ... .. ... ............................ Richmond 
B.A ., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, CRAVELYN LOUIS t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
WILLIAMS, DARYL VANCE t (Administration and Supervision) .... . .. . Richmond 
B.A .. Shaw University 
WILLIAMS , REGINA WHITE (Counselor Education) .................. Richmond 
B.A ., University of Virginia 
WILSON, JOHN MALLINSON, III (Adult Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Coe College 
WINDBIEL , NANCY PURCELL t (Administration and Supervision) . .. .. Midlothian 
B.S .. Central Michigan University 
WIN~TON WALLACE, CHRISTIE ROYAL (Early 
Childhood Handicapped) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Hampton University 
WISNIEWSKI, LORI JEAN t (Special Education-Mentally Retarded) .... Richmond 
B.S. , State University of New York 
WYAIT, BONITA MARIE t (Reading) ..... ..... ...... ........... .. ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
YOUNG, REGENA ANN McFADDEN t (Counselor Education) ...... ... Midlothian 
B.S ., Radford University 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
BLAKE, JOY LYNN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mattaponi 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
COLLIE, DEBORAH BUMP t . ............. .. . ... ............. ..... Ruther Glen 
B.S ., Elon College 
DAVIS , CATHERINE LEIGH t .. .... .. ..... . ........................ Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
FILO, CAROL ANN t ........ ............. ............. ........ Fredericksburg 
B.S., Longwood College 
GARDNER, CHARLES CHESLEY t ................................. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
JONES, GARY MARTIN ............................................ Richmond 
B.A., University of South Carolina 
LANCASTER, TERESA McDANIEL t . ...... ..... ... ...... .. . . . ..... Richmond 
B.S ., James Madison University 
MATHIS , JAN KELLY ........ .............. ........................ Richmond 
B.S. , Old Dominion University 
POTTER, ELIZABETH MARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., St. John's University 
PROAKIS, LISA A .................................................. Midlothian 
STEPHENS, PENELOPE ..... ........... .... . . .... . .. ............... Richmond 
B.S., Longwood College 
WARD, KAYDELL E. t ..... ......... ...... .. . . ...... ... ............ Richmond 
B.S ., Longwood College 
PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by David W. Hartman 
Interim Vice Provost for Continuing Studies and Public Service 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ALLEN, ARLETHA TALLEY t .. .. ........ .... ...... ... ... . .. . . . .. Chesterfield 
ANDERSON, MARY JANE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BACON, LIONEL JAMES ............................... . ....... Louisville, KY 
BARCLAY, ANNA MARKLEY .. . ... .. .. ....... ... ............. . Mechanicsville 
BARI , LISA** ..................................................... Richmond 
BATES, ROBERT L., JR. t ............ .. ... . ...... ... .... ....... .... Richmond 
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LOOM , DAVID SCOTT . . . . .. . . .. . ... . .. .. .. . . .... . .. . . .. ..... .. ... Richmond 
...-="""-'='= 
BRIDGES, WILLIAM LANSING . . . .. . .. . . . ... ... ........ ... .... . ... Richmond 
RRJJNER , EUGENE ROGERS t ... ... ... .. ...... . .... . .. . . .. . . ...... Richmond 
COMPTON, GREGORY DALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
COX, LISA OLIVIA t .... .. . . . . .... ... .......... .... . . ..... . . ..... .. Richmond 
D'AMATO, LYNN STONE .... .. ..... . .... ............ ... .. ... .... . Chesterfield 
DESBIEN, ROBERT LEE . . ......... .... . . . . . . .. .. .... . ... .. .... . . . . Richmond 
DRUMMOND, BARBARA MICHELLE .. . .......... . . .. . . ... .... . . ... Richmond 
DUNCAN, MARY ELIZABETH MILLER t . ........... .. ............ Arnold, MO 
FELTON, BARBARA THAMES * .. . . . .. .... .. . .. . ... .. ... ... .. ... . . . . . Roanoke 
~ FOUNTAIN, PEGGY ANN ... . . . .... . .. . .......... ......... . . .. ..... Richmond 
~ FOUTZ, MOLLY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
~ GAYLE , DIANE MARIE . .. ......... .. ... .... . ... ............... .. .. Richmond 
vi GOLDBERG , BARBARA LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
,Cle. GRIMES , EDUARD GARRETT t .. ... ............ . .. . . . ........ .. . .. Petersburg 
~ GUZMAN , JOSIE t ... . . . . . . . ...... .. .. .. . .... .... .. . . ... ..... .. .... Richmond 
~ . HAYS , CHERYL CHASE ... . .... .. . .. . .. .. . . . .. .. ..... . ....... . . . . .. Richmond 
HYDE, BARBARA A. t . ... ... ... .... . .. . .............. . .. ... .. . .... Richmond 
JAHN , JARAMA B ..... .. .. .. . . .. . ..... . ..... . . ... . ... ...... .... .... Richmond 
KLEVEN, JOHN JEFFREY ........... . ... . . .. .. ... .. . ... ...... . Mechanicsville 
LAUGHTER, ROBER'f BR't7\N . . .. . . : . .... . ... .. .. .. .. . ........ .. . .. Richmond 
LEVANSELLER, LYNN ANN t .... ...... .. . . . .... .. ... . ..... ....... Richmond 
LIGGAN, DAVID CRAIG t . ..... . ................. ..... ......... .... Richmond 
MACK, MARGARET ELAINE CROCKER . .. . .... .. . . .... ..... . . . . .. Richmond 
MAJORS, SANDRA ALICIA . . ... . .. ... .......... . ... . . .... ....... . .. Alexandria 
MARAKOWITS, LAURA KAY .. . . ...... . ... .. .. . . ......... . .. . .. . . . .. Manassas 
MARTIN, ANDREW CADE t .. ... ... . .. ... . ...... . . . . . . . .. ... . .. ... . Richmond 
MARTIN, JAMES PATRICK . . .. ..... .. ..... . .. ...... .. . ..... ..... .... Powhatan 
MARTIN, MARIE ASHTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MARTIN, SARAH HOLMES t ..... . ................ ... ........ . .. .. . .. Altavista 
McGINNISS , JAMES R .. . .. . . . . . ... .. .... ... .. .. .. ....... . . . . ... . . . Chesterfield 
McKELVY, LINDA MILGATE * .. . .. .. ..... . .... .... . ..... .. . .. . Mechanicsville 
NIXON, VICKI LAMBERT ..... . ... . .. . ..... .. .... .. . . ... . .... . .... . Richmond 
O'BRIEN, JANE CAROLINE ..... .. ... .. . . .. . .......... .. . .. ... ... .. Richmond 
PARKE, AMY CHAPPELL t ...... . ......... . ... . .. . ... .. ...... .. ... Richmond 
PARKER, SABRINA VIENETIA . .... . . ... . . ... .... . .......... .. . ... Petersburg 
PERRY, CAROLYN KEITH PAULEY .. . .. ........... .. ... ........ .. . . Richmond 
ROBINSON, LINDA GRIFFIN . . ................... . . ... .. . ... .. ..... Richmond 
ROGERS , MICHAEL KEVIN .... ... . . ... . ....... .. ........ ..... . . . . Richmond 
ROHRER , JOSEPH FOSTER-¥: ... . ........ . ...... . .......... .. . .. Mechanicsville 
STANTON, THOMAS E ..... ... . .. . . .. .... .... ..... . . ... .. .. ... . ....... Norfolk 
STEVENSON, KATHERINE LOUISE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
STONE, A_BTHUR CAMPBELL, JR. . .. . ................. .. .. . .. ... . Raleigh , NC 
STURM, ANNE MEADE t ....... . . ... .............. .. . .. ... .... .. . . Richmond 
TATUM , ANN GALLIER t . .. . . . .. . ........ ... . .. ... . ......... . . . . . . Richmond 
THOMPSON-DUROSINMI , BRENDA BRAXTON t .... . . . .. . .. ... .. . . Midlothian 
WASH, CAROL G .. ..... . ..... .. .. . .. . . . .. . ...... .. .. .. .. . .... ... ... Richmond 
WATTS , CHARLOTIE BEAMON * . . .... . ... . ... . ........ . ...... . ... Richmond 
WEST, NORMAN SCOTI t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stafford 
WHEELER, HENRIETTA SUMPTER t ...... . .... ... . ............. . . Richmond 
WHITE , DAVID BOYD t . . ...... .. .... . .... .. .. . ....... . . .. ....... .. Richmond 
WILSON, VINCENT LAVONNE ... . ... . .. . ... . ..... . ........ . . . ... . Sumter, SC 
WOOD , SUDIE RUCKER .... . .................. . .. . ............ . ... Richmond 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
NACKLEY, S. JAMES t ............................................. Richmond 
B.S .• Virginia Commonwealth University 
WEATHERSPOON, KAREN ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Interim Dean JoAnne Kirk Henry 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ABERNATHY, BERNHARDINE MARGARET .... . ............. .. .. Clinton, MD 
ACEDO, M. MONCELSA ....... .. ... . ......... ... . ................. Richmond 
ADKINS , ELAINE ELIZABETH EDWARDS t .... ... .. .. ......... . ... Richmond 
ALDERMAN, JO ANN ** .. .. . ...... ...... ...... .... ...... .......... Clintwood 
ANDERSON, KIMBERLY MICHELE * ........ ... ............ . . ........ Moseley 
AUSTIN, MITZI LEIGH EDWARDS ................................ Williamsburg 
BANNISTER, CARRIE YVETTE ........ ...... . .................... Sumerduck 
BAREFOOT, PAMELA ANN .......................................... Fairfield 
BEDSOLE, LEOLA RUTH * ...................................... .. Richmond 
BICKING, BARBARA I. ** .. . .................................... .... .. Amelia 
BLACKBURN, CHERYL BOSSIEUX *** ........................ ....... Moseley 
BLONDEL, ROBERT MICHAEL t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BLOWE, LISA DENEEN ....... . ....................................... Chester 
BRAD MAN, CLAIRE CAMPBELL * ..... ... .. ................ . ......... Chester 
BRANHAM, SARAH LOUISE ... ..... ...... . .. .............. ........ Richmond 
BROWN, CATHEY WALTER ..................... .. ................. Richmond 
BUTLER, SHAWN LYNETTE ............... . .. . . ...... . ... .... .. ... Richmond 
CAMPBELL, TAMARA LOUISE . .' ................... .. ... ... . ......... Chester 
CARTER, NANCY ELIZABETH t ... ... .... .. ... ................... Martinsville 
CARTER, YVETTE LASHELLE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CHAR{.,OTIE , KAREN RUTH** ........ . ... . ... .. .. .. . . . .... ...... . Richmond 
CLARK, CHRISTINA IVEY .............. ... . ......... ........ Highland Springs 
COLEMAN, THERESA ANN ... ... ............................. Fredericksburg 
COMERFORD, ERIN ANN .. .............. . ............. . ...... ..... Richmond 
CONNELL, DENNIS MARK * t . ... ............ . .. .................. Midlothian 
COOK, DAPHNE LENORA ......... ......... .... .... .............. .... Ettrick 
COOLEY, BEVERLY BURNETTE t ................................. Richmond 
COX, KEVIN GLEN ** t ............................................ Richmond 
CRAFT, BEVERLY COLGATE ** .......... .. .......... ... ...... .... . Richmond 
CROSBY, CHERYL ANN RASNICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandston 
DAULTON, EDITH MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DAVIS, LAURA RANDOLPH t ....................................... Powhatan 
DeLAUNEY, BONNY JO t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DILLARD, COLLEEN CALHOUN t ........ .... ................. .......... Rice 
DOUGHERTY, SUSAN DIANA .................. ........ ......... . Falls Church 
EAMES, KIMBERLY PATRICE .... . .......... ...... .. ....... ...... .. . Farmville 
EDMONDSON, AMY MARIE ...................... . ............ Mechanicsville 
ELLIS, KEVIN CORDELL .......................................... Richmond 
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ELMORE, MARY VIRGINIA t .. . .. . . . . . .. . . . .... .. ...... ... .... . ... Richmond 
ENGELKING , MELBA LEE ... .. ... . . . . .. ... . ..... ........ .. .... .. Chesterfield 
ERICKSON, EMILY CULVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FEARNOW, WENDY KAY .. . .. .... .. . . .... .. ... . .. . .... . ....... Mechanicsville 
FENDER, JENNIFER DIANE . .. .. ... .... ...... ... ...... . ..... . .. .. .... Chester 
FURK, JONI LEE ............. . .. ...... ......... . ..... ..... ..... . .. . Richmond 
GALBREATH , JULIE DIANE .. . . .. .... ...... ........... .. .... ..... . Richmond 
GROOMS, MARTHA JANE ... ..... .. .. ...... . .. ....... . .... .... .... Richmond 
HAINES, KAREN ELISE ZIESCHE ............ . . .. .. ... ..... .. ..... Richmond 
HAIRSTON, VANESSA PRICE t ... .. .. ................... ...... ...... ... Axton 
HARRIS , DANA STIRLING HERBERT*** ..... . . ........ . ...... .. . Williamsburg 
HART, TAMMY JO ..... . .. . .................. ... ................... Richmond 
HARTSOCK, PATRICIA HELENA * t .............. . .. . .. . ....... .... Richmond 
HARTSOOK, ROY L. t ... . ............ . ............................ Richmond 
HEATH, KATHRYN PACE .. .. . . .. .................................. Midlothian 
HEMPHILL, KIMBERLY OWEN*** ................... ... .......... Richmond 
HODGE , ELIZABETH ANN ........................................ Richmond 
HUGHES, JANE ELIZABETH HENTHORN .......................... Midlothian 
INSLEE, CLAUDINE CHARLOTTE . ....... . .... . . ....... ..... ...... Richmond 
IRONS , STESHA ANN ..... . . .. .. .......... . .... .................. . Richmond 
JEFFERSON, KELLY DENISE ...................................... Petersburg 
JESTER, GLORIA WYNN *** ..... . . . .. ..... . ............. ..... Colonial Heights 
JOHNSON, MARCIA BARBARA t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
JONES , KAREN DENISE .... ... . .......... ... ....... . . .. .... ... .. . . Petersburg 
JORDAN, JESSICA * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KIM , KATHLEENA JI-HEE t ......... ........ ... . .. .............. .. Alexandria 
KING , DENISE MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
KNOWLES , THERESA MARIE * t ........... . .... .. . .. .. .... . ...... Midlothian 
KUNZINGER, MARK FREDERICK t .. . ... .. .. .. .. .... .... .. .. . . .... Midlothian 
LANGHORN, KATHLEEN C ... . ..... .. ....... ........ ... . . East Northport, NY 
LaSOTA, MICHELE ANN ..... . ............ . .. ... ........... .. .. ... Richmond 
LASSETER, STACEY ANN . ... .... .. .. . .. ... . .. ..... ............... Richmond 
LAYMAN, HEIDI MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LEVEY, CYNTHIA ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LEWANDOWSKI , JULIE ELLEN ... ....... . ........................ Richmond 
LILLY, AMY BETH ........ ........ .... .. . ....... ....... .. ..... Mechanicsville 
LINTON, SUZANNE WEAVER** .. . . .. . .. . .... . . . .. . ...... ... .. Grantham, NC 
LONGEST, CHARLOTTE PAIGE .. . . ... . .. . . ......... ... ........ Mechanicsville 
LONGEST, MICHELLE KELLEY ** ..... . ..... . .......... . .... ... . King William 
MANNS , BRIDGET G .......... . .. ..... .... ... .. ............... .... . Richmond 
MAYES , JONNA BELINDA t . ..................... . ... ... .. .. .... .. . Hopewell 
McKEVER, VERONICA MAXINE t .. . .............................. Richmond 
MILTON, SUSAN BETH ...... .. . .. ... .. ... .. .... . ..................... Mineral 
MOBLEY, DEBORAH DARLENE SIMPSON t . .. .. ....... ... . ....... .... Chester 
MOON , REBECCA ELIZABETH ** .......... . ............... . .... . .. Richmond 
MOORE, STEPHANIE LYNN * . .. .. .. ... ... . ... .... ........ . ... . Mechanicsville 
MORRISON, NINA MARIE t .... ... . . . ... . .... . ...... ... ............ Richmond 
MOYE , CATHERINE GRIFFIN t . . ... ... ...... .... . ......... .. ... .. Chesapeake 
NACKLEY, JANICE ELLEN BECK * ... . . ... .. . .... ...... ..... . ... .. Richmond 
O'BRIEN, LEIGH ANN . .. .......... .. .. . . . .... . ........ . ...... Wilmington , DE 
PACK, KATHLEEN M .. .... ... .................... .. . ... ....... Mechanicsville 
PALMER, SHANNON PAIGE * .... . ... . .... . ...... . .. . . . .. .... Highland Springs 
PARSONS, DENISE KAYE ** .. .. . .. ... . ....... . .. . . ... . . ........... Lincoln , DE 
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----fflW !!LL, SILHOU'f"fE S. . ........... . . . .... ..... . ............... .. Richm~nd 
PRATI, ROBIN ELIZABETH . .. .. . . .......... ..... ................ .. Midlothian 
PRILL, MARCIA RACHAEL * ... .. ............ ...... ..... .. .... Fredericksburg 
REIS, CAROL ANN ....... ...... .. ...... ..... ........ ...... . ....... Richmond 
RIDOUT, PATRICIA FRANKLIN .. ... ... .......... .... ... ..... .. . ... Petersburg 
ROBERTSON, LINDA M. t .... ... .. ... . ............... . . .. . . .. . . . ...... Chester 
SACRA, BONNIE B ...... ... . . . ..... ..... ............ ....... . . .... .. Glen Allen 
SATTERFIELD, ALICE G . ... ......... . ... . ..... . ........ .. . .... Mechanicsville 
SCHINNER, KATHERINE MARIE * ..... .... .. .... . . . . .. ......... Highland, MD 
SELDON, LISA ELIZABETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ricxhmond 
SIMMS, CHERYL LAVERNE ... .. .. ... . .... . ............ .. ........... Manquin 
SIXBEY, SUSAN M. . ............. .. ..... . ..... . .. ....... ........... Richmond 
SMITH , CAROLYN ANSPACH* ** ........ .. . .. . .. . . ... ....... ...... . Richmond 
STEELE, AMANDA ROSE .................... . .. . .. .. .. .... .. .... .. Richmond 
STEIN, CYNTHIA GR1LES ** t .... . . ....................... .. .. ... . Richmond 
STEPHENSON, JACQUELENE HAIRSTON t ... . ... ............. . .. Martinsville 
STEVENS , CYNTHIA MORRIS .................... . ................ Richmond 
STITH, DEBORAH COLEMAN ... ...... . . ... ..... ............... . . .. Richmond 
TAYLOR, CYNTHIA ARMSTRONG t ..... .......................... Bridgewater 
TILLMAN, ELBA MARIA D'ASARO t .. .. ....... .... . .. . ... . .... .... .. Fort Lee 
WALKER, KIMBERLY BRAE . .............. . .. ... .. ................ Richmond 
WALLING, JENNIFER LEE ....... . ...... ....... . . ... ... .. ..... .. ..... Sterling 
WAMSLEY, STEPHANIE LOEBS .... . .. . ......... . ............. ..... Richmond 
WAITS, THERESA JANE ... .............. ..... .. . ... .. ............. Richmond 
WEEKS, SUSAN RAMSEY t ........ ...... ....... ...... ................ Bassett 
WELLER, KAREN JO ..... . ....... .... ......... . . ... .............. . Richmond 
WELLS, BONNIE LYNN ........ ........ ....... ..... ..... . ...... ... Richmond 
WEST, MARY JEAN .. .............. . .... ........ .......... . . . ...... ... Chester 
WHITE, PATRINA ANDREA .. ........ ... ......... ............... ... Richmond 
WHITLOW, SANDRA PURYEAR t . . . .. ............... ....... .. Buffalo Junction 
WILEY, TAMMY JOAN ... .. . ..... .. ... ........ ... ..... ........ ....... Freeman 
WILSON , BRENDA LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culpeper 
WITIENBRAKER, WILLIAM E . . . .... ... .. .......... .. ..... . ... .... Richmond 
ZAUN, TRACY LYNNE ..... ..... ... ...... .. ......... . . . ... ...... ...... Amelia 
ZIOBRO, MICHON MARIE ... ... ........ . .... . . .... ... ... ..... . .... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
ALTMAN MARIAN SHAUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .N .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BEECHER, JULIE ANN t ... ......... . . ...... ............ . ......... Richmond 
B.S .N., University of Mar yland 
IlEFFA GBORGA~JNA GAIL "7"' ...••• •• •• • •• •• ••.•...•• ••• .•. New Bloomfield, MD 
B.S. , University of Missouri-Columbia 
BLOWE GLADYS VIRLYN t ... . .... ... .. ..... .. . . .... .. .. ....... .. Petersburg 
B.S . . Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
BOYER PAULINE MARY t . .... .. . .. . .... ... ...... ..... .. .... ...... Midlothian 
B.S.N'., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BRODEUR, ESTELLE MOUNFIELD ... . .... . .. . ....... ....... .. Mechanicsville 
B.S.N .. Universi ty of Virginia 
CALLAHAN, SISTER LAWRENCE MARIE ... .... .... . .. ... ..... .... Richmond 
B.S., St. Joseph 's College . . 
B.S. , Medical College of Virginia , Virginia Commonweal th Universit y 
M.S .. Hunter College 
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CHAISSON-RICKER, ELIZABETH M ................................ Richmond 
B.A., Old Dominion University 
B.S.N., Queens College 
CLAY, PATRICIA A.F. t ............................................. Petersburg 
B.S ., Tuskegee Institute 
CRAVEN HEATHER LEE t ... ................ .... ...... . ..... . .... Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DAVIS, CLARA FRANCES. : ...................................... Lanham, MD 
B.S.N., University of North Carolina 
FERGUSON, CAROL LYNN NOVAK ... .......... . ..... .. . ...... .. Williamsburg 
B.S., B.A., Alfred University 
FERRARY, ELAINE M. t ..... . ... ... . ..... ....... . ................ . Richmond 
B.S., Fairleigh Dickinson University 
FOX, SHERRY WILLIAMS t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
FREEMAN, GAIL JOY t ............. . .. . .. . ......... . . .. ...... ......... Burke 
B.S.N., Kent State University 
FREY, LINDA KAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
B.S.N., University of Maryland 
GERARDO, MAltlr'. FIASCONE . · .... ............... ... . ...... ... .... Richmond 
B.S.N., Boston College 
GLADMAN, MARGARET SEELEY McNAMARA t ... . . .. .. . ....... Evanston, IL 
B.S., Pacific Lutheran University 
GREBE, JEANNINE MARIE . .. .... .... .. .. .... ..... . .. ...... ..... .. Midlothian 
B.S ., Alfred University 
HALL, VALERIE ANN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N., University of Virginia 
HARMON, La VERNE DUTTON t . ........... .. . ......... . . .. ..... Williamsburg 
B.S., Hampton University 
HUTTON, ROSE MARY CALLAHAN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newsport News 
B.S.N., Old Dominion University 
JOHNS, SYLVIA BROWN ........................................... Richmond 
B.S.N., Hampton University 
KAPLAN, ANN LOUISE t . .. .. . . .. ..... ...... .. . ... .. . .. ........... Richmond 
B.A., University of Massachusetts 
B.S.N., Catholic University of America 
KENT, SHARON ANN t ... ............. . .. . ..... ..... . .. ..... . ... .. Midlothian 
B.S., Salve Regina College 
KIRSCH, PHYLLIS EUGENIA .... ..... . .... . .. . .. .. ................. Yorktown 
B.S. N., Old Dominion University 
LAWS, LINDA SHERYL t . .. .. .. . .. . . .. ... . ........ . . .. ... . .... ... .... Chester 
B.S.N .. Indiana University 
LEHAN, PATRICIA DENISE EHRLICH t ... . ..... .......... .. .. . ... ... Ashland 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
LEIGHTON, PATRICIA GRESHAM t ... ........ .... . ..... ........... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
B.S. N., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
LYNN, LAURETTA ANN ...... ... . .. .... .. . ....... . ........ .... .... Richmond 
B.S.N .. Mount Saint Mary's College 
MacRAE, ELIZABETH DUNCAN t .. . ............................... Richmond 
B.S .• Radford University 
MADDEN, ANN BRIDGET t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth University 
MORROW, JOANNE AMAN t ....................................... Richmond 
B.S ., George Mason University 
NEAGLE, MILDRED CLARK t . . ...... ... ............... . .......... Richmond 
B.S.N .. Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
OTT, MARY ANN t ... ....... ..... . ............. . .. . ....... ....... .. Midlothian 
B.S.N ., Ohio State University 
PARPART, CATHERINE FAY t .. ..... . ... ... .... . ...... .. . ... . . ... . .. Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
PERKINS, DEBORAH HOWARD t ..................................... Manakin 
B.S. N., Duke University 
PETTREY, LISA JO ................................................. Richmond 
B.S.N., Capital University 
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PLANTE, ERNEST HOWARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Youngstown University 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
REBEYKA, DARLENE MARIE E. t ................. ........... Toronto, Canada 
B.A.A. , Ryerson Polytechnical Institute 
ROBERTSON, URSULA CHRISTA LYELL t ........ ............... .. Disputanta 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ROGERS, BARBARA VIRGINIA t . .. ............ ....... ....... .. Mechanicsville 
B.A., University of Virginia 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
RUSSO, PATRICIA ANN .......................................... Williamsburg 
B.S.N., Old Dominion University 
SANCHEZ-MOTLEY, ROSALIE FRANCES ............................ Roanoke 
B.S., Southern Illinois University 
SHAVER, LISA FAYE t ............................................. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
B.S.N., George Mason University 
SMITH, FORREST WAYNE ........ .......... ...... .. ............. .. Petersburg 
B.S .N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SWEET, KATHRYN KIMBERLY t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N., George Mason University 
WHITBY, JUDITH ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Medical College of Georgia · 
WILLIAMSON, TAMELA STERRETT t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Radford University 
WILSON, MARY SALEEBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF PHARMACY 
Candidates 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
AGEE, RUSSELL LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callaway 
ALLRED, MELISA CAROL ........... . .. ... ... ........................ Staunton 
ANDRE, TERESA MARIE .......... .............. .............. .... . Poquoson 
ARENTS, BARBARA MARIE .......... ... .... ... ............... Newport News 
AYOUB, HUDA W. ................................................. Richmond 
~. eW,~J NEAL ............................................... Gate City 
BAKER, MICHELE RENEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia Beach 
BELL, COURTNEY LYNNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BENNETT, RONALD EDWARD .... .. ................................. Penhook 
BLANTON, BETTY FAYE ... .... ........... .. ............... ...... Cartersville 
BLANTON, MARK LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BOTTS, WILLIAM NICHOLAS, III** ............................... Richmond 
BRIDGERS, MARVIN WARREN, III ............................. Mechanicsville 
BRISCO, KERRY FAIN .......................................... Christiansburg 
BRODERSEN, GRETA DEE . ... ..... ................ ............... .... Fairfax 
BUTSWINKAS, ELIZABETH GRAY** .............................. Glen Allen 
CLARK, KELLY ELIZABETH .... . ........... ........ ... ............ Abingdon 
COE, LISA MARIE ..... -............................................. Elk Creek 
CROSIER, ANDREA LYNN ............................................. Salem 
DANACEAU, KERRY ............................................... Richmond 
DARAB, ALI ABD-ALLAH ........ ...... .... ...... . ....... ......... Richmond 
DARBY, CATHY ANN** ............................................... Sterling 
DAVIDSON, DAVID ALLEN ........................................ Blacksburg 
DAVIS , REBECCA SUSAN ..... ........ .......... ..... ............... Yorktown 
DONAHOE, SHERRI LEIGH .............. . . .............. .......... . . Danville 
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EGLE, MEREDITH LYNN ........ . .... . .......... . . .... .. ... .... . .. Richmond 
ELROD , MARY JOETTE . . ... .. .. . ....... .. ........... . . .. . ... .. Mechanicsville 
EUBANK, SHARON KAY ........ . .... . ........... ... . . ... . . . .. .. .. Springfield 
FARLEY, KATHRYN MARIE ........ . ......... . . ... ... .. .. ... .... . . Glen Allen 
FERGUSON, GEOFFREY STUART** .... . . .. .. . . .. .. . . .. ...... .. .. . Richmond 
GAN ADEN, CORAWN T. . . . _. . .. .. ..... ..... .. . . .. . . .. .... . ............ Norfolk 
GARVIN, CHERYL LYNN .. . .... .... ... . . . ......... .... .. . .... ..... . Leesburg 
GERMAIN , SCOTT MATTHEW ** ... ... . . .. ........... ... . . . ..... .. . Richmond 
GILLIKIN , SHAWN GREER .. ......... . ......... .. .. ..... ...... . ... Richmond 
GOSS , DAVID ARTHUR .... . . . ...... . .. ....... .. .. ... ... ....... . . . . Richmond 
GRIFFIN , LAURIE LYNN .... ... . ... . . . ........... . .. .. .. ... ... Mechanicsville 
HARRIS , BONNIE S . ....... . . . ... .. .. .. .... ... ............ .... . .. .. .. Hanover 
HEDGES , ROSALYN OTELIA . .... . . .. ... . . .. .. .. .... .. ...... . . ... . Petersburg 
HERBERT, MICHELLE CORRIN .. ........... .. . . ............ .. ..... Richmond 
HOLCOMB , MICHAEL WILLIAM .. . .. ... .. .......... ... .. .. ... . ... Richmond 
HOWERTON, ALLISON LEE ** . ... . . . . . . ....... .... . ... . . .. .. ... .. .. .. . Dublin 
HUFF, DANNY R .. ... ........... ..... . ... ........ . .. ....... .. ...... Richmond 
HUGHES , OTELIA RENEE . . ..... .... .. .. .. .... . . . ...... ... .. .. . .. ... Danville 
JEFFERSON , ROBERT B . .. .. ... . . .......... ... .. .. . ... . .. .. .. ... .. .. Farmville 
JOHNSON , BONITA MICHELE t ... . ... ..... . . . . ... ...... ... . .. . .. Appomattox 
JOHNSTON , MARK DAVID .. .. . ................ . ......... .. . Hoosick Falls, NY 
JONES, ANDREA SCOTT ...... .. ... .. . . ... .. ....... .. ........ .. .... Richmond 
JONES , ANNE CATHERINE . . .. .. .. ....... .. ...... . .. ... . .. .. .. ... . Richmond 
JONES , BRUCE SPREULL .... .. . .. . ......... .. . . . .... ... . . . . ....... Richmond 
JUHNN , JENNIFER MYONG ... . ....... ..... . ................. Hyattsville , MD 
JUSTICE, REBECCA LOUISE ..... ... ... .. . .... ... .. .. . .. ... .. ......... Grundy 
KELLY, JAMES JOSEPH , JR ... . ... .. ... .... .. . ... .......... .. . . ... . Portsmouth 
KILGORE , DAVID HAROLD .. . .. . ...... ... . . .. . .. . .. .. ... . ..... .... Richmond 
KOON, CHRISTOPHER JAY .. . ... .. ... .. ..... .. ......................... Salem 
LAMMERS , INA LYNN .................. . .... .. ..... ... ... . ... . . . . Richmond 
LAWSON, CATHY LYNNE ** ... . .. . ... ... ... . .. . . ... ... ... . . ... . ....... Bristol 
LE , TULINH THI ............... . .. . ............. . ... . ..... . ....... Midlothian 
LEFLER, LUCY CHARLENE ... . .... . ... . ... .. .... . ..... ........ .. . Petersburg 
LESTER ; SCOTT FREDERICK ... . . .. .. ........... ... ....... .. ...... Richmond 
MALIK , LINDA JEAN .......... . . .. ....... . ...... .. ... . ... . .. ..... Richmond 
MATIIEV+'S, JOIIN ADDfSOf,q , JR .......... . .. ... .. . .. . .. .. .. ... .. . .. Richmond 
MAYES, KENDRA LEE . . ...... . .. ....... ........ ................. Chesapeake 
McCLANAHAN , LISA CAROL . .. .. .... . ... . ... . . . . .. .. ... ... .. .. ... Richmond 
McTYRE , KIMBERLY LYNNE ... .. .... . ....... .. ........ .. ... . . Virginia Beach 
MERCER, MARTHA ANN ... . ... .. .. ............ ... . .. ... ... . Highland Springs 
MIDGETTE , COURTNEY ROSS ....... .. . ... . .. ... . . . .. .. .... . ..... Chesapeake 
MILLER, SUSAN LAURA ** .............................. . ....... .. Blacksburg 
MOORE , JAMES BARKSDALE ... . .......... . .. .. .. .. ... .. ....... . . . Richmond 
MORRIS , DARYL-SUE M ......................................... Spotsylvania 
NEIDERER , JOHN ANDREW .. .. ... ... .. .. .. . ...... ... .. ...... .. ... Richmond 
NGUYEN , NANCY ANN . .. ..... .. . ... .. . ............ . .. .. .. ... .... Richmond 
NUCKOLLS , PATRICK GENE . .. .. ....... .. .. ... .......... . .. ..... .. Richmond 
OSTERBIND, BARN EY R .. ... ......... .. .. ..... ...... ... ... ........ Richmond 
PALMER, SHIRLEY MARIE . .. . .... ...... . ...... . ...... . ... ... .... . Richmond 
PANDOLFI , NANCY .................. . ....... . ............ .. . . . . . ... . Fairfax 
PARRISH , KIMBERLY LYNN * . .. .. ....... .. ............. . . . . Highland Springs 
REISH, LISA DAWN .................... . .. . .... . .............. . Lockhaven , PA 
REYNOLDS , SANDRA ELIZABETH . ... . ................. . .. ..... Williamsburg 
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RICHARDSON, SHERI ANN . . . . .... . .. .. . . . ........ .... . .... . .. . . Bayside, NY 
RIGNEY, KEITH EDWARD ......... . .... . ... . .... ..... . . .. . ....... Martinsville 
ROBERTS, MAXINE** * . .. .... .. ....... .... . .. . ..... .. .. .. ..... Newport News 
ROBERTSON , RHONDA KAY . .. ... .. ... ....................... .. ...... Vinton 
ROBERTSON , TIMOTHY RANDOLPH ... ..... . ..... ... ........ ... Rocky Mount 
RODGERS , RUTH ANN . . ......... ... ...... .. . . . ... .... ... . . .. .. South Boston 
SALIBA, ASSAAD TOUFIC ........ ... .. ..... .. . . .. .. . .. ... .... .... . Richmond 
SANGID, LATIFA ANN ........ . . ... . .. ..... ........ ... .... .... . . ... Richmond 
SPERLING, LAURA EVA . . . . . .. .. . ... ...... ... . ......... .... ... .. ... Poquoson 
STALLINGS, CAROLE LYNN .. .... . .......... ..... ..... . . ........ . Portsmouth 
STEPHENS , MICHAEL JAMES ** ... . ..... .......... ... .... ..... ... .. . Emporia 
STEVENS, DANNY EDWARD ..... .. .. ... . . .. ... ....... ......... ..... Danville 
STEVENS , DONNA RUTH ..... . ........ . ........ .. ..... ..... . .. ... . Richmond 
STILTNER, CRAIG ALAN .................. .. .... ..................... Breaks 
STROUD, CYNTHIA JENNEANE SHANKS * ......... . ..... ....... .. Richmond 
THOMAS, AVERETT VINCENT .... ...... . . . . ..... ......... . .......... . Halifax 
TOSOC , HEDELIZA DIAZ ... .... ....... ........... .. . . . ............. .. Norfolk 
TOWLER, WILLIAM ALAN ............. .. . . ... . ...... .. ....... .... Richmond 
TRAVERS , ELIZABETH KATHRYN *** . .. ... ... .. .. . . . . . . ... ....... Richmond 
WALLACE , CATHERINE CRUME . . ... . . ... ...... . ..... . .... ..... ... Richmond 
WARD , KIMBERLY ANNE . . ....... . ... . . .. ...... .... . . ...... Hagerstown , MD 
WEAVER, MARGARET BETH ... ... .. ................ ... ..... .... .. . ... Dublin 
WEINGART, CAROLE ALENE . .. . ............. . ......... .. ......... Richmond 
WHITTINGTON , CYNTHIA LYNN ..... . ............ .. ... .... ...... .. . . Weems 
YAN, LANA JEAN . ................. . .... .... .. .. ... . ..... .. . . .... . Glen Allen 
YOUNGBLOOD , PAMELA CLODFELTER ... ... .. ... .... . .. . ... ..... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
DOCTOR OF PHARMACY 
BAHAL, NEETA . .. .. ..... . . ... ..... . .............. ......... ....... Wayne , PA 
B.S .. Philadelphia College of Pharmacy and Science 
BAKER, EVAN NEAL~ ....... .. ........... .. ... .. .... ...... ....... . . Gate City 
BARNETT, MICHAEL DEAl'il . ......... ... . . . .. ... ........ ...... . . . Chesterfield 
B.S . , State University of New York 
BARSTOW, LYNDA IRENE .... .... . . .. ... . .. .... . .. . ... ........... . Richmond 
MOHERMAN , LISA JEANNE . .... .. ... ... ... . .. .... . ..... . . . ....... Richmond 
B.S., Ohio Northern University 
MOORE, ANDREA DENISE OGDEN ... ... ..... . . . ... .. . . ..... . ... . . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
B.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth Universit y 
SCHOENLE , JANNA R . .... ... ... ....... ... . ...... . ............. Charlottesville 
B.S., University of Cincinnati.? 
WEST, DONNA MARIE'~ . ... ..... ... . ...... ......... . .... ...... ..... Richmond 
B.S., Mary Washington College 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
WALAVALKAR, VRINDA S. t (Pharmacy and Pharmaceutics) .... ...... Richmond 
B.S . , M.S., University of Bombay 
WIIIPPLE, DAVID ALLEN (Med1cmal Chemistry) .. ... ............. ... Richmond 
B.S., James Madi son Universit y 
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CANDIDATES 
Presented by Dean Grace E. Harris 
BACHELOR OR SOCIAL WORK 
ATKINS , JUDITH WHITE ** ,, .... . .. ... . ............ .... .. .......... Midlothian 
BARKER, DIANA LEIGH GODFREY t . .. . . .. . ...... .. . ... .. ..... ... Richmond 
BECK, JAMIE RUTH t ... .. ...... ... .. . .. . ...... . .. . .... . ..... Colonial Heights 
BROWN, COLLEEN JEANETTE BURSON ....... . .. . ...... .. .. ... . . . Richmond 
BURLESON, TRACY DRAKE .. .. . .. ............ .. . .. ...... .. .. .. .. ... Warfield 
CARNEGLIA, ANNETTE MARIA .. . ....... . ........ . .... . ....... . .. Lynchburg 
CAUSEY, KIMBERLEY BONET .. .. . .. .. .. . . .. . ... .. . .. .. . .. ... ... Williamsburg 
CLENDENIN, CHRISTINE * t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
COATES , DEBRA LEIGH .. . ......... . .......... . .............. . .... Richmond 
DENTON, ROSE J. t ..... . . . . ... . . ... . . . . .... .. .. .. .. . ... . ... . ... .. . Richmond 
EADS , SUSAN BOST . .. . .. ..... .. . . . .. . . ...... . .... ... ...... .. . Manakin-Sabot 
FRANKLIN, MICHELLE VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
FULLER, SARAH PAIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston 
GLEASON, KELLY RENEE .... ... . . . ..... .... ..... .. .. ....... .. . . . . Hopewell 
GRIFFIN, DEIDRA LYNN . .. ..... .. . .......... .. .......... ... ... ... Petersburg 
HARDESTY, MARIANNE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
HOWARD, LYNN MARIE .. .. .. .. ......... .. .. . ... .. . .. .... . ........ Richmond 
HUMMILL, DIANE NOKER t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
IRBY, DENNIS RAYE t .. .. ..... ... ... . .. .. ....... . . . ... ... ....... .. . .... Hurt 
JACKSON, TIMOTHY C. t . . . .. ........ . .............. .. .. . . ..... . .. Richmond 
JONES , GAYE SHINALL ** . . ...... . ... . ..... ... .. . .... . .... . .. . . . ... . Bon Air 
KAPLIN, JESSICA WENDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LEGAULT, MELINDA G. *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LUNSFORD, TANYA t ....... . ...... . ... . .. . ... ... .. ...... . . . ...... . Richmond 
MILLER, CAROLYN RENEE ........ . .... . ..... .. .. . . ... ... . ... ... ... . Marion 
O'KEEFFE, KATHLEEN ANN .. ... .. .. .. .. ...... .. . ... .. ... . ..... . Midlothian 
O 'REILLY, REBECCA SYLVEST ~ .... . ....... .... ... . . . . .. ... ....... Richmond 
RAMOS-HULL, JERILYN } ... . . . ... .... . . . . . . ... ..... . .... . ...... . Richmond 
REVELS , LINDA GARRIS ... ... ........ .. ... . ....... . .. . . ......... Chesterfield 
SCOGGIN, JULIE SANDERLIN . . .... . .. . ... . ............. . ........ .. Hampton 
SCOPELLITI , CLARA BIANCA .. . . . . . . .. .. . .. ... ...... .. ........ Charlottesville 
SIFORD, DAMION WOLFE . . .. .. . .. . ... .... ...... . . . .. .. .. . . . ...... Beaverdam 
STEVENS, MARK EDWARD .. ...... .. . ... ... . . . . . ............. .. ... Richmond 
WOOLRIDGE, BERLEY J .. ... .. . .. .... . . ........ . .. .. .. .... .. .... . . Richmond 
WRIGHT, CAITLIN K :-1':( . ... .. .... ... .. ... . ............. . ...... . ..... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
Associate Provost for Research and Graduate Affairs 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ANDEREGG , MARK WINSTON t ... .... . ... . .. .... . . . .... ... ....... Blacksburg 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
ANDERTON, WILBUR EUGENE ............ .. . . .... . ......... . .... . Unionville 
B.S.W., George Mason University 
BAILEY, CLAUDIA LEIGH t . .. .. .... . . ... . .. . .. . .. .. . . ... . ... . ... . ... Sterling 
B.A .• Mary Washington College 
BARBER, LISA ANNETTE .......... . ..... . ....... . .. .. ....... . ..... Yorktown 
B. S., Christopher Newport College 
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BARRETI, KATHLEEN GIBLIN . . .. ... .......... .. .. ..... ...... . ... Midlothian 
B.A., Montclair State College 
BATES, BARBARA VAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
BATIE, PATRICIA ANN ..... ........ .. ... ... .. ........ .. .. .. .. .... Harrisonburg 
B.S., Eastern Mennonite College 
BELARDO, JOSE HERNANDEZ, III .. .. ..... . .... . .... .. . .... . ... ...... Norfolk 
B.S.W, Virginia Commonwealth University 
BERGER, DIANA ILENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
BLAIR, CORIN HANCOCK ....... . ............... . .... ... .. ........ ... Vienna 
B.S.W, George Mason University 
BLANSITI, MARLENE GERIS . ..... ... .. . ...... .. ... .. .. ...... . .. ... . Herndon 
B.S.W., George Mason University 
BULEY, JANE AVERY .. . ...... ... .. .......... .. . ...... . .. . . ....... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
BOHLMANN, BETTY BLACK ..... .. ............ .. .... .... . .... Fredericksburg 
B.S., James Madison University 
BOST, CRYSTAL RENEE ..... ... .. .... .... ..... ..... . ..... ... .... Concord , NC 
B.A. , Wingate College 
BOVA, RENEE FRANCINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Radford University 
BOWERS, RITA TURLEY . .. . . . . ... ...... ... .... .... . ..... . . ....... Richmond 
B.A., Meredith College 
BOWMAN, DIONIS KAATRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Virginia Intermont College 
BREEN, ZOE PANTELAKIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , University of Illinois 
BROWN, DAVID NATHANIEL . . . .. ........ . . .... ........ ......... .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
BUMBAUGH, EDWIN CHARLES . ....... . . .... ......... ....... .... Bridgewater 
B.S., James Madison University 
BURT, ELEANOR McMILLAN ... .... .. . .............. ..... .. . ......... Faiifax 
B.A., Vassar College 
BUTLER, CYNTHIA ANN ..... ..... .............. ......... ......... . . . Oakton 
B.S., Eastern Illinois University 
CAMP, KATHLEEN ROE ..... ... . . .............. ....... . ..... .... .. .. McLean 
B.S.N. , Georgetown University 
CANDELARIA, ELIZABETH ANN GODWIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reston 
B.S., George Mason University 
CARRIER, COLLEEN KREOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CARTER, VALERIE JOY .. ....................... ....... . .... . . Philadelphia, PA 
B.S., Temple University 
CASE, KAREN ANN ... ........ . . .. ..... . . .. ............ .. .. ...... . Springfield 
B.A., California State University 
CASH, VICTORIA JAYE ............. .. ....... .... .. .................. Staunton 
B.S.W., Longwood College 
CAUTHORNE, VALERIE KATRINA ........ . . ..... ......... . . .... . King William 
B.S.W., Virginia State University 
CLARY, RHONDA RAE . .................... .............. ....... Lawrenceville 
B.S ., Old Dominion University 
CLENDENIN, CHRISTINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
COFFEY, MELODIE LEIGH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington 
B.S.W., Ferrum College 
COHEN, JOCELYN CRAFT t ... ... . .......... .......... .... ... . ... . Annandale 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
COMBS, SHARON NAFEES FRASER ..... . . ............ . . .. ... ... . Front Royal 
B.S.W., Columbia Union College 
CONLON, ROBERT G. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Rhode Island College 
CONNOR, REGINA SOLTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woodside, NY 
B.A., Ladycliff College 
COYLE, KATHERINE ELVIRA ....... . . ................. . ... ......... Staunton 
B.A., University of Virginia 
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CRAIG, DORIS BELINDA .. .... .. ...... .. ... . . ... ...... .... . ..... .... Victoria 
B.S., Longwood College 
DARDEN, RHONDA K ......................................... Colonial Heights 
B.A., University of Maryland 
DINEEN, ANN MARIE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reston 
B.A., George Mason University 
DOYON, MARIE ELAINE HARDING .......... . ... ..... ............. Great Falls 
B.S., University of Maryland 
DRIGGERS CYNTHIA KAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Virgin'ia Polytechnic Institute and State University 
DROSTE, SUSAN B . ....... .... . .. .. .. . ... ...... .. . .... ... .......... Midlothian 
B.A., Kent State University 
DUFF, NELL C . ... ..... ... ........... . . ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. Virginia Beach 
B.A., Norfolk State University 
EDGAR, SHERRI LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .W. , Virginia Commonwealth University 
EGGERS, DORINDA BRANSON t .. .... ... .. ... ....... .. ... ... . ..... . Abingdon 
B.A ., Virginia lntermont College 
ELLIOTT, BRUCE WINDHAM . ... . . . ...... .... .. .. .. ........ ...... . Richmond 
B.S., Longwood College 
ELLIOTT, JOHN EDWARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Saint Mary 's Seminary College 
M.A ., Catholic University 
ELLIS, DONETTE ROSEMARIE ... . ............ . ... .. .. ... .... ..... Richmond 
B.A., St. Mary 's College 
ESTEP, SUSAN SCOTT ..... . ....... .. ......... . ........... .... .. . Harrisonburg 
B.S ., Eastern Mennonite College 
FAULKNER, CECELIA WOODBURN ....... ....... ................. Richmond 
B.A., University of Virginia 
FERGUSON, DUFFY t .. .......... .. ............. . ...... ..... ........ Radford 
B.S ., Auburn University 
FINLEY, ELAINE MARIE ...... .. ... .. . .. ... .. .... . ... .... . ..... Charlottesville 
B.S., Eastern Illinois University 
FOLTYNEWICZ, GITA VELU ..... . . .... . ... . .. ... ... .. ....... .. Fredericksburg 
B.B.A., University of Texas 
FORNOFF, BARBARA GRIMM ....... .. ... .... .... . ......... ... .. ... Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FOX, CARY PRESTON ... . .................... .. . . ............. .. ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
FOY-WELLS, CATHERINE ANN . . .... .. .. .. .. .... . .......... . .... . Richmond 
B.A., University of Notre Dame 
FRANKE, KIRSTEN ELAINE t .. . .............. ... .. .... . .... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FRIES, LINDA HERD ...................... ... ..................... Blacksburg 
B.S. , Ohio State University 
GALE, FRANCES LIPFORD t ...... .. ..... .. ... .... . .. .. -............ Collinsville 
B.A., Longwood College 
GANNON, EILEEN ELIZABETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
GARCIA-TORRES, ROSAMARIA .. . ... .. . ... .. ... ... ...... .. .... ... . Richmond 
B.A. , Catholic University of Chile 
GARDNER, ANGELA BOWMAN .... .. ............. .. .............. ... Quinton 
B.A., College of William and Mary 
GARRETT, SUSAN GOLEMB . .. ... .. .... . .... .. .... ... . .. . ...... . .. Alexandria 
M.ED., George Mason University 
GARTNER, CONSTANCE GRANT .. ... ............ . ....... . ... ... .... Arlington 
B.A . , New College 
GISSEN, EMILY MARIE . .............................. .. . . .. . . . Virginia Beach 
B.A ., University of Virginia 
GOSTEL, KEITH TERENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRAY, FONDA ALTHEA .. .... . ... . .......... ... ...... .. ... .. . . ... .. ... Suffolk 
B.A., College of William and Mary 
GRIMESEY, NOREEN M ... .... . ......... . .......................... Springfield 
B.S., George Mason University 
GROSS , PETER GRIFFITHS . . ....... . ... . .................... .... . Woodbridge 
B.A., George Mason University 
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GUENTHNER, CARLA ADELAIDE ... . .. .. ..... .. . . . ........ . .. Cincinnati, OH 
B.S., Xavier University 
GUYTON, ELIZABETH KAlN . . ...... . .... ......... . .. .... .. ...... . ... Clifton 
B.A., Framingham State College 
HARRY, KAYE STAFFORD t .... .. .... . . ............................ Pearisburg 
B.A. , Radford College 
HARTEL, JENNIFER NANCY ...... .. ....... ... .. .... . ..... .. ... .. . Richmond 
B.A., Univen;ity of Connecticut 
HASKELL, ROSE MARIE .... ...... .. ............. .. ............ . ..... Reston 
B.A. , Univen;ity of Massachusetts 
HAUPT, WENDY HARRIS ..................... ...... ..... .. .. ...... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HAWN, PATRICIA JEAN HUDSON .... ...... ... ..................... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HAYES, BRENDAN TIMOTHY .......... .... .... .. . ... ...... . .... ... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
HEDBERG, LINDA SHERRILL t .... ...... ... ....... . . ............... Danville 
B.A., College of William and Mary 
HEISHMAN, ELIZABETH RAYE t ... .......... ................ .. .. Winchester 
B.S.W. , Shepherd College 
HIESTAND, BARBARA HELEN .... .. .. .... ..... .. .. ........... .... Richmond 
B.A., Ohio Wesleyan University 
HILDEBRAND, NANCY SCHALL t ... ...... . . .... . . . .. .. .... . . ... . Bridgewater 
B.A., Bridgewater College 
HILL, MARY BETH ....... . .. .... ....... ..... ...... ... . . ...... . .... Springfield 
B.S., Radford Univen;ity 
HNATKO, JANICE MARIE ......... .. . .. ....... ... ... ..... . . . .... . .. Richmond 
B.A., Lynchburg College 
HOLDEN, ROSEMARY KING . ...... ....... ....... . ................. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HOLZINGER, MARY KATHRYN .... . . ...... ...... ... .... ... ....... Woodbridge 
B.S.W., East Tennessee State University 
HOOK, ROBERT RANDALL . .. . .. ... ........ ..... ... ..... .... ... CharlottesviHe 
HOUSEKNECHT, PATRICIA ANN .... ......... .... .... ............. . .. Ashland 
B.A., Alfred University 
HUDDLE, MARSHA HUBBELL ...................... .. . .. ... ..... . .. .. Salem 
B.S., Lenoir Rhyne College 
HUNTLEY, SUSAN MARIE ......... .. .............. ..... .. ..... .... Richmond 
B.B.A., James Madison University 
HURN, THERESA R. . ... ........... ... ....... . .. . .......... . ... . . Williamsburg 
B.A., Purdue University 
HURST, CAROL GRACE . ... . .................. ... ....... .. . . ..... Harrisonburg 
B.A., Eastern Mennonite College 
HURTADO, DIANNA PATTERSON ..... · ..... . . ..... .. . . .... . . .. . ... .... Fairfax 
B.S ., Texas Woman 's University 
HYATT-SIMMS, ESTHER KATHERINE ...... . ..... .. ... . . ... . . . ... . Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
HYSELL, CATHERINE ANNE ............. . . .... . ...... .. .......... Alexandria 
B.A., University of Minnesota 
JAMES , JUDITH HERZDG ... ......... ... ............. ...... ....... . Alexandria 
B.A., State University of New York 
JIGGETTS , STEVEN MARK . . . ....... ... ............. .... .......... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
JONES, MARGARET DELANEY . ..... .... .................... .... Falls Church 
B.A ., Univen;ity of Connecticut 
KANE, DIANE CREE ..... .... ... ..................... ... ..... . . ... Richmond 
B.A., Seton Hall University 
KEARNEY, CLARE SENECAL . . .... ......... .... ..... .. ......... Falls Church 
A.B., Mount Saint Scholastica College 
KELLAM , PEGGY LYNNE .. .. ....... .. .. ..... ...... . ...... . .. . .... .. Exmore 
B.A., Mary Baldwin College 
KELLISON, DIANN LANGDON NASHWINTER .... ... ... ..... .. Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KNIGHT, FRANCES C. t .............................. ..... ..... ... Richmond 
A.B .. Sweet Briar College 
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KRAFT JOANNE BLUM ... .. ...... . ........ .. . .. ..... ... . ... .......... Fairfax 
B.S., George Washington University 
KUPPER, JEAN A .. . .... .. .... . . . ....... . . . . ...... . ... ....... ... . . Chesapeake 
B.A., Roanoke College 
LAND, ELLEN HANSEN ... . .... ..... .... .. . . ........ ... . ... . ...... Arlington 
B.A ., University of Richmond 
LANDIS , HERBERT ELVIN . ..... .. . ..... .. . . .. . . . .......... . ... . .... Richmond 
B.S. , Eastern Mennorute College 
LASLIE CHARLES B. t ... .. .. ............... ... .. ..... .. .. . ... .. .. ... Reston 
B.S., ~dford University 
LAWDER CATHERINE MacMILLAN ... . . .. .. .. .. . ...... . ... . .. ... . Richmond 
B.A., University of Richmond 
LAWRENCE, DALE BARTON t ..... . . .. . .. .. .. .. . ... ..... .. .. .. . ... Richmond 
B.S., Edinboro State University 
LIGGINS, VALERIE LYNN t . . . .. . . .. . .. . .. . ....... . ....... . .. .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LINDQUIST, MARY LOU . . ..... . ........ . .. ...... .. ... . .. .. .. . ... .. Alexandria 
B.S ., Columbia University 
LOCKE, NORA LEE . . . .. .. ..... .. ...... . ... .. .. .. . .. ... .. . .. .. ... Woodbridge 
B.S ., George Mason University 
LOPEZ, BARBARA ANNEKE KLEIN ESSINK .......... . ... . .. ... ... Alexandria 
B.A ., West Virginia Wesleyan 
LYONS, MARY SUE .... .. . .. .. . .. .. ... . ... ..... .... . ... . .... .... . Falls Church 
B.A ., Hastings College 
MAITLAND, JULIA JACOBS .... ... .. . ... .. . .... . ...... .. .. .. .. ... . . . Hanover 
B.S.W., Virginia Commonwealth Universtiy 
McADOO, CAROLYN MARIE ....... . ....... ....... . .. ... . ... . .. Newport News 
B.A., Christopher Newport College 
McBRIDE, CATHERINE MARIE t .. . .......... .. ............. .. ... ... Arlington 
B.S. , George Mason University 
MQCORM.ACK, DA1UA MARIA ... .' .. . ...... .. .... . .. ... .. . .. ... .. .. . Richmond 
B.S., Southern Vermont College 
McCREADY, JEANNE HAMBLETON HALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
McCUSTY, JOYCE CAMDEN .. . ... .. . .. .. .. .... .. .. .. . .. ........ . ... Midlothian 
B.A., Randolph-Macon College 
McKENNA-WOOD, MARY LYNN ... .. ... . .... .. . ... . . ... ........ .. . Richmond 
B.A., University of Pennsylvania 
McKENNEY, HUA YANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Beijing 2nd Foreign Language Institute 
MEEHAN, MATIIE ROBINSON ... .. . . .. . .. .. . . ........ . .. ... ... ... Alexandria 
B.A. , University of Virginia 
MESSALLAM, NUR C. G. t ... .. . .. ........ . ..... ..... ... ... . .. .... . . . Vienna 
B.A., George Washington University 
MICKLEM, ALICE McDONALD . .... ... . . .. . . .. ....... .... .. ... ... .. .. Chester 
B.A., University of North Carolina 
MILLER, PAMELA S. t .. ... ............... .. .... ...... ... ... ... . .. Richmond 
B.A., Universi ty of Southwestern Louisiana 
MILLER, WILLIAM FORBES , JR ... .... . ... .. .... ....... ....... .... Gloucester 
B.S.I. E., Syracuse Unive rsity 
MORGAN, CAROLL. .............. ... ............. .. ........ . .... . . . . Radford 
B.S.W., Radford University 
MORISATO, KAREN LAURIER . . . ... ...... . ...... ....... ... .. .. . .. . Annandale 
B.S., Radford University 
NEWTON, MARY PRESTON ........ ... .. . ........ . .......... . ... Charlottesville 
NUTIER, VESHEARA ALLEENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , St. Mary's College 
O'NEIL, MAUREEN LAURETIA ....... . .. ..... .. . .. . ...... . .......... Fairfax 
B. S., Syracuse University 
ORCEYRE, KAROL R. . ....... ..... .... . ... ... ....... . .... .. . .. ....... Fairfax 
B.A., Vassar College 
OSTERGARD, SUSAN MARIE ............. . . .. ............. . ....... Richmond 
B.S .W., University of Pittsburgh 
PAINTER, CYNTHIA JUNE ........ . .............. . ............. .. . Wytheville 
B. S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
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PERKINS, DIANE F. ... .. . ... . . . .... .. . .. ... ............ . .... .... . .. ... Burke 
B.A., Ohio University 
PHILLIPS, MEREDITH ROWE . . . .... .. . . ............. ..... . .... Newport News 
B.A., Mary Washington College 
PHIPPS, ELIZABETH GWYN ... ... .. . .. ........ . ........ . .... .... .. Richmond 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
POPE, TERESA DARNELL t ... . . .. ....... ....... .. ....... .... ... .... Powhatan 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
POTTS, LISA JOAN ............ .. ...... ................... ... .... ..... Vienna 
B.S ., Longwood College 
PUGH, ROBIN LEIGH t ......... .... ...................... .... . Mechanicsville 
B.S ., East Carolina University 
RAKOFF, ROSLYN BARBARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reston 
B.A., University of Minnesota 
ROBERTSON, LYDIA BERYL ... . ... . . ... . ........... ........ . ...... Richmond 
B.S.W., Fenum College 
RODRIGUEZ, MARITZABEL ...... .. ... ....... . ... ... . ... .... ...... Richmond 
B.A., University of Miami 
ROHN, LEE CAROLE ..... ........... .. ... . . .......... ........ ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ROTHMAN, SHARON ELEANOR . . .................. . .... ...... .. Falls Church 
B. S., Central Michigan University 
ROWE, JOAN VINING t . . ... .................. . ... . ....... .... ..... Blacksburg 
B.A., Kent State University 
SABREE, DEBRA L. CLAYTON .... . . .. . ........... .. . . . ... . . ..... .. Petersburg 
B.S.W., Virginia State University 
SAPINO, JULIE MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
8 .S. , Oakland University 
SCHMIDT, JUSTINE VIRGINIA ..... . .. .. . .... . .. . . . ...... . ... . . .. . Altoona, PA 
B.S. , Pennsylvania State University 
SCHUTZE, JoANN FAND t ......... ................ ..... .. ......... Midlothian 
B.A., Russell Sage College 
SETTLE, MARTHA ANN ...... . .. .. . .. . .. ............ .... ... . ... ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
SEVERO, ROBERTA EDWARDS ....... ..... . ... ........ . . .. . .. ... . ... . . Fairfax 
B.A., Georgetown University 
SHIPLEY, MARY SUSAN t . ........... .... ........ ..... . .. ..... .. . ..... Bristol 
B.A. , Mercer University 
SHOEMAKER, KIMBERLY LAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.W., Keuka College 
SHOMO, INGRID MAGNUS t ........... .. ..... ....... .... . . ... . .. Harrisonburg 
B.A., Eastern Mennonite College 
SHORT, JEANNETTE E . ............... . .. .. ..... .... ........ . ...... Richmond 
B.S ., University of Delaware 
SHUSTER, SUSAN HANDY t .... .. .. . .. .... ..... ... ... ..... .... ....... Lorton 
B.S., University of New Mexico 
SKELLY, MARGARET CLARE ........... .... ... ..... .... .... ....... .. Roanoke 
B.S., University of Richmond 
SMITH, CHARLES PEARCE ..... . .. . . ...... . .... . . . .... . . .. ... .. .... Abingdon 
B.S.W., Clinch Valley College 
SOKOL, JULIE SEITZ .. ... . .... ... . . . .. ..... . . . .. .... . . .. ......... . Annandale 
B.A. , University of Wisconsin 
SPENCER, REBECCA ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Arizona 
STALEY, THOMAS B., JR. t .. ......... ......... . .... .. ............. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
STEADMAN, DORIS PIERCY . ... .. ... . .... .. .... .. .. ..... .... .. . . .. Midlothian 
B.A., University of Massachusetts 
M.Ed., College of Charleston 
STEWART, WILLIAM FRANCIS ...... . ... .. ... . ..... ..... ........... Arlington 
M.A., University of Arizona 
STOCK, KELLY ANNE t .. ... .. ... . .. ............ . . ....... .. .... . Falls Church 
STOSNY, STEVEN .... ....... ... ......... . .. ..... ... ... .......... . .. Arlington 
B.A., University of Maryland 
STRITE, AMY LEEANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S.W., West Virginia University 
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STRUM CARMELA STAPLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SULLIVAN, PAUL JOSEPH . ....... . .... .. . . . . ........... .. ..... ... .... Reston 
B.S .• George Mason University 
SULLIVAN, ROSEMARY t .. ................ .. ..... ...... . ...... .. .... Roanoke 
B. S., Radford College 
SUTER LORENA ROSEN t · ...................................... Singers Glen 
B.S ., Eastern Mennonite College 
SUTPHIN, CATHERINE LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
B.S. , Radford University 
TALIAFERRO, CAROL ............................................. Springfield 
B.S.W., University of Texas 
TEICHMAN, KAREN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Old Dominion University 
TESKE, HELEN DESIREE ...... ..... . .. ...... . ....... . ....... . .... Richmond 
B.S., Bridgewater College 
THOMPSON, DEBORAH SUE . ......... . .. ......... ... ........... ...... .. Riner 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
TRENT, TAMMY DENISE t .......... . . .. ..... ... .. .. . ............ .. South Hill 
B.A., Mary Baldwin College 
TROUTMAN, JUDITH ANNE McGOVERN .. ..... ... .. ... .. .. .... Port Republic 
B.S., James Madison University 
TURLEY, NICKI HADDIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
B.S.W., West Virginia University 
TUTWILER, LYDIA ANN . ........ .. . ................ .. ... .. .. ........ Oakton 
B.A., The College of Wooster 
VINES , F. DEAN ............................................... Newport News 
B.A., Lenoir Rhyne College 
WADSWORTH, AMY KENDALL ...................................... McLean 
B.S ., Radford University 
WALSH, NATASHA SYLVEST t ...... . .. ....... ....... .. ........ .. .. Lexington 
B.A., University of Dayton 
WARE, PAMELA COMPTON ...... .. ... . ........... ........ .. ....... Richmond 
B.A., Sweet Briar College 
WARREN, LINDA MARIE .... . ....... . ... .. . .... ...... .. .. .. Clarendon Hill, IL 
B.S., Carnegie Mellon University 
WATSON, INA J. t .............................. . ................... Alexandria 
B.S., Radford University 
WEISMAN, AMY FELICE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., State University of New York 
WESTBROOK, BETTY B. t .... . ...... ................. · .. .... . Highland Springs 
B.S ., Virginia lntermont College 
WHITE, ELIZABETH GEIGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Davidson College 
WILE, PHYLLIS ..................................................... Roanoke 
B.S., Texas Woman's University 
WILKLOW, SALLY S ................. . ... ... ... .. . ........ ... .. ..... ... Burke 
B.A., Union College 
WILLIAMS, BRENDA CHAUNTAINE ....... . ................ ... . ... South Hill 
B.S., Old Dominion University 
WILLIAMS, DARLENE BURGESS t ................................... Chester 
B.A., Carson-Newman College 
WILLIAMS, MICHAEL RYAN ... ............. .. ... ... ....... .. ..... . ... Bristol 
B.S.W., East Tennessee University 
WILLIS , DEBORAH ANN . ... ... ............... . . .. . .. .... .. ......... . Ettrick 
B.S., Virginia State University 
WILLIS, JOHN JEFFREY .. .. ... .. ......... . .................. ... ... Richmond 
B.A., Louisiana Tech University 
WILLIS, JOYCE A. t .. .. ........ .................... .. .......... South Boston 
B.A., Brenau College 
WILSON, NANCY MARTIN ............. . ..... . . .... ......... ... .. .... Sterling 
B.A., George Mason University 
WRIGHT, REBECCA ELLEN ... . ......... . .... ............. .. ...... Alexandria 
B.S., James Madison University 
WULF-HELLER, TERESA . .... .. .... .. .. ......... .... .. .... ....... Midlothian 
B.A., San Diego State University 
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ZIA, JENNIFER J. t .. ....... . ........... . . .. ..... . .. . .. ... ...... . . . Blacksburg 
B.A., University of Birmingham 
ZIMMERMAN, JANICE L. .......................... . ........... Virginia Beach 
B.A. , Shippensburg University 
ZINN, KATHERINE ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culpeper 
B.A., Catholic University of America 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Lindsay M. Hunt 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
ATTKISSON, ALICE WELLIVER ........ ....... . .... .. ... . ... . ....... Ashland 
BURTS, KATHERINE RENEE -f.:'° .................. .... ... ..... . Mechanicsville 
COLE, KAREN LYNN f ........ .......... .. ...................... ... Richmond 
GOODING , MELISSA DENISE t ... .. ......... .. ..... .... ... ....... .. Richmond 
HANLEY, TERESA MARI~ ;i °i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
JENSEN, CHARLENE D .. ... . . ...... . .. .. . . .......... . .... . ..... .. . Richmond 
LIOTTA, GINA MARIE .. . . . ..... . ....................... . .. Old Brookville , NY 
NELSON, TRACY LYNN -1: ......... .. ............ ....... . . ....... . . . ... Fairfax 
PATTERSON, PATRICIA ANN t .... .. . .. .. .. . .. . . ..... .... ... .. ...... Berryville 
PIERSON, SHIRLEY JEAN ~ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PRUETT, CATHERINE GAYLE RUSSELL .... . ... . . ......... . ... . .. .. Petersburg 
RIBLETT, SUSAN ELAINE SMYSER -;f.- .~!:--.......... .... ........ .... Richmond 
WINNERS , DIA MARIE ........ .. . . ..... . ... . ...... .......... Broad Brook , CT 
WOLOSZYN, CATHERINE LYNN .. . . . . . . . ........... . ..... . .. Ellwood City , PA 
WOOTEN, TAMMY LYNN *.~ . . .. ... ..... . ..... . . ... . . . . ... . . ....... . Moseley 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ANDERSON, GREGORY EARL ~:\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Utah State University 
ANDREWS , GEORGE MICHAEL ... ..... . ... .. . . . .. . .... . . . ......... Annandale 
B.A., Emory University 
ANGLIN, MICHAEL SCOTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , George Mason University 
APGAR , JAMES WILLIAM . . . . ..... . ..... . ......... .... .......... . . Richmond 
B.A. , University of Richmond 
BAILEY, JEFFREY CLAYTON ....... . .. . .. . .. . .... . ... . ..... ..... . . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
BALL, SHARI LYNETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
BANKS, GERALD FRANKLIN . . . .. ... ... .. ............ . ........... Richmond 
{
., j/ B.A, University of Virginia ? Y 
J /<a_AN'l:OP.ol, MARIE THERESE GIRON' .. [ ~ ....... .... .. . ...... . .. Springfield 
B.S. , Mount St. Mary 's College 
BELENSKI , GARY BERNARD ....... . ... .... . . ...... . ........ . . .. . . Richmond 
B.I.S., George Mason Universi ty* 
BERMAN, SCOTT CRAIG ................ . ........................... McLean 
B.A., University of Virginia 
+ BILLINGSLEY, CHERYL BRADFORD . ...... . . . ..... .... ... . . . ..... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
BRONSTEIN, ARDEN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Rochester 
BUCHER, TERRI JACKOMIS .. .. . . . .. .. ........ .. .... ......... .. ... Richmond 
B.S., M.S ., West Virginia University ·* 
BURKE, THOMAS EDWARD, JR . . ... ...... . .... ..... . . .. . . ....... .. Richmond 
B.S., M.E ., James Madison University 
CIRCEO, DAVID CHARLES Richmond 
B.S. , Old Dominion University 
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COOPER, KEITH MITCHELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Denver 
COUCH MARY JEAN SITTACK . . .... .. .. .. . .... ...... . ... .. .. .. .. Williamsburg 
B.A., Christopher Newport College 
CURTIS, BRENT EARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
DANG, LOA.I', TIii ... . . --:-:' . .. ..... .. ........... ..... . . . .... .. ... . ... Richmond 
B.S. , D.D.S., University of Saigon 
DHILLON, RAMANDEEP RUBY ..... ... . .. .............. . .. ...... .. Richmond 
M.A., G.N.D. University , India 
DRAKE LAWRENCE ALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
' ~, EHRETH, JOHN STEVEN ... ... ...... . .. .. . ... . ...... .. .. .. .. .. ... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
ELLERT, DANIEL ITTIS .t\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., Gordon College 
FLORIO, SALVATORE J. . .. . ...... ....... . .. . ... .. .. .. . . ... ... West Nyack, NY 
B.S., State University of New York 
FOX, FREDERICK ALAN .. .. . .. . . ...... . ............. ... .. ...... .. Richmond 
B.S., Arizona State University ¥:. 
FRATKIN, H. ANDREW .. .. .. .. .. .. ............... . ....... . ... .. ... Richmond 
B.S., University of Georgia 
FREEMAN, MARK JOHN PAUL .. . ........ . .. ... .. .. ... .. .. ... .. . .. Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
GEORGE, ROBERT WALLACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Ea.stem Mennonite College 
GIBBONEY, DANA J . . ........ . ... .. . ....... .. ... . .. . ......... . . Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary 
GROSS, EMMANUEL BERNARD ........... . .... . ... . ... .. .... . .... Richmond 
B.S., University of California 
GRUPP, WILLIAM A. , II =t,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GUT, ANTONIA J .... . ... . .... .. .. .. .. ... .. . ......... . . .. ...... . . Brooklyn, NY 
B.A. , Brooklyn College 
HALL, MICHAEL EDMOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Roanoke College 
HALLECK, MIMI M ........ .. ... . .... .. ... ....... . ... .. .. .......... Richmond 
B.S., Gan~~~ University 'J j/ . . 
HEFf~LE, fflLLIAM JOIIH . .. ... / .,r-: .. ......... ... ... ... ... .. Mecharucsville 
B.S., College of William and Mary *~ ,. 
HOOPER, CHRISTOPHER ALAN ...... . ....... ... .. ... ... . ..... Newport News 
B.S., James Madison University 
JARMAN, DEAN EDWARD . .......... .. ............ . ..... . ......... Richmond 
B.S ., University of Utah -1;: 
JOHNS, ELLEN STEPHENS .................... .. ... . .............. Richmond 
B.S. , Allegheny College -}-
KELLY, SEAN ROBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atascadero, CA 
B.S., University of California 
KEMLER, DAVID ANDREW . ..... . ... . .................... .. ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KIM, HOMING .1\ .. ....... .. .... ..... .. ......... .. ... ..... .. ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
KING, RANDAL WILLIAM t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
KORPICS , LOUIS JOHN, JR . . .. ... ............. ... ... .. ............. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
LE, LUAN TRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of California 
LEE, ELIZABETH ANDERSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Roanoke College 
LEWIS, MARY HOPE .. ... ......... .. .. ... . .. . .. ... .. ... ... .... Virginia Beach 
B.A., University of Virginia 
LOMBARDOZZI, NICHOLAS CHRISfOPHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
LORDS, NICHOLAS EDWARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Utah 
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LYON, BETfY HASH:·.·: .. :·:: ............. ·.· ... . .............. . Charlottesville 
B.S., Medical College of Vlfglrua, Vrrgirua Commonwealth University · 
_. :MATI«>WSKY, PE'fER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., State University of New York 
MILLER, DAVID LANGSTON ... .. .. ... ... ... . . . ... .... ..... .... . .. . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
MORRIS, CLAY SISSON ... ..... . .. .... . ........ ... ........ .. ... Mechanicsville 
B.S., Radford University 
MUELLER, DAVID PAUL .. .. . ........ ....... .. .... . ... . . . ... .. .. . . Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
NGUYEN, ANH KY t ...... ..... ........... .... .. .... .. ........ .... Richmond 
B.S., University of California 
NORRIS, CLINTON JOSEPH, III .. .................... . .... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
OLIVERO, THOMAS ANTHONY JOHN, JR .. ............ .. ... .. ..... Richmond 
B.A. , University of Richmond 
PEARLMAN, DARRYL STEVEN . .... ....... . ....................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PERKINS, RICHARD CARLSTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
PH ,\M, ~IGOC TRUNO 'fHI . ... -:-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Science, Vietnam 
PHILLIPS, WALTER LEE ..... ........... .. . .... .. ...... . ....... ... Richmond 
B.S ., Radford University -l<: 
PLANT, MARK ALAN .. ..... .... ............ . . . .. .. ........ . ..... .. Richmond 
B.A., University of Utah -¥-¥l: 
RICHARDS, MICHAEL FARNSWORTH ..................... ... ...... Richmond 
B.S., University of Utah 
RICKMAN, JAMES THOMAS, IV . .. ............................... Chesterfield 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SABOL, GEORGE J., III ,X .-1.\. .............. .. ... .. .. . . . ......... .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SADAR, LORETTA MARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SCHMUTZ, PAUL ANDREW ............... . ... ... ......... .. .. .. ... Richmond 
B.S., University of Utah 
SHAFAIE, FEDRA .. . .......... ... . . ............................. Williamsburg 
B.A., University of Maryland 
SLUYK, STEVEN RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.E ., Arizona State University 
SMITH, ERIC JAMES ·*· ... ... .................................... Richmond 
B.S., University of Central Florida 
STATES, MICHAEL EDWARD .................. . .... ...... ......... Richmond 
B.S. , Hampden-Sydney College j(_ 
TAHANEY, SEAN ROBERT . .. .............. ... ................. . ... Richmond 
B.S ., Alma College 
TELLER, HUGH .. .... ............ ....... .......................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
TETZ, PHILIP LESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , University of Arizona 
THOMPSON, WILLIAM BRODIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Lenoir-Rhyne College ~ 
TRENTACOSTI, CYNTHIA DIANE ... . .............................. Richmond 
B.S., Ursinus College 
TUDOR, CYNTHIA KAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
VACCARO, THOMAS GERARD ........ . ..... . ....................... Richmond 
B.S., State University of New York 
VU, TRUNG DUY ...... .. ...... .. ........................ .. ........ Richmond 
B.S., University of California 
WARD, BRIAN SCOTT ............. . .......... .... ................. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WEST, CHARLES MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Military Institute 
WETTER, JEFFREY BERNHARD ...... . ........ .. . . ......... . ..... Chesterfield 
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WINKLER, MARK ANDREW ~ .... .... .. .. . . . .... ...... .. .... .. Fairfax Station 
B.A., University of Virginia 1\ 
WONG, DENNIS CHI-WAI . . .... .. . ..... ............... .. . .... .. .... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
WOZNAK PATRICK JOSEPH ....... . .. ............. ....... ... ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth '$:versity 
WYNKOOP, TODD ERIC . . .. . · .... . ........ .. ....... . . .. ............. Richmond 
B.S., George Mason University 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Stephen M. Ayres 
DOCTOR OF MEDICINE 
ALLEN, MARY VIRGINIA DURGIN ... ..... ..... ..... . . . . .. .. .. . Syracuse, NY 
B.S ., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
ANDERSEN, CHRISTIAN N . .... ..... . ...... .. .... .... . . . .. . . ...... Wichita, KS 
B.S .. Kansas State University 
Hospital Appointment: Eastern Maine Medical Center, Bangor, Maine 
ANDERSON, SUSAN LYNN . . ........ . ... ..... .. ... . .. ............. Richmond 
B.A., University of Missouri 
Hospital Appointment: Barnes Hospital , St. Louis, Missouri 
ARENTS , DONALD NICHOLAS, JR ......... .. . . ..... ... ..... ... Newport News 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Florida Medical Center/Shands Hospital, Gainesville, Florida 
ASTRUC, MANUEL ....... . . ... .. . .. .. ............... .. .... ........ Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
AVERILL, LOVIE TARETTE .... ....... . ... ..... ..... ...... ........... Reston 
B.S .. University of Wisconsin 
Hospital Appointment: Greater Baltimore Medical Center , Baltimore, Maryland 
BABEY, PAUL ANDREW .............................................. Oakton 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Scotlsdale Memorial Hospital, Scottsdale, Arizona 
BAER, CARLTON PHILIP .. . . . ..... ... . . ... . .. . ........ . ... . Elizabethtown, PA 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Akron City Hospital , Akron , Ohio 
BAKER, K. DREW . .... ...... .. .. . .. ..... . .... ..... ..... ... ... .. . . .. .. Vienna 
B.S .. Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina , Charleston, South Carolina 
BALSERAK, JAMES CARL ........ . .. .... ... .. .. ................... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Arizona Affiliated Hospitals , Tucson, Arizona 
BELLE, CHERYL MICHELLE ...................................... Richmond 
B.S., Spelman College 
Hospital Appointment: Howard University Hospital, Washington , D.C. 
BENNETT, BRUCE KEVIN .... ... ... . ... .. .. ........... ... . ........ Richmond 
B.A .. University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
BIRD, MARY LYNN ................................ . .... .. ... ...... Centreville 
B.A., Wake Forest University 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center , Newport News , Virginia 
BLACKARD, WILLIAM GRIFFITH , JR .............................. Richmond 
B.A., Duke University 
B.Sc., University of St. Andrews 
Hospital Appointment: University of Alabama Hospital , Birmingham, Alabama 
BLACKWELL, BRIAN KEITH ........... .. ................. .. .. ... .. Smithfield 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BRANDT, ANDREAS MARTIN ............. . ... . ............... . .... . .. Fairfax 
B.A., University of Virginia 
BRANDT, JAN JULIUS .................................... . ........... Fairfax 
B.S .. University of Rochester 
Hospital Appointment: Valley Medical Center, Fresno , California 
BRINGHURST, ERIC SAMUEL . ... ..... ...... . ......... ... . ...... Fremont, CA 
B.S ., University of California 
Hospital Appointment: University of South Alabama Medical Center, Mobile , Alabama 
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BROWN, JAMES S., JR . .. . ........ .. .. .... . ....... .. ....... ..... ... Richmond 
B.A., University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: Letterman Army Medical Center, San Francisco, California 
BROWNE, JUDITH ELLEN .......... ...... ..... . .... .... .... Orchard Park NY 
B.A., University of Virginia ' 
Hospital Appointmenr: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BRYAN, DAPHNE LYNN ..... ............ ... ... . . .... .... .... . ... .. Petersburg 
B.S., Howard University 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News , Virginia 
BURK, LINDA ANN . . ... . .... . ........ .... ...... ... ....... ... ..... Richmond 
B.A. , Cornell University 
M.S., Georgetown University 
Hospital Appoinrment: S trong Memorial Hospital , Rochester, New York 
BURKHART, LINDA LOUISE ..... .... . ... .................. . . New Holland PA 
B.A ., Easte rn Mennonite CoUege ' 
Hospital Appoinrment: Mercy Ca tholic Medical Center. Philadelphia, Pennsylvania 
BURTON, MICHAEL PAUL .......... . .............................. Petersburg 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center , Tacoma, Washington 
BYRD, REBECCA RUTH .... . ..... . .. ............ ..... ......... . .... Poquoson 
B.S .. Randolph-Macon College 
Hospital Appoinrmenr: Keesler Air Force Base, Biloxi, Mississippi 
CECIL, MARY ALICE REILLY Burke 
B.A., University of Virginia 
Hospira/ Appointment: Fairfax Family Practice Center, Fairfax , Virginia 
CHESTNUT, LISA DAWN . . ............................ .. ..... .. .. Harrisonburg 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CHEU, PHILIP . . . .. .. .. .... . . ...................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: The Medical College of Pennsylvania, Philadelphia , Pennsylvania 
CHRISTIE, ROBERT JOSEPH .. ...... ........... . ...... ........ . .. ... Arlington 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
D.V.M ., Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine 
Hospital Appointment: Walter Reed Army Medical Center, Wa shington , D.C. 
CLEARY, SEAN FULTON . . . . . .. . .. .... ......... ......... . ......... Alexandria 
B.S., University of Notre Dame 
M.S.P.H . . University of North Carolina 
Ph .D., Medical CoUege of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COOPER, ANN CAMERON ... ... . ... .. .. .............. ..... .. . .. . Falls Church 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Memorial Medical Center, Corpus Christi , Texas 
COWGILL, MOLLY ..... .. .... ... ....... .. .. . ..... . . .. .. .. ... . ... .. Richmond 
B.F.A., Ohio Wesleyan University 
M.F.A., New York State CoUege of Ceramics 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , R ichmond, Virginia 
CROWDER, LINA SUE ....... . .. .. .. ........ ........ ... ............ South Hill 
B.A ., J .D. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, R ichmond, Virginia 
CULBERTSON, BRUCE ALAN .. .. .. . .............. . ...... Fountain Valley, CA 
B.S ., University of California 
Hospital Appointment: Phoenix Integrated Residency in OBIGYN , Phoenix , Arizona 
CUNNINGHAM , RICHARD BURNS, JR. . . . ........... ... ... Winston-Salem, NC 
B.S. , University of North Carolina 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
DASTVAN, CELIA McCARDLE . ..... . . ... ....... . ...... .. . . .. ... Sandpoint, ID 
B.S. , George Mason University 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, Washington , D.C. 
DAVID, ANN ELIZABETH Richmond 
B.A., Georgetown University 
Hospital Appointmenr: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
DAVIS, JANALEE .... . ..... .. .......... . .. .. .. . .. .......... Salt Lake City, UT 
B.S ., University of Utah 
Hospira/ Appoinrment: LDS Hospital , Salt Lake City , Utah 
DICK, JEFFREY MARC .. ... .. ..... ...... .. .. .... ... . .............. Annandale 
B.A., Johns Hopkins University 
Hospira/ Appointmenr: University Hospital of Cleveland, Cleveland, Ohio 
DUN1.AN, SCOTT WILLIAM 
B.S. , State University of New York 
M.S ., Ph .D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Jersey Shore Medical Center, Neptune , New Jersey 
Richmond 
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DUNDERVILL, ROBERT FRANK Ill ............. .. ..... ... .. ....... Annandale 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Cltaltanooga Unit-Univusity of Tennessu College of Medicine , Cltallanooga , 
Te=ssu 
DURFEE, JOHN KEYES .. .. . ..... .................. .. ....... . ... .. Annandale 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital , Chapel Hill , North Carolina 
ELLIOD'1 DAWN OWEN ...................................... Larchmont, NY B.S . , lJUl(e University 
Hospital Appointment: Bethesda Naval Hospital , Bethesda , Maryland 
ENGLISH, ERIC MARTIN ... .. . ......... .. .. .. . .............. . .. ... Richmond 
B.S. , St. Andrews Presbyterian CoUege 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
ERIKSSON, WAYNE RICHARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoinlment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
EVANS, DAVID CHRISflAN ......... . .. ..... . ... ................. .. ... Vienna 
B.S. , Brigham Young University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FALWELL, JEAN ANN . .. ......... ......... . .. ... . ..... . ....... . ... Lynchburg 
B.S . , Liberty University 
Hospital Appointment: Hanovu Family Physicians Program, Mechanicsville , Virginia 
FARUP, CHRISfINA ELSEBET .. .. .. .. .. . ...... . ...... . ....... ... . . Weston, CT 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoinlment: Fairfax Family Practice Centu, Fairfax, Virginia 
FENSTER, MICHAEL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital, Winston -Sa/em, North Carolina 
FOX, DAVID PATRICK ........................... . ..... .. ........ Harrisville, RI 
B.S . , Providence Collcjle 
Ph .D., Georgetown Uruversity 
Hospital Appointment: Presbytuian Hospital , New York, New York 
FRAZIER, ARTHUR JOSEPH ..... .. .. ..... .. .. ... . .. .. .. .. ......... .. Roanoke 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan 
FRENCH, JAMES ALLEN II .. ..... . ........................... Colonial Heights 
B.S., Randolph-Macon CoUege 
Hospital Appointment: Kuslu Air Force Base , Biloxi, Mississippi 
FULLER, JAMES MICHAEL ........ ... .. . .. ...... .. .. .. ... . ....... . . Roanoke 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Vanderbilt Univusity Medical Centu, Nashville , Tennessu 
GAUTHIER, MICHAEL EDWARD ....... . .................... .. ........ No1folk 
B.S. , Old Dominion University 
Hospital Appointment: Dartmouth-Hilchcock Medical Centu, Hanover, New Hampshire 
GHAEMI, SEYYED NASSIR .. .... ... ...... . ... .... . . .... .. . .. ... . .... McLean 
B.A., George Mason University 
Hospital Appointment: McLean Hospital, Belmont, Massachusel/s 
GILLOCK, CHARLES BUCKLEY .... . .... . ............. . ....... ... ... Roanoke 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
GULATI, RAJEEV .. . .. ....... ..... .. ... . .. ... .. ...... .. ........... Wayne, PA 
B.S. , Duke University 
Hospital Appointment: UMDNJ-New Jusey Medical School, Newark , New Jusey 
HARMAN, SCaIT MYERS ...... . .......... .. .... ...... ... .... . Burlington, NC 
B.A .• University of North Carolina 
Hospital Appointment: Albert Einstein Medical Centu, Philadelphia , Pennsylvania 
HEARST, KAREN ANN ............................................ Alexandria 
B.S., George Mason University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
HENRETIA, JOHN PATRICK ........... . ... .. .... . ... .. .... . ..... .... Roanoke 
B.A., Wake Forest University 
Hospital Appointment: Pill County Memorial Hospita/JEast Carolina Univusity School of Medicine , Grunvilk, 
North Carolina 
HO, ALBERT FENG ... . ... ...... ........ . .... . .............. .. .. Charlotte, NC 
B.S ., Duke University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HOPE, HELEN ELIZABETH .......................................... Fairfax 
B.S., Duke University 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
HUBBARD, JOHN RICHARD ... .. .. . ......... . ..... . ....... . .. . .... Lexington 
B.S ., Hampden-Sydney College 
Ph.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univenity 
Hospital Appoinlment: University of Virginia, Charla11esville , Virginia 
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HURT, NORA CONSTANCE ...................................... . .. Richmond 
B.S ., King College 
Hospital Appointment: Charlolle Memorial Hospital . Charlolle, North Carolina 
JOHNSTON, R. NEIL .. ... ... ........... . .... . .. ............. ....... Pearisburg 
B.S ., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JONES , LESLEY ANN ..................... ......... ........... Kingsport, TN 
B.S., Duke University 
M.A., Indiana University 
Hospital Appointment: Pill County Memorial Hospital/East Carolina University School of Medicine , Greenville, 
North Carolina 
JONES, TRACEY LEIGH NEAL ..... . .................. . ...... ... .. Blackstone 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond. Virginia 
KAPLIN, GILLIAN LOUISE .. .. .... . ............. .. .......... . ..... Richmond 
B.A., George Washington University 
Hospital Appointment: Franklin Square Hospital Center, Baltimore , Maryland 
KEGEL, PATRICIA BAKER ........ .... . ......... ... .. .. ... . ........ Richmond 
B.S ., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
KEIGHTLEY, GERALD EDWARD ................................ ... Annandale 
B.S., Johns Hopkins University 
Hospital Appointment: Medical Colle Re of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KEMP, STEPHEN FREDERICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
A.B., Duke University 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of Tennessee College of Medicine , Memphis , Tennessee 
KIM, FRANK HONGNAE Richmond 
B.A ., University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
KIPREOS, NICHOLAS THEOPHILOS ....................... .... ... . Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Lancaster General Hospital, Lancaster, Pennsylvania 
KISER, JACKSON WILLIAM . . ........................... . . ........ Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KLINE, JEFFREY ALLEN .............................. .... ..... Harrisonburg 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Charloue Memorial Hospital , Charloue, North Carolina 
KOLMER, HARRIET LYNN ............................. ........ ..... .. Salem 
B.S., Wake Forest University 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital , Winston-Sa/em, North Carolina 
KUNKEL, MICHAEL RAY ................... . ..................... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: Fitzsimmons Army Medical Center, Denver, Colorado 
LANSKY, ALEXANDRA JANE . : ........................ . ..... Fillinges, France 
B.S ., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Greater Baltimore Medical Center, Baltimore , Maryland 
LEE, TIMOTHY NAVERO ......... ........................ .... . Newport News 
B.S ., Howard University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine , Norfolk, Virginia 
LIPSCOMB, JEFFREY BLAKE ........................................ Vinton 
B.A., Berea College 
B.Sc., University of St. Andrews 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospitals , Roanoke , Virginia 
LOVGREN-MORITZ, ARTHUR STEPHEN .......... . ............... . .. McLean 
B.S., M.S., George Mason University 
Hospital Appointment: University of California-San Diego Medical Center, San Diego , California 
MA, JAMES SUNG JUNE ................. . .... ........... ......... Laurel, MD 
B.S .• Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: UCLA-San Fernando Valley Program , Sepulveda, California 
MAESTRELLO, STEVEN JOSEPH .. .... .............. ....... .. . Newport News 
B.S ., Old Dominion University 
Hospital Appointment: University of Connecticut, Farmington, Connecticut 
MARSHALL, LESLIE ................... . .... ...... .. ... ........... Miami, FL 
B.S., University of Florida 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
MASON, THORNTON BEVERLEY ALEXANDER II .................. Lynchburg 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Brown University Residency in Psychiatry , Providence, Rhode Island 
MAY, DANIEL SCOTT ..... ..... . .. .................... ............. Alexandria 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Tennessee College of Medicine , Memphis , Tennessee 
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McCARDELL, KATHLEEN ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goldvein 
B.S ., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: M~dical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
McGOWAN, JAMES PATRICK . ..... . .... . .... . ..... . .. . ...... . .. ... .... Oakton 
B.S .• Old Dominion University 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospitals. Roanoke, Virginia 
McKEON, JOSEPH FRANCIS ..... .. . . ............ . .. . .. . .... ... . . . . ... Lorton 
B.S .• United States Military Academy 
Hospital Appointment: DeWitt Army Medical Center, Fort Belvoir , Virginia 
MEIDL, JOHN JOSEPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Indiana University Medical Center, Indianapolis , Indiana 
MILLER, CHARLES ANTHONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
MOORE, GREGORY POWELL II ..... .. . .. ... . . . .... .... . .. . . . ... . .. Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MOORE, PATRICK MICHAEL .. . .. . . ... . . . . ... . ... . ............ Virginia Beach 
B.S. , University of Notre Dame 
Hospital Appointment: New Hanover Memorial Hospital , Wilmington, North Carolina 
MORRISON, PATRICIA MARIE . . . . . .. . ... ... .. . .... . ... .. . . ... ... .. Alexandria 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Hanover, New Hamp shire 
MOSCHLER, EDWARD FRANKLIN, JR . .... .. .. . .. .. .... ... . .. ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MYERS, KENNETH WILLIAM . . . ... . . . ...................... ... Columbia, SC 
B.A., Wake Forest University 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma, Wa shington 
NAEGELE, SCOTT ALAN ......... .. . .. . .. . ...... . . ... .. ....... Baltimore, MD 
B.A. , Franklin and Marshall College 
Hospital Appointment: West Virginia University Health Science Center, Charleston, West Virginia 
NEIGHBORS , JOSEPH DONWELL, JR . ..... .. . . .. ... .. . ... ..... .. ... Alexandria 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
NGUYEN, HOANG N . ... .... .. ... . ...... . .. .. .. ..... . .. .... . . .... Falls Church 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
NIXON, RICHARD DEAN .... . ... .... . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . ... ..... .. Hampton 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
OGLESBY, ALLAN CAMPBELL ....... . .. . .. .. .. .. ... ..... .. San Francisco, CA 
B.S ., San Francisco State University 
Hospital Appointment: University of Florida Medical Center/Shands Hospital, Gainesville, Florida 
O' NEIL, TIMOTHY EARL . . .. . ... ... . . . . . .. ... .. .. . .. . .. . ..... .. Bethesda, MD 
B. A., University of Virgi nia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
OWENS, ERIK LEE .. .. . .. ... .. . .. . .. . . . .. . ... .. .... .. .. .. .... .. ... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey Medical Center/Penn State, Hershey, Pennsylvania 
PALMORE, RANDOLPH HARRIS .. .. . . . ... . . ... . .. . ..... .. ... . .. . . . Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
PANGALOS , VINCENT THEMIS . .... . ...... . ... .. . . ...... .. .. . . Virginia Beach 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
PENLEY, KRISTIE ADORA ... . .. . . .. .... . ... . . . ........ . ... . ..... . .. . Roanoke 
B.S., M.S .. Virgi nia Commonwealth University 
Hospital Appointment: School of Basic Sciences, Medical College of Virginia , R ichmond, Virginia 
PHAM, MARY THUY ... . . ... . .. . ............ . ... .. .... . . ... .. .. ... Alexandria 
B.A., Harvard University 
Hospital Appointment: University of Miami/Jackson Memorial Medical Center, Miami, Florida 
PIERCE, CATHERINE VICK ROY . .. . . .. .. .. . . ... .. . . . . . . . . .... Wilmington, DE 
B.S., Ithaca College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PRES BERG, JAN DEBORAH .... . ... .. . . ... . ... . . . . . . . .... . ..... . ...... Norfolk 
B.A ., University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
PRILLAMAN, BARBARA MULLER . ... .. . .. .. .. ... . . .......... . .... . Hopewell 
B.S., James Madison University 
Hospital Appointment: Hanover Family Physicians Program , Mechanicsville, Virginia 
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PRINZ, ANDREAS WERNER ................... . . ..... .. . . ....... Falls Church 
B.S., George Washington University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond , Virginia 
PURCELL, CHRISTOPHER JOHN .. ... .. ... ...... ... ..... .... .. . .. Syosset, NY 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Bayfront Medical Center, St. Petersburg , Florida 
QUAGLIANO, PETER VINCENT ........ .. . ... . .. . .... . ........ .. ... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
QUIGLEY, MICHAEL MAXWELL ........ .. . ... . .. . . ........ . .. Rochester NY 
B.S., State University of New York · ' 
Ph.D. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Bethesda Naval Hospital , Bethesda , Maryland 
RAFF, THOMAS CHANEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Houghton College 
B.Sc., St. Andrews University 
Hospital Appointment: Lancaster General Hospital, Lancaster, Pennsylvania 
RAINES , TIMOTHY LEE ................... . .... . .......... ......... Hampton 
B.S ., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medica l Center, Newport News, Virginia 
RAMOS, ROBERT TROY ....................... . ......... .. .... Fayetteville , NC 
B.S. , Virginia Military Institute 
Hospital Appointment: Brook Army Medical Center , San Antonio, Texas 
RICE, BENJAMIN HOLT, JR . . . . ... . . ... . . ...... ..... . ....... ... .... Petersburg 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: S.U.N.Y. at Buffalo Medical/Dental Educational Consortium, Buffalo, New York 
RIZK , ALEX HIKMAT .. . ................................ . ... .. ... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital , Richmond , Virginia 
ROWLEY, MARK ANDREW . .. ........ . ....... .. ... .. ... ...... West Springfield 
B.S., George Mason University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
ROZNER, MARC ALLEN ....................................... . Pittsburgh, PA 
B.A., Case Western Reserve University 
Ph.D., University of Rochester School of Medicine and Dentistry 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SAMPSON, MITZI JEAN . ........ ........ ........... ..... ............. Norfolk 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Pitt County Memorial Hospital/East Carolina University School of Medicine, Greenville, 
North Carolina 
SANDERS, DONNA WHEATLEY . . ... ......... . . ........ . ..... .... Chesapeake 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SAUM, KENNETH EDWARD ...... .. . ..... .. ...... .. ........ ... . - .. Richmond 
A.A., Hagerstown Junior College 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: University of Maryland Medical System, Baltimore, Maryland 
SCHRIER, GAYLE MARGARET ...... .......... . ... . . ... . . ....... ... Richmond 
B.A., Converse College 
M.S. , Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth Un ive rsity 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
SCHUERER, NANETIE MARIE ..... . . ... ........ .. ....... . .. . Monroeville, PA 
B.A. , Washington and Jefferson College 
M.H., University of Pittsburgh 
Hospital Appointment: University of Florida Medica l Center/Shands Hospital , Gainesville, Florida 
SEABORG, BARBARA JOAN ....... .. ... .. ............ ..... .. ... . ..... . Fairfax 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa City , Iowa 
SHARP, STEVEN MICHAEL ................... .. ... . .... . ..... ... .. ... . Galax 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospitals, Roanoke, Virginia 
SIEGEL, LANCE MITCHELL . ...... .. ... ........ ..... .... .. .... . .. Upland, CA 
B.S ., University of California, Los Angeles 
Hospital Appointment: Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles , California 
SMITH, SANDRA MAURITA ...................... . ....... ....... Lawrenceville 
B.A., University of Virginia . . . . . 
Hospital Appointment: Medica l College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SOLOMON, MARCUS JOEL .. . .... ... ........ .... ..... ... ... Highland Park, IL 
B.A., Indiana University 
Hospital Appointment: Evanston Hospital , Evanston, Illinois 
SPOLNICKI , WANDA .. . ........................ ... ....... . .. . ..... Fisherville 
B.A., University of Virginia . . . . . . .. 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, V,rg,n,a 
•cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1990 
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STAATSiJ STACEY HOLLANDS ... . .. . .. ... ......................... Annandale 
B.A., niversity of Virginia 
Hospital Appointment: Children 's Hospital of Philadelphia , Philadelphia , Pennsylvania 
STRUNCK, SHARON MARIE .................... . .................. . . McLean 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Florida/Alachua General Hospital , Gainesville, Florida 
STUBIN, CHARLES HAROLD . ......... . ........ . ................ Falls Church 
B.A., University of Virginia . 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
SUFIT, SUSAN DIANE .. . ......... .. ...... . ... ..... . .... ............ Arlington 
B.A ., Old Dominion University 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: The Washington Hospital , Washington , Pennsylvania 
TABASSIAN, ALI R. . .......... . ................................ ... Alexandria 
B.S., Ph.D., George Washington University 
Hospital Appointment: Riverside Regional Medical Center, Newport News, Virginia 
TANNER, REBECCA WEBB ................................. .. ..... Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
TEDESCHI, KRISTINA ROSE .. .. .... .. ............ ...... ... .... . ... ... Fairfax 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
TESTERMAN, MARY CHRIS .................................... Knoxville, TN 
B.S., Emory University 
Hospital Appointment: University of Florida Medical Center/Shands Hospital, Gainesville , Florida 
THOMPSON, JAMES WARREN ..... . ............................... ... . Salem 
B.S., Radford University 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma, Washington 
TURANO, LOUIS RALPH III ................................... Colonial Heights 
B.A .• University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Miami/Jackson Memorial Medical Center, Miami, Florida 
VANDERMEER, THOMAS JEFFERSON .. .. ................. . . Los Angeles, CA 
B.A .• University of California 
Hospital Appointment: University of Massachuse//s Coordinated Programs, Worcester , Massachusells 
VEST, WALTER EDWARD III ...... .. ...... .. . ..... .. .. .. .......... Denver, CO 
A.B .• Harvard University 
Hospital Appointment: St. Joseph Hospital , Denver, Colorado 
VILLAMATER, EDWIN JAMES ..... .. . ....... ... ....... .... .. Hunt Valley , MD 
B.S. , Washington and Lee University 
Hospital Appointment: The Union Mem(lrial Hospital , Baltimore, Maryland 
VITEK, BRANTLEY PAUL, JR. . .............. ... ... . ... ...... .... .. Annandale 
B.A .• University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Colorado School of Medicine , Denver, Colorado 
WEAVER, JULIE HOPE ............... . ... .. ........... .. .......... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
WELLS, FLOYD WHITFIELD ... ................ . ......... .. ....... Richmond 
B.S .• University of South Florida 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WHEATLEY, WILLIAM BRADFORD ................. . .... .......... Annandale 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital , Winston-Salem , North Carolina 
WILEY, EDWARD JAMES III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of North Carolina 
B.Sc., University of St. Andrews 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital , Winston-Salem, North Carolina 
WILLIAMS, JOHN CHANDLER .. ... . .. ...... . ........... . . .. ..... Denver, CO 
B.A. , University of Colorado 
M.S., University of Denver 
Hospital Appointment: Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Hanover, New Hampshire 
WILLIS, JEFF ROBERTSON .. ......................................... Norfolk 
B.S., Davidson College 
Hospital Appointment: University of Alabama Hospital, Birmingham , Alabama 
WILSON, ELISHA BROWNFIELD .. . ....... .. ..... ....... .. ....... Martinsville 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Bowman Gray/North Carolina Baptist Hospital , Winston-Salem , North Carolina 
WO, JOHN MAN-HO ............................ . ............ .. .... Alexandria 
B.S .• University of Virginia 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University , Philadelphia , Pennsylvania 
WOO, JAMES KANG-DOO . ... .. .................. ............... Seekonk, MA 
B.A .• University of Pennsylvania 
M.H., Hahnemann University 
Hospital Appointment: The Mountainside Hospital , Montclair , New Jersey 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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WOODARD, ROBERT MASON .............. .... ... . ..... . ... .. . Virginia Beach 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: St . Margaret Memorial Hospital, Piusburgh , Pennsylvania 
WOODHOUSE , SARAH WILSON ......... . .. . .... . .... ......... . . .. . Richmond 
B.A. , University of North Carolina 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
YEATTS , DONALD ERI_C . .. ·.· .. . _ ...... . .... . ............. .... ... .... Midlothian 
D.D.S .. Medical College of V1rg1ma, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital , Richmond, Virginia 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
~iate Provost for Research and Graduate Affairs 
ALKEBJ I LAllol , MORUS MUHAMMAD : .................... .. .... .. Chesterfield 
B.S ., Virginia State Unive rsi ty 
Thesis: "A Methodology for Establishing Norms in the Jurisdictional Comparison of Citizen Altitude Survey 
Results.' ' 
JANH A, DENISE STRONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Kalamazoo College 
MYERS, THOMAS ANDREW .. .. ..... ...... .. . . ... .......... .. .. ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
Thesis : '"An Analysis of Perceived Customer Contact Service Quality in the Public Sector ." 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by William L. Dewey 
~iate Provost for Research and Graduate Affairs 
AUSTIN, M. J. FINLEY t (Human Genetics) . . ................ ..... ... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Aphidicolin Inducible Common Chromosomal Fragile Sites : A Proposed Model of Induction. ·· 
BATSON, JUDY MARIE JACKSON (Anatomy) ....... ... . ........ .... . Richmond 
B.S. , Oklahoma State University 
M.A. , Hampton University 
Thesis: " Growth Hormone Secretion in Male . Female, and Androgen Resistant Rats." 
BAUER, BRIAN FREDERICK t (Microbiology and Immunology) ........ Richmond 
B.A ., Hope College 
Thesis: " Mutational Analysis of the leuV Promoter from Eschericia Coli ." 
BLACK, LAUREN ELIZABETH t (Pharmacology and Toxicology) .... . . Richmond 
B.S ., Carnegie-Mellon University 
Thesis: ''Evaluation of F-MET-LEU-PHE Binding in Intact HL-60 Cells and Isolated Membranes: Regulation 
and Effects of Magnesium , Guanine Nucleotide , and Temperature ." 
BOLES, DEBRA J. t (Human Genetics) ........... .............. .... .. Richmond 
B.A., State University of New York 
M.S., University of Vermont 
Thesis: " Lipid and Fatty Acid Metabolism in X-Linked Adrenoleukodystrophy ." 
BOMBERGER, CATHERINE ELIZABETH (Anatomy) .... . ............ Richmond 
B.A., B.S., Eastern Mennonite College 
Thesis: " Modulation of Prethymic Stem Cell Migration in Vitro by Stress and Glucocorticoids. " 
BONI, JOSEPH PHILIP t (Pathology Richmond 
B.S ., West Chester State College 
Thesis: " A Study of the Role of Biodisposition in Acute Toxicity after Cocaine Free Base Inhalation ." 
BURTON, GREGORY FARNSWORTH t (Microbiology 
and Immunology) ........ .... ... ...... ... .. ..... ... ..... ... .. Mechanicsville 
B.S., University of Utah 
M.S., Brigham Young University 
Thesis : " Follicular Dendritic Cells : Induction and Maintenance of the Anamnestic Antibody Response. " 
CAMPLAIR, PATRICIA STILES t (Psychology-Clinical) ..... .. .... Rochester, NY 
B.A., State University of New York 
Thesis: " The Impact of Disability Following Head Injury on Caregiver's Psychological Status and Family 
Functioning. '' 
CARR, KAREN FRANCES t (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: " An Investigation of Cognitive Distortion in Dysthymics and Nondepressives ." 
CASON, VALERIE KIM t (Psychology-Clinical) ... ... ..... . .... .. Abingdon, MD 
B.A., University of Maryland 
Thesis: " Influences on Student Substance Use and Irresponsible Use." 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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CHAURASIA, CHANDRA SHEKHAR (Medicinal Chemistry) ... .. .. .. .. Richmond 
B.S ., Kasturba Medical College 
M.S., Philadelphia College 
CHEN, SHU-JEN t (Biochemistry) ............... .... .... .......... . . Richmond 
B.S., Taipei Medical College 
M.S ., National Taiwan University 
Thesis: "Identification of Acidic Fibroblast Growth Factor as an A.xolemmal Mitogenfor Cultured 
0/igodendrocytes." 
CLARK, CYNTHIA ADRIAN (Psychology-Counseling) . .......... Carbondale, IL 
B.A., University of Richmond 
Thesis: '' Predicting Coping with Sexual Allraction to an Opposite Sex Friend Using the Investment Model .'' 
CUNNINGHAM, JANET GORDGE (Human Genetics) .... .. .......... . Midlothian 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
B.S., North Carolina State University 
Thesis: " Upstream DNA Sequences Enhance Vimentin Gene Expression ." 
DAVIS, BETTIE ANNE t (Pathology) .. .... ...... ..... .. .. .. .. ..... ... Richmond 
B.S., Madison College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Teleomorphic State ofSporothrix Schenck.ii." 
DAVIS, ELIZABETH RAY t (Psychology-Counseling) . .. .. . ... . ... Gainesville , FL 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "The Effects of the Life Development Intervention Model on Freshmen and Transfer Student Athletes." 
DeCOSTER, MARK ALLEN t (Biochemistry) ... . . .. .................. Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
Thesis: " Biochemical Characterization of the Axolemmal Mitogenfor Cultured Schwann Cells." 
DiFAZIO, MICHAEL PETER t (Chemistry) ... . .... . ... . ...... . ....... Richmond 
B.S., Belmont Abbey College 
Thesis: " Synthesis of ( :!: )-2, 5-Epoxymegastigma.(j(E),8(E)-diene and ( :!: )-3' ,6'-Epoxycycloaurapten ." 
DONOVAN, JOAN (Nursing) ...... .. ..... . . . ... . .. ... ..... ... .. .. ... . Richmond 
B.S., University of Scranton 
M.S.N. , Vanderbilt University 
Thesis: " A Descriptive Study of the Creation and Early Development of a Holistic Health Center. " 
DUPONT, PHILIP DICKSON t (Psychology-Counseling) ..... .. ... .. Durham, NC 
B.A .• Wake Forest University 
Thesis: "The Kohutian Q-Sort: Reliability , and Validity Studies ." 
EDWARDS, ERICK B., JR. (Biostatistics) ......... .. .. .. ... . .. .... ... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "A Monte Carlo Approach To Hypothesis Testing in Nonparametric Regression." 
EGGLESTON, CAROLYN REBECCA t (Urban Services) .... . .. .. .. New Paltz, NY 
B.S., Tennessee Technological University 
Thesis : " Zubulon Brockway and Elmira Reformatory: A Study ofCorrectioruiUSpecial Education. " 
EISEMAN, ELISA t (Human Genetics) ........................ Gaithersburg, MD 
B.S., University of Maryland 
Thesis: " An In Vitro Model ofTermiruil Differentiation in Human Colon Carcinoma Cell Lines via Stimulation 
of the Signa!Triiiiiauction Pathway." 
ERB, DANIEL EMIL t (Anatomy) . .. ........... .. .. .. .... .. ..... Mechanicsville 
B.S., University of Pittsburgh 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Neuroplasticity in Cat Deiters Nucleus Following Brain Injury: A Light and Electron Microscopic 
lmmunocytochemical Study ofTermiruil Loss and Recovery." 
ESEONU, DOROTHY NWANYINNA t (Chemistry) ... ...... . ......... Richmond 
B.A., East Stroudsburg State College 
Thesis: " Part I: Reactions of Substituted Pyridinium Salts with Cyanide. ; Part II: Formation and Metal 
Complexes of 2,2' -BIS(hydroxymethyl)-4,4' -bipyridine. '' 
ESHAM, KATHRYN ROMMEL t (Urban Services) .... . ............ Geneseo, NY 
B.A., M.E., University of Delaware 
Thesis: " An In vestigation of Machine-Scorable Free-Response Test Items on a Sixth-Grade Test of 
Mathematics Literacy." 
EVERSON, JANE Mc VICKER t (Urban Services) .... ... . ... .......... Richmond 
B.S., University of Virginia 
Thesis: "A Survey of Personnel in Supported Employment Programs in Rehabilitation Services Administration 
(RSA) Region Ill: A Description of Training Needs , Educational Backgrounds, and Previous Employment 
Experiences ." 
FARRELL, FRANCIS XAVIER (Biochemistry) . . ......... . .... ... .. .. _ Richmond 
B.S ., James Madison University 
Thesis: " Transcriptional Regulation of the Intermediate Filament Gene Vimentin ." 
FAW, WILLIAM R. t (Psychology-General) . .. .. .. . .... _ ........ . .. . .... Ashland 
B.A., Manchester College 
Thesis: " Exploring Access 10 'Self'/n Visual Own-Face Perception . 
FITZGERALD, ROBERT LINCOLN t (Pharmacology 
and Toxicology) .... .. .................. . ... .... ... . . ....... Parsonsburg, MD 
B.S., l..oyola College 
Thesis: " Metabolism and Stereo Selective Pharmacokinetics of 3,4-methylenedioxymethamphi!ttlll'IW in the Rat 
•Cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1990 
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FORTE, JAMES ANGELO (Social Policy and Social Work) .............. Richmond 
B.S .• Fordham University 
Thesis : "Men·s Personal, Dyadic and Family Well-Being Across the Family Life Cycle .·· 
FOX, STEPHEN PAUL t (Social Policy and Social Work) ................ Richmond 
B.A., Westfield State College 
M.S.W., University of Kentu~ky 
Thesis: ··unemployment Among Black Youth : A Content Analysis of Congressional Hearings. /96/-1982 .' ' 
GOALDER, JAMES STUART (Psychology-Counseling) .............. Williamsburg 
B.A., College of William and Mary 
GOLDSTON, CHESLEY S. t (Psychology-Clinical) ....... . ........... Richmond 
B.S., Duke University 
Thesis : " The Check List of Interpersonal Transactions as a Self-Report Measure of Covert and Overt 
Interpersonal Complimentarity . ·· 
GOLDWASSER, NORMAN (Psychology-Clinical) .. .. ... ... .. .... . .... Richmond 
B.S., Towson State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Effects of Structured Life Review Sessions on the Morale and Allitudes of Nursing Home Residents 
and Staff.' ' 
GOOTEE, WILLIAM ANDREW t (Chemistry) .......... .. ......... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Study of Metal Ions in Polymers: Model Compounds for the Inclusion of Lanthanides in Polyimides 
and By-Functional Lathanide (II) Macrocyclic Complexes.·· 
GOPAL-SRIVASTAVA, RASHMI t (Microbiology and Immunology) . ... .. Richmond 
B.S., M.S., Banaras Hindu University 
Thesis: " Purification of Bile Salt Hydrolase from Clostridium Perfringen and Molecular Cloning of 27K-3 Gene 
from Eubacterium. '' 
GUILLEM, ALVARO F. (Chemistry) ...... .................. . ... .. ... . Beaverdam 
B.S., Mary Washington College 
Thesis: " Speciation of Lanthanides in Polyimide Films .·· 
HAGGERTY, HELEN GRAY t (Pharmacology and Toxicology) ......... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Thesis: " Separation of Dimethylnitrosamine-lnduced lmmunosuppressionfrom its Tradition Profile of 
Toxicity . ·· 
HANDRICH, RITA R. (Psychology-Counseling) ...... .......... ... Germfask, MI 
B.S., Virginia Commonwealth Oniversity 
HARDY, STEPHEN CARL (Physiology and Biophysics) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Randolph-Macon College 
M.D., University of Virginia 
Thesis: " Small Lateral Suprasylvian Cortex Lesions Produce Visual Neglect and Decreased Visual Activity in 
the Superior Collialus. '' 
HARRELSON, PEGGY O'NEILL (Urban Services) ........ . ........... Richmond 
B.A., M.ED., University of North Carolina 
Thesis: " State Legislated Policy: Its Effect 011 the Daily Operation of Licensed Child Care Centers in Virginia 
as Reported by Child Care Center Administrators." 
HAWKES, WILLIAM GLENN (Psychology-General) ......... ........ Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth UnivCt"sity 
Thesis: "'Effects of Deterence vs . Conflict Spiral Instructions on Escalation in Simulated Nuclear Crises ." 
HENDERSHOT.1. JANET LOUISE (Psychology-Counseling) . ... . . Cresaptown, MD 
B.A., Frostburg :>tate College 
HOWELLS, JANE C. (Urban Services) ......................... .. .. .. Richmond 
B.A., University of Wales 
Thesis: " The Treatment of Religion in Five Selected High School Textbooks : A Content Analysis." 
HU1. PEISHENG (Biochemistry) ... .............................. Shanghai, China 
jj.S., Yunnan University 
M.S., Shanghai Institute 
Thesis: " Structural and lmmunochemical Analysis of the Pre-S Domains of the Hepatitis B Surface Antigen. '' 
HUTION, ELISABETH B. (Urban Services) ............. ... ... .... . . .... Chester 
B.S., Alfred University 
Thesis: "Professionalism and Job Satisfaction of Registered Nurses in the Commonwealth of Virginia ." 
JOLKOVSKI1.MICHAEL PHILLIPS t (Psychology-Counseling) ...... . . . Arlington 
B.M., M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Developing a Measure ofCountertransference. ·· 
JONEsirATHY LYNN (Biochemistry) ........... .. ...... ... ...... .. . . Richmond 
B.S., Vlfginia Commonwealth University 
Thesis : "Studies on the Induction of a Stress Related Protein .· ' 
JONES, JAN ALEXANDRA t (Psychology-General) .................. Richmond 
B.A., Wake Forest University 
Thesis: " The lnjluena of Personality 011 Liker T-Type Ratings." 
JOYNER, JACQUELYN SCOTION t (Urban Services) . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., North Carolina Central University 
Thesis: " An Analysis of Selecled Cognitive and Non-Cognitive Variables of Algebra Achievement of Minority 
Students in an Urban School Division.' ' 
KATYAL, YATEESH (Business) .... _ .......................... Silver Springs, MD 
Thesis: "The Generation and Use of Categorical Model Base Structures to Support Adaptive Planning and 
Positioning .·· 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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KLANN, ERIC, JR. t (Biochemistry) ...... . . . ................... .. .. . Richmond 
B.S., Gannon Univer..ity 
Thesis: "Characterization of P32/6.3 , A Low Abundance Nuclear Protein ." 
KOMAN, JOSEPH JOHN, III t (Psychology-General) .. ....... ....... ... Manassas 
B.A., Villanova University 
Thesis : ''Gender, Health , Stress, and Social Support .'' 
KORNBERG, LORI J. <Biochemistry) .. ..... .... ....... . ....... .. . .... Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic institute and State Univer..ity 
Thesis: "Studies on the Mechanism of Loctogen-Mediated Mitogenesis in Nb2 Lymphoma Cells ." 
KOZMA , KATHLEEN DIANE (Psychology-Counseling) ... ........ Plainsboro, NJ 
B.A .. Seton Hall Univer..ity 
Thesis: "Self-Monitoring and Relationship Development: Effects on Love and Coping with Sexual Allraction to 
'Other." 
KRAH, EUGENE REGIS , III t (Microbiology and Immunology) .. .... .. . Richmond 
B.A., Virginia Wesleyan College 
Thesis: " Molecular Analysis of the Broad Host Range Co,vugal Plasmid PIP501 ." 
KROPF, NANCY PATRICIA (Social Policy and Social Work) ......... ... Richmond 
B.A., Hope College 
Thesis : " Stress and Social Support of Parents of an Adult Mentally Rt!tarded Child." 
LATHIA, CHETAN DALPATBHAI t (Pharmacy and Pharmaceutics) ..... Richmond 
B.S .. Grujarat University 
Thesis : " Renal Tubular Transport and Interactions of Guantacine and Ranitidine." 
LEE, DOUGLAS CASEY t (Biochemistry) .... .... ..... ... ............ Richmond 
B.S ., M.S. , East Carolina University 
Thesis : "Studies on the Structure and Function of Human alpha-2 Macroglobulin ." 
LEE, TE-CHUNG t (Microbiology and Immunology) ........... .. ...... Richmond 
B.S., M.S., Taiwan University 
Thesis : " Purification and Functional Characterization of the P2 OGR Protein: A Prokaryotic Zinc-Binding 
Transcriptional Activator." 
bl, SHUO (Hett:lth Ser, iec~ 01 ganization & Reseat Cl'[} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
M.D., Beijing Medical Univer..ity 
Thesis : " Analysis of Hospital Diversification Strategies. " 
LITTLE, PATRICK JOSEPH t (Pharmacology and Toxicology) ..... ... ... Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
Thesis : " Structural Requirements for the Behavioral Effects ofCannabinoids in Mice and Relationship to 
Alterations in cAMP Accumulation in the Brain ." 
LOEHR, LINDA CARTER (Urban Services) . . .. ..... . .. ... .. .. ........ Midlothian 
B.S., Radford University 
Thesis: " Comunication Processes in Cross Functional Project Teams: A Case Study." 
LONG, WILLIAM JOHN t (Chemistry) .... . . .. .................. Wilmington , DE 
B.S., University of Delaware 
Thesis : " Development of Solid Substrate Luminescence and Chromatographic Techniques for Chemical 
Analysis.' ' 
MacARTHUR, LINDA HELEN t (Microbiology and Immunology) ....... Richmond 
B.S ., Syracuse Univer..ity 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis : " Dt!pendent Transformation of NIH JTJ Fibroblasts by the c-S/S Oncogene ." 
MAISSONET-CORTIJO, LUISA M. t (Social 
Policy and Social Work) .. .. ... . .. .. ............. . .... .. . Carolina, Puerto Rico 
B.A., flunter College 
Thesis : "Social Work Supervision: Nature and Focus of First-Line Supervisory Practice in Thru Human 
St!rvices Agencies of Puerto Rico." 
MALLISO?'ol, SAMUEL MACON", III (Mlctoblology and Immunology) . .. . Richmond 
B.S., East Carolina University 
M.A., Univer..ity of North Carolina 
Thesis: " Polyclonal B Cell Activation in Inflamed Lt!sions ." 
MARTIN, THOMAS JEFFREY t (Pharmacology and Toxicology) . ....... Richmond 
B.S., University of North Carolina 
Tht!sis: " Evaluation of the Antagonism of Nicotine by Mecamylamine and Perpidiu in the Brain ." 
MATHEWS, MAYES (Business) ...... . ... .. . ........ ... ... .... .. ... Williamsburg 
B.S., West Virginia Univer..ity 
M.B.A., Old Dominion University 
Thesis: " A Knowledge Baud Conceptual Model For Information Systems Support of Strategic Planning Within 
A Command and Control Environmt!nl . '' 
~ McCONNELL, LYNN ANSTINE (Urban Services) .... .... .. ... .. ... ... Blacksburg 
\j B.S., Viurginia Polytechnic Institute and State University 
v Thesis : " Perceptions of the Directors of Purchasing at Virginia 's Public Institutions of Higher Education on the 
-~~-----v_,_·rg~i_n_ia_P_ublic Procuremt!nl Act." 
McDOWELL, JAMES A. t (Pharmacy and Pharmaceutics) . . . . . . . . . . . South Boston 
B.A., Old Dominion Univer..ity 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
M.A ., Univer..ity of Kentucky 
Tht!sis : ''Development and Evaluation of Intubation Methodology to Study Site Specific Theophylline 
Absorption in the Human Intestin t!.'' 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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MEYER, JOANNE MARIE t (Human Genetics) ........................ Richmond 
B.S., University of Denver 
Thesis: ' 'Modelling the Inheritance of Time to Onset. ' ' 
MOSELEY, CHARLES BENJAMIN (Health Services 
Organization & Research) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burkeville 
B.A., St. Andrews Presbyterian College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Relationship Between Nursing Home Care Structure and Quality of Care ." 
NGUYEN, TUNG T. (Chcmish y) .............. .... ................... Richmond 
Thesis: '' Studies in Homogeneous Nucleation and Condensation.'· 
O'NEAL, MAR_GAR_ET E t (Psychology-General) ................ Greenville, NC 
B.A., East Carolina University 
Thesis: " A Potential Relationship Between Estrogen and Working Memory.·· 
PAYNE, JOHN FREDERIC t (Urban Services) .. . .... .. ... ... ... .. .... . Richmond 
B.S., California State University 
Thesis: " An Analysis of the Current Purposes and Practices of Faculty Evaluation in Protestant Theological 
Institutions Accredited by the Association of Theological Schools in the United States and Canada.'' 
- - --IP;!l,~~U~C:::-lil+IEbNNf:--, -SST+:Ecr:FAl'\-~N1-f(¥Paa1t:trhoolltuol?'gyv1)r-:-: ........... . ....... . ............ ... . Richmond 
B.S., Wheaton College 
Thesis: ""Identification of a 58 kDa Antigen in MS Cerebella." 
PITONYAK, DAVID ADAMS (Urban Services) .. . .......... .... .... Piscataway, NJ 
B.A., University of Vermont 
Thesis: "An Experimental Study to Assess the Effects of a Nonaversive Treatment Program for Individuals Who 
Exhibit Severe Forms of Self-Injurious Behavior.'' 
PYLES, MICHAEL ANGELO (Health Services 
Organization & Research) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.A., M.A., University of Florida 
Thesis: " A Panel Analysis of the Determinants of Health Services Utilization and Mortality of 
Noninstitutionalized Elders.·· 
RIVNYAK, MARGARET IIELHJ (IlcaHh Sci vices 
Organization & Research) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., M.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Adaptive Response to Regulations: The Case for Nursing Homes." 
ROWELL, PATRICIA ANN (Health Services Organization & Research) . .. Alexandria 
B.S.N., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
M.S.N., University of Virginia 
Thesis: "Hospital Quality Assurance and Outcomes of Hospitalization." 
SARKAR, MOHAMADI ALIBHAI (Pharmacy and Pharmaceutics) .... ... Richmond 
B.S., M.S. , University of Bombay 
Thesis: ''Characterization of Cytochrome P-450 Isozymes Involved in Theophylline Metabolism by Immuno-
Inhibition Studies." 
SCHALL-VESS, REBECCA PATRICIA t (Microbiology 
and Immunology) . .... .... ...... ... ...... .. ....... ... ....... .... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
Thesis: "Role of Po/yamines in Cytotoxic T Lymph Ocyte Differentiation ." 
SCHWITZER, ALAN MARSHALL (Psychology-Counseling) .... . .... . Austin, TX 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SHAFFER, LISA GAIL (Human Genetics) ......... . ................... Richmond 
B.S., Washington State University 
Thesis: "Molecular and Cytogenetic Characterization of de novo Acrocentric Rearrangements in Humans." 
SHARAKJIAN, MICHAEL PETER t (Pharmacology and Toxicology) .. .. Richmond 
B.S., M.A., State University of New York 
Thesis: "The Isobolographic Method and Its Application to Research Problems in Pharmacology . ·' 
SIIAYE, JA"!"JET 'IALERIE (Ps~ehc,log~-=€1i11ical) ..................... Bronx, NY 
B.S., Cornell University 
Thesis: "Daughters' Perceptions of Their Mothers Well Being: Their Relationship to Daughters Life Plans ." 
SIKORSKI, ELIZABETH ELLEN t (Pharmacology and Toxicology) .. .. . Richmond 
B.S., University of Arizona 
Thesis: " Modulation of the Humoral Immune Response by The Semiconductor Gallium Arsenide. " 
SLOAN, KATHRYN ELIZABETH t (Anatomy) ........................ Richmond 
B.S., Muhlenberg College 
Thesis: "Distribution of Phosphorylated and Non-Phosphorylated Neurofi lament Epitopes Within Component of 
Normal, Axotomized and Regenerating Neurons of the Adult Hampster. " 
SMITH, JOHN PAUL t (Anatomy) ..... . .............................. Richmond 
B.S., George Mason University 
Thesis: "Characterization of Tingible Body Macrophages (TBM) In Lymph Node Germinal Centers of Immune 
Mice : Isolation Phenotyping, Kinetics and Function ." 
SMITH, JOSEPH GEORGE (Chemistry) ..... . ............ ... ....... . Sewaren, NJ 
B.S., High Point College 
Thesis: " Utilization of the Diels-Alder Reaction in the Preparation of Thermally Stable Polyimides." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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--s:I'-EGALL, MERI ELIZABETH HERZBERG (Health Ser t'iecs-
Organization & Research) . .. . . .... ................... ........ ... . Creston, IA 
B.A., Valparaiso University 
M.A., University of Iowa 
Thesis : "The Determinants of Long-Term Care Services Utilization By Functionally Impaired Elders: A 
Multivariate Approach ." 
STEGALL, MICIIIEL SCOFF (Health Se1 vices 
Organization & Research) : .............. . ..... .. .. . ............. . Benton, AR 
B.A., M.H.S.A., University of Arkansas 
Thesis: "Strategic Adaptation Via Organizational Classification : An Application of the Species Concept ." 
STEIGHNER, ROBERT JOHN (Pharmacology and Toxicology) .......... Richmond 
B.S .• Pennsylvania State University . 
Thesis: "B/eomycin-lnduced Apurinic/Apyrimidinic Sites with Closely Opposed Strand Breaks: Role in 
Muragenesis and Implications for the Mechanism of Double-Strand Cleavage .'' 
STENGER, KRISTA FISCHER (Microbiology and Immunology) ...... Charlottesville 
B.A. , University of Virginia 
M.S .• Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Separation of Amoebicidal and Tumoricidal Activity of Activated Macrophage Populations ." 
STEPHENS, VALERIE LYNNE t (Psychology-Clinical) ............. Midland, MI 
B.A., University of Virginia 
Thesis: " Type and Timing of Social Support in the Prediction of Postpartum Depression ." 
THOMAS, WILLIAM DARRELL, JR. t (Microbiology and Immunology) . Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Genetic Analysis of Mechanisms of Antibiotic Resistance Dissemination in Staphylococci." 
VOLK, ROGER t (Social Policy and Social Work) ......................... Norfolk 
B.A., University of Melbourne 
Thesis : " A Comparison of Selected Values of Social Work with Alcoholics Anonymous." 
WALLACE, WILLIAM ALAN t (Chemistry) .. . . . .......... . .. .. .. .. . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Approaches to the Synthesis of Natural Products Containing Trisubstituted Aromatic Rings." 
WELLS, PATRICIA SWIFT (Patheleg)1) ••••••••••••••••••••••••••••• • • Richmond 
B.S .• Mary Washington College 
M.S .• Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: ''The Practical Use of Modern DNA Technology for the Diagnosis of Two Viral Agents.'' 
WINANT, RICHARD MILTON (Urban Services) ....................... Richmond 
B.S., Tusculum College 
Thesis : " Learning Style Preferences: The Effect of Learning Styles of Engineering Faculty and Students on 
Video-Based Distant Learning Course Achievement." 
ZENGER, JULIE LYN (Human Genetics) ........... . ........ ... ... ... Richmond 
B.S .. Saint Lawrence University 
B.S.N., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Vitamin A Metabolism in Inherited Disorders Associated with Retinitis Pigmentosa .'' 
ZIEGENFUSS 1 DOUGLAS EDWIN t (Business) ................... Virginia Beach B.A., Mount Samt Mary 's College 
Thesis : "An Empirical Investigation of the Effects of Qualified Opinions on Audit Firms ' Growth Rares and 
Legal Liability." 
ZUCKERMAN, ELLIS BRYANT (Chemistry) ......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: '' Metal Carbonyl-Derived Ru/ZSM-5 and Fe/ZSM-5 Bifunctional Catalysts for CO Hydrogenation ." 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1990 
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UNIVERSITY HONORS AND AWARDS 
LEADERSHIP AND SERVICE AWARDS 
Who's Who Among Students in American Universities and Colleges 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus leaders 
and are selected on the basis of academic achievement; service to the community, 
leadership in extracurricular activities and future potential. 
Paul Adams Janet Jones 
Administrative Justice History 
Sumeera Akhtar Kathleen Kennedy 
Biology Biology 
Jose Belardo Joseph King 
Public Administration Business Administration 
Gail Bingham Michelle LaSota 
Public Administration Nursing 
Robert Christie Debra Law 
Medicine 
Sean Cleary 
Medicine 
James Forte 
Social Work 
Rosalie Glascock 
Math Sciences 
Christopher Hoffner 
Recreation, Parks and Tourism 
Adela Jones 
Information Systems 
Gaye Jones 
Social Work 
Business Administration 
Wendy LeBolt 
Physiology 
Lauretta Lynn 
Nursing 
Catherine Pierce 
Medicine 
Walter Vest 
Medicine 
Suzanne Willis 
Engish Education 
Mary Woodford 
Mass Communications 
University Service Awards 
Presented to students who have provided outstanding service and commitment to 
University committees, student organizations and/or the Richmond community while 
maintaining at least a 2.5 GPA. 
Anne Fletcher 
Art Education 
Martin Henlan 
Information Systems 
Susan Huntley 
Social Work 
Gaye Jones 
Social Work 
Laura Wilcoxson 
Psychology 
Mary Winnett 
Medicine 
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University Leadership Awards 
Presented to students in leadership roles in student organizations or University commit-
tees who have distinguished themselves by demonstrating outstanding leadership ability 
and commitment to their organizations at VCU while maintaining at least a 2.5 GPA . 
Paul Adams G. E. Robertson Stiles II 
Administrative Justice 
Jeffery Bailey 
Dentistry 
Christopher Hoffner 
Recreation, Parks and Tourism 
Risk Management 
Ellen Stephens 
Dentistry 
Amy 1\viford 
Chemistry 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Presidential Scholars were selected upon entry to Virginia Commonwealth 
University as freshmen or transfer students, based on merit for outstanding achievement 
and potential for future accomplishment. To graduate as Presidential Scholars, they 
have maintained high academic standards each year. 
Karen Blem 
Allison Howerton 
Donna Milano 
Stephanie Speakman 
Amy Twiford 
James Venti 
Physical Therapy 
Pharmacy 
Biology and Chemistry 
Communication Arts and Design 
Chemistry 
Administration of Justice 
UNIVERSITY HONORS 
Freshman , transfer and continuing students from all schools on the academic campus 
are chosen for the Honors Program on the basis of high academic achievement. 
Graduation with University Honors requires a GPA of at least 3 .5 and the completion 
of a rigorous, prescribed curriculum. 
Sumeera Akhtar 
Karen Blem 
Kathryn Chenery 
Frances Clark 
Robin Daly 
Brian Dezzutti 
David Douthit 
Gwendolyn Geffert 
Scott G6lmain 
John M. Hanrahan 
Mark Hodges 
Allison Howerton 
James Marshall 
Romana Norton 
Katherine Sharrar 
Renee Short 
Ross Taylor 
Wesley Thekkethala 
Amy Twiford 
Rebecca Wynne 
Manila Zaman 
Biology 
Biology and Chemistry 
Health Information Management 
Rehabilitation Services 
Art Education 
Biology 
Political Science and History 
Biology and Psychology 
Pharmacy 
Rehabilitation Services 
Chemistry 
Pharmacy 
Chemistry and Spanish 
Psychology 
Philosophy 
Information Systems 
Biology 
Chemistry 
Chemistry 
Biology 
Chemistry 
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OMICRON DELTA KAPPA 
Omicron Delta Kappa, the National Leadership Honor Society, has recognized colle-
giate achievement in academic as well as campus and community involvement for 75 
years. ODK circles are chartered on over 200 college and university campuses. The 
Virginia Commonwealth University circle was chartered in March of 1986, succeeding 
the Laurel Honor Society founded in 1970. ODK honors juniors , seniors, graduate 
students and faculty from both campuses for demonstrated leadership both in and out 
of the classroom. 
Graduating Members 
Jon Bozicevic 
Holly Braizer 
Kimberly Cosby 
David Haine 
Christopher Hoffner 
Gaye Jones 
Mark Langenderfer 
Lianne Marchetti 
Jean McClellan 
Katherine A. M. Sharrar 
Samantha Shotwell 
G. E. Robertson Stiles, II 
Amy K . Twiford 
PHI KAPPA PHI 
Phi Kappa Phi is a national honor society, founded in 1897. The VCU chapter was 
established in 1977. It is the only university-wide society at VCU. The primary objective 
of Phi Kappa Phi is the recognition and encouragement of superior scholarship in all 
disciplines. Membership is by invitation only. Invitations are extended to graduating 
seniors, advanced degree recipients , faculty members , and Phi Kappa Phi scholarship 
nominees who have demonstrated academic excellence. 
PHI KAPPA PHI HONORS RECIPIENTS FOR 1990 
WAYNE C. HALL RESEARCH AWARD 
Barbara L. Perry 
School of Business 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE 
SCHOLARSHIP 
Walter M. Lakey 
College of Humanities and Sciences 
COLLEGE OF HUMANITIES AND 
SCIENCES SCHOLARSHIP 
Lauren Cayton 
Lois B. Dingledine 
SCHOOL OF THE ARTS 
SCHOLARSHIPS 
Daphne L. Hopper 
Rachel L. Phillips 
SCHOOL OF BUSINESS 
SCHOLARSHIP 
Kimberly D. Puryear 
SCHOOL OF EDUCATION 
SCHOLARSHIPS 
Sherril Kauffman 
Barbara Kloecker 
GRADUATE STUDIES SCHOLARSHIP: 
DOCTORAL LEVEL 
Kathleen K . Fonda 
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GRADUATE STUDIES 
SCHOLARSHIPS: MASTER'S LEVEL 
John Hull 
Mark Melton 
Catherine A. Smith 
Pascaline Thery 
PHI KAPPA PHI FACULTY INITIATES FOR 1990 
Dr. Thomas C. Barker 
Allied Health Professions 
Dr. Joyce Beckett 
Social Work 
Dr. Marilyn Erickson 
Psychology 
Dr. Philip J. Schwarz 
History 
PHI KAPPA PHI SfUDENT INITIATES FOR 1990 
Sumeera Akhtar 
College of Humanities and Sciences 
Sharon Anckaitis 
School of Allied Health Professions 
Carolyn Anspach-Smith 
School of Nursing 
Janet Areson 
School of Community and Public 
Affairs 
Judith Atkins 
School of Social Work 
Janet Austin 
School of Community and Public 
Affairs 
Kathleen G. Barrett 
School of Social Work 
Athena Bear 
School of Allied Health Professions 
Scott C. Berman 
School of Dentistry 
Terri E . Birckhead 
College of Humanities and Sciences 
Cheryl Blackbum 
School of Nursing 
Allison Bowen 
School of Community and Public 
Affairs 
Robert Bowie 
School of Community and Public 
Affairs 
Dionis K . Bowman 
School of Social Work 
John W. Bozicevic 
College of Humanities and Sciences 
Estelle Brodeur 
School of Nursing 
Sheri K. Broaddus 
School of the Arts 
Christina A. Byrne 
College of Humanities and Sciences 
Rebecca Caldwell 
School of Business 
Kathleen R. Camp 
School of Social Work 
Cathleen Carosella 
College of Humanities and Sciences 
Victoria Cash 
School of Social Work 
Marsha S. Castania 
School of Community and Public 
Affairs 
Robert Christie 
School of Medicine 
Susan W. Christopher 
College of Humanities and Sciences 
Cynthia A. Clark 
College of Humanities and Sciences 
Frances Clark 
School of Community and Public 
Affairs 
Sean F. Cleary 
School of Medicine 
Amy L. Collins 
Cotlege of Humanities and Sciences 
Jon H. Cook 
School of the Arts 
Eric R. Coss 
School of Business 
Margaret M. Coughlin 
School of Business 
Katherine E. Coyle 
School of Social Work 
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Beverley Craft 
School of Nursing 
Heather Craven 
School of Nursing 
Sarah C. Cross 
School of the Arts 
Cindy L. Culley 
School of Business 
Richard Cuoninaharn 
School o( Medicine 
Cathy Darby 
School o( Pharmacy 
R. Bryan David 
School of Community and Public 
Affain 
Robert L . Desbien 
Division o( Continuing Studjes and 
Public Service 
Colleen C . Dillard 
School of Nuning 
Claudia Dillon 
School of Social Work 
Ann Dinius 
School of Allied Health Professions 
Susan B. Droste 
School of Social Work 
Daisy T. Duona 
Colleae of Humanities and Sciences 
Barbara Felton 
Division of Continuing Studies and 
Public Service 
Geoffrey Ferguwn 
School of Pharmacy 
SaJvatore J . Florio 
School of Dentistry 
James Forte 
School of Social Work 
Scott M. Germain 
SchoolofPhannacy 
Stephanie Glau 
School of Business 
James GoaJder 
Colleae of Humanities and Sciences 
Michelle Gurkcwitz 
School of Allied Health Professions 
Helen G . Hauerty 
School of Basic Sciences 
Dorothy L. Hanes 
CoUeac of Humanities and Sciences 
Dana Harris 
School of Nursina 
Karen Hearst 
School of Medicine 
B&.rt>ara Hies land 
School of Social Wort 
Allison L. HO'W'CTtOO 
School o( Pbannacy 
Manha H. Huddle 
School of Social Work 
Susie M. Hudson 
School of Business 
Stephen L. Huff 
School o( the Arts 
Christopher J. Hyatt 
College of Humanities and Sciences 
Timothy Jackwn 
School of Social Wort 
Jayne K . Jahn 
School of Allied Health Professions 
Judith James 
School of Social Work 
Charlene D. Jensen 
School of Dentistry 
Anthony V. Johnwn 
ColJege of Humanities and Sciences 
Randall W. Johnwn 
College of Humanities and Sciences 
Gaye Jones 
School of Social Work 
Sean R. Kelly 
School of Dentistry 
Valerie K . Kin 
School of Education 
Tanya H . King 
School of Allied Health Professions 
Janie L. Kirby 
School of Education 
Timothy F. Knebel 
College of Humanities and Sciences 
Theresa Knowles 
School of Nursing 
Eugene Regis Krah, Ill 
School of Basic Sciences 
Mary K . Lanon 
School of Allied Health Professions 
Ruth C . LasolA 
School of Education 
Cathy Lawson 
School of Pharmacy 
Shelby J. Leasburg 
College of Humanities and Sciences 
LauretlA A. Lynn 
Sc hoot of Nuning 
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Erlyne M. Mangum 
College of Humanities and Sciences 
Jennifer A. Marwitz 
CoUege of Humanities and Sciences 
Lisa R. Maynard 
School of the Arts 
Monica T. McRae 
School of Business 
Karen Messer 
School of Business 
Susan MiUer 
School of Pharmacy 
Rebecca E. Moon 
School of Nursing 
Andrea Moore 
School of Pharmacy 
Dennis W. Motley 
School of Business 
Stacie L. Nash 
School of Business 
Lorena L. Oden 
School of the Arts 
Darren T. Otero 
School of the Arts 
Margaret A. Overton 
School of Education 
Robert B. Pemberton 
School of Business 
Sharon L. Perry 
School of Business 
Kimphuong Pham 
CoUege of Humanities and Sciences 
Laurie Pickering 
School of Business 
Carol E. Pickert 
School of the Arts 
Catherine V. Pierce 
School of Medicine 
Diane Ponder 
School of Allied Health Professions 
Donna N. Power 
School of Business 
Carol PurceU 
School of Allied Health Professions 
Glenda A. Ramsey 
CoUege of Humanities and Sciences 
Deborah Randall 
School of Community and Public 
Affairs 
David B. Rathbun 
School of Business 
Darlene M. Rebeyka 
School of Nursing 
John H. Richardson 
School of Business 
Ursula Robertson 
School of Nursing 
Joseph F. Rohrer 
Division of Continuing Studies and 
Public Service 
Kathryn Rommel-Esham 
School of Education 
Joan P. Vining Rowe 
School of Social Work 
Charles Rupert 
School of Community and Public 
Affairs 
David G. Russell 
School of the Arts 
Mathias Schliep 
School of Business 
Carol A. Schmitt 
School of Education 
Craig Scott 
School of Business 
Roberta Severo 
School of Social Work 
Katherine A. Sharrar 
College of Humanities and Sciences 
Thomas D. Shreve 
School of Business 
Renee Short 
School of Business 
Lance Siegel 
School of Basic Sciences 
Eric J. Smith 
School of Dentistry 
Gerry Smith 
School of Community and Public 
Affairs 
Katherine L. Stevenson 
Division of Continuing Studies and 
Public Service 
Linda L. Stewart 
School of the Arts 
Lillian D. Sullivan 
School of Education 
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Ann J. Taube! 
School of Allied Health Professions 
Kristina R. Tedeschi 
School of Medicine 
Deborah K. Toth 
School of Business 
Bruce E. Tucker 
College of Humanities and Sciences 
Nicki H. Turley 
School of Social Work 
Lydia Tutwiler 
School of Social Work 
Milton F. Tyler 
School of Business 
William Vesey 
School of Allied Health Professions 
James W. Violette 
School of Business 
Steven A. Wagers, Jr. 
College of Humanities and Sciences 
Samuel E. Watson 
School of the Arts 
Charlotte B. Watts 
Division of Continuing Studies and 
Public Service 
Julie Weaver 
School of Medicine 
William B. Wheatley 
School of Medicine 
Blair G. White 
School of Education 
Garry W. Wilcox 
School of Community and Public 
Affairs 
Leelannee F. Wilson 
School of Education 
Tammy Wooten 
School of Dentistry 
Bonita M. Wyatt 
School of Education 
Rebecca M. Wynne 
College of Humanities and Sciences 
[IOI] 
ACADEMIC CAMPUS HONORS AND AWARDS 
ALUMNI AWARD 
Presented to Academic Campus senior who exhibited exemplary characteristics in the 
areas of scholastics, Leadership. and service to VCU and the Richmond Community. 
This award is sponsored by the VCU Alumni Association (Academic Division). 
G. E. Robertson Stiles II: Safety and Risk Administration; Controller, President, Alumni 
Operations Director and Philanthropy and Standards Chair for Sigma Phi Epsilon; Vice 
President and Selections Committee Chair for Omicron Delta Kappa; Treasurer for 
American Society of Safety Engineers ; Fraternity Relations Committee Chair for VCU 
Greek Council; Member of 222 Much Ride Home Program for New Year's Eve; Member 
of Willow Lawn Safety Expo 1989 and 90; Member of Pedestrian Safety Survey for VCU 
intersections for Richmond Transportation Authorities; Referee and Coach for Ashland 
Youth Soccer Association; and, member of American Lung Association 1990 Stop 
Smoking Campaign. 
Distinguished Service Awards 
These awards are presented to outstanding students in each of the Academic Campus 
colleges or schools . The recipients have a distinguished record of service in their school, 
performed well scholastically and provided outstanding Leadership in student organiza-
tions. 
Division of Student Affairs 
Paul Adams: Administrative Justice 
School of Social Work 
Susan Huntley: Social Work 
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SCHOOL AND DEPARTMENTAL 
HONORS AND AWARDS 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
SCHOOL OF MASS COMMUNICATIONS 
KAPPA TAU ALPHA 
National Society Honoring Scholarship in Journalism 
Students members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
John Bozicevic 
Charles Meade Daffron 
Jack Dove 
Amy Fallen 
Kimberly Ford 
Elena Gaetano 
Jacqueline Hocheiser 
David Landis 
Sherri MacDonald 
Anita Mac Williams 
Anne-Michelle Mowery 
Thomas Noffsinger 
Ben Orcutt 
Robert Rayner 
John Russ 
Adam Scibelli 
Mark Waldrop 
Natalie Williams 
Holly Womack 
Department of Biology 
PIO SIGMA SOCIETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
Sumeera Akhtar 
Roland T. Biron 
Karen L. Blem 
Todd G. Campbell 
Karen R. Claytor 
Brian P. Dezzutti 
Kammie E. Enroughty 
Gwendolyn L. Geffert 
Mary Fox Greenlee 
Gregory A. Hash 
Roslyn S. Hayes 
Randall W. Johnson 
Pa.rag Kanitkar 
Kathleen M. Kennedy 
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Tamara D. Langebeck 
Demris A. Lee 
Samuel S. Perdue 
Glenda A. Ramsey 
Eve Sande 
Barbara E. Satterwhite 
John A. Snyder 
Ross Taylor 
Steven A. Wagers 
Stephanie K. Walker 
Sarah L. Weatherford 
Martha K. Whittemore 
Anne B. Wright 
Rebecca M. Wynne 
Undergraduate Research Scholar in Biology 
Students must meet exceptional standards established by the Department of Biology, 
and perform independent research . 
Karen L. Blem 
Kathleen M. Kennedy 
Steven A. Wagers , Jr. 
Rebecca M. Wynne 
Department of Foreign Language 
SIGMA DELTA PI 
National Hispanic Honor Society 
Pi Psi Chapter 
(3 .00 GPA required in Spanish) 
Student members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
Molly A. Burkhardt 
Seth Geher 
Josie Guzman 
Susan R. Kalanges 
Cornelia B. Roberts 
Victoria L. Wheeler 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
Matthew W. Bryson 
Brian E. Constance 
Zane P. Gibbs 
Andrew M. Hall 
Robin L. Hogge 
Christopher J. Hyatt 
Ronald T. Olton 
Jeffrey B. Power 
James R. Wheeler 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
Christina Byrne 
Dana DeHart 
Heidi H . Hoffecker 
Katharine Howell 
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Kristen Kiedrow 
Romana Norton 
Samantha Walker 
Kirsten Winer 
Department of Sociology and Anthropology 
Xuan Chen 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
Denny DeWitt Covington 
Christopher Edwards 
John D. Gotschalk, Jr. 
Jennifer Ann Johnson 
Shelly Ottenbrite 
Daniel Gil Renti-Cruz 
Wilson J. Swingle 
Mary Katherine Walsh 
Jennifer Winter 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
Pl KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Delta Epsilon Chapter 
Student members who graduated 
in August 1989, December 1989, or May 1990 
Shelley Binder 
Karen Elaine Cress 
Phyllis Entin 
Elizabeth Bivins Fleenor 
Darren Otero 
David Russell 
Gregory Thomas 
David Toussaint 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
1989-1990 INDUCTEES 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and 
accomplishment among students of business administration, to promote the advance-
ment of education in the art and science of business, and to foster integrity in the 
conduct of business operations. Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in 
those schools of business and management accredited by the American Assembly of 
Collegiate Schools of Business. 
Honorary Member 
Donald B. Dodson 
Partner-in-Charge, Accounting and Audit 
Deloitte & Touche 
R. Jon Ackley 
Philip R. Olds 
C. Glenn Pearce 
Carol D. Rasnic 
Faculty Members 
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Robert J. Reilly 
George W. Rimler 
Edward C. Spede 
Heiko deB. Wijnholds 
Graduate Students 
Mary Jill Bittner 
Eric R. Coss 
Stephanie Carol Glass 
John Stephan Holmgren 
Jeffrey Martin Jarosinski 
Jianhua Meng 
Kim Louise Ogle 
Eric Reutter Pickering 
Laurie Anderson Pickering 
Donna Nuckols Power 
Cheryl Lee Reich 
John Hilary Richardson, Jr. 
Charles R. Smith 
Elizabeth Ann Turner 
Fred G. Wood III 
Undergraduate---Seniors 
Cynthia C. Adcock 
Monica Stephanie McAlister-Clark 
Karen Milby Costas 
Dennis Motley 
Sharon Lisa Perry 
Mathias Schliep 
Sandra Kay Green 
Monica Teresa McRae 
Karen Anne Messer 
Susan Leigh Morrison 
Thomas David Shreve 
Deborah K . Toth 
Frederick Milton Tyler, III 
James William Violette 
Undergraduate-Juniors 
Kim Margaret Agger (Sundem) Douglas Michael Lesniewicz 
James E. Bacha Patrick R. McLemore 
Helen Ardmann Carter 
Janet Heide Clement 
Kathleen F. Einsmann 
Ernest Scott Harrington 
Kelly Renee Jones 
Donna Joy Lane 
Kimberly Dawn Neal 
Jay "C" Paul 
Kimberly Dawn Puryear 
Timothy Paul Warner 
David Owen Whitt 
Paul Broda Woodlief 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
SCPA Alumni Award 
Gretchen Schneider 
1990 SCPA Scholars 
The SCPA Scholars are nominated by their respective departments based on their 
academic attainment (GPA) and related community service and/or professional activities. 
They must possess a cumulative grade point average of at least 3.8. They have excelled 
in extracurricular and professional or pre-professional activities in their chosen fields of 
study over several semesters. 
Allison L. Bowen 
Public Administration 
Roger F. Carleton 
Rehabilitation Services 
Wayne Richard Carlson 
Justice and Risk Administration 
Marsha S. Castania 
Urban Studies and Planning 
R. Bryan David 
Urban Studies and Planning 
John E. Furlough 
Justice and Risk Administration 
Jan P. Hatcher 
Rehabilitation Counseling 
Billy Perkins 
Recreation , Parks and Tourism 
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Department of Public Administration 
Graduate Assistanceship 
Daniel J. Brown 
Tuition Fellowship Award: 
Jon M. Copeland 
Paul E. Harvey 
Angelisa Jennings 
Timothy A. Moorefield 
David V. Moorman 
Sue Premo 
Rodney B. Pulliam 
Lisa A. Specter 
Virginia Local Government Management Association!f. Edward Temple Scholarship: 
Paul E. Harvey 
Richmond Metropolitan Authority Fellowship 
Donna Gassie 
Joint Legislative Audit & Review Committee Policy Analysis Intern 
Leslie Little 
Jessie Hibbs/Marion Waller Scholarship 
Jane B. English 
Department of Recreation, Parks and Tourism 
The Virginia Recreation & Park Society Scholarship Award : 
Jean McClelland 
Department of Rehabilitation Counseling 
Stalnaker-Wright Award: 
Sue Anderson 
Layne Gillespie 
Department of Urban Studies and Planning 
Virginia American Planning Association-Outstanding Student Award 
R. Bryan David 
Virginia Citizens Planning Association-T. Edward Temple Scholarship Award 
Robbie Campbell 
Student Achievement Award 
Marsha Castania 
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SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Elaine Rothenberg Social Work Award 
Each year the School of Social Work of Virginia Commonwealth University honors an 
outstanding student in its BSW, MS, and Ph.D. programs with the Elaine Rothenberg 
Social Work Award. As the Dean of the School of Social Work, Elaine Rothenberg 
exemplified to a very high degree in the three following characteristics: academic 
excellence; service to the University, community, and profession; and exceptional 
personal qualities such as compassion and leadership. The names of the selected 
students will be engraved on a plaque on display in the Raleigh Building, School of 
Social Work, and each student will receive a hard bound professional book. 
The 1990 recipients are: 
Gaye Jones 
Bachelor of Social Work 
Edwin Bumbaugh 
Master of Social Work 
James Forte 
Doctor of Philosophy 
Helen Pinkos Memorial Award 
The Helen Pinkus Memorial Award is given in honor of Helen Pinkus, a noted clinical 
educator and faculty member of the School of Social Work at Virginia Commonwealth 
University. Dr. Pinkus was a founding member of the Virginia Society for Clinical 
Social Work. At the time of her death in December 1978, she was teaching clinical 
casework in the School of Social Work. To honor and sustain Helen Pinkus ' contribu-
tions to both the practicing and teaching communities , the Virginia Society for Clinical 
Social Work and the VCU School of Social Work jointly make this award. A second year 
MSW student is selected based on achievement of excellence during her/his preparation 
for clinical practice. In addition to this honor, the recipient will receive a $500 cash 
award. 
The 1990 recipient is: 
Mary Lynn McKenna-Wood 
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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL AND DEPARTMENTAL HONORS 
AND AWARDS 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Gerontology 
Distinguished Alumni Award 
Thelma Bland 
Student of the Year Award 
William Vesey 
A. D. Williams Award 
Penny Maliska 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
Herman L. Mullins Award for Outstanding Management Study or Thesis 
William S. Lilly 
A. D. Williams Award for Scholarship 
Tanya King 
William S. Lilly 
Mark C. Rheins 
Cardwell Leadership Award 
Ann J. Thubel 
Program in Health Information Management 
A. D. Williams Award 
Kelly E. Austin (Junior and Senior Award) 
Program in Long-Term and Health Care Management 
A. D. Williams Award 
Sharon E. Anckaitis (Senior Award) 
Laura L. Tompkins (Junior Award) 
Leadership Award 
Clifton J. Porter, U 
Department of Nurse Anesthesia 
C. Paul Boyan Award 
Danny Bowen, RN 
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Agatha C. Hodgins Award 
James Holt, RN 
Department of Occupational Therapy 
·A. D. Williams Award 
Jennifer Lindsey (1989) 
Michelle Gurkewitz (1989) 
Karen Bower ( 1989) 
Lisa Sowers (1989) 
Michele Powers ( 1990) 
Department of Physical Therapy 
A. D. Williams Award 
Sandra L. Penney (Senior Award , 1989) 
Jill K. Lennon (Junior Award , 1989) 
Frederick E. Vultee Award 
Laurie D. Fields (Senior Award, 1989) 
Terry Wise Memorial Scholarship 
Steven J. Howell (Senior Award, 1990) 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A. D. Williams Award 
Emilie L. Petro 
E. R. Squibb Award 
Rhonda M. Reed 
Clinical Radiographer Award 
Rhonda M. Reed 
A. D. Williams Scholarship 
Emilie L. Petro 
Program in Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams Award 
Diane L. Ponder 
A. D. Williams Scholarship 
Anne M. Bergemann 
Diane L. Ponder 
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SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES 
C. C. CLAYTON FELLOW 1988-1989 
Belynda Durham 
Department of Biostatistics 
H. L. OSfERUD AWARD IN ANATOMY, 1988-1989 
Kathryn Sloan 
Department of Anatomy 
JOHN C. FORBES AWARD WINNERS, 1989-1990 
Ana Kukolja 
Department of Microbiology & Immunology 
Te-Chung Lee 
Department of Microbiology 
Valerie Schroeder 
Department of Microbiology & Immunology 
Michael P. Shakarjian 
Department of Pharmacology & Toxicology 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS AWARDS 
Third Year Class 1988-89 ................. . .. . . . . . . ... ..... . . . Michael F. Richards 
George J. Sabol 
Second Year Class 1987-88 .. ... . ......... ...... .......... . . .. Michael F. Richards 
First Year Class 1986-87 ..................................... Michael F. Richards 
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS AWARD 
Third Year Class 1988-89 ............... ... .. ..... . .. .. .. . ... . Charlene D. Jensen 
SIGMA Pill ALPHA 
Charlene D. Jensen 
Katherine R. Burts 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S ASSOCIATION AWARD 
Tracy L. Nelson 
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SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1988-89 .. .. . .. . . .. .... . . ...... . .. ... . Peter Vincent Quagliano 
Second Year Class for 1987-88 ............................ Peter Vincent Quagliano 
First Year Class for 1986-87 .... : . .. .. . . .. ...... . ... . . .... Peter Vincent Quagliano 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE 
Susan Lynn Anderson 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
Leslie Zurawski Marshall 
L. BEVERLEY CHANEY AWARD 
Walter Edward Vest , III 
UPJOHN AWARD 
Walter Edward Vest, III 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACIDEVEMENT1 1985-89 
Peter Vincent Quagliano 
HERMAN HERTZBERG AWARD 
Janalee Davis 
ALPHA OMEGA ALPHA 
*Susan Anderson 
Robert Christie 
Sean Cleary 
Molly Cowgill 
Richard Cunningham 
* Janalee Davis 
* John Durfee 
Mike Fuller 
*Nassir Ghaemi 
Karen Hearst 
Nicholas Kipreos 
* Jeffrey Kline 
*Michael Kunkel 
*Elected in Junior Year 
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*Leslie Marshall 
Alex Mason 
*John Meidl 
Catherine Pierce 
*Peter Quagliano 
Michael Quigley 
*Mark Rowley 
*Nanette Schuerer 
Stacey Staats 
* Ali Tabassian 
Kristina Tedeschi 
Julie Weaver 
William Wheatley 
SCHOOL OF NURSING 
Sigma Theta Tau 
The National Honor Society in Nursing 
Gamma Omega Chapter 
Jo Alderman Dana H . Harris 
Carolyn M. Anspach 
Lois D. Barbour 
Leola R. Bedsole 
Barbara I. Bicking 
Athena G . Blanks-Mustafa 
Claudia C. Bridgers 
Elizabeth Chaisson-Ricker 
Patricia F. Clay 
Laura N. Hicks 
Suzanne W. Linton 
Lauretta A . Lynn 
Elizabeth D. MacRae 
James J. Neiman 
Rebecca E . Oliver 
Darlene D. Rebeyka 
Suzanne Rita 
Daphne L. Cook Lisa F. Shaver 
Cynthia G . Stein 
Donna S . Storrs 
Tamela S. Williamson 
Clara F. Davis 
Linda Kay Frey 
Jeannine M. Grebe 
SCHOOL OF PHARMACY 
A.D.WILLIAMSSCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1989-90 .. ... . ... . . . . ...... ....... .. Elizabeth Kathryn Travers 
Second Year Class for 1988-89 ................ . ... ... . . . Elizabeth Kathryn Travers 
First Year Class for 1987-88 ... ........ ...... . .. ....... . .. . .. . . .. . Maxine Roberts 
EDWARD E. WILLEY SCHOLARSHIP 
Susan Laura Miller 
Michael James Stephens 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award .... ..... . ....... Elizabeth Kathryn Travers 
WiJliam G . Crockett Pharmacy Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maxine Roberts 
Frank P. Pitts Chemistry Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scott Matthew Germain 
UPJOHN AWARD 
William Allan Towler 
MERCK AWARD 
Elizabeth Kathryn Travers 
Susan Laura Miller 
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Marijke Heerema Adams 
Neeta Bahal 
Evan Neal Baker 
Michael Dean Barnett 
Lynda Irene Barstow 
William Nicholas Botts, III 
Greta Dee Brodersen 
Elizabeth Gray Butswinkas 
Chandra Shekhar Chaurasia 
Kelly Elizabeth Clark 
Kerry Danaceau 
Cathy Ann Darby 
Geoffrey Stuart Ferguson 
Scott Matthew Germain 
Shawn Greer Gillikin 
William S. Glassco 
Allison Lee Howerton 
Ina Lynn Lammers 
Cathy Lynne Lawson 
RHO cm 
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Tulinh Thi Le 
Denise Rene Lowe 
Kusuma R. Mallikaarjun 
Susan Laura Miller 
Lisa Jeanne Moherman 
Andrea Denise Ogden Moore 
Nancy Pandolfi 
Kimberly Lynn Parrish 
Shirley Marie Palmer 
Maxine Roberts 
Janna R. Schoenle 
Carole Lynn Stallings 
Michael James Stephens 
Cynthia Jenneane Shanks Stroud 
Amo! V. Tendolkar 
Elizabeth Kathryn Travers 
Devin Franklin Welty 
Donna Marie West 
David Allen Whipple 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe , such as Paris 
and Oxford , grew out of church schools, and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy . They wore clerical costumes, largely borrowed 
from the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular 
costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the universities , this skull cap 
acquired a point on top. which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is 
still worn by degree holders of European universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board , which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium ) was originally a covering worn over the head in 
bad weather , otherwise dropped on the shoulders as the monk 's cowl. At first it was 
worn by faculty and students alike , but in the early sixteenth century it was restricted to 
graduates, thus it became the mark of a degree holder. Today , each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may be recognized in academic proces-
sions. Anyone with a degree from Virginia Commonwealth University may wear a hood 
showing a black chevron on gold background . 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from 
the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors, and 
masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness of their gowns. The 
doctor ' s gown was often furred-this survives today in the ornamentation found on the 
doctoral gowns . Usually the gown is black , but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown , the velvet bars 
on the sleeves , and the borders of most hoods are colored according to the scholarly 
field of the wearer. Some of these are : 
Arts, Letters, and the Humanities ..... . ................. White 
Business . . . . . ............. .... ..... .. .................. Drab 
Dentistry ..... . . .......... . . .. ....... . .... . .... . . . ... .. Lilac 
Economics . .. .. ....... . . . . ... ... ........... ..... . .. .. Copper 
Education . . . ....... ...... . . . ....... . ... . ........ . Light Blue 
Fine Arts, Architecture ..... .. . . . . . ..... . .. ........ .. . .. Brown 
Laws . ................. . ...... ... ... . .... . ..... . ... . .. Purple 
Library Science ............... . ............. . ... .. . .. Lemon 
Medicine ..... . . ... ..... . ... . .. . ....... . ........ ... . . . Green 
Music .. ................. .. ... .. ....................... . Pink 
Nursing ..... . ................. . ....... . . ........ .... Apricot 
Pharmacy ............................. . .. . ...... Olive Green 
Philosophy ....... . ......... . ..... . ..... . ... .. ...... Dark Blue 
Physical Education .......... . .... .. .. . .. . . . ...... Sage Green 
Public Administration . .... . ...... . ... . .... . .. ... . Peacock Blue 
Public Health ........ . ... ... ... . . .. .... . .... .. ... .... Salmon 
Science . ... . ............ ... .. .. ... . ... . .... . . . . Golden Yellow 
Social Service ... . ........ . .. ... .......... . . . ....... . .. Citron 
Theology .. .. .... . ............ . ............ . ...... . .. Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is a comprehensive, state-assisted university with 
over 20,000 students pursuing undergraduate , graduate, and professional studies on two 
campuses. VCU was created July 1, 1968 by an act of the Virginia General Assembly 
that merged Richmond Professiqnal Institute with the Medical College of Virginia. 
Today , the two campuses blend the old and the new, with historic homes adapted into 
offices and classrooms amidst modem new high-rise buildings. 
Approximately 175 fields of study are offered on the two campuses of the University. 
The Academic Campus, located in Richmond's historic fan district , houses the College 
of Humanities and Sciences , and the Schools of the Arts, Business, Community and 
Public Affairs, Education, Mass Communication , and Social Work . The Medical College 
of Virginia Campus , one and one-half miles east of the Academic Campus in Richmond's 
downtown business district , houses the Schools of Allied Health Professions, Basic 
Health Sciences , Dentistry, Medicine, Nursing, Pharmacy, and Graduate Studies . 
Virginia Commonwealth University maintains a strong position as an integral force in 
the area's cultural, educational, and economic life . This ranges from offering more than 
200 concerts a year in the Performing Arts Center, including concerts by the highly 
acclaimed VCU Jazz Orchestra, to developing a series of revitalization plans for targeted 
areas of the City of Richmond. 
Ranked among the top universities in terms of funded research, VCU received over 
$63 million dollars during the 1988-89 fiscal year to fund research projects on both 
campuses. The University is the site of the nation 's fourth largest university-affiliated 
teaching hospital and offers quality health care services to more than 30,000 patients 
annually. 
High quality academic instruction is provided by a 2,200 member faculty, 75% of 
whom hold terminal degrees, distinguished in both teaching and research. University 
Library Services supports the instructional program with James Branch Cabell Library 
on the Academic Campus and the Tompkins-McCaw Library on the Medical College of 
Virginia Campus. Library holdings exceed 857,000 books and 9,500 journal subscrip-
tions, and are supplemented by special collections in the arts , sciences, humanities , and 
biomedical areas. 
More than 75,000 students have taken advantage of VCU's programs of excellence, 
its prime location, its flexible class schedule, and the relationships formed with fellow 
students. The success of our graduates and the academic excellence of our faculty 
enhance VCU's position as one of the most important institutions of higher education in 
the United States . 
Virginia Commonwealth University is an Equal Opportunity/Affirmative Action Institu-
tion. 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHALS 
College of Humanities and Sciences 
Dr. Joseph P. Chinnici 
Dr. J. David Kennamer 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Raphael M. Ottenbrite 
Dr. Diana H. Scully 
Dr. Ann M. Woodlief 
School of Allied Health Professions 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. Jennie D. Seaton 
School of the Arts 
Dr. Sandra L. Guerard 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Brant L. Pope 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Richard B. Brandt 
Dr. George R. Leichnetz 
School of Business 
Dr. Walter S. Griggs 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. H. David Willis 
School of Community and Public Affairs 
Dr. Mary J. Hageman 
Dr. George R. Jarrell 
Dr. Peter Schulz 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. John B. Holcomb 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Ena Gross 
School of Medicine 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Albert J. Wasserman 
School of Nursing 
Dr. Betsy A. Bampton 
Dr. Lorna M. Barrell 
Dr. Dorothy S. Crowder 
Dr. Barbara A. Mark 
School of Pharmacy 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Small 
School of Social Work 
Mrs. Jane W. Reeves 
Dr. Mordean Taylor-Archer 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. William R. Stewart 
Division of Continuing Studies and Public 
Service 
Dr. Sandra B. Nutall 
University Library Services 
Ms. Jane W. Johnson 
Emeritus Faculty 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. Richard Newdick - Academic Campus 
Mr. William A. Robertson , Jr. - Medical College of Virginia 
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UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
1990 
Dr. A. Nancy Avakian, Chair 
Mr. Richard Newdick, Co-Chair Mr. William Robertson, Jr., Co-Chair 
Dr. Terry L. Austin 
Capt. William H. Bagent 
Dr. Betsy A. Bampton 
Dr. Patricia J. Brown 
Dr. Marshall Brownstein 
Mr. Patrick Clifton 
Dr. Philip H. Coleman 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. William H. Duvall 
Mrs. Maria Ellis 
Ms. Anjour Harris 
Mr. Robert Hester 
Mr. Alfred B. Houghton 
Ms. Mary Jackson 
Mr. Jeffrey C. Bailey 
Ms. Sally Hunsberger 
Ms. Vickie Mencarcini 
STUDENTS 
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Dr. Miles F. Johnson 
Ms. Barbara Judy 
Dr. C. Gordon Keesee, Jr. 
Dr. John Lambert 
Mr. Dan F. McDonald 
Dr. Douglas G. Palmore 
Mr. Theodore P. Pelikan 
Ms. Katharine S. Rosemond 
Mrs. Elizabeth S. Royster 
Ms. Sherry T. Sandkam 
Dr. Ralph E. Small 
Dr. Mordean Taylor-Archer 
Mr. Frederick Wayne 
Ms. Kathy Morman 
Ms. Barbara H. Robinson 
Ms. Allison Staggers 
